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7daviT axlouri
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
fSaveli gabidaurebi da maTi STamomavlebi qsnis
xeobaSi
gabidaurebi fSavlebi arian, anu fxovelebi - ase
moixseniebian fSavlebi da xevsurebi qarTuli matianis
uZveles cnobebSi: „gudamayris xeobis aRmosavleTiT
fxovelTa mTebze aris fxoeTi, romelsac aRmosavleTiT
didoeTi, xolo samxreT-aRmosavleTiT TuSeTi saz-
Rvravs“. (12: 301). Tamaris mefobis ukanasknel wlebSi,
daaxloebiT 1212 wels, gandgomili fxovelebisa da di-
doelebis dasasjelad aTabagis mier fxovis aoxrebis
Semdgom, am mxares saxeli ecvleba da fSavad ixsenieba
(6: 19-20).
fSavlebi or Temad iyvnen dayofilni - ukanafSavi-
sa da maRaros Temebad. uZveles kuTxed ukanfSavis Temi
iTvleba, romelsac fSavlebi „fSavisxevs“ uwodeben.
fSavisxevSi mcxovrebi fSavlebis winaprebi 11 Temad yo-
filan dayofilni: gabidauri, (xazgasma yvelgan Cvenia -
d. a.) gogolauri, ukanfSavelebi, cabauri, WiCoeli, go-
derZauli, qistauri, maTureli, wowkurauli, uZilauri
da wiTelauri. mogvianebiT maT Carglelebis Temic mima-
tebia da 12 Temi gaxda. „TiToeuli am TemTagani riTime
iyo cnobili da saxelovani: gogolaurebis Temi naqebi
iyo SairobiT da moswrebuli sityviT, WiCoelebi 
xvna-TesviT, wowkuraulebi  siborotiT (mucelgveli-
anebs uwodebdnen, ukanfSavelebi  sicetiT, gabidaurebi
 gulgrilobiT, maTurlebi  simamaciT, qistaurebi 
8silamaziT, uZilaurni  sisastikiT da Carglelebi -
nadirobiT“ (6: 971). vaxuStis daxasiaTebiT, fSaveli
Sua tanisaa, Txeli da swori agebulebis. saxiT ki Sav-
gvremania da lamazi moyvanilobis... xasiaTiT fSaveli
Tavaziania da xaTriani. sazogadoebaSi fSaveli qali da
kaci Tamamia da uadgilo morcxvoba da piris arideba
fSavSi simdablis niSania. fSaveli, amasTanave, alersian-
ia da arSiyi. fSaveli gulCaTxrobili ar aris. mas uy-
vars mxiaruleba, Sairoba da drostareba. stumris dax-
vedra, misi pativiscema da garToba maTSi miRebulia.
qurdoba-avazakobas fSaveli ar Caidens da es samarcxvi-
nod miaCnia... fSaveli gonebamaxvilia, tkbilad moubari,
enawyliani da moleqse (3: 533).
fSavis TiToeuli Temi garkveul teritoriaze
saxlobda, erT Tems erTi sofeli ekava. gabidaurebis
Temis fuZe sofeli xoSaraa, romelic duSeTis raionSi,
ukanafSavSi mdebareobs, TuSeT-xevsureTis kavkasionis
samxreT kalTaze, mdinare fSavis aragvis marcxena napi-
ras, zRvis donidan 1520 metrze, duSeTidan 68 km-is
moSorebiT. gabidaurTa mTavari salocavi - wminda gi-
orgis saxelobis saTxuTmeto Zelis angelozia - xoSa-
ris xati (yvela Temis saerTo salocavi ki laSari da
Tamaris xati iyo, romelsac fSavlebi da-Zmad moixseni-
eben, TiToeuli Temi am xatebis ymebad iTvleboda).
gvaris fuZe sakuTari saxeli gabidaa (ix. 9: 73).
gabidauri moixsenieba 1796 wels sofel koRoTaSi, er-
ekle II-is oqmiT Sedgenil ymebis nusxaSi. 1873 wels
sofel namtvrevanSi moxseniebulia maxarobliSvili ga-
bidauri (7).
2005 wels i. axuaSvilis mier gamocemuli qarTu-
li gvar-saxelebis mixedviT, saqarTveloSi 383 gabidau-
ri cxovrobda, ZiriTadad, TbilisSi  132, TeTri wya-
9roSi  93 da TianeTSi - 31... (2: 326) saxloben agreT-
ve SaraxevSi, kuWeWaSi, sxlovanSi, xaSavardneSi... gabi-
daurTa STamomavlebi, anu ZmaTaSvilebi  rogorc
fSavSi uwodeben, arian afSinaSvilebi, beriZiaSvilebi,
beqiSvilebi, boZaSvilebi, geluaSvilebi, gvritiSvilebi,
dadalaurebi, zezvaSvilebi, kobreSvilebi, maxincaurebi,
misriaSvilebi, nadibaiZeebi, nakveTaurebi, rusulaSvile-
bi, tetiaSvilebi, yvelaiZeebi, CoxelaSvilebi, Zebniaur-
ebi, WiWoSvilebi, xaranaulebi, xaxaSvilebi, jalabaure-
bi, jimSitaSvilebi.
gabidaurTa Temidan gaxldaT vaJa-fSavelas deda
gulqan fxikelaSvili. „dedaCemi iyo ivreli qali, 
wers vaJa avtobiografiul CanawerSi „Cemi wuTisofe-
li“  sofel sxlovnidan, fxiklianT gvarisa, sadac
mosaxleoben dResac misi naTesavni, saTemo gvari fxike-
laSvilebisa aris gabidauri“ (4: 386)
TemebSi Semaval ZmaTaSvilebSi mtkiced iyo dacu-
li sisxliT naTesaobis Segneba da erTi xatis ymobis
rwmena, akrZaluli iyo qorwineba da erTmaneTis Seyva-
reba. qalis gaTxoveba Tavisive xatis ymaze argagonil
danaSaulad iTvleboda (6: 73)
araerTi saintereso istoriuli cnobaa Semonaxu-
li gabidaurebis Sesaxeb. sayuradReboa erekle II-is
dros, 1795 wels miRebuli ganCineba, sadac gabidaurTa
Temia moxseniebuli. gabidaurebs SuSanis velis da mTa
grZelis gayofaze dava hqoniaT WiCoelebTan. sadavo te-
ritoria gabidaurebs daukavebiaT, magram ereklem WiCo-
elebs arguna. „romelic am wiCoelT ficiT mamuli ga-
utaniaT, is mamuli amaT unda danebdeT“ (6: 89)
...davis dros WiCoelebs mefis samarTlisaTvis mi-
umarTavT. erekles brZanebiT, simarTlis gamosarkvevad
orive Tems ara mxolod fSauri adaTis mixedviT -
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xelSi TasiTa da droSiT, aramed qristianuli eklesi-
is wesisamebr, saxarebiTa da xatiTac unda daefica. Wi-
Coelebma brZaneba aRasrules. gabidaurebi ki Temur ad-
aTs ar gadavidnen da Serisxes isini, vinc WiCoelebiviT
samarTals laSaris gors iqiT eZiebda... mefis winaaRm-
deg mimarTul gabidaurTa es nabiji sadavo mamulis Wi-
CoelebisaTvis mikuTvnebis sababi gaxda, ganaCeni 1819
wlamde darCenila ZalaSi (6: 91). b. xolegaSvilis mo-
sazrebiT, savaraudod, mefis am brZanebis Semdeg unda
daZruliyvnen ganawyenebuli gabidaurebi barisken. gabi-
daurTa ZiriTadi migracia kuWeWa-SaraxevSi ganxorci-
elda. 1794 wels, qudze kacis gamosvlis dros, gabida-
urni 84 kaci iyo. meTaurobda xaxa gabidauri, xoSaris
saTxuTmetos xevisberi, im dros yvelaze Zlieri xevis-
beri fSavSi.
XVIII saukuneSi, erekle mefis 1795 wlis zemoT
naxseneb ganCinebamde unda momxdariyo qsnis xeobaSi
mcxovrebi fSaveli gabidaurebis gadmosvla lomisis
qeds aqeT. cnobilia, rom axalgoris raionSi mcxovrebi
axlourebis, TinikaSvilebis, xokriSvilebisa da balaS-
vilebis saerTo winapari fSaveli gabidauri iyo. am sa-
kiTxTan dakavSirebiT, sainteresoa T. SveliZis statia
„istoria  erTguli winapari“, romlis mixedviT, sis-
xlis aRebas gamoridebul, qsnis xeobaSi gadmosaxle-
bul gabidaurs SesZenia ubadlo meomari da Zalovani
vaJkaci, saxelad bala, Rirseulad ucxovria, uSromia,
uomia... misi saxeli rom ar dakarguliyo, misma Stom
mis saxelze gaagrZela gvari, „balasSvilebi“... kidev
dabadebula am gvarSi qali - saxelovani meomari - Ti-
na... mis pativsacemad misi Sto TinikaSvilad iwodeba.
...Cveni winaparis sisxlSi kvlav aRzevebula Zveli
Cveva. kaci Semohkdomia, gauparebiaT da iqve axlos,
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mTis gadaRma dasaxlebula. misi vinaoba rom ukiTxavT,
saidumlos mcodnes ase uTqvams: „aqve axlo axloureb-
Siao“. im dasaxlebas dResac axlourebi ewodeba, rome-
lic qsnisa da cxrazmulas SesayarTanaa gaSenebuli...
dRemde Semonaxulia tradiciuli naTesaoba, dRe-
sac balaSvilebi, TinikaSvilebi da axlourebi (avtori
arafers ambobs xokriSvilebze, romelic gabidaurebis
ganayaria - d.a.) arc qals aTxoveben da arc qals Txo-
uloben erTimeoris gvarSi... balaSvilebs axlad moyva-
nili patarZali laSaris jvarSi mihyavdaT salocavad,
winaparTa salocavSi (10: 50). aRniSnul sakiTxs Seexo
istorikosi v. qenqaZe werilSi „didi ojaxi qsnis xeob-
idan“. „sofel TinikaanSi mcxovrebi sami Zmidan erTi
Zma, romelsac bala rqmevia, gadmosaxlebula axaldaba-
Si (balaani - d.a.), meore Zma  xokera, mezoblad, so-
fel karelTkarSi dasaxlebula, xolo mesame Zma  so-
fel yveldabas, sadac mas kaci mouklavs, gvarad Rari-
baSvili. am mizeziT ayrila, iqve qedze, axlos dasax-
lebula da axlourad dawerila. axaldabaSi dasaxle-
buli balas STamomavlebi gamravlebulan da balaSvile-
bad dawerilan... am gadmocemis sinamdviles adasturebs
is egzogamia, romelsac dRevandeli TinikaSvilebi, ba-
laSvilebi, xokriSvilebi da axlourebi icaven. agreTve
balaSvilebs saxnavi miwebi hqoniaT sofel TinikaanSi
da koleqtivizaciamde amuSavebdnen“ (8: 44).
axaldabaSi anu dRevandel balaanSi adre martiaS-
vilebs ucxovriaT, magram ver gamravlebulan da maTi
adgili balxamiSvilebis gvars daukavebia. balaanSi erT-
erTi didi tye „balxamT mzvaris“ saxelwodebiTaa cno-
bili, maTi aq dasaxleba saflavis qvebiTac dasturdeba.
balxamiSvilebis ramdenime komli bolo wlebSic cxov-
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robda balaanSi. maTi ZiriTadi sacxovrebeli ki, amje-
rad, sofeli WorWoxia.
axlourebis, xokriaSvilebis, balaSvilebisa da
TinikaSvilebis ramdenime komli qsnis xeobaSi mcxov-
rebTa Soris pirvelad 1774 da 1781 wlebis aRwerebSi
moixsenieba. savaraudod, fSavidan maTi winapari gabida-
uris gadmosaxleba XVIII saukuneSi unda momxdariyo.
gadmocemis mixedviT, fSaveli gabidauri mesisxleobis
gavrcelebul tradicias unda gamorideboda qsnis xeob-
aSi. sofel axlourTSi erT-erT Stos gabidaani ewod-
eboda, rac imaze migvaniSnebs, rom winapari gabidauris
xsovna axlourTis mosaxleobaSi SemorCenili iyo.
sakuTari saxeli gabida qsnis xeobaSi mcxovreb
gabidaurTa STamomaval sxva gvarebSic iyo gavrcelebu-
li...
qsnis xeobaSi gabidauris STamomavalTa damkvidre-
ba eWvs ar iwvevs, miT umetes, Tu gavixsenebT, rom mTi-
uleTSi (maT Soris aragvis xeobidan qsnis xeobaSi)
migraciis magaliTebi xSiri iyo. mTielTa migracias
garkveul etapze garkveuli mizezebic hqonda; mesis-
xleobis SiSi kacis mokvlis Tu Semokvdomis Semdeg (5:
80), ukeTesi socialur-ekonomikuri pirobebis Seqmnis
survili da sxva (1: 6).
dResac qsnis xeobaSi mcxovrebi gabidaurebis STa-
momavali axlourebi, balaSvilebi, TinikaSvilebi da
xokriSvilebi erTmaneTs saxlikacebad - ZmaTaSvilebad
moixsenieben da mtkiced icaven fSavSi odiTganve dam-
kvidrebul egzogamiis cnobil tradicias.
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David Akhlouri
Gori State Teaching University, Assistant Professor
THE GABIDAURIS FROM PSHAVI AND THEIR DE-
SCENDANTS IN KSANI GORDGE
RESUME
The present work deals with Gabidauri names from
Pshavi. The attention in this work is mostly paid to their living
place in village Khoshara, Pshavi which was their community
base village, and those communities who lived in Pshavi to-
gether with Gabidauri .
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According to certain sources important episodes from the
name history and the name branches are given in this work.
The second part of this work is about the settling history
of the Gabidauris’ descendants – the Akhlouris, the Balashvilis,
the Khokrishvilis and the Tinikashvilis in Ksani Gorge.
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ioseb (soso) alimbaraSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asistent-profesori
qarTuli eklesiis roli qveynis TavdacvaSi
qarTuli eklesiis roli ganuzomlad didia eris
fizikuri gadarCenisa da saxelmwifoebriobis SenarCune-
bis saqmeSi.
sasuliero wodeba ara marto jvriT xelSi akeT-
ebda saqveyno saqmes, aramed kritikul momentebSi maxvi-
lis aRebasa da sisxlis daTxevasac ar erideboda. ro-
gorc vaxuSti batoniSvili gadmogvcems: `raJams uwyes
mohmadianTa Semdgomad daviT mefisa (igulisxmeba qar-
Tlis mefe daviT X  1505–1525 w.w.) daucxromeli
brZola da kirTeba da ixiles Rafloba-uRonoba qveyni-
sa erTa episkopozTa, maSin etyodian episkopozni: `nu
moRafldebiT da nu mouRonovdebiT brZolad maTda da
nu dautevebT sarwmunoebasa rjulsa da Cveulebasa
Tquensa, da Cven viqmnebiT winambrZolni Tquenni~, da
hyofdenca egreT~ (1: 38).
rodesac marabdis omSi mrovel episkoposs  av-
aliSvils maxviliT xelSi brZola gadauwyvetia, mis-
Tvis mokrZalebiT miumarTavT: `Tu brZolas apirebT,
ubrZaneT sxvam gvaziaroso~, razedac mrovels uTqvams:
`dRes brZola aris sarwmunoebisa da qristes mcnebisa
da ara mxolod Cem zeda: amisTჳs ara vyo, ukeTu uwin-
ares Tqvensa ara davTxio sisxli Cemi maxvilis amRebma-
no~ (1: 38).
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avaliSvilTan erTad marabdis omSi ibrZodnen da
Seewirnen rusTveli da xarWaSneli episkoposebi.
1752 wlis 10 Tebervals WarSi aji-Calabis wina-
aRmdeg brZolis velze daecnen bodbeli, xarWaSneli da
samebeli episkoposebi (9: 218).
qveSevrdomTagan Seviwroebuli da ramdenimejer
damarcxebuli erTiani saqarTvelos bolo mefe – gior-
gi VIII (1446–1466), romelsac mxolod kaxeTis same-
foRa SerCa samarTavad, didebulebs aRar endoba da ka-
xeTSi oTx sadroSos ayalibebs, romelTa saTaveSi epis-
koposebi (bodbeli, alaverdeli, rusTaveli da ninow-
mindeli) dganan.
umaRlesi saeklesio fena aqtiurad monawileobs
jaris Sekrebisa da sadroSoSi wesrigis damyarebis
TvalsazrisiTac. rogorc cnobilia, qarTuli jaris sa-
omari wyoba Semdegnairi iyo: mewinave sadroSos Sead-
genda somxiT–saorbelos saTavadoebi, memarjvenes – sa-
amilaxvro, memarcxenes – samuxranbatono, qsnisa da ar-
agvis saerisTavoebi, xolo meukanavoSi – mefis sadro-
So, romelSic kaTalikosis laSqaric Sedioda.
sakaTalikoso laSqris mefis sadroSoSi gaerTian-
ebas sxva mizezic hqonda. kaTalikoss da sveticxovels
ymebi samefos yvela kuTxeSi hyavda, amdenad, erT rome-
lime konkretul saTavadoze maTi mikuTvneba ar iqnebo-
da mizanSewonili.
kaxeTSi sadroSoebis sazRvrebi Zveli tradiciiT,
eparqiebis mixedviT iyo gansazRvruli. mewinave sadro-
Sos Seadgenda bodbelis sasardlo – qiziyi, kondolam-
de da manavamde. memarjvenes – nekreselis sasardlo –
gaRma mxari; memarcxenes – rusTvelis sasardlo – gare
kaxeTi, qiziyamde da martyof-saguramomde; meukanaves –
alaverdis sasardlo.
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marTalia, sadroSoebis sardlebad episkoposebi
iTvlebodnen, magram bunebrivia, laSqars brZolebSi yo-
velTvis TviTon ver wauZRvebodnen, amitom am movale-
obas mouravebi asrulebdnen: bodbelis sadroSoSi – qi-
ziyis mouravi, nekreselis sasardloSi – eniselis mo-
uravi, rusTvelis sasardloSi – martyofis mouravi.
Tumca, gamonaklisebic iyo, rodesac episkoposebs Tavi-
anTi sadroSos laSqari brZolis velamde TviTon mih-
yavdaT (3: 124).
1769 wlis 11 agvistos erekle anton I-s mcxeTis
sasardlosadmi ganwesebis sigels uaxlebs da ufleba-
mosilebas usazRvravs: `q. radgan ZvelaT netar-xsene-
buls Cvenis Camomavlobisagan svetis-cxovlis ymisa ase
ganweseba yofila, rom rac sveticxovlis yma qarTlisa,
imereTs, kaxeTs, saaTabagos, somxiTs, Tu saca iyos, mis
uwmindesobas kaTalikozs unda axldes da Tavisi ymiT
Cvens droSa[ze] bZandebodes, Cvenc ase gangviwesebia:
rac kaxeTSi sakuTari sofeli, svetis cxovlis
yma aris, imaTi jari miss uwmindesobas Cvens Zmas, kaTa-
likozs ufals antons, iaxlebodnen da Tavisi jariT
Cvens droSaze bZandebodes.
da Tu uwmindesoba im jarSi ar bZandebodes, rome-
lic maTi sardali aris, imaTi yma yovelive imas ebar-
os, Cvens droSaze imyofebodnen da Cvenis bZanebiT yo-
velsave maT saqmes SioSa sardali arigebdes; sxvas
ჴeli nuravisa aqvs~. (8: 418-419; dok. 118) amave wlis
sxva brZanebiT, qarTl-kaxeTis mefe nekresel episko-
poss pasuxismgeblobas akisrebda kaxeTis gaRma mxarSi
wesrigis dacvasa da dadgenili raodenobis jaris ga-
moyvanaze: `roca jari davibaroT unakloT unda gamoiy-
vanoTo~ (3: 126).
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kaTalikosebs hyavdaT TavianTi sardlebi. XVIII
s-is 70-ian wlebSi Cvens qveyanaSi myofi  de grai de
fuas cnobiT, qarTlis laSqari Svid sadroSod iyofo-
da. patriarqis sadroSo meore iyo da masSi erTiande-
bodnen eklesia-monastrebis yma-glexebi, romlis meTa-
urs erekle niSnavda (2: 53).
saeklesio laSqris sardlebad XVIII s-is II naxe-
varSi Canan gabriel, SioSa da ivane gedevaniSvilebi,
daviT maRalaSvili da a. S. (4: 109-110)
1783 wels erekle II-s ioane gedevaniSvilisaTvis
sardlobasTan erTad, Zegvis mouravobac uwyalobebia.
masve evaleboda saWiroebis SemTxvevaSi qarTlsa da ka-
xeTSi saeklesio ymebis Sekreba da kaTalikosisadmi
xleba: `...es saxelo, egreTve Zegvis mouravoba, rogorc
sardlobaze sdebia, isic SenTvisve gviboZebia da rode-
sac misi udidebulesobis Cvenis Zmis (igulisxmeba an-
ton II kaTalikosi – i. a.) bZaneba iyos xolme jaris
daZaxebisa, romelic sveticxovlis ymani arian qarTlSi,
kaxeTSi da romelsac adgils saqarTveloSi, Semoiyride
da sadac imisi neba iyos, iq iaxlebode. da romelic im-
isis udidebulesobis samsaxuri iyos, rogorc Tanamdebi
xar, ise erTgulad aRasrulebdeo~ (4: 110-111).
erTi uTariRo sabuTiT, erekle merab mTavarepis-
koposs sabaraTianos jaris saswrafod Sekrebas sTxovs:
`q. Cveno sasoebav merab mTavarepiskoposo, merme kaci
mogviden dRes samSabaTs, ambavi mogvivida eneodam dRes
lekni gamovlen, axlave Camoiare baraTiani, Semoiyare
kaci cxeniT da iaraRiT wamoiyvane amaRam aq mtkvarzed
ar moxvide ar iqnebis. Seneburad ecade amaRam aq Semo-
eyare nu dasdgebi, Cqarad wamobZandi~ (11: f. HD – sab.
7872). sxva werilSi mefe mcxeTis kaTalikosis saxl-
Tuxucess – amilbar maRalaZes daqiravebul lekTa Se-
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sanaxad TxuTmeti xarvali1 maWris micemas avalebs (10:
f. AD  sab. 1760) da a. S.
qveynis Tavdacvis saqmeSi aseve aqtiurad iyo Cab-
muli sasuliero wodebis dabali fena. am mxriv metad
saintereso informacias gvaZlevs erekle II-s mier 1764
wlis 8 ivniss mRvdel iese maWavarianisadmi gacemuli
wyalobis sigeli: `...ase wyalobis wigni SegiwyaleT da
giboZeT Sen, Cvens erTgulsa da TavdadebiT namsaxursa
mRvdels ieses, Sჳlsa Sensa levans, sfiridons, dimit-
risa da momavalTa SenTa, ase rome: papas Cvens mefes
erekles (saubaria erekle I-ze – i. a.), mama Seni maWava-
riani imerel mefes aznauriSvili yulad xlebodaT da
masukan kurTxeuls bebiaCvens anna dedufals mRvdlad
gaezrdevinebinaT da msaxurebda sanatrels mefes pat-
rons mama Cvens erTgulebiT da keTilad da viTac mama
Senma, Senc iwyev erTgulebiT samsaxuri Cveni da gvemsa-
xure mTasa Tu barSi, TuSeTs, fSavs, qarTlsa da ka-
xeTSi. brZolasa Tu mSvidobaSi mouSoreblad gvaxldi.
qisiys rom daRestnelni da sruliad Warelni
mogჳxdnen da madliTa RTisaTa vZlieT da vidre yara-
Rajamde srviT mivyeT da kvalad alaznis da ivris Se-
sayarSi mivaxlovdiT, arxi dagჳxvda didad Rrma da ka-
cisa da cxenisagan Znelad gasavleli. moxved Sen
mRvdelo maWavariano iese da izaxe kadnierad mefeno
RTiv ganZlierebulno, rasaTჳs ar utevebT mჴedarTa
WurჳTa srvad qristes mterTa zedano. da ra ganicade
siRrme da gansasvlelad Zneli gza ruisa mis didisa,
warxved ficxlad da miiRe bari da iwyev ficxlad kve-
Ta miwisa siRrmed da ganavaken gza igi maRali. gauZeR
laSqarTa – vewieniT da movsreniT lekni maxჳlTa da
1 erTi xarvali = daaxl. 5,436 kg.
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umravlesni dainTqnen ჴeliTa RTisaTa kldeTa Sina da
wyalTa da ama brZolasa Sina mჴned iyav da Zlierad, da
kvalad azaT xanisa didsa omsa Sina gvaxldi da mჴned
iyav da gauyrelad Cvengan. vZlieT ZaliTa jvarisaTa da
munca kargad gaisarje: agreTve mWadisjvars daRestnis
jarsa da mucalzed rom gagvemarjva kargad iyav, ag-
reTve atocs, rodesac Zma Cveni imerT mefe solomon
da Cven rom vewyveniT gulჴadarTa da SewevniT wmindis
mowamisa giorgisaTa vZlieT da amovwyviteT da Senc iq
Tan gvaxldi da mჴned iyav, samRvdelos msaxurebiTac
gvmsaxurebdi da iaraRis moჴmarebiTac da friadisa er-
Tgulebisa SenTan vityodiT amaT samuqfoT (sapasuxod,
samagierod – s. a.) Senisa msaxurebisa wyaloba giqmeniT:
amowyvetilis Tavadis svimoniSvilis naqoni mamuli
mTiT, bariTa, wyliTa, glexebiTa da salamaTiTa da yov-
lis misis SemosavliTa, risac sჳmonisSჳli yofiliyos
yovelive SenTvis da SvilTa SenTaTvis gviboZebia. gqon-
des Cvensa erTgulad namsaxursa Sigan, ar mogeSalos
wyaloba ese ara Cvengan da ara SemdgomTa CvenTa mefe-
Tagan...~. (6: f. 1448; s. 5602)
rogorc vxedavT, sabuTi mravalmxrivaa saintereso
im TvalsazrisiT, rom:
1. garkveul informacias gvawvdis XVIII s-is II
naxevarSi qarTl-kaxeTis mier warmoebuli brZolebis
detalebze;
2. gvatyobinebs, rom maWavarianebis gvaris ramdeni-
me Taoba iyo samefo ojaxis karis moZRvari;
3. gvamcnobs, rom mefis moZRvris movaleobas Sead-
genda ara marto samefo ojaxis eklesiaSi samsaxuri,
aramed `mTasa da barSi, brZolasa da mSvidobaSi mouS-
oreblad~ mefisadmi xleba;
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4. gadmogvcems, rom qarTul jarSi sasuliero fe-
nis monawileoba specifikur xasiaTs ki ar atarebda,
aramed isini wamyvan, xSir SemTxvevaSi, gadamwyvet rol-
sac kisrulobdnen, anu `samRvdelos msaxurebiTac msa-
xuroben~ da `iaraRis moxmarebiTac~;
5. akonkretebs samefo karis mier erTgul pirTaT-
vis `wyalobis~ erT-erT formas – beiTalmanis (amow-
yvetili Tavadis qonebis) gadacemis faqts.
1791 wlis seqtemberSi daviT garejis monasters
30 leki mixdomia. am dros monastris mcveli yaraule-
bi sofelSi yofilan wasulebi. iq myof berebs momxdu-
rebi droulad SeuniSnavT, koSkebidan Tofebi dauSeni-
aT da lekebi ukuuqceviaT (8: 119-120; dok.¹105).
sasuliero dabali fena mefisadmi didi erTgule-
biTac gamoirCeoda. 1748 wels erekle-abdula begis da-
pirispirebisas mRvdeli giorgi laraZe 1 Tavis mrevl-
Tan erTad qvemo qarTlSi, qveSis cixeSi gamagrda da
abdula begs gamoucxada: „sanam batoni erekle cocxali
brZandeba, me sxva veravis veymobio~. Tvis anderZSi la-
raZe xazgasmiT aRniSnavs: „...abdula begma rom somxiT-
sabaraTiano gaierTgula, im Jamad qveSis cixeSi davrCi
oTxmocis kaciT, mouravic viyavi qveSisa; im Jamad ab-
1 saerTod, Zalze didia laraZeebis ojaxis damsaxureba qarTl-
kaxeTis samefo karis winaSe. giorgis Svilebi: ioane, petre, daviT
da ioseb laraZeebi cnobili mwignobrebi gaxdnen da aseve
erTgulebiT agrZelebdnen qveynisa da taxtis samsaxurs.
mefisadmi TavdadebiT aseve gamoirCeodnen Zmebi daviT da paata
laraZeebi. daviTi jer nursal-begis mier alyaSemortymul
yvarlis cixidan gamoiWra, daRestneli moalyeebi daxoca da
uwyloobiT Sewuxebul cixeSi wyali miugdo, xolo Semdeg
iaraRis Semtan 206 vaJkacs uwinamZRola. paata laraZe 1751 wlis
TebervalSi aji Calabis winaaRmdeg brZolas Seewira (12: 50,
sqolio 23; gv. 56, sqolio II).
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dula begma xanjaris garmodgomiT moindoma qveSis ci-
xis warTmeva da xan mravalis didebisa da pativis aR-
TqmiT, magram me mindoda sanatrelis cxebulis mefis
TeimurazisaTvis Cemi erTguleba gamomecxadebina da Cemi
Tavi imisis siyvarulisTvis davsdev WeSmaritado~ (5:
85).
sayovelTaod cnobilia Tevdore kvelTelis gmiro-
ba, romelmac sakuTari sicocxlis fasad ixsna cxire-
Tis cixeSi myofi luarsab meore.
nursal-begis Semosevisas (1755 w.) yvarlis cixeSi
iaraRis Semtan 206 vaJkacSi erTi xucesic eria1 da
sxv.
yovelive zemoTqmuli cxadyofs, rom saqarTvelos
Tavdacvis sistemaSi saeklesio wodeba Tavis movaleob-
ad mxolod sulier da zneobriv samsaxurs ki ar miiC-
nevda, aramed isini fizikur safrTxesac ar gaurbodnen
da xSirad gmirobis konkretul magaliTebs iZleodnen.
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maWavariania (5: 105).
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THE ROLE OF GEORGIAN CHURCH IN DEFENSE OF
THE COUNTRY
RESUME
The article deals with The Georgian Church’s participa-
tion in defense of the country. Despite the fact that spiritual
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leaders’ duty is not participating in fighting processes, they
sometimes had to take a sword and shed blood. The precondi-
tion of this act of heroism was saving the country as it is cited
by one of the characters of the article: “This struggle is for
Christianity and not only for me”.
Unfortunately such hard times took place time and again
in Georgian history and the considerable number of spirituals
sacrificed their own lives to the motherland. The author of the
article brings concrete examples of spiritual leaders’ heroism in
defense of the country and also reviews their active role in
taxation policy, gathering and organizing troops, etc.
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lela TogoSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
baTumis porto-frankos ekonomikuri mniSvnelobis
sakiTxisaTvis
dasavleT evropis rig qveynebTan SedarebiT ruse-
Ti gvian daadga kapitalisturi ganviTarebis gzas. yiri-
mis omSi (1853-1856 ww.) ruseTis imperiis marcxma aSka-
rad gamoavlina batonymuri sistemis dromoWmuloba,
ruseTis ekonomikuri da politikuri CamorCeniloba ev-
ropis mowinave qveynebTan SedarebiT. cxadi iyo, rom
feodalur-batonymuri sistema iyo qveynis CamorCenilo-
bis mTavari mizezi (1: 55).
batonymobis gauqmebam da XIX s. 60-70-iani wle-
bis reformebma didad Seuwyo xeli burJuaziul urTi-
erTobaTa damkvidrebas. es procesi swrafi tempiT ar
mimdinareobda, magram Zveli batonymuri socialuri da
ekonomikuri sistemebis ngreva da axali burJuaziuli
urTierTobebis damkvidreba mainc warmoadgenda am epoq-
is ganmsazRvrel movlenas (2: 60).
XIX s. 70-ian wlebSi ruseTisa da dasavleT ev-
ropis saxelmwifoTa (inglisi, safrangeTi, avstria-un-
greTi, germania) brZola TurqeTis teritoriis gadana-
wilebisaTvis axal stadiaSi Sevida (3: 75). ruseTis
miswrafebas  xelT egdo bosforisa da dardanelis
sruteebi da qalaqi stambuli-tradiciulad ewinaaRmde-
geboda inglisi da safrangeTi (4: 77). dasavleT evro-
pis kapitalistur saxelmwifoTa mizani iyo, rogorme
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daesustebinaT ruseTi. ruseTi ki, piriqiT, cdilobda,
evropuli teqnika da nawarmi Tavisi interesebisaTvis
gamoeyenebina, Tundac igi ZviradRirebuli da sarisko
yofiliyo. ruseTis am axali sagareo ekonomikuri po-
litikis fuZemdebeli jer kidev imperatori petre I
iyo. magram arc ise advili aRmoCnda petres gegmis Ses-
ruleba. ruseTis sagareo politikaSi SemuSavebuli axa-
li kursis Sesaxeb Tavis droze, Turme, TviT petre I
ganucxadebia, rom maT esaWiroebodaT ramdenime aTeuli
weli, xolo Semdeg zurgiT unda Semobrunebuliyvnen
(8: 142).
rusuli gegmis sawinaaRmdegod, evropelebma Seim-
uSaves kontrgegma, romelic, piriqiT, gulisxmobda ru-
seTis gadaqcevas dasavleT evropis sasoflo-sameurneo
danamatad. evropelTa am gegmis ganxorcieleba gulis-
xmobda ruseTSi porto-frankos dawesebas. igi gaTva-
liswinebuli hqondaT saamisod iseT moxerxebul adgi-
lebSi, rogoricaa: odesa, baTumi da sxv. Cveni azriT,
SemTxveviTi ar aris, rom odesaSi porto-frankos Seq-
mnis idea pirvelad wamouyenebia evropel kapitalisteb-
Tan dakavSirebul frang emigrants hercog riSelies,
romelic metad moxerxebuli adamiani yofila (9: 114).
ruseT-TurqeTis 1877-1878 ww. omis Sedegad (das-
rulda 1878 wlis 3 martis san-stefanos sazavo xel-
SekrulebiT) TurqeTisagan damoukidebloba moipoves
bulgareTma, Cernogoriam da rumineTma. ruseTs unda ga-
dascemoda evropaSi besarabia, aziaSi-samxreT-dasavleT
saqarTvelos istoriuli teritoria. san-stefanos za-
vis mimarT did ukmayofilebas ar malavda inglisi. misi
iniciativiT, dasavleT evropis saxelmwifoebma miaRwies
san-stefanos sazavo xelSekrulebis gadasinjvas. xel-
Sekrulebis gadasinjvis sakiTxi ganixila berlinis sa-
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erTaSoriso kongresma. kongresze ruseTi izolaciaSi
aRmoCnda da iZulebuli gaxda, zogi ram daeTmo. 1878
wlis ivlisSi berlinSi xelmowerili traqtatiT ru-
seTs gadaeca TurqeTis mier mitacebuli saqarTvelos
istoriuli teritoria: aWara, SavSeTi, klarjeTi, im-
erxevi, kola-artaani da olTisi. berlinis traqtatiT,
baTumi ruseTs porto-frankos (Ria navsadguri) statu-
siT gadaeca. porto-frankos daweseba baTumSi ruseTis
ekonomikuri ganviTarebis Semaferxebel movlenad unda
qceuliyo. baTumSi porto-frankos gamocxadebisTanave,
qarTulma periodulma presam, kerZod, `droebam~ da
`iveriam~ sastikad amxila `Tavisufali~ qalaqis Seq-
mnis gegmebi. erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis
qarTveli moRvaweebi: i. WavWavaZe, n. nikolaZe, s. mesxi,
i. gogebaSvili da sxv. TavianT werilebSi sastikad il-
aSrebdnen baTumSi porto-frankos dawesebis winaaRmdeg.
porto-frankos winaaRmdeg brZolaSi male Caeba
rusuli perioduli presa. gazeT `kavkazSi~ 1881 wels
zedized sami vrceli werili moaTavses. werilebis av-
tori iyo cnobili rusi inJiner-ekonomisti n. Savrovi.
1884 wels porto-frankos winaaRmdeg kvlav gamovida n.
Savrovi. axla ukve sagangebod Sedgenil werilSi igi
amtkicebda, rom baTumis ganviTarebisa da mTeli qveynis
ekonomikuri dawinaurebisaTvis, upirveles yovlisa, au-
cilebeli da gadaudebeli iyo misi ganTavisufleba in-
gliselTa tyveobisagan, ekonomikuri blokadisagan (10:
34). ruseTis erovnuli ekonomikis interesebs icavdnen
da baTumis porto-frankos gauqmebas moiTxovdnen gaze-
Tebi: `moskovskie vedomosti~, `ruski vestniki~, `novo-
rosiiski telegrafi~, `golos~ da sxv. rogorc rusu-
li perioduli presa iuwyeboda, porto-franko baTumSi
safrTxes uqmnida amierkavkasiisa da TviT ruseTis
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mrewvelobis ganviTarebas. igi abrkolebda baTumis ekon-
omikur winsvlas, xels uSlida baTumSi navTobgadamamu-
Savebeli qarxnebis gaxsnas. porto-franko rom ar yofi-
liyo, rogorc faqtobrivi masalebiT adasturebs maSin-
deli cnobili rusi ekonomisti pokotilo,-baTums eqne-
boda navTobis gadamamuSavebeli qarxnebi da igi am
mxriv, Tu mets ara, baqos msgavs rols mainc Seasru-
lebda.
porto-frankos wyalobiT kontrabandul vaWrobas
didi gasaqani eZleoda. es ki ruseTis mrewvelobas azi-
anebda, radgan misi warmoebuli saqoneli ar saRdeboda.
`moskovskie vedomosti~ moiTxovda porto-frankos ga-
uqmebas. igi SeniSnavda, rom porto-frankos pirobebSi
baTumi savaWro kontrabandis centri iyo da warmoad-
genda savaWro sawyobs yvela evropuli saxelmwifosaT-
vis, romlebic rusuli markiT agzavnidnen ruseTSi ev-
ropul saqonels. rusi ekonomistebis azriT, es iyo aS-
kara kontrabanda; aseTi gziT evropuli saqoneli ubaJ-
od gadioda ruseTis bazarze. magaliTad, baTumma 1883
wels miiRo 600 aTasi fuTi `qarTuli~ xili. Tu am
raodenobas baTumis yovel mcxovrebze (3500 sulze)
gavanawilebT, maSin gamodis, rom yovel baTumelze we-
liwadSi 150 fuTi xili modioda. cxadia, es ase ar
iyo. baTumSi qarTulis nacvlad Turquli xili Semozi-
des, baTumidan ki is rusuli markiT gaiyida yovelgva-
ri baJis gareSe (11: 237).
baTumis porto-frankos gamocxadebasTan dakavSire-
biT carizmis mier Seqmnilma sabaJo reJimma mZime mdgo-
mareobaSi Caayena olqis mosaxleoba. isini q. baTums
mowyvetilebi aRmoCndnen. porto-frankom, sxva mraval
Semaviwrovebel movlenasTan erTad, gansakuTrebiT Se-
uwyo xeli e.w. muhajirobas-mahmadiani mosaxleobis
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mniSvnelovani nawili TurqeTSi gadaixvewa (6: 103).
porto-frankos winaaRmdeg aWaraSi, arTvinsa da imer-
xevSi didi saxalxo moZraoba warmoiSva, TiTqos mTa da
baris mosaxleoba gaerTianda, mTeli xalxi fexze dad-
ga. quTaisis samxedro gubernatoris saxelze daweril
saCivar-gancxadebas olqis srulwlovani mosaxleobis
umravlesoba awerda xels, umaRles mTavrobas sTxov-
dnen ubedurebis momtani porto-frankos gauqmebas. gan-
cxadebaSi gadmocemuli iyo olqis mcxovrebTa mZime
mdgomareobis sakmaod naTeli suraTi, rac porto-fran-
kom moutana maT (7: 379). mefesTan warsadgenad quTais-
is samxedro gubernatoris saxelze gancxadeba Seitana
baTumis olqis arTvinis, gonios, zemo aWaris, kintri-
Sis, qvemo aWaris, artanujis, SavSeT-imerxevis ubnebis
mosaxleobam. xelis momwerni (zog gancxadebaSi 400-
500 xelis moweraa) TavianT Txovnas amTavrebdnen por-
to-frankos gauqmebis moTxovniT (5: 60). marTlac Se-
maZrwunebeli iyo baTumSi porto-frankos gamo Seqmni-
li mdgomareoba. baTumSi Camosuli moqalaqeni Seurac-
xyofilni tovebdnen am axlad SemoerTebul qalaqs. ma-
galiTisaTvis moviyvanT cnobili rusi klasikosi
mwerlis gleb uspenskis STabeWdilebebs baTumsa da
porto-frankoze. igi 1882 wels Camosula baTumSi,
dawvrilebiT gascnobia Seqmnil viTarebas da saSinlad
aRelvebula iq dawesebuli porto-frankos mZime Sede-
gebiT. gleb uspenski Tavis cnobil `mgzavris SeniSvneb-
Si~ svams kiTxvas, Tu ra aris baTumi? da iqve pasu-
xobs, rom ra aris porto-franko-amas veravin ver gebu-
lobs (11: 238). gleb uspenskis friad amaRelvebeli da
mZime STabeWdileba darCa sabaJos moxeleTa ganukiTxavi
moqmedebiT. mefis erTguli Cinovnikebi umaRlesi mTav-
robis mier baTumis porto-frankosaTvis Sedgenili
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wesdebis safuZvelze moqmedebdnen, qalaqis farglebSi
adamianebs yovel nabijze Cxrekdnen, aravis ar endobod-
nen. aseT pirobebSi, gleb uspenskis azriT, baTumSi ad-
amiani Tavs grZnobda ise, rogorc qurdi damnaSave sa-
xelmwifos winaSe (11: 238).
porto-frankos dawesebam axlad SemoerTebul mxa-
reSi erTiorad gaamwvava isedac mZime pirobebi. friad
kritikuli mdgomareobis gamo kavkasiis samoqalaqo saq-
meTa mTavarmarTebeli Tavadi dondukov-korsakovi iZul-
ebuli gaxda, specialuri moxsenebiT warmdgariyo mefi-
sa da finansTa ministris winaSe. dondukov-korsakovis
moxsenebaSi naCvenebia baTumis porto-frankos damRupve-
li roli qveynis ekonomikuri ganviTarebisaTvis. kavka-
siis samoqalaqo saqmeTa mTavarmarTebelma Tavis ofici-
alur wardgineba-moxsenebaSi aucilebel saWiroebad mi-
iCnia baTumis porto-frankos gauqmeba, miT ufro, rom
dondukov-korsakovis moxsenebas mefem sakuTari xeliT
gverdze miawera, rom mTlianad iziarebda mis mosazre-
bas. amis miuxedavad, porto-frankos sakiTxi umaRles
instanciebSi erTxans kidev irCeoda.
baTumSi porto-franko arsebobda 1878-1886 wleb-
Si. is didxans ar gagrZelda, radgan ruseTis saxelmwi-
fos politikuri da ekonomikuri potenciali, misi sa-
erTaSoriso xvedriTi wona da ganviTarebis done mniS-
vnelovnad amaRlda me-19 s. 80-ian wlebSi. amitom ru-
seTis ekonomikuri damoukideblobisaTvis mebrZolma Za-
lebma SedarebiT adre da advilad SeZles porto-fran-
kos winaaRmdeg brZolis gaCaReba da misi likvidacia.
1886 wlis 23 ivliss imperator aleqsandre III brZane-
bulebiT baTumis porto-frankom arseboba Sewyvita.
porto-frankos gauqmebiT ruseTma daicva sakuTari sa-
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mrewvelo-ekonomikuri interesebi, ramac imTaviTve da-
debiTi gavlena iqonia qveynis ekonomikur ganviTarebaze.
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FOR BATUMI’S PORTO-FRANCO’S ECONOMIC
ROLE
RESUME
In some western European countries surveyed, Russia
embroked on Capitalist road of development late. In the sec-
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ond half of the XIX Century, the establishment of bourgeois re-
lations, despite the slow Pace of this process, it was the defin-
ing event of this era.
1878 The Treaty of Berlin , Batumi was given to Russia
as the Porto-Franco status, that damaged the national income.
Large quantities of smuggled goods were reached from
Batumi To Russia’s inner regions ,which complicated the sale
of Russian Goods and industrial development.
According to Russia’s industry-economic interests of the
government Abolished the Porto-Franco which was immedi-
ately positive impact.
On the country’s economic development.
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guram kutalia
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
istoriul mecnierebaTa doqtori,
profesori
kidev erTi cnoba `Zlevai sakvirvelis~ Sesaxeb
(eZRvneba akad. S. mesxias xsovnas)
didgoris brZolas, anu, rogorc qarTul wyaroeb-
Sia moxseniebuli, `Zlevai sakvirvels~ gansakuTrebuli
adgili ukavia saqarTvelos istoriaSi. didia is inte-
resi, rasac mis mimarT iCendnen da iCenen sxvadasxva
Taobis istorikosebi Tu sxva dargis warmomadgenlebi;
daiwera araerTi wigni da statia, gamovlenil iqna me-
tad mniSvnelovani wyaroebi. interesmoklebuli arc qe-
mal ad-dinis `alepos istoriaa~, romelic am ukanas-
knel dromde ar iyo cnobili qarTveli farTo sazoga-
doebisaTvis. masSi vecnobiT adre gamoyenebuli wyaroeb-
isagan ramdenadme gansxvavebul da ramdenime frazaSi
gadmocemul cnobas didgoris brZolis mimdinareobisa
da mniSvnelobis Sesaxeb (5: 501-504).
ver vityviT, rom es wyaro Cveni iniciativiT movi-
ZieT, amitom jer imaze visaubrebT, Tu rogor mivageniT
mas.
1972 wlis ianvari idga. CemTan movida batoni So-
Ta mesxias (Tbilisis saxelmwifo universitetis saqar-
Tvelos istoriis kaTedris gamge da istoriis fakul-
tetis dekani, akademikosi da daxvewili inteligenti,
saocrad Tbili adamiani, romelic studentebis, kole-
gebis da megobrebis didi siyvaruliT sargeblobda) ua-
xloesi naTesavi da saqarTvelos istoriis kaTedris
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TanamSromeli givi Sengelaia, igi Cemi megobaric iyo.
man miTxra: batoni SoTa saxlSi gibarebso. es is droa,
rodesac ganukurnebeli seniT daavadebuli batoni SoTa
saxlidan ver gamodioda. imave dRes veaxle mas. igi
Sinaurulad Cacmuli da loginze wamomjdari damxvda.
iqve gadaSlili wignebiTa da nawerebiT savse magida id-
ga, Canda, igi kvlav agrZelebda muSaobas, xelaxali ga-
mocemisaTvis amzadebda wigns  `didgoris brZolas~,
romelic SemdegSi (misi gardacvalebis Semdeg) `Zlevai
sakvirvelis~ (7) saxelwodebiT gamovida.
urTierTmokiTxvis Semdeg batoni SoTa meubneba:
xom xedav, ra mdgomareobaSi var, gareT ver gamovdivar,
iqneb damexmaro da damizusto es cnoba, romelsac m.
zabarovi ixsenebso, Tanac momawoda krebuli
“Византийский временник” (1965 w. #26), sadac dabeW-
dili iyo jvarosnuli laSqrobebis am cnobili speci-
alistis statia; statiaSi moyvanili iyo fraza jva-
rosnuli laSqrobebis Tanamedrove frangi qronistis,
giiom tirelis Txzulebidan, romelSic erT konteqs-
tSi sxva qveynebs Soris saqarTveloc moixsenieboda (11:
12). iqneb am qronists CvenTvis sxva ufro mniSvnelova-
ni cnobac gaaCndeso, - dasZina batonma SoTam. amovwere
gamocemis saxelwodeba - `Recueil des Historiens des
Croisades~ (krebuli jvarosnuli laSqrobebis istori-
idan) (t.1, Paris, 1884), romlidanac moyvanili iyo qro-
nistis cnoba. Sevpirdi baton SoTas, rom yvelafers vi-
Ronebdi, raTa momeZebna es cnoba. maSinve sajaro (amJa-
mad erovnul) biblioTekaSi wavedi, magram iq mxolod
is tomi aRmoCnda, romelSic moTavsebulia somexi is-
torikosis maTe urhaelis (edeselis) Txzuleba  `Jam-
TaRmwerloba~. movZebne akademiis biblioTekaSic, magram
am `krebulis~ arc erTi tomi ar aRmoCnda iq. davbrun-
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di Tsu-s biblioTekaSi (imJamad I korpusSi mdebareob-
da) da mis katalogebSi daviwye am gamocemis Zebna. aR-
moCnda, rom universitetis biblioTekas `krebulis~
yvela tomi gaaCnda. gamoviwere is tomi, romelic ba-
ton SoTas ainteresebda, magram ori saaTis lodinis
Semdeg amomivida pasuxi: `ar iZebneba~. Sewuxebulma bib-
lioTekis samecniero ganyofilebis gamges, qalbaton
margo oqitaSvils vuambe saqmis viTareba da vTxove,
rom ufleba moeca, TviTon momeZebna es wigni. Camacves
TeTri xalaTi da Semiyvanes uzarmazar darbazSi, sadac
wignebis mTa idga. mirCies, iq meZebna. sakmaod didxans
vimuSave – wignebi erTi adgilidan meoreze gadamqon-
da, daviRale kidec, Tumca es daRla maSinve gamiqra,
roca vipove da gadmovalage aRniSnuli `krebulis~ oc-
daaTive tomi, romlebic gamocemulia parizSi XIX sa-
ukuneSi. esaa didi formatis sqeli wignebi, folian-
tebs rom eZaxian, TiToeuli tomi 1200-1500 gverdisa-
gan Sedgeba. aq Sesulia jvarosnuli laSqrobebis Sesa-
xeb arsebuli yvela dokumenti arabul, berZnul, som-
xur da laTinur enebze, im enebze, romlebzec Tavda-
pirvelad daiwera es dokumentebi, oRond TiToeul
maTgans (laTinur enaze dawerili dokumentebis garda)
axlavs franguli Targmani, aqvs SeniSvnebic.
am tomebTan dakavSirebiT qalbatonma margo oqit-
aSvilma, romelic darbazSi Tan Camomyva, erTi sagulis-
xmo faqtic miambo: 35 welze metia, rac universitetis
biblioTekaSi vmuSaob da am xnis manZilze batoni SoTa
meore kacia, vinc am gamocemiT dainteresda. pirveli ki,
romelmac es wignebi waikiTxa, Cveni sasiqadulo kon-
stantine gamsaxurdia iyoo. igi Tavis trilogiaze –
daviT aRmaSenebelze muSaobis dros am tomebs sistema-
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turad ezideboda saxlSi da krebda masalebs saqarTve-
losa da daviT aRmaSenebelzeo.
gawbileba mainc ar amcda: tomi, romelic baton
SoTas ainteresebda, Turme sami wignisagan Sedgeba, pir-
veli da mesame wignebi iyo, meore ki, sadac cnoba iyo
saqarTvelos Sesaxeb, sacavSi ar aRmoCnda. im dResve
werili vafrine moskovSi, sadac am dros Cveni kaTed-
ris aspiranti – eTer jaWvaZe imyofeboda, vTxovdi,
rom moenaxa, amoewera da saswrafod gamoegzavna aRniS-
nuli wyaro.
vidre pasuxs velodebodi, daviwye aRniSnuli to-
mebis kiTxva-gadaTvaliereba. maTdami Cemi interesi qal-
baton margos informaciam ufro gaaZliera. mxolod
pirveli xuTi tomis gadaTvaliereba movaswari, Tumca
am zerele gadaTvalierebiTac mesame tomSi mivageni
swored im cnobas, romelic daculia qemal ad-dinis
`alepos istoriaSi~.
vidre am tomebs vaTvalierebdi da qemal ad-dinis
cnobas vamuSavebdi, moskovidanac Camomivida is wyaro,
romelic baton SoTas ainteresebda, magram, samwuxa-
rod, Cveni molodini ar gamarTlda, masSi araferi iyo
iseTi, rac baton SoTas daainteresebda. baton SoTas
bevrad gaaxarebda qemal ad-dinis cnoba didgoris brZo-
lis Sesaxeb, magram am wyaros gadacema ver movaswari.
misi janmrTeloba gauaresda da igi jer moskovSi waiy-
vanes samkurnalod, moskovidan Camoyvanis Semdeg ki Tbi-
lisis erT-erT saavadmyofoSi (leCkombinats rom eZax-
dnen) iwva da aq 1972 wlis maisis TveSi 56 wlis asak-
Si, mecnieruli gafurCqvnis periodSi, gardaicvala.
ase SemrCa xelSi qemal ad-dinis cnoba, romelSic
naTqvamia:
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`...seljukTa sulTanma toRrulma qarTvelebis da
maTi mefis daviTis winaaRmdeg daxmareba Txova il-Razi
orTovis Zes da isini, msoflioSi uZlieresni, gaemar-
Tnen misken mravalricxovani armiiT; maT Tan axlda du-
beis sadakas Ze. muslimebma, romlebmac Tavdapirvelad
daamarcxes qarTvelebi, mosdies mters bilikiT da mo-
eqcnen maT zurgSi mTis gadasasvlelze. Semdeg qarTve-
lebi gzaze Semoubrundnen da ekveTnen maT da damar-
cxdnen muslimebi. misdevdnen ra, qarTvelebi xocavdnen
da tyved igdebdnen maT. dubeisi, romlisganac warTmeu-
li nadavlis Rirebuleba Seadgenda 300 000 dinars,
najm ad-din il-RazisTan erTad gaemarTa mardinSi uv-
neblad...“
am teqstis Semdeg avtori mogviTxrobs siriaSi
momxdar im areulobaze, romelic mohyva didgorTan
il-Razis marcxs, magram amaze odnav mogvianebiT, sxvag-
var kavSirSi visaubrebT.
jer SevexebiT am cnobis avtoris vinaobas: qemal
ad-dini TviTon ar yofila didgoris brZolis Tanamed-
rove. igi daibada 1192 wels alepoSi, gardaicvala
1262 wels egvipteSi (12: 573-574).
Cans, rom mas Tavisi droisaTvis kargi ganaTleba
miuRia da adgilobrivi (alepos) mTavrobis ndobac da-
umsaxurebia: jer iyo da aT welze met xans (1230-
1242) asrulebda sxvadasxva diplomatiur movaleobebs,
xolo 1243 wlidan ukve alepos gamgeblis mrCevelia
(12: 574).
irkveva isic, rom diplomatiuri moRvaweobis
dros da ufro adrec qemal ad-dini bevrs mogzaurobda
da dautovebia araerTi naSromi am mogzaurobebis Sesa-
xeb. mogzaurobis dros da TviT alepoSic igi istori-
ul masalebs agrovebda. swored am masalebis safuZvel-
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zea Sedgenili misi `alepos istoria~, sadac moTxrobi-
lia ambebi, moyolebuli 1097 wlidan, vidre 1146
wlamde (12: 575).
qemal ad-dini umTavresad imeorebs mis winamorbed
arab avtorTa cnobebs, Tumca gansxvavebuli masalac mo-
aqvs. es iTqmis mis im cnobazec, romelic didgoris
brZolas exeba. rogorc vTqviT, qemal ad-dinis cnobebis
didi nawili ucnobi iyo qarTuli istoriografiisaT-
vis; gamoyenebuli iyo mxolod is nawili, sadac saub-
aria siriaSi momxdar did areulobaze, suleimanis ma-
mis (il-Razis) sawinaaRmdego ajanyebaze, romelic moh-
yva didgorTan marcxs. es masala qveli CxataraiSvils
moaqvs 1973 wels gamoqveynebul wignSi - `didgoris
brZola~. am SemTxvevaSi mas usargeblia frangi avto-
ris r. gruses naSromiT - `jvarosnuli omebisa da ier-
usalimis frankTa samefos istoria~ (3).
mainc riT ipyrobs yuradRebas qemal ad-dinis cno-
ba didgoris brZolis Sesaxeb?
upirvelesad imiT, rom igi erTxel kidev Tvalsa-
Cinos xdis qarTvel avtorTa im mosazrebas, romlis
Tanaxmadac daviT aRmaSenebels brZola mouxda musul-
manTa ara calkeul razmTan, rogorc amas ingliseli
avtori monorski fiqrobs (13), aramed koaliciur laS-
qarTan, romelsac mouZRodnen aRmosavleTis iseTi cno-
bili da gavleniani mflobelebi, rogorebic iyvnen: il-
Razi orTokis Ze, dubeis sadakas Ze da toRruli. Cans,
rom es ukanaskneli, romelic iyo aranisa da ganZis gam-
gebeli, Tavis Zma mahmudTan (seljukTa sulTanTan) er-
Tad am laSqrobis sulisCamdgmeli da iniciatori iyo.
isini araerTxel Seuviwroebia daviT aRmaSenebels (7, I,
337). martodmarto SebrZoleba gauWirdebodaT da amit-
om erToblivi laSqroba SeuTavazebiaT musulmani gam-
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geblebisaTvis, jaris gaZRola ki uTxoviaT il-Razi-
saTvis, romelic gamoCenili sardali iyo, araerT
brZolaSi daumarcxebia jvarosnebi (6: 96).
il-Razi orTokis Ze male gamoxmaurebia musulma-
ni gamgeblebis Txovnas da saqarTvelosken wamosula
`mravalricxovani armiiT~ (12: 628).
qemal ad-dinis cnoba, rogorc vTqviT, siaxlis
Semcvelicaa. es exeba daviT aRmaSeneblis mier gamoyene-
bul taqtikur xerxs, magram, vidre amaze visaubrebdiT,
jer gavixsenoT ibn al-asiriseuli cnoba, romlis mi-
xedviT, Sexvdnen ra erTmaneTs, musulmanTa da qarTvel-
Ta armiebi moewyvnen sabrZolvelad. qarTvelTa laS-
qars gamoeyo 200 yivCaRi da mtris ganlagebisaken gaem-
arTa. muslimebma isini danebebis mosurneebad miiCnies
da amitom ar miiRes usafrTxoebisaTvis aucilebeli
zomebi. yivCaRebma miaxloebisTanave maT isrebi daayares,
rac moulodneli aRmoCnda musulmanebisaTvis, isini da-
ibnen, maTi jaris wina rigebi airia, ukan mdgom razmebs
egonaT  davmarcxdiTo da gaiqcnen. gaqceulebi erTma-
neTs exeTqebodnen, erTmaneTs Telavdnen. ra Tqma unda,
qarTvelebic xocavdnen maT (8: 104). maSasadame, ibn al-
asiris mier moTxrobili taqtikuri xerxi, romelic
daviT aRmaSenebelma gamoiyena, emyareboda mterze ueca-
ri Tavdasxmis princips da am gziT mowinaaRmdegis ga-
nadgurebas, rac siaxle iyo samxedro xelovnebaSi. es
azria gaziarebuli Cvens oficialur istoriografiaSi,
am ukanasknel dromde am azrs gamoTqvamdnen ara marto
qarTveli istorikosebi, aramed samxedro xelovnebis
istoriis iseTi mkvlevaric ki, rogoric iyo strokovi.
rac Seexeba qemal ad-dinis cnobas, mas ibn al-as-
iriseuli cnobisagan is ganasxvavebs, rom masSi sul
araferia naTqvami daviTis mier gamoyenebul uecari Tav-
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dasxmis principze. piriqiT ki aris: qemal ad-dini imaSi
gvarwmunebs, rom Tavdapirveli ieriSi muslimebma miit-
anes qarTvelebze. `muslimebma,  wers igi,  Tavda-
pirvelad daamarcxes qarTvelebi da misdies ra mters
bilikebiT, moeqcnen maT zurgSi mTis gadasasvlelze~
(12: 628). es Seteva muslimebisa marTlac mosalodneli
iyo, Tu gaviTvaliswinebT im fsiqologiur moments,
romelzec valter gotie da maTe urhaeli miuTiTeben.
goties cnobiT, didgorTan misuli Turqebi xeobaSi Se-
vidnen `Zlieri yiJiniT, cxeniTa da abjarTa ukiduresi
xmaurobiT~..., zardamcem bairaRebiT...~ `am xmurobebs mTa
da bari bans aZlevda: (1: 46). `laSqarTa saSinel yiJins
mTebi bans aZlevdnen~ (4: 246),  wers maTe urhaelic.
am fsiqologiuri momentis logikuri gagrZeleba
unda yofiliyo Seteva da qarTvelebis is `marcxic~,
romelzec miuTiTebs qemal ad-dini. mxolod `marcxisa~
da gaqcevis Semdeg Semoubrundnen qarTvelebi musli-
mebs, romlebsac `xocavdnen da atyvevebdnen~. amgvarad,
`Tavdapirveli damarcxeba~ da `devna~ qarTvelebisa,
romelzedac miuTiTebs qemal ad-dini, daviTis gegmaSi
Sedioda da iTvaliswinebda mtris razmebis Setyuebas
qarTvelTa ganlagebis siRrmeSi, sadac moulodneli
dartymis miyenebas rogorc `gaqceulebis~ mxridan, ise
flangebidan meti efeqti eqneboda – mas SeeZlo mtris
razmebis dabneva da mosalodneli katastrofisagan Ta-
vis daRwevis mizniT ukuqcevis daCqarebac.
qarTvelTa `Tavdapirveli damarcxebisa~ da devnis
am saintereso detals al-kalanisis cnobac adastu-
rebs, romelic, s. margiSvilis TqmiT, qemal ad-dinis
cnobis identuria (6: 135). es cnoba samecniero brunva-
Si pirvelad g. jafariZem Semoitana. sxvaTa Soris, es
saintereso detali ara aqvs aRniSnuli arc daviTis
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istorikoss, arc maTe urhaels, arc gotiesa da arc
al-fariks, Tumca arc erTi maTganis cnoba ar gamoric-
xavs qarTvelTa zemoaRniSnuli `damarcxebisa~ da `dev-
nis~ SesaZleblobas. TviT daviTis istorikosi migva-
niSnebs: `yvelafer imis aRwera, rac daviTma gaakeTa,
yovelTa brZenTa soflisaTa ena ver SemZlebel ars
moTxrobad zedmiwevniT yovelsave~ (8, I :341).
amgvarad, qemal ad-dinis da al-kalanisis cnobebi-
dan is irkveva, rom daviT aRmaSenebelma gamoiyena mter-
ze ara uecari Tavdasxmis taqtika, romelsac mohyva
muslimebis gaqceva da ganadgureba, aramed is taqtikuri
xerxi (hunuri anu monRoluri taqtika), romelic uc-
xo ar iyo aRmosavleTis samxedro xelovnebaSi~. (10:
49). damarcxebis imitaciiT man mteri iq Seityua, sadac
misTvis brZola ufro mosaxerxebeli iyo. amdenad, mar-
Talia z. avaliSvili, roca wers: Turqebma brZola
`qarTvelTa mier SerCeul adgilze~ gamarTes da kidec
damarcxdnen (1: 39). il-Razma dauSva udidesi Secdoma;
man daarRvia strategiis erT-erTi ZiriTadi wesi, rom-
lis mixedviT `mTebze ieriSi ar miaqvT~ (napoleon bo-
naparte), radgan aq SeuZlebelia jaris sabrZolo wyo-
bad gaSla (9: 17).
* * *
sxvaTa Soris, 1979 wlis maisSi Jurnal `ciskar-
Si~ (#5) gamoqveynda giorgi gvinCiZis statia `didgo-
ris brZolis mimdinareobis sakiTxisaTvis~ (2: 142) -
147), romelic emyareba Cven mier mopovebul qemal ad-
dinis cnobebs (am cnobebs margiSvilic iyenebs). am cno-
baze dayrdnobiT avtori Seecada didgoris brZolis
zogierTi detalis, gansakuTrebiT ki am brZolaSi davi-
Tis mier gamoyenebuli taqtikuri xerxis axleburad
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gaazrebas. igi im daskvnamde mivida, rom ibn al-asirisa
da qemal ad-dinis cnobebs araTu ara aqvs erTmaneTTan
saerTo, aramed isini urTierTs avseben. misi azriT,
200 kaciani yivCaRTa razmis mahmadianTa wina rigebSi
gamoCenas, e.i. moulodnel Tavdasxmas, romelmac er-
Txans mtris rigebSi areuloba gamoiwvia, unda mohyo-
loda maTi gonze mosvla da ieriSze gadasvla, yivCaRe-
bis ukan `gaqceva~. es `gaqceva~ daviTis gegmaSi Sedioda
da miznad isaxavda mtris Setyuebas qarTvelTa ganla-
gebis siRrmeSi. Setyuebis es procesi unda gaegrZelebi-
na qarTvelTa ufro msxvil ganayofs. maSasadame, g.
gvinCiZis azriT, yivCaRebma wamoiwyes Setyuebis proce-
si, romelic Semdeg gaagrZela qarTvelTa ufro
msxvilma ganayofma. amis Semdeg g. gvinCiZes bunebrivad
miaCnia is, rom ukan `gaqceulebi~ Semoubrundnen mters,
qarTvelebma flangebidanac Seuties mas da sasurvel
gamarjvebasac miaRwies.
am ori taqtikuri xerxis erTmaneTTan SeTavsebis
amdagvar mosazrebas dRes arc Cven uarvyofT, magram aq-
ve isic unda vTqvaT, rom, Tu davuSvebT aseTi `SeTavse-
bis~ SesaZleblobas, maSin Cven saqme gvaqvs ara or taq-
tikasTan, aramed erTTan  Setyuebis im kompleqsur
xerxTan, romelic cnobilia hunuri, anu monRoluri
taqtikis saxelwodebiT, e.i, ar gamovricxavT ra, 200 –
kaciani yivCaRTa razmis (Tu qarTvelTa ufro msxvili
SenaerTis) mahmadianTa wina rigebSi gamoCenas, amaSi vxe-
davT sxvas arafers, Tu ara mowinaaRmdegis provocire-
bas, Setevis erTgvar imitacias, romelsac CasafrebaSi
Setyueba unda mohyoloda.
* * *
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Cveni Txrobis dasasruls imasac vityviT, rom qe-
mal ad-dini daufaravad wers im katastroful Sede-
gebzec, romelic mohyva mahmadianTa laSqrobas saqar-
TveloSi. marTalia, igi ar asaxelebs zust ricxvs, Tu
ramdeni muslimi daixoca da ramdeni tyved iqna wayva-
nili brZolis velidan, magram misi Txrobidan aSkarad
Cans, rom es ricxvi sakmaod didi iyo. didgoris brZo-
laSi mahmadianebma ara marto adamianebis mxriv ganica-
des danakargi, aramed materialuradac. qemal ad-dinis
cnobiT, marto dubeis sadakas Zisagan warTmeuli nadav-
lis Rirebuleba Seadgenda 300 000 dinars (12: 628).
aRsaniSnavia, rom dubeis sadakas Zis kisrisagan `moZar-
culi~ Zvirfasi TvlebiT Semkul oqros maniaks~ Tama-
ris istorikosic ixseniebs (5, II).
qemal ad-dinisgan imasac vigebT, rom didgoris
marcxs didi areuloba mohyva musulmanTa samyaroSi.
il-Razis samSobloSi siurprizic eloda, mas ganudga
ufrosi vaJiSvili suleimani, `dubeisTan mamis saeWvo
garigebis gamo~. mamis rCevasa da mudaras, rom eWvebi
usafuZvlo iyo, suleimanma yuri ar ugdo, miatova mama
da daatyveva misi msaxurebi, sastikad moepyro mamis
xalxs, `silebi gaawna da Tan wverebic moparsa~, daep-
atrona maTs qonebas (12: 628). faqtobrivad, es urCoba
iyo, romelsac qaosi mohyva qveyanaSi. Tanac Svili
`frangebTan (e.i. jvarosnebTan) `daaxloebis mosurnec
aRmoCnda, daiaxlova frangebi~ (12: 628). Seqmnili viTa-
rebiT kargad isargebles jvarosnebma da mraval warma-
tebasac miaRwies. amgvarad, rogorc marTebulad SeniS-
navs q. CxataraiSvili, didgoris brZolas saerTaSori-
so mniSvnelobac hqonda  bolo moeRo (droebiT ma-
inc) muslimebis erTianobas da uzrunvelyo jvarosne-
bis warmateba.
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ONE MORE INFORMATION ABOUT
“DZLEVAI SAKVIRVELI” (“SURPRISING VICTORY”)
(is devoted to the memory of Academician Sh. Meskhia)
SUMMARY
Contemporaries treated with great interest to Didgori
Battle (1121), or, as it is mentioned in Georgian sources “Dzle-
vai Sakvirveli” (“Surprising Victory”), which is connected to
the King Davit Agmashenebeli. Camal Ad-Din’s “Histories of
Alepo” is not either an exception, but it was not known to
Georgian reader up to this last period of time. We get ac-
quainted with information set out in a few phrases and some-
how different from early used sources about the process of
Didgori Battle and its significance. We learned from Camal
Ad-Din’s work, that Davit Agmashenebeli had to fight not
against single units of Muslims, as by an English author - Mi-
norsky is thought, but against a coalition Army. News, which
we learnt from Camal Ad-Din is, that in Didgori Battle Davit
Agmashenebeli used not an immediate attack tactics, as it was
thought early, but some tactical methods (of Hune’s or Mon-
gols’ tactics), which “Had not been unknown to the Military
Art of Easterns “ (K. Chkhataraishvili).
Imitating defeating, the King David deceiving the en-
emy lead them to the places, where it was more easy to him to
destroy the enemy and he was a success, he won .
Victory at Didgori Battle brought relief not only to
Georgia, it was followed by a big mess in the world of Mus-
lims and Crusaders fight became easier. All in all, from Camal
Ad-Din we also learnt, that the Didgori Battle had the Interna-
tional importance as it terminated ( at least temporary) Muslims
unity and ensured success of the Crusaders.
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giorgi sosiaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
sruli profesori
arbos wminda giorgis xatis istoriidan
sofeli arbo erT-erTi uZvelesia patara liaxvis
xeobaSi. arbos saxels ukavSirdeba wminda giorgis qar-
TlSi ganTqmuli salocavi da, agreTve, wminda giorgis
nawilebiani saswaulTmoqmedi xati. arbos Sesaxeb va-
xuSti batoniSvili wers: `varians zeiT erTvis liaxus
aRmosavleTidam patara liaxv. amis gamo ewoda dabasa
SerTuli. vanaTamde ars venaxiani, xiliani, dabnebiani
da mrwyveli velTa gors zeiTisa, mejudis mdinarisa
da pataras liaxus SuaTTa, guerdis-Ziramde. SerTuls
zeiT ars eklesia arbo-wmidisa, saswaulTmoqmedi, pata-
ra liaxvs kideze, dasavliT.~ vaxuSti sqolioSi das-
Zens: `vgoneb aqa tfilelis abos nawilsa da saxelsa
zeda missa aRSenebulsa da saswaulsac mis mier~ (1:
369). Tumca, rogorc misi sityvebidan Cans, vaxuSti aq
ufro gadmocemas eyrdnoba, rac savaraudoa, rom misi
samecniero eqspediciis wevrebma adgilobrivi mosaxle-
obisagan Caiweres. vaxuStic swored varaudis doneze
wers, mas myari safuZveli rom hqonoda, cxadia miuT-
iTebda. sainteresoa, rom sofel arbos is arbo-wmidis
saxeliT ixseniebs. rodesac vaxuSti arbos eklesiaze
saubars amTavrebs, iqve wers, rom `am arbo-wmidis ze-
iT erTvis patara liaxvs aRmosavlidam meris xevi~ (1:
369). arbo-wmidis msgavsad qarTlSi arsebobda da dRe-
sac arsebobs soflebi sabawmida (didi liaxvis xeoba-
Si), aseve Tedowminda. ase rom, safuZvels moklebuli
ar iqneba, Tu vityviT rom arbos Tavdapirveli saxel-
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wodeba arbo-wminda unda yofiliyo. saqarTveloSi, ker-
Zod ki qiziySi, arsebobda sofeli arboSiki, romelsac
XVIII saukunis germaneli mogzauri iohan anton giul-
denStedtic ixseniebs (2: 257). warmoSobiT arboelma
istorikosma n. lomourma CvenTan saubarSi aRniSna, rom
arbo, savaraudod, swored qiziySi arsebul sofel ar-
boSikidan gadmosaxlebulma lomourebma daafuZnes da
es saxelic iqidan unda gadmoetanaTo. samecniero li-
teraturaSi arbos dakavSireba wm. mowame abosTan gazi-
arebuli ar aris (5: 20). sainteresoa, rom Zveli dro-
idan arbos wmida giorgis taZars geris taZris umcros
Zmad Tvlidnen (5: 17). rodesac geris salocavidan
brundebodnen mlocvelebi, isini usaTuod unda SeCere-
biliyvnen arboSi da aqac unda moelocaT. anda roca
mlocvels gerSi ojaxuri mdgomareobis an uamindobis
gamo ver uxerxdeboda asvla, mas SeeZlo, geris salo-
cavis nacvlad Sesawiri arboSi mieyvana da arbos wmin-
da giorgis saxelobis taZrisaTvis Seewira. geris wmin-
da giorgis taZris Sesaxeb Zalze saintereso cnobebia
daculi `geris monastris qronikaSi~. qronikis avtori,
gerSi moRvawe sasuliero piri, iakob lomouri wers:
`JamTa ukue saqarTvelos mefe farsman meoTxis bakur
mefis SemdegisaTa romelmanca colad moiyvana afxaze-
Tis didis Tavadis TaqToris asuli xvaramze, romelsa-
ca hyva pirvelisTana qmris wuli, wodebuli varamisad.
da amas xvaramzeda ra iqorwina xsenebulman farsman me-
feman, misisa mdidrulisa mziTvebisa garda is hyvaca
SeWedili xati saRmToisa giorgisa romeli miuboZa ax-
alTa romis keisarsa saberZneTisasa niWad erTgulobisa,
ese varami geri misi hyva viTarca memkvidre Tvisi mefi-
sa vinaTagan TviT iyo uZeo, da sicocxlesa Tvissa, xa-
ti ese nawilebi didis giorgissa mouboZa mefeman gersa
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Tvissa da mizezisa gamo sparsTa mier aoxrebasa ese me-
ored qarTlisa verRara eZlo fexzed dgomai, aramed
aRmouCina gersa Tvissa, da misca xeobai ese da mTa igi,
sadaca zdeurni digalni ovsni Semoasxna da daaSena va-
kesa mas zeda, xolo wversa missa mTisasa eklesiai,
missave saxelsa zeda aRaSena Suenieri da ara didi, di-
disa mas sofelsa uwoda didi gerisa, xolo zdeba mis-
sa saxelsa zeda eklesiasa didisa gerisTavi da Semdgo-
mad aRSenebisa amisa didisa soflis da misisa eklesii-
sa, dedofali miicvalnes da mermeRa mefeca, daSTa sa-
xeliTa amiT adgili igi Semdgomad mefeTgan sauflis-
wulod iwodeboda, vidre saxelovanis mefis Tamarisad-
me, xolo amis ra qarTlsa Sina hyo sasurveli mSvido-
bai TviT amisa dedoflis warsagebeli aRSenebuls vake-
ze eklesiisa Sina brZana STamoyvaneba didis pativiT
saswaulmoqmedisa mis nawilsa da vidre aqamomde ganis-
venebs mas Sina, mcveli mefeTa da erTa~ (7: 65).
geris monastris qronikaSi dacul cnobebs imeor-
ebs aseve aleqsandre garsevanovi Jurnal `ciskris~
furclebze gamoqveynebul werilSi: „arbos anu geriT
xevis wminda giorgis ekklesiis aRSenebisaTvis~, igi
qronikaSi arsebul cnobebs odnav gansxvavebuli variac-
iiT gadmogvcems: „xolo adgili igi (geri  g.s.)
dahSTa saxeliTa amiT dRevandlad dRemde, romelica
Semdgomad mefeTagan saufliswulod iwodeboda. vidre
saxelovnisa da didebulisa da Zlevamosilisa mefisa
Tamarisadmde. ganaCina ra Tamarman sasurveli mSvidoba
qarTlsa Sina aRaSena sofeli arbo, welsa Trpvsa
(1186) da mun TvisiTa warsagebeliTa aRSenebulsa va-
kezed, eklesiasa Sina, hbrZana didis pativiTa hSTamoy-
vanebai sakvirvelmoqmedisa da Zlevamosilisa giorgis
nawilsa, Tuesa agvistosa. xati igi aqamomde ganisvenebs
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mas eklesiasa Sina... mcveli da didi Semwe mefeTa da
erTa maTTa. amis mizezisaTvis ganwesebul ars, im dRi-
dan qarTvel erisagan dReoba 28-sa mariamobisTTvisasa
kvira dRes, romelsaca uwodeben gerisTobasa arbooba-
sa, sadac Seikribebian salocavad mravalni xalxni, qar-
Tlidam, imereTidam, tfilisidam da kaxeTidam~ (8). Tu
iakob lomouris mier Seqmnil qronikaSi Tamar mefis
mier gerSi dabrZanebuli wminda giorgis nawilebiani
SeWedili xati im droisTvis gerSi yofila (qronika,
savaraudod, unda iyos dawerili XIX saukunis I meoT-
xedSi), garsevanovis cnobis mixedviT, wminda nawilebi-
ani xati Tamar mefes axlad aSenebul arbos eklesiaSi
gadmoubrZanebia da es siwminde XIX saukunis 60-ian
wlebamde arbos taZarSi inaxeboda. amas adasturebs al.
garsevanovis sityvebi: `igi aqamomde ganisvenebs mas ek-
lesiasa Sina~. gansxvavebul cnobas gvawvdis amis Sesa-
xeb n. lomouri. misi gadmocemiT, Tavdapirvelad gerSi
wminda giorgis Tavis sarqveli esvena (4: 72). Tamar me-
fis xseneba garsevanovis cnobaSi gerTan da arbosTan
dakavSirebiT SemTxveviTi ar aris. xalxuri gadmocema
geris taZris aRmSeneblad swored Tamar mefes Tvlis.
gerSi mcxovrebi osebi geris salocavs `Tamar wynars~
imave Tamar mefes ukavSirebdnen (10: 130). eWvs iwvevs
is faqti, rom aseTi didi siwminde, rogoric iyo geris
wminda giorgis nawilebiani xati, vaxuStis Tavis aRwe-
raSi naxsenebi ar aqvs. Tumca geris mTis midamoebze sa-
ubrisas igi ixseniebs sparsis wminda giorgis: „kexvis
aRmosavleTidam liaxvs erTvis xevi sversa da qemerts
Sua Camovardebis Crdilodam gamosdis amasa da geris
Soris mTas. am mTis Txemzed ars eklesia sparsis wmin-
dis giorgisa da ars xati didi oqrosi. sparsTagan
qmnuli, saswaulisaTvis mis mier qmnulisa, awca ars
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saswauliani. kualad sveridam warivlis mTa tyiani
CrdiloT, da sadaca modrkebis liaxvi, modrkebis mTa
eseca warivlis aRmosavliT da miadgebis geris mTasa~
(1: 371). vaxuStis mier moxseniebuli sparsis wminda gi-
orgis taZari mdebareobs didi liaxvis xeobaSi, sof.
Zarwemis CrdiloeTiT 3-4 km-is daSorebiT, romelic
aseve ganTqmuli salocavia mTels qarTlSi (9: 78-80).
sainteresoa, ratom gamorCa vaxuStis eqspedicias geris
wminda giorgis salocavi da wminda giorgis nawilebia-
ni xati? xom ar gaaigiva man sparsis da geris wminda
giorgis xatebi?
wminda giorgis nawilebiani xatis arboSi gadmobr-
Zanebam arbos taZars gansakuTrebuli mniSvneloba SesZi-
na. saqarTvelos samefo kari arbos taZris mimarT did
mzrunvelobas iCenda. `mwyemsis~ arboeli koresponden-
ti, cnobili qarTveli xalxosani mwerali niko lomo-
uri arbos taZarSi ixseniebs xats, romelic luarsab II
Seuwiravs. misi informaciiT: `aris aqve xati wm. gior-
gisa vercxlis furcelze gamoxatuli cxenze mjdomare
wmida mowame da es xati mikrulia patara or mtkaveli-
an ficarze. saxe wm. giorgisa da moyvaniloba cxenisa
ver arian xelovnurad gakeTebulni; ficari dafuturo-
ebuli da kuTxeeb SemocveTilia. es garemoebani vgoneb
cxadaT aCveneben xatis siZvelesa. boloSi am xats aqvs
xucur-asomTavruliT vrceli warwera, romlidam amov-
ikiTxeT, samwuxarod, mxolod Semdegi: `Cven gvirgvino-
sanman mefeTmefeman luarsab vaxtangis Zeman~... danarCeni
sityvebic sCanana, magram vercxlis furceli zogan CaW-
yletilia, zogan gacveTili da amis gamo Zneli gamo-
sarkvevni arian. Tu odesme an me TviT da an sxvis Sem-
weobiT movaxerxe amokiTxva am warwerilisa `mwyemsis~
SuamavlobiT vacnobeb mis Sinaarss mkiTxvel sazogado-
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ebas.~ (3: 139). rogorc mkvlevari i. megreliZe askvnis,
am warweris sruli da ufro zusti varianti mari bro-
sem Semogvinaxa, romelsac es xati ufro adre unaxavs:
`Cven RvTiv gvirgvinosnis mefed mefisa da mowamisa
luarsabis Zeman levan gamovaWedine xati ese, salocve-
lad da mosaxseneblad sulisa Cemisa da Zmisa sadRegr-
Zelod~ (6: 21). Tumca Zalze sainteresoa erTi ram 
n. lomouris mixedviT, warwera iwyeba Semdegnairad:
`Cven gvirgvinosanman mefeT-mefeman luarsab vaxtangis
Zeman~, xolo mari broses mixedviT: `Cven RvTiv
gvrgvnosnis mefeT mefisa da mowamisa luarsabis Zeman...~
Cveni azriT, aq ori versiaa dasaSvebi:
1) es ori warwera arasworadaa amokiTxuli Tavis
droze da, savaraudod, am SemTxvevaSi upiratesoba unda
mivaniWoT mari broseseul versias, radgan n. lomouri
Tavis korespondenciaSi miuTiTebs, rom man warweris
srulyofili amokiTxva dazianebis gamo ver SeZlo.
2) i. megreliZem es warwerebi arasworad gaaigiva, si-
namdvileSi saqme gvaqvs gansxvavebuli warwerebis mqone
or sxvadasxva xatTan. `mwyemsis~ korespondentis in-
formaciiT, arbos wminda giorgisaTvis vercxlis bar-
Zim-feSxumi Seuwiravs erekle II. `q. Cven saqarTvelos
mefem irakli meorem SemogwireT Sen Cvens saso wmida
giorgis arbosas, es vercxlis barZim-feSxum-kamara Cve-
ni sulisa da xorcis mterze gasamarjveblad. misxali
rva, qnsa uov... (1786)~ (6: 21). rogorc aRvniSneT, ar-
bos wminda giorgis taZars gansakuTrebuli mniSvneloba
SesZina geridan gadmobrZanebulma wminda giorgis nawi-
lebianma xatma, romelic Tavis droze bizantiidan iyo
Camotanili. samwuxarod, am xatis aRweriloba SemorCe-
nili ar gvaqvs. Tumca Zalze sainteresoa, rom niko
lomouri wminda giorgis nawilebian xatad ixseniebs
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zemoT naxseneb xats, romelzec Tavad mas amoukiTxavs
xucuri warweris fragmenti da sadac luarsab mefec
ixsenieboda. igi aRniSnavs: `rogorca sCans mTels am
Zvels ekklesiaSi yvelazed RirsSesaniSnavi es xati un-
da iyves, radgan wm. nawilebi mTavar-mowame giorgisa
Zvelad am xatSi wyobilan. xatis zemoTa napirTan, wm.
giorgis Tavis axlo vercxlis furceli erTi gojis
sigrZe-siganeze amoWrilia da cxadaTa sCans oTx-kuT-
xeT CaRrmavebuli ficari, sadac svenebulan moxseniebu-
li nawilebi. exla sul mcire ricxvi am nawilebisa as-
venia patara vercxlis jvarSi, romlis sigrZe ar iqne-
ba sam gojze meti. raT momxdara es saqme? vis wauRia
danarCeni nawilebi qarTvelTa eris saTayvanebeli wmin-
danisa? anu visi ukuRmarTi marjvena Sexebia aseTis
jojoxeTuris gabedulobiT saswaulTmoqmed xatsa? am
sakiTxavebis pasuxi araerTxel gamigonia Cems pataraob-
isas maSindel moxucebulTagan da dResac araerTi xnia-
ni da darbaiseli kaci emowmeba maT TavianTi sinidisian
laparakiT.~ (3: 139). niko lomours Tanasoflelebisgan
Cauweria arbos wminda giorgis xatidan wminda nawile-
bis dakargvis, ufro sworad, gatacebis ambavi. es faq-
ti, misi informaciiT, ukavSirdeba arboel dekanozs an-
dria Juruls, romelic qarTl-kaxeTis ukanasknel me-
fesTan, giorgi XII friad daaxloebuli yofila. mefi-
sagan mas Cabarebuli hqonia saeklesio ymis da mamulis
movla-patronoba. andria Juruli yofila aseve sofel
beloTSi arsebuli macxovris saxelobis taZris winam-
ZRvari, mas aseve axlo urTierToba hqonda giorgi XII
dapirispirebul iulon batoniSvilTan. rogorc niko
lomouri gadmogvcems, dekanozi xSirad Cadioda dare-
jan dedofalTan, rogorc Cans, igi am ori dapirispire-
buli mxaris intrigebSi monawilebda. sabolood, an-
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dria Juruli iZulebuli gaxda, saqarTvelodan gadax-
vewiliyo. niko lomouri amis namdvil mizezs ver asax-
elebs, man an darejani da iuloni daasmina giorgi XII
an piriqiT, rac misi samSoblodan gadaxvewis safuZveli
gaxda. andriam mozdoks Seafara Tavi da iq dabinavda.
gadmocemis mixedviT, man wasvlis win garkveuli sulie-
ri mfarvelobis mizniT arbos wminda giorgis xatidan
(rogorc niko lomouri gadmogvcems, es is vercxliT
SeWedili xatia, romelzec xucuri warwera amoikiTxa),
wminda giorgis nawilebi amoiRo da Tan waiRo. magram
sul male dekanozma es nawilebi viRac rus vaWrebs
mihyida. avtoris cnobiT, andria Juruli moulodnelad
gardaicvala da misi gardacvalebis mizezi, swored am
wminda nawilebis gayidva iyo. aseTive bedi ewiaT im
vaWrebs, vinc wminda giorgis nawilebi SeiZines. sabo-
lood, wminda nawilebi saqarTveloSi daabrunes, swo-
red im vercxlis jvarSi Casvenebuli, romelsac niko
lomouri ixseniebs imave xatTan erTad. Tumca arboSi
Camosvenebisas, rodesac vercxlis jvari gaxsnes, siw-
mindis didi nawili dakarguli aRmoCnda (3: 141-143).
zemoT warmodgenili sxvadasxva wyaroebis gacno-
bis Semdeg ibadeba kiTxva, iyo Tu ara niko lomouris
mier aRwerili xati is siwminde, sadac erT dros wmin-
da giorgis nawilebi esvena. geris monastris qronikis
avtori, iakob lomouri, romelic XIX saukunis I me-
oTxedSi moRvaweobda, sof. arbodan iyo, is erT dros
arbos wminda giorgis taZarSic msaxurobda da wminda
giorgis salocavis agebaSi didi wvlili Seitana. igi
geris monastris qronikaSi wminda giorgis nawilebian
xats saberZneTidan Camotanil siwminded ixseniebs, ro-
melic keisarma farsman mefes gadasca, mefem ki Tavis
gers uwyaloba. al. garsevanovis cnobiT ki wminda gi-
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orgis nawilebiani xati arboSi gadmoabrZana. Cveni az-
riT, es xati ar unda iyos niko lomouris mier moxse-
niebuli da aRwerili wminda giorgis xati, radgan
xalxosani mwerlis mier aRweril xats xucuri warwe-
ra hqonda da masSi luarsab mefe ixsenieboda, rac mis
berZnul warmoSobas gamoricxavs. Cveni azriT, SesaZle-
belia davuSvaT ori versia:
1) arbos wminda giorgis taZarSi Tamar mefis
mier gadmobrZanebuli wminda giorgis nawile-
biani xatis garda, romelic geris monastris
qronikis mixedviT, saberZneTidan iyo Camota-
nili, arsebobda wminda nawilebiani meore xa-
tic, romelsac xucuri warwera hqonda, am
warweraSi, rogorc ukve aRvniSneT, luarsab
mefe ixsenieboda;
2) niko lomours adgilobrivi mosaxleobisgan
hqonda mosmenili gadmocema arbodan siwminde-
ebis dakargvis Sesaxeb da varaudiT (Tumca
SecdomiT), swored wminda giorgis nawilebian
xatad xucurwarweriani vercxlis dazianebu-
li xati miiCnia. ar aris gamoricxuli, rom
aRniSnul xati swored imitom daazianes, rom
Tavis droze masSi wminda giorgis nawilebs
eZebdnen.
mozdokidan CamobrZanebuli wminda giorgis
nawilebi arbos taZarSi didxans iyo dabrZa-
nebuli. niko lomouri `arboobis~ aRweris
dros wers: `sofeli arbo ganTqmulia mTel
qarTlSi Tavisi `gerisTobiT~, `arboobiT~, es
dReoba yovel wliv agvistos ukanasknel
ricxvebSi modis xolme. TavgerisTobas agre
rigad aravin ara swyalobs, magram meore da
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mesame sworzed ki didZali mlocavi moawyde-
ba xolme aqaurs wmidis giorgis eklesias,
sadac aqamomde inaxebian nawilebi moxsenieb-
ulis mTavar-mowamisa.~ wminda giorgis nawi-
lebi, rogorc Cans, arboSi XIX saukunis bo-
lomde inaxeboda, xolo Semdeg ra bedi ewia,
es ukve aRar aris cnobili. aseve ucnobia im
xatis bedic, romelic Tamar mefem arbos ta-
ZarSi geridan gadmoitana. arbos eklesiis
mTavari siwminde arc 1923 wels bolSevike-
bis mier Sedgenil arbos eklesiis qonebis
aRweraSi ixsenieba. nusxaSi vkiTxulobT: `ar-
bos wm. giorgis eklesiis: 1. barZimi ver-
cxlisa  3, barZimi oplevisa gatexili  1,
feSxumi vercxlisa  2, kamara vercxlisa 
2, kovzi didi vercxlisa  1, kovzi patara
vercxlisa  2, kovzi oplevisa  2, laxvari
foladisa  1, sasebiskvre TefSi spilenZisa
 1, Tasi vercxlisa patarebi  7, azarfeSi
patara vercxlisa  2, Sandlebi patara
TiTbrisa da oplevisa  27, Sandali didi 
4, Sandali saSualo  8, sanawile trapezisa
varSavisa  1, kandeli varSavisa  1, saiazme
saxuraviT da usupiT  1, sawignobeli xisa
 1, analog... (garkveviT ver ikiTxeba) gadak-
ruli  2, embazi  1, samirvne xisa SubebiT
da makratliT  1, sacecxluri oplevisa 
2, kankeli samataJiani  1, odiki atlaszed
 1, trapezis jvari oplevisa  2, arximan-
dritis jvari opleviTa da vercxliT  1,
wm. giorgis jvari varSaviT  1, wm. giorgis
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xati varSaviT  3, wm. giorgis xati varSa-
viT  16, macxovris xati  2, RvTismSoblis
xati ubralo  8, RvTismSoblis xati ver-
cxliT moWedili  1, trapezis Casacmeli 
2, filoni mxiaruli dibisa  3, filoni Sa-
vidibisa  1, olari mxiaruli dibisa  3,
olari Savi dibisa 1, stixrebi  2, samaju-
rebi  4, sartyeli  3, farnebi  2~ (9:
33). rogorc Cans, am droisaTvis arbos wmin-
da giorgis xati da wminda nawilebi ukve da-
karguli iyo.
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10. `droeba~, 1883, #74.
11. `mwyemsi~, #18.
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ON THE HISTORY OF THE ICON OF ST GEORGE OF
ARBO
RESUME
Arbo is one of the oldest villages in the Patara Liakhvi
Gorge. Its name is related to the famous church of St George in
Kartli and the miracle-maker icon with holy relics of St George
which was kept at Arbo church long ago.Though this holiness
got lost at the beginning of the XIXth century.This fact deals
with the priest Andrea Ghuruli who activated at Arbo church
and was against George XII . He escaped in Mozdoki and took
the holy relics with him there which were brought back to Arbo
again after his death. In spite of this, the icon of  St George of
Arbo got still lost at the second half of the XIX century.
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g. saZagliSvili – iverielis werili qristes jvris
lursmnisa da wminda nawilebis Tavgadasavalze
saqarTveloSi qristianobis damkvidrebas Tan moh-
yva macxovris, RvTismSoblis realiebis, wmindanTa nawi-
lebis Semotana-damkvidreba. IV saukunidan moyolebuli
saqarTveloSi inaxeboda: `qristes kvarTi, macxovris
Tmebi da wveri (jvarcmis droindeli), samsWalni fexi-
sani da fexTa ficari qristes jvrisa, Zelicxovlis
nawili, macxovris xis TefSi, saidumlo serobidan,...
macxovris eklis gvirgvinis nawili, RvTismSoblis
kvarTi~ (1: 256-257), 80-mde wminda nawili daculia
oqonas jvarcmis (mefeTa winasasveni jvarcmis) sanawi-
leSi. gansakuTrebul interess iwvevs swored qristes
jvris lursmnebis istoria saqarTveloSi. `qristianu-
li~ siwmindeebis istoriaSi bevria SemTxveva, rodesac
erTi da igive siwminde ramdenime qveyanaSi fiqsirdeba,
amitom macxovris lursmnebis raodenobam (samsWualma)
ramdenime aTeuls gadaaWarba~ (1: 261).
`qarTlis cxovrebis~ cnobiT, konstantine dids
gaqristianebuli mirian mefisaTvis gaugzavnia `nawili
Zeli cxovrebisa da ficarni igi, romelsa zeda ferxni
daemsWvalnes ufalsa, da samsWualni xelTani.~
aSkaraa, WeSmaritebis dadgena da saWiro masalis
moZieba aucilebeli gamxdara, gansakuTrebiT XIX sauk-
uneSi. am TvalsazrisiT cnobili saeklesio moRvawe, av-
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tokefaliis aRdgenis droisaTvis pirveli kaTalikos-
patriarqi, wmindanad Seracxuli kirion II (eriskacoba-
Si giorgi saZagliSvili), romelic xSirad aqveynebs we-
rilebs qarTul presaSi, interesdeba qristes jvris
lursmnis istoriiTac. 1892 wels gazeT `mwyemsis~ #1,
#3-4 qveyndeba misi werili `moTxroba erT im lur-
smanze, romliTac miWedili iyo jvarze ieso qriste~
(fsevdonimiT `g. saZagelov-iverieli~).
werili unda emyarebodes `qarTlis cxovrebasa~
da sxvadasxva brZanebebs, gamocemuls ruseTis imperiaSi
(e.w. `ukazebs~) XVIII saukuneSi. amdenad, igi ufro ax-
los unda idges qristes lursmnis WeSmarit istorias-
Tan.
werilis SesavalSi g. saZagliSvili ixsenebs im
faqts, rom konstantine dids wm. lursmnebi da jvris
safexurebi gadaucia eruSeTSi IV saukuneSi agebuli
eklesiisaTvs. ase yofila isini iq bizantiis imperato-
ris iraklis dromde (529 wlamde), mas unebebia saqar-
TveloSi laSqrobis dros ukan daebrunebina isini da,
rodesac tfilisi daikava, mokles stefanozi da saqar-
TveloSi mamasaxlisad dauniSnavs adarnase `bizantiis
imperators iraklis kreatura.~ imperator iraklis sa-
qarTvelodan wauRia saswaulmoqmedi xatebi, wm. nawi-
lebi da wm. lursmnebi. magram gavida dro da ukve XI
saukuneSi, bagrat IV dros (1028-1072 w.w.), romelmac
SeirTo colad saberZneTis imperatoris roman argiris
Zmiswuli elene da sxva-da-sxva Zvirfas nivTTa Soris
miiRo: `wminda nawilebi, saswaulmoqmedni xatebi da er-
Ti im lursmanTagani, romliTac mimsWvaluli iyo mac-
xovari jvarze.~ (2: 14). es wminda lursmani mefe bag-
rats dausvenebia quTaisSi, sakaTedro soboroSi. `am
wm. lurmans did pativs scemdnen saqarTvelos mefeebi
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da eri. mefe daviTs (1243-1293 w.w.) wm. lursmnisaTvis
gaukeTebia Zvirfasi gvirgvini, romelSic igi inaxeboda
arCil mefis dromde (1664-1706 w.w.), rogorc istori-
idanaa cnobili, arCili ramdenjerme avida imereTis sa-
mefo taxtze da ramdenjerme Camoagdes. 1686 wels, qu-
Taisidan wasvlis win, mas Tan wauRia lursmani, magram
aq xdeba saocari ambavi. ucnobia, saidan aqvs informa-
cia g. saZagliSvils amis Sesaxeb, magram mitropoliti
imereTisa daviTi daewia Turme mefes qalaqis cixis ka-
rebTan da sTxova, `rom am wminda lursmnisagan cota-
odeni nawili mainc moetexa da daetovebina sanaxevrod,
rom igi didi xani inaxeboda bagratis taZarSi. arCilma
Seismina moxucebuli mwyemsmTavris vedreba, aRasrula
misi Txovna da mostexa am wm. lursmnis wveri da da-
utova mas~ (2: 22). es wminda naSTi moTavsebuli yofi-
la vercxlis patara kidobanSi da daculi quTaisis
sakrebulos taZarTan miSenebuli eklesiis `bagratis
didebuli taZris SesavalTan.~ aq unaxavs igi muraviovs
1848 wels. am wlidan TiTqmis 40 wlis manZilze ucno-
bia lursmnis adgilsamyofeli, TviT giorgi saZagliS-
vilisTvisac ki.
rac Seexeba arCilis mier waRebul nawils, mis me-
uRles, ekaterines gaugzavnia igi yazanSi ori mRvdel-
monazonis  pagkratisa da arsenis xeliT da iq Cata-
rebula wirva 1716 wels. am dros mosuli `ukaziT~,
igi yazanis RvTismSoblis sakrebulos taZarSi unda
yofiliyo dabrZanebuli, magram movida axali `ukazi~
da igi moskovis miZinebis taZarSi daubrZanebiaT. aRniS-
nuli lursmani moTavsebulia vercxlis patara kidoban-
Si da zed amSvenebs qarTuli warwera.
g. saZagliSvilis werilSi araferia naTqvami arc
quTaisSi darCenil nawilze da arc imaze, unaxavs Tu
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ara sakuTari TvaliT moskovSi dabrZanebuli lursmani.
aSkaraa, avtori mxolod moZiebul masalebs eyrdnoboda
(iqneb legendad qceul monaTxrobsac) da ara realur
faqts. magram TavisTavad am lursmnis istoria sainte-
reso da sayuradReboa, sakvlevia qarTuli siwmindeebis
istoriisa Tu, saerTod, marTlmadidebluri eklesiis
istoriaSi miviwyebuli faqtebis aRsadgenad.
damowmebani:
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G. SADZAGLISHVILI - A LETTER OF IVERIELI
ABOUT THE ADVENTURE OF THE NAIL FROM
CHRIST’S CROSS AND THE SACRED PARTS
RESUME
Establishing Christianity in Georgia was followed by
bringing in and presenting the parts of Our Savior’s, the vir-
gin’s things and the parts of the saints but, unfortunately the
exact history and what is more important their present condi-
tion-the place where they are kept is unknown. The ecclesiastic
and secular figures of the XIX century were interested in these
problems. A famous ecclesiastic figure, the catholicon-
patriarch, imputed to a saint Kirion II (Giorgi Sadzaglishvili-in
secular life) often published letters in the press of that period
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about the history of the sacred things. He used “The Llife of
Kartli” and Greek-Russian documents as a main source. Our
speech is about one case from the history of the nail from the
Christ’s cross which was published in the newspaper “The
Mtskemsi” (The Shepherd) #3/4, 1892 under the name “A
Story about the Nail by which Christ was Nailed on the
Cross”. According to the letter it is cleared out that a part of
the nail taken to Russia by the King Archil was last seen in
1848 by Muralov in the Church of Assumption existed with
the Temple of Kutaisi. This letter is of great importance even
nowadays for the history of the sacred things of the Georgian
Orthodox Church.
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eka duRaSvili
xelnawerTa erovnuli centri,
filologiis doqtori
sauflo dResaswaulebis sagalobelTa Targmanebi X s-is
qarTul xelnawerebSi
sagalobeli elementis qristianul RvTismsaxureba-
Si damkvidrebis Sesaxeb mravali gamokvleva arsebobs. bi-
zantiuri literaturis mkvlevarTa (g. beki, k. krumbaxeri,
e. veleSi, n. tomadakisi da sxv.) samecniero naSromebis mi-
xedviT, qristianul RvTismsaxurebaSi sagalobeli adreu-
li etapidanve Cndeba. ierusalimuri RvTismsaxureba Tavda-
pirvelad eyrdnoboda Zveli aRTqmis sagaloblebs, fsal-
munebs, Semdgom Camoyalibda mcire formis monostrofebi
(antifonebi), romlebic fsalmunTa refrenebad sruldebo-
da (6: 23). VI-VII ss-Si ufro Rrmad ikvlevs gzas sagalo-
beli da yalibdeba axli formis sagalobeli kontakioni,
Semdeg  ramdenimestrofiani stiqaroni da sagaloblis
srulyofili forma sabolood gaformda himnografiuli
kanonis saxiT. es procesi, monostrofuli sagaloblidan
cxraodian kanonamde, TanmimdevrobiT aris asaxuli qar-
Tul himnografiul krebulebSi. sagaloblis martivi for-
mis arsebobis faqtebi Cndeba jer kidev VII s-is ierusal-
imur leqcionarSi, mogviano mravalstrofiani stiqarone-
bisa da kanonTa uZvelesi Targmanebi dadasturebulia uZve-
les iadgarSi. amrigad, qarTul Targmnil liturgikul
krebulebs gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs adrebizanti-
uri himnografiis istoriisTvis, radgan ierusalimur leq-
cionarsa da uZveles iadgarSi dadasturebuli Targmanebis
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berZnuli dednebi SemorCenili ar aris. IX-X ss-is mijnaze
liturgikuli xmarebidan gadis uZvelesi iadgari da mis
adgils ikavebs axali, sabawmiduri reformis amsaxveli
Zegli, didi iadgari. bunebrivia, am epoqis umdidresi bizan-
tiuri himnografiuli repertuari qarTulad erTdroul-
ad ver iTargmneboda. qarTuli iadgaris nusxebi Targmane-
biT TandaTan ivseboda.
bizantiuri himnografiis Targmnisas aucilebeli iq-
neboda, pirvel rigSi, sauflo dRasaswaulebisadmi miZ-
Rvnili, Semdeg ki wmindanebis saxelze daweril sagalo-
belTa Targmna. swored amgvar suraTs gviCvenebs meaTe sa-
ukunis qarTuli iadgarebi.
p. ingoroyvas gamokvlevisa da iadgarebis Semdgomi
Seswavlis (e. metreveli, l. xevsuriani, c. Wankievi, l.
jRamaia) safuZvelze gamoCnda, rom qarTuli iadgarebis
ganviTareba warimarTa ori mimarTulebiT, erTi mimarTu-
lebis amsaxvelia palestinuri tradiciis krebulebi, ro-
melTac ganekuTvneba sinis mTis wm. ekaterines monasterSi
gadawerili nusxebi da wvirmisa da ielis xelnawerebi, me-
ore mimarTulebis maCvenebelia tao klarjeTSi, Satberdis
keraSi gadawerili miqael modrekilis iadgari da A190.
bolo drois gamokvlevebis mixedviT, qarTuli didi iadga-
rebi redaqciulobis TvalsazrisiT Semdegnairad lagdeba:
yvelaze adreuli fena iadgaris kalendaruli dResaswa-
ulebisa asaxulia ioane zosimes gadaweril sin 34-Si da
TariRdeba X s-is 40-50-iani wlebiT. swored am krebulSi
vxvdebiT bizantiuri himnografiis udidesi avtorebis 
ioane damaskelisa da kozma ierusalimelis qristesSobis,
gancxadebis, migebebisa da feriscvalebis kanonTa uZveles
qarTul Targmanebs. didi iadgaris vrceli redaqciis erT-
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erT adreul nusxas warmoadgens sin 1, sadac sagalobeli
repertuari ufro gavrcobilia, amave redaqciis xelnawe-
ria sin14. Sin1-Si Cndeba RvTismSoblis miZinebisa da
RvTismSoblis Sobis sagaloblebi. sinuri iadgarebis Sema-
jamebeli etapis gamomxatveli krebulia sin 64-65, ro-
melSic gaerTianebulia yvela adreuli iadgaris Targmani.
rac Seexeba qarTul kerebSi dacul nusxebs, wvirmisa da
ielis iadgarebs, marTalia, es krebulebi svaneTSia dacu-
li, magram isini palestinuri warmomavlobis xelnawere-
bia (l. xevsuriani). wvirmis iadgarSic gvxvdeba ioane da-
maskelisa da kozma ierusalimelis sauflo dResaswauleb-
is kanonTa Targmanebi (Sobis, gancxadebis da feriscvale-
bis), danarCeni Targmanebi, nusxis naklulobis gamo, Semor-
Cenili ar aris. ielis iadgarSic meordeba zemoT dasaxele-
bul kanonTa Targmanebi, mxolod kozma ierusalimelis
Sobis kanoni ratomRac ar aris Sesuli. qarTul keraSi
Seqmnili meaTe saukunis vrceli krebulis nimuSia miqael
modrekilis iadgaris (978-988 ww.) nusxa. iadgaris es
nusxa naklulia, saTveo nawilidan SemorCenilia sagalob-
lebi mxolod 21 dekembridan 29 ianvramde da 7 oqtombri-
dan 20 dekembramde. Sesabamisad, SemorCenilia mxolod So-
bis da gancxadebis kanonTa Targmanebi. miqael modrekilis
iadgari meaTe saukunis iadgarebis ganviTarebis Semajamebe-
li Zeglia da savaraudoa, rom masSi yvela sauflo dResas-
waulis sagaloblis Targmani iyo Sesuli, nusxis naklu-
lobis gamo ar SemorCa migebebis, feriscvalebis da RvTism-
Soblis miZinebis kanonebis Targmanebi. amrigad, ioane damas-
kelisa da kozma ierusalimelis sauflo dResaswaulTa sa-
galoblebis Targmanebi ganxorcielda meaTe saukunis pir-
vel naxevarSi da aisaxa meaTe saukunis pirveli naxevris
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vrcel redaqciebSi, Semdgom ki gaerTianda 70-80-ian wleb-
Si gadaweril miqael modgekilis iadgarSi.
sauflo dResaswaulebis kanonTa qarTul Targmanebs
sin 34-dan vidre miqael modrekilis krebulamde mniSvne-
lovani teqstobrivi cvlilebebi ar ganucdia. sxvaoba Se-
moifargleba mxolod variantuli ikiTxvisebiT. mag., erT
nusxaSia  `Seimose~, sxvagan Seჱmose~, `qriste~ da
qristჱ, an qristeჲ~ da sxv.
Targmans da masTan dakavSirebul Taviseburebebs Ses-
wavlis xangrZlivi istoria aqvs. Targmanis aucilebloba,
mizani da mizezebi gansxvavebul problemaTa fonze ganixi-
leba. sxvadasxva niSniT xasiaTdeba prozauli da poeturi
Targmanebi. Targmanis xasiaTi xSirad epoqis sulis gamom-
xatvelia da mis moTxovnebs pasuxobs. Targmanis adaptacia
originalTan xorcieldeba gramatikul da leqsikur sfe-
roSi. kerZod, originalis specifikuri gramatikuli kon-
struqciebi icvleba Targmanis enis bunebrivi formebiT.
Targmanis cnobili Teoretikosis, e. naidas mixedviT, ar-
sebobs formalur-ekvivalenturi Targmani, romelic ori-
entirebulia wyaroze da cdilobs, SeZlebisdagvarad zus-
tad gamosaxos dednis formac da Sinaarsic. am procesSi
mTargmneli qmnis originalis adekvatur gramatikul erTe-
ulebs, dednis analogiur terminebs, saxeldobr, saxelebi
gadmoaqvs saxelebiT, zmna-zmniT da a.S. ar cvlis origin-
alis winadadebaTa wyobas. mokled, inarCunebs dednis for-
malur niSnebs. formis amgvari sizustis dacvisas teqstis
Sinaarsobrivi mxare, umravles SemTxvevaSi, bunebriobas
kargavs da aseTi Targmani saSualo donis mkiTxvelisTvis
gaugebaria. sruliad gansxvavebulia dinamikur-ekvivalen-
turi Targmanis stili. misTvis amosavalia mSobliuri enis
ekvivalenti da misi bunebrivi Tvisebebi, Tumca es ar gamo-
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ricxavs dedanze orientacias. am SemTxvevaSic gaTvaliswi-
nebulia Tavad wyaros mizani da mniSvneloba. e. naida dina-
mikur-ekvivalentur Targmans ase gansazRvravs: `dedanTan
daaxloebuli bunebrivi adekvati~. arsebobs kidev Targma-
nis sxvagvari gansazRvreba: Sensus de sensu (Tavisufali)
da Verbum ad verbum (sityvasityviTi), romelTac jer ki-
dev antikuri periodis avtorebi ganarCevdnen (s. broki).
Targmanis zemoT moyvanil definiciaTa mixedviT sain-
teresoa, rogor SeiZleba SevafasoT da ganvsazRvroT sa-
uflo dResaswaulebis himnografiul kanonTa meaTe sauk-
unis qarTuli Targmanebi.
1) saTargmni masala aris bizantiuri sagalobeli,
specifikur principze (Zlispir- troparTa Tanafardoba-
ze) agebuli. bunebrivia, qarTuli Targmani unda iTvalis-
winebdes am Taviseburebas da es asec aris; 2) avtori aris
poeti, romelic qmnis sagalobels. misTvis amosavalia
wminda werili da homiletika. avtorma mkacrad unda daic-
vas saeklesio dogmis Sinaarsi da amave dros, poeturad
gadmosces es dogma. himnografi bibliur mxatvrul saxeebs
mimarTavs da misi individualoba gamoixateba imaSi, Tu ro-
gor gaiazrebs am bibliur saxes. amis mixedviT SeiZleba
himnografiis mxatvrul-poetur saxeebze  Sedarebaze, me-
taforasa Tu epiTetze msjeloba. yovelive aqedan gamomdi-
nare, qarTveli mTargmnelis mizania dednis arsis adekvatu-
ri asaxva TargmanSi. Tu rogor Targmnis qarTveli mTar-
gmneli sauflo dResaswaulebis kanonebs, vnaxoT calkeu-
li magaliTebis mixedviT:
kozma ierusalimelis qristesSobis kanoni
Targmani zustad misdevs dedans formiTac da Sinaar-
siTac

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




meufeo mTavarTa iudaisTao,
rameTu mwyemsi israჲlisaჲ,qerobinTa
zeda mjdomarჱ,Sengan gamogჳbrwyinda qristჱ,
romelman aRamaRla rqaჲ Cueni,
Cuen yovelTa meufჱ~
berZnulis `naTar-
gmnia: `gamogჳbrwyinda qristჱ~,
gamosuli~ ar aris naTargmni. teqstobriv
sizustesTan erTad daculia dednis marcvalTa raodenoba.
berZn. 61 qarTuli 63.
gvaqvs sxvagvari SemTxvevac, roca qarTul TargmanSi
gvaqvs azrobrivi ekvivalenti.





nestvisa da ebnisa xmani oxrides,
da Sesxmisa zari ganafrTxobda
gulsa mglovareTasa,
xolo sionis ZeTa
Seuracxyvnes gancxromani babilvnelTani.
pirvel rigSi, aRsaniSnavia dednis sit-
yviss Targmani, romelSic dakonkretebulia Sina-
arsi `nestჳsa da ebnisa~. dednis Sinaarsis mixedviT, beT-
lemSi gamobrwyinebuli qriste ganaqarvebs babilvnelTa
cdomilebas da musikalur harmonias, qarTveli mTargmne-
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li interpretacias iZleva  `sionis ZeTa Seuracxyvnes
gancxromani babilovnelTani.
kidev saintereso nimuSia teqstobrivi interpreta-
ciis anu dinamikuri ekvivalentis Semdegi Targmani.
kozma ierusalimelis gancxadebis kanoni



Zalni caTani,
gankvirvebulni, SiSiT mdgomareni
hxedvides miuwvdomelsa simdablesa Sensa.
qarTuli Targmani Semoklebulia. ar aris naTargmni

aseve dednis frazaRvTiu-
ri simdable), mas qarTveli mTargmneli azrobrivi ekviva-
lentiT Targmnis  `miuwvdomelsa simdablesa~. RvTiuri
simdable aris miuwvdomeli simdable.
migebebis kanoni



miwisa naTesavTa mxsneli
STaxda jojoxeTasa, raiTa
wartyuenulni gamoixsnes mxdomisagan
da mwuxareTa mosces naTeli da RaRadeben
berZnuli strofis bolo taepi
daubrunebs
brmebs mxedvelobas da rogorc munjebs metyvelebas) qar-
Tulad sruliad gansxvavebuli ekvivalenti gvxvdeba: da
mwuxareTa mosces naTeli. amgvari teqstobrivi cvlileba
dednis formis dasacavad xorcieldeba. berZnul troparSi
44 marcvalia, qarTulSic 44.
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feriscvalebis kanoni




raJams igavad hqmen Sen
werili igi Sjulisai mTasa sinasa,
macxovar, RrubliTa naTlisaiTa
mjdomarei eCuens nislsa da niavqarsa Sina.
qarTul TargmanSi sainteresoa ded-
nisekvivalenti `macxovar~ da
gavrcobili Targmani `RrubliTa naTlisa-
iTa~,sinas
mTaze amokveTe sjuli werilad). berZnuli dednis
naTargmnia, rogorc `igav-
ad hqmen~ dinamikuri ekvivalentia.
teqstobrivi interpretacia gvxvdeba agreTve Semdegi
magaliTSic:


hrqua qristeman sayuarelTa TuisTa sityuaჲ cxore-
bisaჲ
raJams dauwinda maT Tabors sasufeveli saRmrToჲ
RvTiuri
sasufevlis Sesaxeb uTxra) qarTul TargmanSi gvaqvs in-
terpretirebuli Targmani  `raJams dauwinda maT Tabors
sasufeveli saRmrToჲ~.
qarTuli Targmanebis Seswavlisas dgeba kidev erTi
saintereso sakiTxi  wminda werilisa da himnografiis
urTierTmimarTebis sakiTxi. cxadia, sauflo dResaswaul-
ebis sagaloblebSi uxvad gvxvdeba bibliuri saxesimboloe-
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bi da citatebi. sainteresoa, rogor aris asaxuli es mimar-
Tebebi.
moviyvanT mxolod erT magaliTs:
movlakrebuli erisai naTlisRebad
iordanesa, raJams dga igi Soris,
da uRaRadebda: naSobno iqedneTano,
vin giCuena Tquen sivltolai momavlisagan,
aw ukun hyavT nayofi,
Rirsi uflisa Cuenisa, romelsa Tayuanis - vscemT.
am strofSi maTes saxarebis Semdegi muxlis gamoZaxi-
lia:
da viTrca ixila farisevelni da sadukevelni, moma-
valni naTlisRbad misgan, hrqua maT: naSobno iqedneTano,
vin giCuena Tquen sivltolai mermisa misgan momavlisa ris-
xvisa?. sagaloblis berZnul teqstSi saxarebis citatis
parafrazi gvaqvs;


gancxadebis kanoni)

maT. 3,7)
cxadad Cans, rom sagaloblis qarTuli Targmani
teqstobrivad ufro zustad imeorebs saxarebis muxls,
vidre berZnuli dedani. sagaloblis berZnul dedanSi
gvaqvs urwmunoni), roca saxarebis muxlSi ar-
is Znelia vTqvaT, rom qarTveli
mTargmneli sagaloblis Targmnisas mimarTavda wminda
werilis Targmans, ufro savaraudoa imis daSveba, rom
mTargmnelma zepirad icoda saxarebiseuli citatebi da
logikurad urTavda TargmanSi. Tanac amiT ar arRvevda
dedanTan Sinaarsobriv siaxloves.
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Cveni kvlevis Semajameblad SeiZleba vTqvaT, rom
sauflo dResaswaulebisadmi miZRvnili berZnuli saga-
loblebis uZvelesi qarTuli Targmanebi Taviseburebe-
biT gamoirCeva. qarTveli mTargmneli ZiriTadad cdi-
lobs ar daSordes dednis Sinaarss da SeZlebisdagva-
rad daicvas misi formac (marcvalTa raodenoba). Tar-
gmanis Teoriis TvalsazrisiT, qarTuli Targmanebi Se-
iZleba CaiTvalos Sensus de sensu anu Tavisufal dinami-
kur-ekvivalentur Targmanebad. berZnuli dednisadmi am-
gvari Tavisufali damokidebulebis miuxedavad, Cveni
azriT, qarTveli mTargmneli axerxebs, berZnuli saga-
loblis Sinaarsobrivad adekvaturi qarTuli Targma-
nis Seqmnas, sadac ar aris dakarguli arc dedniseuli
Teologiuri siRrme da, umravles SemTxvevaSi, arc poet-
ur-metaforuli saxe.
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TRANSLATIONS OF THE HOLY FESTIVAL
CANTICLES IN THE GEORGIAN MANUSCRIPTS OF
THE X CENTURY
SUMMARY
In the present article old Georgian translations of Greek
hymns dedicated to the Twleve Great Feasts are discussed ac-
cording to some peculiarities of the translation. The Georgian
translator mostly tries not to deviate from the contents of the
original and also retain its form (number of syllables) as far as
possible. From the viewpoint of the theory of translation,
Georgian translations can be regarded as Sensus de sensu i.e.
free dynamic-equivalent translations. Despite such a free atti-
tude towards the Greek original, the Georgian translator man-
ages to create a Georgian translation adequate to the contents
of the Greek hymn, in which the theological depth of the origi-
nal is not lost, and in most cases the poetic-metaphorical image
is also retained.
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eldar mamisTvaliSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
sruli profesori
sulxan-saba orbelianis mier kaTolikeTa mrwamsis
aRiarebisaTvis
sulxan-saba orbeliani, erT-erTi udidesi qarTve-
li sazogado moRvawe, mecnieri da diplomati, miRebu-
li mosazrebis mixedviT, evropaSi gamgzavrebamde karga
xniT adre gaxda kaTolike. misi prozelitobis TariRad
m. TamaraSvili jer 1687 wels Tvlida da sabuTad moh-
yavda livornoeli patris, iosebis imave wliT daTari-
Rebuli werili, romelSic axlad gakaTolikebul qar-
TvelTa Soris dasaxelebulia ministris Svili sulxa-
ni. m. TamaraSvilma igi sulxan-saba orbelianad miiCnia
(2: 262). SemdegSi man Seicvala azri da upiratesoba
mianiWa 1701 wels. mkvlevarma sulxan-sabas mier kaTo-
likobis miRebiT axsna is, rom man Tavisi `uzarmazari
adgil-mamulebi dautova Zmebs, colsac ki gaSorda da
beraT Sedga wminda basilis wesiT, romelic maSin gavr-
celebuli iyo saqarTveloSi~ (3: 646). marTalia, m. Ta-
maraSvilma ar miuTiTa, Tu ras eyrdnoboda, roca sabas
gakaTolikebis drod 1701 wels asaxelebda, magram ud-
avoa, mas mxedvelobaSi hqonda diplomatis mier 1714
wlis 24 ivliss `propaganda fides~ kardinal–prefeq-
tis, sakripantisadmi wardgenili moxseneba, romelic
daculia xelnawerTa erovnuli centrSi, m. TamaraSvi-
lis pirad arqivSi. man safuZveli gaaCina imis Tqmisa,
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viTom `utyuari dokumentiT mtkicdeba~, rom saba gaka-
Tolikda 1701 wels (10: 30).
1701 wels sulxan-sabas gakaTolikebis sakiTxs m.
papaSvilma specialuri statia miuZRvna. ekamaTeba ra
maT (maT Soris mec), vinc 1713 wels miiCneven sabas ga-
kaTolikebis drod, wers: `vfiqrobT, es ar aris safuZ-
vliani argumenti imisaTvis, rom vamtkicoT, sabam 1713
wels miiRo kaTolikoba. ufro metic: safrangeTsa da
romSi diplomatiuri misiiT gamgzavrabis win sulxan-
saba kaTolikobas oficialurad ver aRiarebda, radgan
saqarTveloSi iranofilur partias, ese igi vaxtang VI-
is mowinaaRmdegeebs misi politikuri mosazrebiT aR-
Wurvil elCobaSi eWvi ar SeetanaT~ (10: 30). ibadeba
kiTxva, sulxan-sabam Tu 1713 welsac ki oficialurad
ver aRiara kaTolikoba, maSin 1701 wels rogor miiRo
man es aRmsarebloba? sxvaTa Soris, amave mkvlevarma
adre aseTive warmatebiT gaiziara, sulxan-sabas mier
naTqvamis mixedviT, imave romSi daweril moxsenebaSi
dasaxelebuli misi gakaTolikebis TariRi _ 1692 weli
(9: 247).
imaze, rom zogierTi qarTveli politikosi said-
umlod, yvelasgan dafarulad aRiarebda kaTolikobas
da ras niSnavda amgvari moqmedeba, vrclad iTqmeva qve-
moT.
gakvirvebas iwvevs is garemoeba, rom m. TamaraS-
vilma yuradReba ar miaqcia Tavis mier gamoqveynebul
erT moxsenebiT baraTSi miTiTebul TariRs, romelic
Sedgenilia sabas nalaparakevis mixedviT. masSi naTqva-
mia: `rogorc Cans, sulxan-sabas saqarTveloSi gavlena
aqvs xalxsa da mefis sasaxleze. egreTve etyoba, rom
didi sasoeba aqvs kaTolike sarwmunoebisa da unda mi-
aRebinos es sarwmunoeba Tavisi qveynis mTel ers, rome-
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lic romisagan ganyriliao. TviTon 22 weliwadia, rac
kaTolikoba miiRo da Semdgom gaxda monazoni, raTa uf-
ro Tavisuflad iRvawos SeerTebisaTvis, amitomac im
siSoridan movida safrangeTs...~ (2: 3231) am `moxseneba-
ze~ dayrdnobiT g. leoniZem SesaZleblad CaTvala eT-
qva, rom sulxan-sabam 1687 wels mxolod simpaTia ga-
moamJRavna kaTolicizmis mimarT da aRniSna, rom `misi-
onerma es ambavi gadaWarbebiT aCvena roms, rogorc na-
yofi misi gulmodginebisa. aseT xerxs Tbiliseli misi-
onerebi xSirad mimarTavdnen xolme Tavisi moRvaweobis
gasamarTleblad saqarTveloSi~ (12: XIX; 13: 390)2. g.
leoniZes miaCnda, rom sulxan-saba evropaSi gamgzavre-
bamde, 1692 wlidan, mxolod `nominaluri kaTolike”
iyo da mxolod farulad aRiarebda kaTolicizms (7:
390). ibadeba kiTxva: ra mniSvneloba hqonda kaToliku-
ri eklesiis mesveurTaTvis sulxan-sabas mier kaToli-
kobis aRiarebas Cumad, saidumlod, Tu am saqveynod pa-
tivcemuli adamianis amgvari nabiji sayovelTaod cnobi-
li da marTlmadidebeli qarTvelebisaTvis misabaZi ar
gaxdeboda? ra Tqma unda, sulxan-sabam yvelaze kargad
icoda, mis mier kaTolicizmis aRiarebas rogori reaq-
cia mohyveboda rogorc saeklesio ierarqebis, ise sae-
ro xelisufalTa mxridan, miT umetes, gaugebari ar
darCeboda mis mier Tavisi mravalricxovani naTesavebis
1 es dokumenti i. tabaRuas unaxavs safrangeTis sagareo saqmeTa
saministros arqivSi (14: 139), magram ar uTiTebs mis pirvel
gamomqveynebels m. TamaraSvils da arc g. leoniZes, romelmac
swored am dokumentze dayrdnobiT gamoacxada sulxan-sabas
gakaTolikebis drod 1692 weli (7: 390).
2 g. leoniZis mosazreba sabas mier 1687 wels kaTolicizmis
mimarT mxolod simpaTiis gamoxatvis Sesaxeb gaiziares k.
kekeliZem, al. baramiZem, i. tabaRuam, iv, lolaSvilma, r. baramiZem,
m. papaSvilma.
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gakaTolikeba, rac misi mxridan uaRresad daufiqrebeli
moqmedeba iqneboda.
sulxan-sabas religiur orientaciaze mis evropaSi
gamgzavrebamde swor warmodgenas gviqmnis misi Txzule-
bis _ `samoTxis karis~ ori redaqcia (sul arsebobs
oTxi redaqcia). pirveli redaqcia dawerilia 1701
wels da hqvia `saqristiano moZRvreba pirveli saswav-
lo yrmaTaTvis~ anu `samoTxis kari~. pirvel redaqcia-
Si ar SeimCneva sulxan-sabas kaTolicizmisaken gadaxra.
mniSvnelovania imis aRniSvnac, rom Txzuleba daweri-
lia sabas berobaSi yofnis dros daviT garejis ioane
naTlismcemlis monasterSi.
gansakuTrebul interess imsaxurebs `samoTxis ka-
ris~ meore redaqcia, romelic, rogorc iv. lolaSvili
aRniSnavda, warmoadgens sxvadasxva dros daweril
TxzulebaTa krebuls. masSi Setanilia iseTi masala,
romelic sulxan-sabas dasWirdeboda evropaSi mogzaur-
obis dros kaTolikuri saeklesio ceremonialis Sesru-
lebisas da igi gadawerili unda iyos saqarTveloSi
yofnis dros, evropaSi gamgzavrebis win, 1713 wels.
masSi saba amJRavnebs kaTolikuri sarwmunoebisadmi er-
Tgulebas: aRiarebs romis papis primatsa da marTlmadi-
deblebisaTvis aseve miuRebel dogmas _ `mama uSobel
ars, xolo Ze mamisagan Sobil da suli wmida mamisagan
da Zisagan gamosuli~ (8: 146-147). albaT, saWiroa imis
gaxseneba, rom `samoTxis karis~ meore redaqcia moTav-
sebulia ubis wignakSi, romelSic aseve Tavmoyrilia is-
eTi masala, romelic sulxan-sabas gamoadgeboda evropa-
Si mogzaurobis dros (8: 146). igi emzadeboda mkacri
gamocdisaTvis.
`samoTxis karis~, rogorc originaluri Txzule-
bis mimarT, eWvi gamoTqva p. umikaSvilma jer kidev
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1887 wels. man `samoTxis karis~ xelnawerze miawera:
`es samoTxis kari aris romis kaTolikeTa katexizmo,
romelsac uwodeben saqristiano moZRvrebas (xalxSi
`vin dagbadas~). iqneba, es iyos naTargmni anu gadmoke-
Tebuli italianur an somxur kaTolikeTa katexizmo-
si? 1887 w. petre umikaSvili~. sxvaTa Soris, petre um-
ikaSvilma ufro adre, 1875 wels, xelnaweridan amoxe-
uli furclebis gamo imave xelnawerze gakeTebul sxva
SeniSvnaSi aseve eWvi gamoTqva, rom aq mrwamsis ganmar-
teba iseTi iyo, rogoric romis kaTolikur eklesias
hqonda da amitom amouxeviaTo (13: 341).
`samoTxis karis~, rogorc sabas originaluri
Txzulebisadmi skepticizms aZlierebs patri justino
livornelis mier 1687 wels Tbilisidan romSi gagzav-
nil werilSi naTqvami, rom mas qarTulad uTargmnia
`saqristiano moZRvreba~, romlis redaqtireba mouxde-
nia sulxans (2: 262) (SemdegSi saba-sulxani). radgan
dasaxelebuli Txzuleba mikvleuli ar aris, `araa ga-
moricxuli, rom `samoTxis karis~ saxiT saqme gvqon-
des romelime Cveulebrivi dasavlurqristianuli kate-
qizmos... qarTul TargmanTan~, _ SeniSnavs m. RaRaniZe
(15: 145).
saeWvod meCveneba, rom sabas 1709 wlis 15 agvis-
tos papTan gagzavnili weriliT (2: 312) TiTqos dgin-
deba, rom igi XVII s. 80-90-ian wlebSi ukve kaToli-
kobis aRmsarebeli iyo. iv. lolaSvilis TqmiT, `am we-
rilidan irkveva, rom saba orbeliani miiCnevda romis
paps, rogorc amqveynad qristes mier dadgenil mwyemss,
petre mociqulis mosaydresa da `wmidaTa uaRressa~,
romelsac sTxovs Tavisi da meuRlis codvaTaTvis
locvasa da Sendobas. es ki imis maCvenebelia, rom saba
ukve kaTolike iyo (8: 147-148).
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zemoT ganxiluli masalebidan da maTze sxvadasxva
mkvlevris mier gamoTqmuli mosazrebebidan gamomdinare,
SeiZleba iTqvas: gvaqvs arcTu damajereblobas moklebu-
li sabas mier kaTolikobis aRiarebis oTxi sxvadasxva
TariRi (1687, 1692, 1701, 1713 wlebi). pirveli sami
TariRis mowmoba sabas gakaTolikebis Sesaxeb, vfiqrob,
gviCvenebs qarTveli moRvawis diplomatiur svlebs
(dRes rom ityvian, diplomatiur TamaSs) qveynis SigniT
da, imave dros, satyuaras saqarTveloSi moRvawe patre-
bisa, am ukanasknelTa saSualebiT ki, maTi patronebi-
saTvis romSi. saba cdilobs daarwmunos isini kaToli-
cizmis mimarT Tavis ara mxolod loialobaSi, ufro
meti, mis mier am sarwmunoebis saidumlod aRiarebaSic.
amasTan erTad, isic gasaTvaliswinebelia, rom kaTolike
misionerebic, Tavis mxriv, cdilobdnen, TavianT damsa-
xurebad gamoecxadebinaT didi qarTveli moRvawis kaTo-
licizmze moqceva da amiT TavianTi saqmianobisaTvis me-
ti mniSvneloba mieniWebinaT. rac Seexeba meoTxe TariRs
_ 1713 wels, es aris sulxan-sabas mkacri realobis
winaSe dadgomis dro, rodesac raime orWofobis gamom-
JRavneba kaTolicizmTan mimarTebaSi diplomatisaTvis
miutevebeli Secdoma iqneboda. amitom, Cemi azriT, yve-
la dasaxelebul TariRTan SedarebiT, upiratesoba un-
da mieniWos 1713 wels _ rogorc sulxan-saba orbeli-
anis mier kaTolikobis oficialurad aRiarebis wels.
sulxan-saba Zalian kargad icnobda Tavisi qveynis
savalalo politikur mdgomareobas, mis gamomwvev mize-
zebs. mas garkveuli warmodgena hqonda evropis centra-
lizebul kaTolikur qveynebze, romelTa sulier meTa-
urad romis papi gamodioda. amitom `im qveynis Svili,
sadac eklesiis saxe politikur viTarebas asaxavs, sa-
dac saeklesio ierarqia ver akontrolebs mdgomareobas,
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sadac arc erobaSi, arc eklesiaSi ar arsebobs Zlieri
xeli, ra gasakviria, rom gadaixaros papobis Seuvali
da Seumcdari avtoritetis aRiarebamde... sabas gadax-
ra, SesaZlebelia, isev da isev tradiciuli politiku-
ri mizeziT avxsnaT. SesaZloa, am sferoSi da am azriT
xedavda saba WeSmaritebas romis eklesiaSi. da raki da-
inaxa, misdami rwmenac gulwrfeli iqneboda~, _ aRniS-
navs z. kiknaZe (5: 18).
CemTvis friad sapativiscemo z. kiknaZis sapasuxod
minda vTqva, rom sulxan-saba Tavis diplomatiur TamaS-
Si sruliadac ar iyo originaluri. qarTvelma poli-
tikosebma da diplomatebma didi xnis winaT (gansakuT-
rebiT mkveTrad gamoCnda nikifore irbaxis evropaSi
mogzaurobis droidan) SeimuSaves romis papebTan saur-
TierTobo ena, romelic ufro politikuri iyo, vid-
re kaTolicizmisa da romis papisadmi namdvili damoki-
debulebis gamomxatveli. magram, winamorbedi qarTveli
politikosebisagan gansxvavebiT, mxolod sulxan-saba
aRmoCnda mkacri realobis winaSe, rodesac mas ukanda-
xeva aRar SeeZlo da kaTolicizmi samSobloSi saidum-
lod unda eRiarebina.
1716 wlis maisSi sulxan-saba orbeliani evropi-
dan samSobloSi dabrunda Tormet kapuCin misionerTan
erTad. mis Semdgom saqmianobaze erTmaneTis sapirispiro
cnobebi gagvaCnia. esenia misionerebis da TviT sabas mo-
naTxrobi imaze, rac mas gadaxda samSobloSi axlad da-
brunebuls. misionerebis cnobebiT, sabas qadageba da ka-
Tolikobis gavrceleba dauwyia da bevri momxrec gasCe-
nia. magram sabas saqmianobas sapirispiro reaqciac moh-
yolia. somxebma qarTvelebis mxardaWeriT daiwyes kaTo-
likebisa da patrebis devna, romlis msgavsi manamde sa-
qarTveloSi ar momxdara. patri anjelo popieli Tavri-
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zidan romSi gagzavnil werilSi (1718 w. 8 aprili)
mogviTxrobs, TbilisSi rogor daarbies misioni. `axla
Cveni sabralo patrebi darCnen umonastrod da uekkle-
siod, dganan erT patara saxlSi. mandeT da romSi nam-
yof baton sabaze ganrisxebul qarTvelebs, Tumca aseTi
mkrexeloba da uRmrTo devnuloba ar CaudeniaT, magram
ki waaqezes somxebi da Caadenines...~ (2: 334-336).
evropidan axlad dabrunebuli da valebSi Cavar-
dnili sulxan-saba arafers ambobs aRSfoTebuli Tbi-
liselebis mier misionis da eklesiis aklebaze. is mxo-
lod Tavis Tavs datexil ubedurebasa da daufaravi va-
lebis Sesaxeb gadmogvcems: `ivlisis Tve iyo. qarTveli
episkoposni da samRvdeloni roms wasvlisaTvis gamim-
terden da ase Sekres yoveli: Cemi naTesavi da moyvare
da mefe-darbaiselni, veravin Semomewia, valis micemac
gamiWirda... merme samRvdeloT SfoTi aRZres Cemzed.
kreba da borotis qna moindomes. magram mefe (iase _ e.
m.) ver aiyolies. sami Tve kidev ibatona da merme baqar
dasjda mefed. visTvisac esoden Wiri menaxa da visac
mefobas vscdilobdi, TxuTmetis wlisa iyo. moatyues.
mcxeTas, Cemi siyvaruli da samsaxuri sul daaviwyes.
kreba miyves da wmidis papis gineba momidves. me mar-
Tlmadidebloba (kaTolikoba – e. m.) ver uarvyav. da
mravali avi moindomes, magram RmerTman yovlisagan dag-
vixsna. mefemac pativi mogvapyra da maTi veragobac ga-
cudda. vaxtang mefes smenoda, didad swyenoda da yo-
velni daetuqsa~ (13: 245).
amonarididan gaugebrobas iwvevs erTi winadadeba:
`kreba miyves da wmidis papis gineba momidves~. `momid-
ves~ ise igeben, TiTqos saba-sulxani ambobs, rom `mas
papis Seuracxyofa daswames~ da amis gamo mcxeTaSi sa-
eklesio krebaze gakicxes (10: 35; 11:119; 5:18). konteqs-
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tidan gamomdinare, vfiqrob, `momidves~_`momTxoves~ un-
da niSnavdes, e. i. saba ambobs, rom mas romis papis ga-
lanZRva mosTxoves, rac, misi gagebiT, kaTolikobis ua-
ryofis tolfasi iqneboda. kaTolikoba da marTlmadi-
debloba sabasTvis erTi da igive iyo. avis mdomebma ma-
inc SeZles vaxtang VI-is ayolieba. saba `qilila da
damanas~ anderZSi ambobs, rom vaxtangi piradad misi da
misi Zmebis winaaRmdeg ganawyes. sabam mefesTan Tavisi
urTierToba alegoriulad asaxa sam igav-arakSi (`mze
da vardi~, `zRva da delfini~ da `mefe da meZebari~).
sabolood, mefisa da sabas Serigeba moxda, magram sam-
Rvdeloeba mas sikvdilis Semdegac ar patiobda `samoT-
xis karSi~ kaTolikobis marTlmadideblobaze maRla
dayenebas. amitomac iyo, rom misma Zmam, nikolozma, sa-
bas es Txzuleba gawminda marTlmadideblobisaTvis mi-
uRebeli azrebisagan, magram Zmebma dedani (meore nusxa)
gadaarCines da misi arseboba cnobili gaxda.
swored am meore nusxis mixedviT msjelobda an-
ton kaTalikosi saba-sulxanis religiur rwmenaze da
amitomac mis `samoTxis kars~ `jojoxeTis bWe~ uwoda.
g. leoniZem anton kaTalikosis mier saba-sulxanisgan
marTlmadideblobis uaryofa da kaTolikobis miRebis,
rogorc faqtis, kritikuli Sefaseba imis sabuTad CaT-
vala, rom saba-sulxani kaToliked gardaicvala. magram
kaTalikosis leqsad gamonaTqvamSi, vfiqrob, sabas mier
kaTolikobis miRebis faqtia dagmobili da arafridan
Cans, rom igi am rwmenis erTgulad darCenilad miaCnia:
`sabas ar vaqeb, amad viTarmed ese // eklesiasa wmidasa
mter-ganudga, // winaaRmdgom-mbrZol eqmna WeSmaritebas;
// `samoTxis kari~, garna jojoxeTis bWe // aRwera
sulTa warwymedad, TÂTca warwymda~. samagierod, anton
kaTalikosi maRal Sefasebas aZlevda saba-sulxanis sae-
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ro Semoqmedebas: `magra Sairni misni saqebeloben: // Sa-
irTa vaqeb, sadac ara laTinTa // ganxeTqileba an Seh-
ria wvaleba; // ucxo ars igi saqebel piitika, // raca
soflioT gamoTqua sulxan-saba~ (1: 282, str. 805-
806).
sulxan-saba vaxtang VI-sTan erTad ruseTSi gada-
saxlda. m. TamaraSvili, sulxan-sabas ruseTSi cxovre-
bis da misi sicocxlis bolo periodis Sesaxeb gavrce-
lebuli (platon ioselianis, aleqsandre cagarelis)
azris sawinaaRmdegod, raime sabuTis damowmebis gareSe
aRniSnavda: `sruliad usafuZvlod migvaCnia saba orbe-
lianis Sesaxeb is azri, viTom mas ruseTSi kaTolikoba
uareyos. sabam TiTqmis 40 weliwadi aRiara kaTolikoba
da misTvis bevri Sewuxebac daiTmina; egreTve Tavisi
mecadineobiT bevri gaakaTolika da romTan ukanasknel
dromde erTguli ganwyobileba iqonia. srulebiT ar ar-
is Sesawynarebeli, rom Tavisi cxovrebis ukanasknel
wels, vaxtangTan wasuls, ruseTSi uareyos es sarwmu-
noeba, rodesac misi sikvdilis Semdgom, TviT vaxtangma
mtkiced daicva kaTolikoba” (2: 341).
sabas mier kaTolikobis miRebis faqtTan dakavSi-
rebiT g. leoniZe savsebiT sworad fiqrobda, rom igi
ganpirobebuli iyo politikuri motivebiT, magram
mkvlevari SemdegSi am mosazrebasTan winaaRmdegobaSi
modis. Tuki sabas mier kaTolikobis miReba mxolod po-
litikuri interesebiT iyo nakarnaxevi, ruseTSi gadax-
vewil mefesa da mis erTgul msaxurs _ saba-sulxans
raRad sWirdeboda an ra sargebels moutanda politi-
kuri motiviT miRebuli kaTolikoba. maSasadame, igi, am-
gvari logikidan gamomdinare, advilad Seeleoda kaTo-
likur qveynebTan saurTierTobo religias da sicoc-
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xlis bolos daubrundeboda mama-papaTa rwmenas, rasac
kategoriulad uaryofda g. leoniZe (6: 84).
peterburgs mimavali vaxtang mefis amalaSi myofi
saba moskovSi avad gaxda da ukanaskneli dReebi arCil
II-is sasaxleSi, sof. vsesviatskoeSi gaatara. saba iqve
gardaicvala da arCilis asulma, darejanma Tavis karis
eklesiaSi dakrZala. `saba miicvala qristes aqeT, Crke
(1725) ianvarsa, ks (26), mwuxrs dids moskovs, sesen-
wkas, batonis arCilis sasaxleSi da imave saydars daem-
arxa brZanebiTa da mravlis xarjiT da TanawayoliTa
da didis pativiTa batoniSvilis darejanisaTa~ (6:
104).
aRniSnulidan gamomdinare, safuZvliania k. kekeli-
Zis varaudi, romlis mixedviTac, radgan 1725 w. 26
ianvars sofel vsesviatskoeSi gardacvlili sulxan-sa-
ba iqve, arCil mefis karis eklesiaSi dakrZales, `sa-
fiqrebelia, rom is kvlav daubrunda marTlmadideblo-
bas, winaaRmdeg SemTxvevaSi marTlmadidebelTa eklesiis
galavanSi is ver daimarxeboda” (4: 453).
rac Seexeba vaxtang VI-s, misionerebis saeWvo
cnobebis garda misi kaTolikobisadmi damokidebulebis
Sesaxeb, sxva araviTari cnoba ar gagvaCnia. isic gasaT-
valiswinebelia, rom ruseTis pirobebSi, rodesac vax-
tang mefe mudmivi zedamxedvelobis qveS da xelmwifis
mowyalebiT cxovrobda, kaTolicizmisadmi misi midreka
SeumCneveli ar darCeboda da xelisuflebis mxridan
misTvis arasasurveli reaqciac mohyveboda.
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THE CONVERSION OF SULKHAN SABA ORBELIANI
TO CATHOLICISM
RESUME
According to the widely accepted viewpoint, one of the
greatest Georgian public figures, a scientist and a diplomat
Sulkhan Saba Orbeliani had converted to Catholicism long be-
fore he left for Europe.
The article aims to prove that only with the political pur-
pose Sulkhan Saba Orbeliani converted to Catholicism right
before traveling to Europe though he denied the faith later
while living in Russia as a refugee and died as a Christian Or-
thodox.
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nestan sulava
samcxe-javaxeTis saxelmwifo saswavlo
universitetis sruli profesori,
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis
asocirebuli profesori
saRvTismetyvelo terminTa arsisaTvis da maTi
transformacia saero mwerlobaSi
saRvTismetyvelo literaturaSi damowmebul saRv-
To saxelTa safuZveli, upirveles yovlisa, bibliuri
wignebi, bibliuri swavleba da maTgan momdinare saRv-
Tismetyvelo moZRvrebaa. RvTismetyvelma wmida mamebma
saRvTo saxelebi arsobrivi TvalsazrisiT ori rigisad
warmoadgines _ `SeerTebulisa da ganyofilisa~ (arsob-
rivi da hipostasuri) _ da maTi Sinaarsi axsnes. moxse-
nebaSi ganxilulia apofatikuri saRvTo saxelebi, rac
RvTis arsobrivi raobis garkvevas ukavSirdeba, da maTi
transformacia saero literaturaSi, kerZod, `vefxis-
tyaosanSi~.
netari avgustine RvTisadmi damokidebulebisa da
misi arsis sityvierad gamoxatvis SesaZleblobis Sesa-
xeb `aRsarebebSi~ ambobs: `meti ra SeiZleba iTqvas Sen-
ze saubrisas? magram vai maT, vinc dumiliT givlian
gverds, radgan TviT Senze metyvelnic ki munjni arian~
(1: 5); msgavsi Tvalsazrisia gamoTqmuli netari avgus-
tinesave egzegetikur TxzulebaSi `ioanes saxarebisaT-
vis~: `RmerTze SeiZleba yvelaferi iTqvas, magram vera-
fers vityviT iseTs, misi Rirsi rom iyos~ (1: 311). ef-
rem mcirem saRvTo saxelTa arsis ganmartebis Sesaxeb
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aRniSna, rom es urTulesi saqmea: `ganmartebaÁ ara xo-
lo SesaZlebel ars, aramed sacTurebaÁca~ (4: 83),
romlis mixedviT, RvTis arsis wvdoma adamianis dasaz-
Rvrul gonebas, rogori Rrmaazrovanic ar unda iyos,
ar ZaluZs. Sua saukuneebis mwerali or rames aRiarebs:
1. igi araa Rirsi da SemZle, gadmosces arCeuli Tema
sityvebiT, rom mas RvTisadmi pativis migeba mxolod
dumiliT SeuZlia (Sdr.: giorgi merCulis TxzulebaSi
damowmebuli Tvalsazrisi: `brZnad metyuelebaÁ vecxli
ars, xolo dumili oqroჲ rCeul~); 2. igi grZnobs
RvTisagan misTvis dakisrebul movaleobas, rom aucil-
ebelia sityvis Tqma, raTa ar daikargos azri. amitom
mweralma unda mimarTos RmerTs da moixmos misi saxe-
lebi, romlebic sxvadasxvagvaria, efrem mciris termi-
nologiiT, aris `warTqmiTi~ da `ukuTqmiTi~. amgvari
saxelebis ganmarteba, rac SesaZlebelicaa da SeuZlebe-
lic, uTuod saWiroebs religiuri da filosofiuri
terminologiis gaTvaliswinebas. filosofiis cnebis ga-
azrebaSi gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom igi gu-
lisxmobda da moicavda ara ukve arsebuli, ucvleli
codnis pasiur dalagebas, aramed codnis SesaZenad ma-
radiul swrafvas, umaRlesi sibrZnis wvdomis aucileb-
lobas, rogorc moiazreboda igi antikur samyaroSi, aq-
edanve wamovida es saxelwodeba, dausrulebel svlas
sibrZnisaken, rac imasac gamoxatavda, rom umaRlesi
sibrZnis saboloo wvdoma SeuZlebelia. netari avgusti-
nes sityvebidan _ `filosofia Tavad sibrZne ki araa,
aramed sibrZnis siyvaruliao~ _ SeiZleba im daskvnis
gakeTeba, rom arsi miuwvdomelia, amitom filosofiidan
ar unda velodeT arsis wvdomas, an piriqiT _ filo-
sofiidan, anu sibrZnis siyvarulidan SeuZlebelia ar-
sis wvdoma, radgan arsi miuwvdomelia, miuxedavad imi-
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sa, rom filosofia gonebiTi Wvretisaken, ganyenebuli
mecnieruli azrovnebisaken, samyarosagan gancalkevebisa-
ken, monazvnuri cxovrebisaken ixreboda, ris gamoc mo-
nazvnebi zogjer qristian filosofosebad iwodebian.
igi gulisxmobda ara ukve arsebuli, ucvleli codnis
ubralo dalagebas, aramed codnis SesaZenad maradiul
swrafvas, umaRlesi sibrZnis wvdomis aucileblobas,
dausrulebel svlas sibrZnisaken, rac imas gamoxatavda,
rom umaRlesi sibrZnis wvdoma SeuZlebelia. sibrZnis-
moyvareoba, anu `sofiis~ siyvaruli qristianuli az-
rovnebisaTvis umaRles WeSmaritebasTan ziarebisa Tu
wvdomis umTavresi gzaa. wm. ioane damaskelma filoso-
fosoba saRmrTo da adamianur saqmeTa mecnierebad gan-
marta: `filosofosobaÁ ars mecnierebaÁ saRmrToTa da
kacobrivTa saqmeTaÁ~ (3: 52,2).
am TvalTaxedviTaa gansaxilveli apofatikuri
saRvTo terminebi.
ucnauri, uTqmeli, ucvleli, araarsi, ganusaz-
Rvreli, daubadebeli, ukvdavi, dausazRvreli, mouxel-
Tebeli, gamousaxveli, dausaxveli, Seuxebeli, usxeulo
_ am tipis, e. i. apofatikuri saRvTo saxelebi pirve-
lad saRvTismetyvelo-patristikul literaturaSi eb-
raelma filosofosma filon aleqsandrielma gamoiyena.
mis Semdgom ki neoplatonikosTa naazrevSi, israelur
da, mogvianebiT, islamur filosofiaSi SeiniSneba maTi
arsobrivi raobis Sesaxeb saubari. qristianul litera-
turaSi es saxelebi mkvidrdeba pavle mociqulis epis-
toleebis Seqmnis droidan. SeiZleba davimowmoT pavles
sityvebi, rodesac igi areopagSi wardga aTenelTa wina-
Se da qristes movlineba axara, rogorc adamianTaTvis
ucnobisa, Seucnoblisa, romlis saidumlo adamianis da-
sazRvruli gonebisaTvis Seucnobadia da romelsac ad-
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amianebi ar icnoben: `rameTu, mimo-raÁ-viqceode da movi-
xilevd samsaxurebelTa TquenTa, vpove bomonica, ro-
melsa zeda weril iyo: ucnaursa RmerTsa. aw ukue
romlisa-igi umecar xarT da hmsaxurebT mas, me gaxareb
Tquen, RmerTsa, romelman Seqmna sofeli da yoveli,
raÁ ars mas Sina. ese cisa da queyanisaÁ ars ufali,
ara ÃeliT qmulTa taZarTa Sina damkÂdrebul ars, ar-
ca kacobrivTa ÃelTa mier imsaxurebis, viTarmca moqene
visame iyo, rameTu igi Tavad moscems yovelTa cxoreba-
sa da sulsa yovliT kerZo~ (saqme, 17, 23-25). aqedan
moyolebuli, `ucnaurs~, anu Seucnobels uwodeben
RmerTs wm. dionise areopageli, wm. grigol RvTismet-
yveli, wm. basili didi, wm. grigol noseli, wm. maqsime
aRmsarebeli da sxv. maT Soris gansakuTrebiT mniSvne-
lovania wm. dionise areopagelis Sexedulebani, romel-
mac sagangebo naSromi miuZRvna saRvTo saxelebs _
`saRmrToTa saxelTaTvis~ da vrclad ganixila maTi
arsobrivi raoba, gansazRvra TiToeuli katafatikuri
da apofatikuri saRvTo saxeli Sinaarsobrivi Tvalsaz-
risiT; agreTve, uaRresad mniSvnelovania areopagituli
Txzulebebis komentatoris, wm. maqsime aRmsareblis
ganmartebebi wm. dionise areopagelis calkeul Znelad
aRsaqmel TavTan dakavSirebiT.
saRvTo saxelebma amjerad Cveni yuradReba miiqci-
es, rogorc terminebma, romlebic saero literatura-
Sic transformirdebian personaJis saxis warmosaCenad.
am bolo xanebSi Seiqmna saRvTismetyvelo terminolo-
giisadmi miZRvnil samecniero SromaTa mTeli rigi, ro-
melTagan uTuod unda aRiniSnos 1996 wels gamocemu-
li ediSer WeliZis monumenturi monografia `Zveli
qarTuli saRvTismetyvelo terminologia~; agreTve da-
mana meliqiSvilis, qeTevan bezaraSvilis, Tamar oTxme-
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zuris, nino meliqiSvilis, maia rafavasa da sxvaTa
Sromebi. e. WeliZis wignSi sul ganxilulia aTi termi-
ni da maTTan Sinaarsobrivad dakavSirebuli sxva sit-
yvebiT gamoxatuli terminebi. damowmebulia umdidresi
faqtobrivi masala Zveli qarTuli da ucxo enebidan,
ZiriTadad, berZnulidan, qarTulad Targmnili Txzule-
bebidan. terminTa ganxilvisas daveyrdeniT xsenebul
mkvlevarTa mier mopovebul umdidres masalas.
rogorc cnobilia, wm. dionise areopagelma saRv-
Tismetyvelo terminologiaSi saRvTo saxelTa ori ri-
gi gamoyo, maTi Secnobisa Tu Seucnoblobis adamianis
gonebis SesaZleblobidan, misi dasazRvrulobidan ga-
momdinare: katafatikuri da apofatikuri. katafatika,
efrem mciris Targmanis mixedviT, warTqmiTi saxeli,
RvTis arss `msgavsebiT~ gamoxatavs, igi ganekuTvneba
imgvar saRvTo saxelTa rigs, romelic aRniSnavs, Tu ra
aris RmerTi. apofatikuri, efrem mcirisave TqmiT, uk-
uTqmiTi saRvTo saxeli, `gamouTqumeli da saidumloÁ~,
RvTis arss mistikuri, `umsgavseobiT~ gamoxatavs. igi
arkvevs, ra ar aris RmerTi, dionise areopagelis mi-
xedviT, `raÁ igi ara ars~.
wm. dionise areopagelis moZRvrebis mixedviT, ap-
ofatikuri saRvTo saxeli miuTiTebs zegrZnobad mara-
diulobaze, romelic Tavis TavSi arsebobs da romelic
yovelTvis Tavis Tavs uTanabrdeba. amave dros, igi ze-
arsSi mocemuli da arsebulia, igi aracvalebadia, uc-
vlelia, araarsia, ganusazRvrelia, daubadebelia, ukvda-
via, dausazRvrelia, mouxelTebelia, gamousaxvelia, Se-
uxebelia, usxeuloa, dausaxvelia, uaRnagobo dausaxve-
lobaa. davimowmeb ediSer WeliZiseul Targmans: `Se-
vekrZaloT RvTis Sesaxeb TqmulTa WeSmaritebas `ara
adamianuri sibrZnis sarwmuno sityvebis mier~, aramed
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RvTismetyvelTa suliTaRZruli Zalis `gacxadebiT~
(Sead. I kor. 2, 4), romlis gziTac uTqmelT da ucod-
nelT uTqmelad da ucodnelad SeverTvebiT Cveneuli
azrismieri da gonismieri Zalisa da moqmedebis erTobi-
samebr. amitom aranairad ar gaibedeba arc Tqma, arc ra-
imes gaazreba zearsi da faruli RmrTeebis Sesaxeb imaT
garda, rac nasityvobaTagan RvTissaxovnad Tqmula Cven-
dami, radgan sityvaze, gonebaze da arsebaze uzemoes am
zearsulobas eTviseba ucodneloba~... (8: 5-6; xazgasma
mTargmnelisaa). zearsi mecniereba TviT RvTisagan mo-
dis, igi `ganzRudavs ganzomilebaSi myofTagan Tavis ga-
nuzomelobas, rogorc maTTvis verdasatevs~ (8: 7). wm.
maqsime aRmsarebliT, `ganuzomelad ambobs TviT RvTi-
urobas (to Teion), da mis, SesaZleblobisamebr, ga-
mobrwyinebas~ (9: 19, Sen. 13). amasTan dakavSirebiT wm.
maqsime aRmsarebeli komentars akeTebs da aRniSnavs,
rodesac vaxsenebT dabadebuls, ar aris saWiro misi
dakavSireba RmerTTan. radgan es isedac naTelia, xolo
daubadebelia garkveul mizezTa gamo, RmerTi xom abso-
luti da pirvelmizezia. `RmerTi TiToeuls misi Zali-
samebr ucxadebs WeSmaritebas... samarTlianobis Tvisebaa
TiToeuls miuzomos misi Rirsebisamebr. amrigad, usaz-
omoa RvTis Sesaxeb codna, Cven ki zoma gvesaWiroeba,
radgan Tuki ganuzomelad gamogvecxadeboda, ver ga-
davrCebodiT, iseve rogorc xorcieli Tvali, mTeli
mzis mimRebi~ (9: 19, Sen. 12).
wm. dionise areopagelis moZRvrebiT: `rogorc mo-
uxelTebelia da verdasanaxia grZnobaTaTvis goniseulni
da naZerwobasa da gamosaxulebaSi myofTaTvis _ mar-
tivni da gamousaxvelni, agreTve, sxeulebis aRnagobaTa-
mebr dasaxulTaTvis _ usxeuloTa Seuxebeli da uaRna-
gobo (asxematistos) dausaxveloba, WeSmaritebis imave
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sityvisamebr, arsebebze zemdebarea zearsi usazRvroeba
da gonebebze zemdebarea zegoniseuli erToba~... (8: 7-8).
wm. maqsime aRniSnavs, rom wm. mama aqedan `RvTis codnis
Sesaxeb codnis miuwvdomlobas warmoaCens, radgan Tuki
verc martivni da dausaxvelni ver eqvemdebarebian
grZnobas (Tumca ki arsebebi ram arian isini), rogorc
kerZod angelozebi da sulebi _ sxeuls, raoden ufro
aRmatebulia RmerTi, romelic arc arsebaa, aramed _
arsebaze uzemoesia, arc gonebaa, aramed _ gonebazec
uzemoesia, arc erTebaa, aramed erTebazec uzemoesia,
arc raime sazRvriT garSemowerilia, aramed usazRvro-
ebiT gaSorebulia arsTagan? gesmis ra werilisagan
RvTis `dasaxuloba~ (morfe), `saxe~ (eidos) da pirisa-
xe (prosopon), zeamzidvelad da zesxeulebrivad, RvTis
Rirsebisamebr gaiazre es, xolo roca `erTobas~ gaig-
oneb, nu igulisxmeb gansxvavebulTa Tanxvedras erToba-
Si, radgan araTu amgvarTa Sesaxeb aris axla msjeloba,
aramed RvTis Sesaxeb, romelic arc ricxvTa dasabamia
da Seudgenelicaa (asunTetu), amasTan, SeerTebulicaa
mxoloarsebebze (ta monousia) aRmatebulad~ (9: 19-20,
Sen. 14).
Seucnobeli, ucnauri, ucnobi, dausazRvreli, us-
azRvaroÁ, rogorc saRvTo saxelebi, apofatikur sa-
xelTa rigs ganekuTvneba da yvelaze vrclad swored am
saRvTo saxelTa Sesaxeb gveqneba msjeloba. RvTis Seuc-
nobloba misive bunebidan, misive arsidan momdinareobs.
mxolod RmerTia Tavisi Tavis mcodne, rogoric aris
igi, yvela danarCenisaTvis igi ucodnelia, Seucnobelia,
Tu ra aris da rogoria RmerTi. maTes saxarebis mixed-
viT: `aravin icis mama, Tu ara Zem da Ze, Tu ara mamam~
(mT. 11, 27). aseve iTqmis suliwmindis Sesaxeb, radgan
isic Seucnobelia adamianis dasazRvruli gonebisaTvis.
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wm. maqsime aRmsareblis komentarebSi areopagituli
`usazRvroeba~, `dausazRvreli~, romelic `dasaz-
Rvruls~, `SemosazRvruls~ upirispirdeba, Semdegnairad
ganimarteba: `SemosazRvruli, bunebrivia, garemoculic
aris imis mier, riTac SemoisazRvra, xolo Tuki Rmer-
Ti yvelafris adgilia (ara sxeulebrivad, aramed Se-
moqmedebiTad), radgan aRavsebs igi cas, miwas da yove-
lives, da amaT gareT aris, cxadia, rom usazRvroebaa,
anu sazRvris ar mqone Zalaa igi~ (9: 21, Sen. 17).
himnografia saRvTo saxelTa orive rigs warmoad-
gens RvTis arsis gamosaxatavad, gamosaxatavad da ara
Sesacnobad, radgan misi Secnoba adamianis dasazRvrul
gonebas ar ZaluZs. vl. loskis sityviT, apofatizmi
aris yvelaferi is, rac ar aris RmerTi: Tavdapirvelad
uaryofil unda iqnes yovelive Seqmnili, caTa var-
skvlavuri kosmiuri didebac, gonebisaTvis misawvdomi
angelosuri caTa naTelic ki. Semdeg unda gamoiricxos
yvelaze amaRlebuli atributebi: sikeTe, siyvaruli,
sibrZne; sabolood ki, TviT yofac, myofic. RmerTi xom
arc erTi amaTgani ar aris. magram RmerTi yovelive am-
is erTianobaa, Tumca, arc mxolod esaa RmerTi. mTeli
Tavisi arsiT igi Seucnobadia. vl. loski wers: `es is
RmerTia, romelsac Cven mivmarTavT SenobiT, is gvix-
mobs Cven, is sakuTar Tavs gvacnobs, rogorc cocxals~
(5: 267). qristianul literaturaSi RmerTi saxelde-
bulia, rogorc sikeTe, siyvaruli, sibrZne. pozitiuri,
katafatikuri gza uaryofis gziT ixsneba. RmerTi siw-
mindea, igi myofobs yovelgvari sazRvrebis miRma, igi
sakuTar Tavs avlens sikeTiT, siyvaruliT, sibrZniT.
yovelive amis miuxedavad, misi buneba mainc Tavisi Se-
ucnobadobis, Seucnoblobis, dausazRvrelobis siRrmeSi
rCeba.
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wmida mamaTa moZRvrebaze dayrdnobiT samecniero
literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom apofatizmi,
romelic aRmosavluri eklesiis mistikuri RvTismetyve-
lebis wiaRSi aRmocenda da misTvisaa gansakuTrebiT da-
maxasiaTebeli da ganmsazRvreli, suliwmidis sisrulis
dadasturebaa. `suliwmindaSi yvelaferi sisruled gar-
daisaxeba: samyaro, romelic imisTvisaa Seqmnili, rom
ganRmrTobis SesaZlebloba mieces yovel adamians, pi-
rovnebebi, romlebic RmerTTan SeerTebisaken arian mo-
wodebulni, eklesia, romlebSic es Serwyma xorcielde-
ba. dabolos, RmerTi suliwmidis meSveobiT aZlevs Se-
saZleblobas yvelas, rom SeigrZnos igi, Caswvdes mas,
rogorc yovladwminda samebas. rwmena, rogorc RvTaeb-
rivi sisrulis apofatikuri gancda da gamoxatuleba,
brmad ar unda miiRos adamianma, aramed _ RmerTTan
SerTvis SesaZleblobis gaazrebiT. suliwmida is hipos-
tasia, romelic RvTaebrivi sagnebis SemoqmedebiTi aR-
qmis safuZvels qmnis~ (5: 267). saRvTo saxelebi, mar-
Talia, RvTis arss gamoxataven, magram mas ver amowur-
aven. es is atributebia, romlebiTac RmerTi gvacnobs
sakuTar Tavs, magram misi buneba, miuxedavad amisa, ma-
inc arasodes amoiwureba. isev vl. loskis sityvebs da-
vimowmeb: `Cveni ganwmendili goneba da Segneba migvaax-
lebs RmerTTan, saRvTo saxelebi, garkveulwilad, mis
arsSi Sesvlis saSualebas iZleva, magram misi arsis
wvdoma ar ZalgviZs, arc arasodes iqneba SesaZlebeli
misi wvdoma, winaaRmdeg SemTxvevaSi misi Tvisebebis gan-
sazRvrac iqneboda SesaZlebeli: magram RmerTi ar gani-
sazRvreba, ris gamoc aris igi pirovnuli... RmerTi Cven
gvixmobs, Cvenc moculni varT misi mixmobiT, sxvagvarad
misi wvdomis mcdelobac ki SeuZlebelia; miuxedavad
adamianis dasazRvruli gonebrivi da gancdiTi mcdelo-
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bisa, Tavisi bunebiT RmerTi yovelTvis miuwvdomeli
darCeba CvenTvis~ (5: 268).
sagaloblebSi RvTis miuwvdomloba, misi arsi, ka-
tafatikurTan erTad, imgvarive apofatikuri terminebiT
gamoixateba, rogoric dasturdeba saRvTismetyvelo-fi-
losofiur TxzulebebSi. amitomac davimowmeT wm. dion-
ise areopagelis, wm. maqsime aRmsareblis, wm. ioane da-
maskelisa da sxvaTa Sexedulebani apofatizmis arsis
Sesaxeb. sagaloblebi mdidaria apofatikuri saRvTo sa-
xelebiT, romelTa mniSvneloba saRvTismetyvelo-filo-
sofiur TxzulebebSi gamoTqmul Sexedulebebs Tanxvde-
ba.
davimowmeb troparebs miqael modrekilis sagalob-
lebidan: `gareSeuwereli, uxilavi, gamouTqumeli, Sobi-
li zecas udedod uwinares JamTa~ (S-425, 53r); Sobi-
sadmi miZRvnili tropar-sZlispiridan: `uxilavi da ga-
mouTqumeli RmerTi ixilva xatiTa adameanTa~ (S-425,
10v); `dausabamoo RmerTo, yovelTa dambadebelo, uxil-
avo, mxoloo miuwdomelo, samebao erTarsebao, er-
TRmrTeebao, gamouTqumelo mTavrobao~ (S-425, 64r); wm.
giorgi mTawmidlis mier Sedgenili `Tuenidan~: `warÃda
saxe Seni, romelman sibrZniT Sehqmen yovelni, kacTaTÂs.
sityuao dausabamoo, romelman sulisa wmidisa Tana yo-
velni xilulni da uxilavni dahbaden da daamtkicen...~
(2: 42-43); `Ze dausabamoÁ uwinares JamTa Sobili mami-
saÁ JamTa aRsasrulsa hSev, qalwulo~ (2: 94);
sagulisxmo faqtia, rom sagaloblebSi wmida mame-
bic moixseniebian apofatikuri saxelebiT. mag., svimeon
mesvetisadmi miZRvnili sagaloblis wm. giorgi mTawmid-
liseuli Targmanis mixedviT, wm. svimeoni aris `varsku-
lavi dauRamebeli~ (2: 43).
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sagaloblebSi zogjer RvTiuri saqmec apofatizmi-
Taa gamoxatuli: `sakÂrvel xar, ufalo, yovelTa Se-
moqmedo, da sakÂrvel arian yovelnive saqmeni Senni da
gzani Senni gamoukulevel, rameTu Sen xar sibrZne da
Zali Tanaswori mamisaÁ da sityuaÁ TanadausabamoÁ~ (2:
46); sityvis Tanadausabamoba niSnavs, rom Ze RmerTi ma-
radiulad Tanaarsebobs mama RmerTTan da suliwmidas-
Tan erTad. `romelman gamouTqumeliTa sibrZniTa yove-
live dahbade, qriste, RmerTo Cueno, romelman Jamni da
welni gangÂwesen Cuen saxierebiT~ (2: 46).
agreTve, sagalobelSi aRniSnulia RvTis xilvis
SeuZlebloba adamianis mier: `RmerTo, SeuZlebel ars
xilvad kacTagan, romelsa gundni angelozTani ver mi-
xedven~ (2: 94).
sagalobeli miuTiTebs gamouTqmel saidumloze,
rogorc adamianis gonebisaTvis miuwvdomel saidumlo-
ze, romelic nawinaswarmetyvelebi iyo: `ganbrwyinve-
bulman saRmrToTa saidumloTa gamouTqumeli didebaÁ,
niSni da Zalni igavTa da saxeTa mier winaÁswarve moas-
waven, RmrTismxilvelo mose, da dasabami dausabamoÁ
saqmeTaÁ da arsebaÁ araarsisaÁ da gamousaxvelisa gamo-
saxvaÁ da univToÁsa nivTierebad moslvaÁ~ (2: 95).
XII saukunis Sua wlebis moRvawis, iezekielis wm.
svimeonisadmi miZRvnil iambikoSi yuradRebas iqcevs
naTlis simbolo-metafora, romelic saRvTo saxeladaa
gamoyenebuli. wm. svimeoni `naTelTa Soris uRamosa~
mbrwyinavadaa miCneuli. es saRvTo saxeli ramdenime
formiTaa warmodgenili himnografiaSi, romelSic igi
gadatanilia wmindanze, rac wmindanis sulieri sisru-
lis, srulyofilebis warmoCenas isaxavs miznad. `naTe-
li uRamos~ variaciebia himnografiaSi damowmebuli
saRvTo saxelebi: `naTeli dauRamebeli~, `mzÀ dauRameb-
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eli~, `mzÀ uRamo~. am tipis magaliTebis moxmoba saRv-
To saxelebad himnografiidan kidev mravlad SeiZleba.
apofatikur saRvTo saxelTa forma ki aCvenebs,
rom igi uaryofiTi nawilakebisa (ar, ara) da afiqsebis
(u-ur, u-o, u-el...) gamoyenebiT warmoaCens RvTis arss.
am rigis saxelebs miekuTvnebian: araarsi, aramyofi, uc-
nauri, dausabamo, ganusazRvreli, umsgavso, ucvleli,
ganuzomeli, gamouTqmeli, mouklebeli, e. i. yovelive
is, rac ar aris RmerTi. apofatikur saxelTa arsobri-
vi raobis gaTvaliswinebiT himnografiaSi, kerZod, ioane
minCxis, miqael modrekilis, ioane mtbevris, wm. giorgi
mTawmidlisa da berZnulidan naTargmn sagaloblebSi
(wm. ioane damaskeli, wm. andria kriteli, wm. kozma
ierusalimeli, wm. ioseb da Teodore studielebi...),
mogvianebiT _ saero literaturaSi, ufro metad ki am
ukanasknelSi, SesaZlebeli xdeba maTi saxismetyvelebi-
Ti, mxatvrul-esTetikuri bunebis gansazRvrac, rac im
daskvnis gakeTebis safuZvels gvaZlevs, rom saRvTis-
metyvelo terminebSi erTdroulad, Serwymuladaa arek-
lili religiuri, filosofiuri, eTikuri da esTetiku-
ri TvalTaxedva.
saRvTo saxelebi transformirebulia saero mwer-
lobaSi, isini metaforadaa gardasaxuli, ris magaliTad
SeiZleba SoTa rusTvelis poema davasaxeloT. TinaTinis
Sesaxeb naTqvamSi: `TinaTins uTxra Sermadin, naTelsa
mas uRamosa~ _ himnografiuli tradiciis amsaxveli es
hipodigmuri apofatikuri saRvTo saxeli personaJzea
gadatanili, metaforadaa gardaqmnili, riTac TviT am
personaJis gansakuTrebuli silamaze da Sinagani bunebaa
gamoxatuli (7: 134).
amitom apofatikur saRvTo saxelTa arsobrivi ra-
obis ganxilva gvaZlevs safuZvels, Tu ra siRrmisaa sa-
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idumlo RvTismetyvelebis arsi da ena, Tu ra miuwvdo-
melia igi adamianis dasazRvruli gonebisaTvis; apofat-
ikuri saRvTo saxelebis gamoyeneba saWiro xdeba imis-
Tvis, raTa ukeT gamovlindes RvTis arsis miuwvdomlo-
ba.
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ABOUT THE MEANING OF THEOLOGICAL TERMS
AND THEIR TRANSFORMATION
IN SECULARWRITING
RESUME
The base of the God Names in theological writings are the
Bible, teaching from the Bible and preaches from the Bible. In
hymnography, as in canonical sphere of theological literature,
as in other mediums, we meet two diferrent side of theological
names: Kataphatic and Aphophatic. They comes from Are-
opagitical wisdom, in which the saint father choose the two
sides of the God’s names and also gave us explanation of their
meaning. In our work we talk about aphopatic names and about
their forms which is conected with sence of the God, especialy
in the poem “The Noble in the Tiger’s Skin”.
The names of the God become our interest as terms which
tranform in secular writing as a description of characters. In the
last time there are too many works conected to the thological
terms and when we are talking about this we are making sense
after such a great sources.
Dionysius Areopagit in theological terminology devide
two sides of the God’s names. One can be recognsed by human
mind and other can not be recognised by human mind: Kata-
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phatic and aphophatic. By the translations of saint Efrem
Mtsire is positive name and means to explain the sence of the
God by similarities, it means it shows what is the God. By the
saint Efrem Mtsire aphopatic is the negative nameand it means
to show the name of the God by mysticism, nonsimilarities, it
explains what is not the God, what can not be the God. By
Dionysius Areopagit “What it is not”.
The grammatical forms of aphopatic names shows that it
use positive sufix: (un-, non, less...) and shows the sence of the
God. The examples of such names are: Strange, nonbirth, in-
definite, indecent, unchanged, unlimited, never said, nonfin-
ished. So everything which can not be the God. In hymnogra-
phy, for example: Ioane Minchkhi’s, Miqael Modrekili’s, Ioane
Mtbevari’s, saint Giorgi Mtatsmindeli’s and in hymns trans-
lated from Greece (saint Ioane of Damask, saint Andrea of
Krite, saint Kozma of Jerusalem, saint Josef and Theodore of
Studies...), after in secular writing, most in the last one, we can
define their symbolic and aestetic meanings which gives us op-
portunity to sum up that, in the same time teological terminol-
ogy is combined in religion, philosophy, aethic, aesthetic.
There are interesting example how the theological names
transform in secular writing, they are methapor, as it is told
about Tinatini: “Shermadin told to Tinatin, to the light without
night” this theological name from the hymnography are used
for the character and it gives the sense of beauty and nature of
Tinatin.
To look after the meaning of the aphopatik names of the
God gives the sense how deep are the secret of theological
names meaning and language, how impossible for human to
reach the meaning of the names. To use the aphopatik names is
real shance to show the invisible part of the God.
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maia SaorSaZe
xelnawerTa erovnuli centris mecnier-TanamSromeli,
istoriis doqtori
XVII saukunis samTavnel episkoposTa qronologiuri
rigis dazustebisaTvis
rTuli politikur-ekonomikuri viTarebis Sesaba-
misad, XVII saukunis saqarTvelos istoriis Sesaswav-
lad saistorio wyaroebi da dokumentebi metad mwiria
da, bunebrivia, es asaxulia kidec am drois eklesiis
istoriazec. XVIII saukunidan ki es danaklisi sagr-
Znoblad ivseba.
episkoposTa qronologiuri rigis dadgenaSi gansa-
kuTrebuli wvlili aqvs Setanili p. karbelaSvils. mis
mier Sedgenili episkoposTa qronologiuri rigebi ga-
mouqveynebelia da saqarTvelos erovnul arqivSi, mis
pirad fondSia daculi. unda aRiniSnos, rom miuxedavad
mravali uzustobisa, xSirad movlenebisa Tu qronolo-
giis aRrevisa, p. karbelaSvilis naSromi mainc Zalze
mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia. magaliTad, mis
nusxaSi, qarTlis ramdenime mTavarepiskoposi moTavsebu-
lia samTavnel episkoposebSi, xolo mcxeTis mTavarepis-
koposebSi moqceulia qarTlis mravali mTavarepiskopo-
si. es gasagebi xdeba istoriuli realiebis gaTvaliswi-
nebiT, magram episkoposTa qronologiuri rigebi, buneb-
rivia, saWiroebs met dazustebasa da SeZlebisdagvarad
gamarTvas. aRsaniSnavia isic, rom xSir SemTxvevaSi p.
karbelaSvili eyrdnoba p. ioselianis cnobebs da imeor-
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ebs kidec mas. amdenad, am mxrivac zogierTi movlena
sxva wyaroebis mixedviT xdeba gadasamowmebeli.
XVII saukunis samTavnel episkoposTa qronologi-
uri rigi, aRmosavleT saqarTvelos sxva saepiskoposo-
Ta mRvdelmTavrebis qronologiur rigTan erTad, Ses-
wavlili aqvs b-n guram jandiers, magram mas am rigSi
dasaxelebuli hyavs mxolod ori samTavneli episkoposi
da amdenad, mis mier dadgenili XVII saukunis episko-
posTa qronologiuri rigic Sesavsebi da dasazustebe-
lia. (36).
P g. jandieri misTvis cnobil pirvel samTavnel ep-
iskoposad asaxelebs meliton samTavnels, romelmac gi-
vi amilaxoris miTiTebiT aRadgina samTavisis eklesiis
mxatvroba. (37: 307). givi amilaxoris moRvaweobis
wlebis mixedviT, meliton samTavnelis episkoposobis
wlebad, g. jandieri pirobiTad 1638_1692 wlebs asax-
elebs.
rac Seexeba meore samTavnel episkoposs, 1699
wlis erT-erTi dokumentis mixedviT, `TeqTuman TeqTu-
maniZis mier zaal qarumiZisaTvis yma-mamulis nasyidobis
wignSi~ (30), mowmed dasaxelebulia kvipriane samTav-
neli, ris safuZvelzec g. jandieri 1699 wlis samTav-
nel episkoposad asaxelebs kvipriane samTavnels. aqve
gvinda SevniSnoT, rom kvipriane (kozma) samTavneli
XVII saukunis miwurulsa da XVIII saukunis dasawyis-
Si moRvawe cnobili saeklesio piri, mwignobari da
mTargmnelia da mis Sesaxeb araerTi wyaroa cnobili,
razec qvemoT SevCerdebiT.
P pirvel rigSi ki aRsaniSnavia is faqti, rom XVII
saukuneSi Cvens xelT arsebuli saistorio wyaroebisa
da dokumentebis mixedviT, cnobilia kidev ramdenime
samTavneli episkoposi. Tumca, vidre am sakiTxs uSual-
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od SevexebodeT, erT saintereso movlenaze gvinda Sev-
CerdeT. kerZod, 1513 wlis erTi sigelis mixedviT, Taya
amilaxvrisa da misi Zmis, aRnias mier samTavisis ekle-
siisaTvis Sewirul sofel nadarbazevsa da venaxebs kas-
psa da reÃaSi, 1613 wels samTavisis taZars Tavidan um-
tkicebs amilaxvari barzi da misi Svili Taya, radgan
maTTvis arsens (romelsac T. Jordania samTavnelad mi-
iCnevs) sigeli miutania da uTxovia, rom JamTa viTare-
bisagan dakarguli mamuli, romlis naxevaric aRar hqo-
nia, daebrunebina da ganeaxlebina. amilaxvari uaxlebs
mas sigels da aRniSnavs: ...`Cvenc, rac dids sigelSiga
sweria, isre gagiTavoT... da sxva Sens mamulzed Ãeli
ara davdvaT ra, rac pirvel sigelSiga ara eweros... da-
iwera q(oroni)k(on)sa ta (1613 w.) martsa cametsa~ (11:
332-333; 26; 35). pirTa anotirebuli leqsikonis I
tomSi Setanilia es arseni, romelic miCneulia zevdgi-
niZe-amilaxvrebis saxlis mwirvelad. mas hyavs Svilebi:
gedeon, markoz, barnabe, giorgi. amilaxorTagan misTvis
boZebuli mamuli droTa viTarebaSi ganaxevrebula, ris
gamoc zevdginiZeTa winaprebs oris nacvlad erT aRaps
uxdida [samTavisis saydarSi]. barzi zevdginiZem mas ga-
nuaxla mamulis wyaloba da daavala meore aRapis ga-
daxdac _ aRniSnulia `anotirebul leqsikonSi~ (3:
172).
saqme imaSia, rom fond Ad-12-is a da b sigeli er-
TmaneTs ebmeba, pirvel, ZiriTad da vrcel sigelSi ki
laparakia samTavisis taZrisaTvis Taya amilaxvrisa da
misi saxlis mier Sewirul sofel nadarbazevze da sxva
ramdenime mamulze, ris sanacvlodac amilaxvrebi
mRvdels aRapis gadaxdas uweseben TavianT micvalebul-
TaTvis. swored es faqti iwvevs erT gaurkvevlobas.
kerZod, arsebobs kaTolikos nikoloz IX (amilaxvris)
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(1678-88, 1692-95 ww.) droindeli erTi sigeli `niko-
loz kaTalikosis wigni samTavisis Zvel SewirulebaTa
Sesaxeb~, romelic uTariRoa da prof. i. doliZe, piro-
biTad, nikolozis kaTalikosobis wlebis mixedviT,
1678-1696 wlebiT aTariRebs. sabuTSi, romelsac ander-
Zsac uwodeben, nikoloz kaTolikosi ixsenebs, rom al-
eqsandre mefis (igulisxmeba aleqsandre I kaxeTis mefe
1476-1511 ww.) mamam, giorgi mefem (erTiani saqarTvelos
mefe giorgi VIII 1446-1466 ww. kaxeTSi giorgi I 1466-
1476 ww.), samTavisis RvTaebis xats da mis saydarze
mjdomare samTavnel zosimes, Seswira sofeli usityve,
didi mamuli, naqoni dimitri bagrationisa. Mmamis kvals
gahyva aleqsandrec, man `Seqmna jvari droSad, winam-
ZRvari cxovrebisa da warmmarTebeli mefobisa Tvisisa
pativad da winasaZRolad didisa mRudelmTavrisa dro-
Sad samTavisis episkoposisa. amanve miuZRuna kandelaki
ioel aznauri da saxaso Tvisi sofeli didi nadarbaze-
vi da yovliTurT aTavisuflna ma{s} Sina mkvidrni xar-
kisa da yovlisa saTxovarisagan~ (9: 616-617; 12; 38-
40), (5; 29). es sabuTi naxsenebia agreTve 1800 wels
Sedgenil dokumentSi `wyalobis wigni gervasi samTavne-
lisa ioane qarumiZisadmi~, roca samTavneli gervasi aR-
adgens Zvel samarTlianobas, daubrunebs samTaviss kuT-
vnil soflebs, ioane qarumiZes miscems nadarbazevis mo-
uraobas da mianiWebs saxelos kandelakobisa da jva-
rismtvirTvelobisa (6).
rogorc Cans, samTavisisadmi kuTvnili sofeli na-
darbazevi da mefeTa sxva Sewirulobebi garkveuli
droiT dakarguliyo da amilaxvrebis xelSi aRmoCeni-
liyo. amilaxvarTagan maTi xelaxlad gadacema da dam-
tkiceba arsenisa da misi SvilebisaTvis amis dasturia.
amisaTvis isini, rogorc ukve aRvniSneT, samTavisis ta-
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ZarSi aRapis gadaxdasac aweseben TavianT micvalebul-
TaTvis.
marTalia, T. Jordania arsens samTavnelad miiCnevs
(asea igi Setanili `qronikebis~ II wignis saZiebelSi),
magram sigelSi misi Svilebis CamoTvla am faqts kiT-
xvis niSnis qveS svams, Tumca mefeTagan sofel nadarba-
zevis samTavnelisadmi gadacemis faqti amdroindeli sa-
buTebidan rom garkveviT moCans, es zemoT ukve vaxse-
neT. rac Seexeba imas, Tu rogor gaxda saWiro amilax-
vrebis mier Sewirulobis damtkiceba da sofeli nadar-
bazevi rogor iyo samTavisis taZarSi amilaxvrebis
mwirveli mRvdlis kuTvnili mamuli, es gaugebaria da
calke kvlevis sakiTxia. yovelive amis gaTvaliswinebiT,
XVII saukunis 10-ian wlebSi moRvawe samTavnelad am
arsenis dasaxelebisagan Cven Tavs SevikavebT.
arsen samTavnels p. karbelaSvili ar asaxelebs, is
moixseniebs vinme antons, arsenyofils da kiTxvis niS-
nis qveS svams, rom sparseTSi myofi igi gamohyolia me-
fe arCilso. mxolod am cnobaze dayrdnoba, bunebrivia,
ar gamodgeba. amasTan erTad, arCili XVII saukunis II
naxevarSi mefobs. arsen samTavneli (sayvareliZe) cnobi-
lia XVIII saukuneSi, romelsac p. karbelaSvili ar ic-
nobs.
daaxloebiT 1630-40-ian wlebSi unda moRvaweob-
des samTavneli episkoposi maTe, romelic alaverdSi
imyofeboda 1637 wels. is Teimuraz mefesTan (Teimuraz
I 1606-1648 ww.) da zebede alaverdelTan erTad miegeba
ruseTis elCebs. sparselebis Semosevis gamo igi samTa-
visidan ganidevna, rogorc Teimurazis erTguli episko-
posi. rogorc Cans, maTe samTavnels mfarveloba gauwia
Teimuraz mefem da kaxeTSi miiRo (41. XXX-XXXII...).
maTe samTavnels Tavis nusxaSi p. karbelaSvili asaxel-
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ebs. misi azriT, Semdeg is rusTveli episkoposi xdeba.
sabuTebis mixedviT, cnobilia XVII saukuneSi moRvawe
amave saxelis mqone ramdenime episkoposi: maTe Wereme-
li, maTeoz xarWaSneli, maTeoz rusTveli da maTeoz
bodbeli episkoposebi. rTuli gasarkvevia, aqedan sxva-
dasxva saepiskoposo kaTedrebze gadasuli erTi da igi-
ve piri romelia.
sxva maTe samTavneli cnobilia agreTve XV sauk-
uneSic, romelic 1460 wlis sigels bagrat mefisa da
kaTolikos daviTis Semdeg amtkicebs, qoronikon `ro~-s
(1482 w.) qveS: `q. Cuen, samTavnel mTavar ebiskopozi
maTe, viTa mefeTa da qarTlisa kaTalikozTa daumtkice-
biaT, egreTve Cuenca kanoniTa vamtkicebT~ (11: 280). am-
denad, es ori episkoposi erTmaneTisagan qronologiur-
ad unda ganvasxvaoT.
rogorc zemoT vaxseneT, p. karbelaSvils, rogorc
sxva saukuneebSi, aseve XVII saukunis samTavnelebadac
dasaxelebuli hyavs qarTlis mTavarepiskoposebi: melqi-
sedek (yanCaveli) (XVI-XVII ss.), nikoloz amilaxvari
da evdemoz diasamiZe (Semdeg kaTolikosebi) da qriste-
fore (falavandiSvili), Tumca maTi samTavneloba sxva
wyaroebiT ar dasturdeba da amdenad, maT samTavnel ep-
iskoposTa qronologiur rigSi verc Cven SevitanT. rac
Seexeba qristefore falavandiSvils, is iyo jer qvaTa-
xevis monastris winamZRvari da Semdeg qarTlis mTava-
repiskoposi. p. ioselianis cnobiT, XVIII saukunis I na-
xevarSi (1732 wels), igi Tan gahyolia ruseTSi wasul
romanoz samTavrosa da goris mTavarepiskoposs da mas
p. ioseliani, da masze dayrdnobiT p. karbelaSvilic,
samTavnel episkoposs uwodeben (40: 123-124).Aaq, Cveni
azriT, sityvaTa ubralo arevasTan unda gvqondes saqme.
magaliTisTvis gvinda aRvniSnoT, rom erT adgilze ro-
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manoz mitropoliti (aragvis erisTavis Svili) samTav-
nelad aris moxseniebuli da ioselians igi kiTxvis
niSnis qveS hyavs dasmuli, roca is sinodis arqivis
erT-erTi saqmis qarTul versias aqveynebs romanoz mit-
ropolitis Sesaxeb (es cnobebi moipoveba agreTve xel-
nawerTa erovnul centrSi dacul d. baqraZis mier ga-
daweril Zvel sabuTebSic — fondi Sd). k. kekeliZe
romanoz [samTavnelad] moiazrebs poema `vaxtangianSi~
erTgan naxseneb qsnis erisTavis Svils, romelic ru-
seTSi wasul vaxtang VI-is 1200-kacian amalas gahyo-
lia (ix: 2: 536), agreTve erT-erTi XVIII saukunis
xelnaweri romanoz samTavnelis krebuladaa cnobili:
S-287; 13: 311-312), Tumca misi samTavneloba am xelna-
weridan ar Cans, minawerebSi is Tavs mTavarepiskoposad
moixseniebs. aseve sxva yvela Cvens xelT arsebul sais-
torio wyarosa da dokumentSi igi samTavrosa da go-
ris mitropolitad an qarTlis mTavarepiskoposad aris
moxseniebuli da Tavis Tavsac aseve uwodebs. ase rom,
aseTi SemTxvevebi istoriaSi xSiria. rac Seexeba qris-
tefore qarTlis mTavarepiskoposis samTavnel episkopo-
sad moxseniebas, sxva wyaroebSi Cven es ar Segvxved-
ria.
rac Seexeba Semdeg samTavnel episkoposs, p. karbe-
laSvili daaxloebiT 1688-1721 wlebSi samTavnelad as-
axelebs parTens, romlis drosac daixura TaTe mamebe-
lis (stefanwmindelis) monasteri wlevis mTaSi da mi-
si qoneba gadatanil iqna samTavisis saydarSi (7).
am movlenas p. karbelaSvili p. ioselianisagan ime-
orebs, romelic aRwers TaTe mamebelis monastris mde-
bareobis ambavs kaspis raionsa da sofel Walas Soris,
wlevis mTaSi, raSic vaxuSti batoniSvilis cnobas iS-
veliebs. Semdeg aRwers erT-erT gadmocemas, romlis mi-
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xedviTac, am adgilze piradi aRTqmis safuZvelze da-
saxlebula erTi qvrivi qali, romelic metad ucnaurad
da fanatikurad iqceoda eklesiisa da xalxis TvalSi.
mas, Turme, icavda da mfarvelobda misi droisaTvis ga-
naTlebuli erTi dekanozi. verc domenti IV kaToliko-
si da verc samTavneli parTeni verafers gamxdaran qa-
lis im adgilidan CamosaSoreblad. sabolood am saqme-
Si mefis xelisufleba Careula da es qalic da dekano-
zic iqidan gamousaxlebiaT. am droidan TaTe stefan-
wmindelis daarsebuli mamebis monasteri (romelic
dResac arsebobs da gamoqvabulebs da svets warmoad-
gens) samTavnels mibarebia da mis qonebasa da siwminde-
sac amieridan is ganagebda. p. ioseliani am ambavs 1720
wlis axlo droiT aTariRebs (39: 4-5). radgan am am-
bavSi domenti IV kaTolikosic (1705-1741 ww. qarTlSi
ar imyofeboda 1725-39 wlebSi) figurirebs, savaraud-
od, parTen samTavneli misi kaTolikosobis drois sam-
Tavneli unda iyos, e. i. XVIII saukunis I naxevrisa da
ara XVII saukunisa. saistorio sabuTebis mixedviT,
XVII s. bolosa da XVIII s. dasawyisSi parTeni xarWaS-
nel episkoposad ixsenieba.
1670-iani wlebis erT sigelSi gvxvdeba Semdegi
samTavneli episkoposi iosebi. 1671 wels samTavnel mTa-
varepiskopos iosebs sionis eklesiis kuTvnili glexis
erTi ojaxi gadasaxadebisagan gauTavisuflebia (38: 57).
wyaroebSi sxva cnobebi am episkoposze ar moCans.
Semdeg samTavnel episkoposad ki, rogorc amas g.
jandieric aRniSnavs, Cans melitoni, romelmac XVII sa-
ukunis II naxevarSi givi amilaxvris davalebiT, aRadgi-
na samTavisis taZris afsidis moxatuloba, razec sa-
kurTxevlis afsidis warwerac mianiSnebs, romlis Ta-
naxmadac, XI saukunis qarTul da arabul enebze Sesru-
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lebul freskul warwerebs restavrireba XVII saukune-
Si, meliton samTavnelis xeliT Castarebia (37: 307).
SemdgomSi g. soxaSvilmaMkvlav gamoikvlia aRniSnuli
warwera, romelic 1679 wliT daaTariRa. Crdilo-aRmo-
savleTis burjze TeTri feris saRebaviTaa Sesrulebu-
li Svidstriqoniani asomTavruli warwera: 1. daxatviTa
wmidisa 2. sakurTxevlisa a 3. mas ÃeliTa 4. samTavnel
epis 5. koboz meliton 6. Seuvndnes RmerTman 7. qoro-
nikonsa tÁz, Tvesa oqtombersa (8: 100-103). melitonis
samTavnelobis wlebi SegviZlia axlodroindeli samTav-
nelebis moRvaweobis wlebis mixedviT, daaxloebiT
1670-iani wlebis boloTi ganvsazRvroT.
rac Seexeba Semdegi samTavneli episkoposebis moR-
vaweobas, aq zogierTi uzustobis garkveva xdeba saWi-
ro. kerZod, Cven mogvepoveba erTi sabuTi _ `ganCineba
amilaxorTa saxliskacobis Sesaxeb~, sadac ixsenieba
samTavneli ioseb yanCaeli da romlis qoronikonsac
prof. i. doliZe tJa kiTxulobs da aTariRebs 1703
wliT (10: 198). sigelSi avTandil amilaxvari acxadebs,
rom mefe erekle I nazaralixanis brZanebiT, is da misi
biZaSvilebi, amilaxvarTa saqmis gasarigeblad biZaCvens,
baton kaTalikozs veaxeliTo. maT am saqmeSi daswrebiaT
samTavneli ioseb yanCaeli, saxlTuxucesi zaal qarumi-
Ze da sxva aznaurisSvilebi. sabuTs aqvs kaTalikosis
xelrTva da xuTi sxva beWedi. Cven moviZieT am sabuTis
dedani xelnawerTa erovnul centrSi (32) da aRmoCnda,
rom qoronikoni unda iyos `tpa~ (1693 w.) da radgan
bolo aso `a~ moqceulia or xazs Soris, STabeWdileba
iqmneba, rom p nacvlad weria J. am azrs amyarebs isic,
rom sabuTSi laparaki unda iyos kaTolikos nikoloz
IX (amilaxvarze), romelic sakaTolikoso taxtze
1678-88 da 1692-95 wlebSi imyofeboda. sabuTi rom
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1703 wels iyos dawerili, am dros kaTolikosi ukve
evdemoz II diasamiZea (1700-1705 ww.) da is amilaxvre-
bis biZa (rogorc sigelSia naxsenebi), bunebrivia, ver
iqneboda.
ioseb samTavnelze Cven mogvepoveba ramdenime sxva
sigelic. zemoT ukve naxsenebi TeqTuman TeqTumaniZis
mier saxlTuxuces zaal qarumiZisaTvis micemuli 1699
wlis sigeli xelnawerTa erovnul centrSia daculi
(30), sadac, Cvenda gasaocrad, mowmeebSi dasaxelebulia
ara marto kvipriane samTavneli, aramed `yanCieli sam-
Tavnel{i} ioseb~. TeqTumaniZe acxadebs, rom mas goris
cixis meTofis vali dasdebia da amis gamo saxlTuxu-
ces zaal qarumiZisaTvis Tavisi Zvelad nasyidi mamuli
rene miuyidia. amas garda, renes nasaxlebi dvalisSvili
da igoeTs msaxlobeli misi manamde kuTvnili glexi ax-
alkaci, misTvis miuyidia da amaSi Sesabamisi Tanxac
auRia. swored am faqtis mowmeebad arian dasaxelebuli
zemoT aRniSnuli ori samTavneli episkoposi. Cveni az-
riT, radgan pirvelad dasaxelebulia kvipriane samTav-
neli, am dros is unda iyos moqmedi mRvdelmTavari,
xolo ioseb samTavneli SesaZloa naxsenebia mxolod
imis gamo, rom kviprianemde is ganagebda samTavnelis
samwysos da aq mimdinare movlenebis mogvarebac mas ev-
aleboda. sxva axsnas Cven ver vuZebniT ori samTavneli
episkoposis erT wels da erTdroulad moxseniebis
faqts.
Cven gadavamowmeT kidev sxva amdroindeli Cvenamde
moRweuli sabuTebi da mivakvlieT kidev or saintereso
sigels. `morCilebisa da ficis wigni qarTl-kaxeTis ep-
ikoposebisa mcxeTis kaTalikosisaTvis~ (34), romelic
daTariRebulia 1701 wlis (tpT) 13 ianvriT, sxva epis-
koposebTan erTad asaxelebs kvipriane samTavnels. A ag-
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reTve 1711 wlis 15 dekembers gacemulia `ganCineba gar-
sevaniSvilebis gayris saqmeze~, sadac mowmeebSi dasaxe-
lebulia `samTavnel episkopozi kvipriane~ (10: 234-235;
33). 1711 wliTaa daTariRebuli agreTve sigeli, rome-
lic TviT kvipriane samTavnelis mier aris dawerili.
kerZod, dodos monastris winamZRvari zaqaria wigns aZ-
levs svimon batoniSvils, romelsac bolos minaweri
aqvs: `daiwera wigni ese ivnissa erTsa, xeliTa samTav-
nel episkopozis kviprianesiTa~ (4: 39-40, 42; 27; 28).A
aris agreTve Tavnakluli da dazianebuli, 1713
wlis (ua) maisis damdegs gacemuli sigeli, romlis Si-
naarsidan vgebulobT, rom amilaxvar avTandils, karis
dekanozma parkaZe biZinam, misma Zmam da Svilebma goris
saxl-karis wyaloba sTxoves da manac es saxl-kari da
aseve nawisqvilari Tavisi kaloTi da sabostniT uboZa
`yanCelis samTavn{e}lis, batonis iosebis SekiTxulobi-
Ta da neba darTviT~. saamisod maT yovel weliwads,
did marxvaSi evalebodaT naxevari litra sanTeli, er-
Ti litra zeTi da naxevari Careqi sakme{ve}li Sesawi-
rad samTavisis RvTaebis xatisadmi.Aam sabuTs sxva fe-
ris melniT da sxva xeliT minaweri aqvs aTanase samTav-
nel episkoposisa, romelic am sigels beWdiT amtkicebs
da romelsac legendac axlavs Tan (31). A
aqedan gamomdinare, Cans, rom daaxloebiT 1680-iani
wlebidan 1699 wlamde samTavisis kaTedras ganagebda
ioseb yanCaeli, xolo 1699 wlidan 1712 wlamde kvip-
riane samTavneli, xolo 1713 wlidan kvlav iosebi ib-
runebs samTavnelobas, xolo mis Semdgom aTanase sam-
Tavneli unda moRvaweobdes.
rac Seexeba kvipriane (kozma) samTavnelis (aragvis
erisTavis Svilis) moRvaweobas, sabuTebSi igi zogjer
ixsenieba `batonis erisTavis Svili samTavneli kozman~,
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`kozma yofili kiprianed~ ixsenieba igi ierusalimis
erTi qarTuli xelnaweris minawerSi (n. mari, ierusal-
imis qarTuli xelnaweris mokle aRweriloba, gv. 78).
cnobilia, rom igi iyo berZnuli enis ubadlo mcodne,
romelic mas ierusalimis patriarq dosiTeosTan yofni-
sas Seuswavlia 1685 wels. 1691-92 wlebSi igi moskov-
Sia da wers berZnuli enis mokle gramatikas. XVII sa-
ukuneSi mas berZnulidan qarTulad uTargmnia `kurTxe-
vani~ (A-11, H-875), romelic 1713 wels vaxtang VI-s
stambaSi daubeWdavT. is ori redaqciiT vrceldeba Cven-
Si _ vrceliTa da SemoklebuliT. slavur kurTxevanze
is ar SeusworebiaT. cnobilia, rom manamde, ra Tqma un-
da, arsebobda `kurTxevanis~ uZvelesi redaqcia sinas
mTaze, X saukunisa. Semdegi axali redaqcia ekuTvnis
eqvTime aTonels, romelmac `Semoklebuli kurTxevani~
Seadgina. SemdgomSi ki giorgi mTawmindelma `didi kur-
Txevanis~ Seqmnis saWiroeba dainaxa da amitom gadmo-
Targmna da gamarTa kidec igi. am nusxis yvelaze Zveli
nusxa, XIII-XIV saukuneebisa, inaxeba sinas mTaze. marTa-
lia, `kurTxevani~ droTa ganmavlobaSi cvlilebebs ga-
nicdida, magram igi ZiriTadad ucvleli darCenila
XVII saukunemde, vidre kvipriane samTavnelma igi xe-
laxla ar Targmna XVIII saukunis damdegs. xelnawerTa
erovnuli centris fondebSi daculia XVIII s. `kur-
Txevanis~ sxvadasxva nusxebi (A-407: dabeWdil kurTxe-
vanTan SedarebiT, masSi ar aris Setanili: `locvaÁ an-
aforisa da qudis Semosisa~, `locvaÁ mcirisa sqemisa,
romel ars Coxa~ da `kurTxeva didisa sqemisa~), (A-
465, S-1352 Semoklebuli.). arsebobs agreTve `gamokre-
buli kurTxevani~, romelsac darTuli aqvs `zanduki~,
saidanac irkveva, rom kvipriane samTavnelis mier Tar-
gmnili da 1713 wels TbilisSi dabeWdili kurTxevani-
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dan gadamwers _ sionis dekanoz nikolozs, 1772 wels,
33(lg) wesi da locva amoukrefia (A-1191), (A-412). ag-
reTve XVIII saukuneSi Sedgenili `wesi Ãeldasxmisa
mRvdelmTavrobiTisa~, romelic anton kaTolikosis re-
daqciisaa, domenti IV kaTolikosis davalebiT, berZnu-
li da rusuli eklesiebis wesis mixedviT, kvipriane
samTavnels gaumarTavs (A-201, S-252-b). masve ekuTvnis
`kanonikuri krebuli~, romelic 1703 wels berZnuli-
dan uTargmnia. anderZSi igi wers: `RmerTo, Seiwyale
samTavneli kÂpriane, romelmanca gadmovsTargmne berZnu-
lisagan qarTulad, R(mr)TiTa~ ...qronikonsa tJa, q. ad-
ams aqeT SvidiaTas oras da aTsa, qristes aqeT CR da
samsa~ (A-1096, A-1134 _ `saqmeni SvidTa sasikudineTa
codvaTani~). 1719 wels domenti kaTolikosis davale-
biT, kvipriane samTavnels berZnulidan uTargmnia `gan-
marteba eklesiisa da kurTxeva misi~, romlis ander-
ZSic kaTolikosi wers: ... `gamoviwulile ekklesiisa
kurTxeva, romelica wmidaTa mamaTa CuenTa mTargmane-
belTagan WeSmaritad da swored gardmoeRoT da JamTa
viTarebisagan mweralTagan ganryuniliyo da es kurTxeva
da Semdgomni amisni ganwesebani axlad viZieT da vpoveT
berZulisagan da aw qarTulad gardmovaTargmnineT unak-
lulod samTavnel episkoposs ufalsa kÂprianes, rame-
Tu keTilad swavlul iyo berZulTa enisagan, da imas
ubrZaneT da gardmovawerineT da davabeWdvineT safasiTa
CueniTa~... (A-420) da a. S. fiqroben, rom berZnuli sa-
marTlis wigni vaxtang VI krebulisaTvis kviprianes
unda eTargmna. cnobilia isic, rom igi gansakuTrebiT
zrunavda garejis dodos monasterze.
p. ioseliani miiCnevda, rom `kurTxevani~ ioane
bolnelma (X-XI ss. zogan, VII-IX ss.) da misma mowa-
fem, kvipriane samTavnelma Targmnes, rac samarTlianad
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uaryo k. kekeliZem da es faqtebis Cveulebriv aRrevasa
da gaugebrobaze damyarebulad gamoacxada (1: 338). es
ori saeklesio moRvawe, bunebrivia, Tanamedroveebi ar
yofilan.
rac Seexeba p. karbelaSvils, mas Tavis nusxaSi
calke hyavs dasaxelebuli kvipriane samTavneli, romel-
sac yanCavelad moixseniebs, xolo calke asaxelebs
kozman samTavnels _ erisTavis Svils, rac Secdomas
warmoadgens. rogorc zemoT aRvniSneT, is erTi da igi-
ve piria _ aragvis erisTavis Svili, kvipriane (kozma)
samTavneli.
amdenad, XVII saukunis samTavnel episkoposTa
qronologiuri rigi daaxloebiT ase gamoiyureba:
maTe _ 1630-40-iani wlebi
iosebi _ 1660-1670-iani wlebi (1671 w.)
melitoni _ 1670-iani wlebis bolo (1679 w.)
ioseb yanCaveli _ 1680-iani ww-dan wlamde da Semdeg
1713 w.
kvipriane (aragvis erisTavis Ze) _ 1699_1712 ww.
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OF 17TH CENTURY BISHOPS OF SAMTAVISI MORE
EXACT
SUMMARY
The paper discusses the materials that were necessary for
the determination and specification of the chronological row of
17th century Samtavisi bishops.
The entry of several archbishops of Kartli in the chrono-
logical list, believed to have been from Samtavisi by P. Karbe-
lashvili, is rejected. The row of bishops begins with Mate Sam-
tavneli, who flourished in ca 1630-40. The next is Ioseb Sam-
tavneli, who freed a peasant’s family belonging to the Sioni
church in 1681 from paying his dues. Then comes the bishop
Meliton who in 1679 renovated the painting of the chancel of
Samtavisi chirch. Interesting material is preserved in the char-
ters about Ioseb Qanchaveli of Samtavisi and the well-known
figure, the translator Kvipriane Samtavneli. The years of their
floruit overlap and in one document they are referred to simul-
taneously as bishops of Samtavisi. As a result of a serutiny of
the charters and manuscripts, the years of their episcopacy at
the Samtavisi cathedral have been determined: Ioseb from the
1680s to 1699 and then in 1713; Kvipriane - from 1699 to
1712.
Towards the close of the paper Kvipriane Samtavneli’s
translation activity is passed under review, with emphasis on
his translation and editing of the priest’s prayer-book from the
Greek into Georgian.
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merab kalandaZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
profesori
dimitri uznaZe iakobinTa diqtaturaze
safrangeTis didi revoluciis istoriaSi iakobin-
Ta diqtatura, albaT, erT-erT rTul da aqtualur sa-
kiTxs warmoadgens. savsebiT marTlzomieri unda iyos,
rom safrangeTis didi revoluciis Sefasebis dros ar-
sebuli azrTa sxvadasxvaoba Tavis kulminacias, piks,
swored iakobinTa diqtaturisadmi damokidebulebis
dros aRwevs. gamoTqmulia diametralurad sapirispiro
mosazrebebi. isini pirobiTad or jgufad iyofa: „iakob-
inocentristebi“ da „antiiakobinocentristebi“. pirve-
lebi, cxadia, usaSvelod ganadideben da qebas asxamen
iakobinTa diqtaturas, xolo meoreni ki, piriqiT, sapi-
rispiro poziciaze dganan da miwasTan asworeben iakob-
inTa diqtaturas. mas miiCneven swori gzidan gadaxve-
vad, „revoluciis damuxruWebad“. maT Soris konsensu-
sis miRweva advili saqme ar iqneba da es dava, albaT,
kidev didxans gastans, ar dasruldeba. „istoria daus-
rulebeli polemikaa“. amitom, vfiqrobT, interess mok-
lebuli ar unda iyos iakobinTa diqtaturisadmi gamo-
Cenili qarTveli mecnieris, qarTuli fsiqologiuri
skolis patriarqis, akad. dimitri uznaZis damokidebu-
leba. man SesaniSnavad icoda msoflio istoria. is iyo
msoflio istoriis pirveli erovnuli saxelmZRvanelo-
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ebis avtori. istoriuli mecnierebis winaSe dimitri
uznaZis damsaxureba swored amaSi mdgomareobda.
igi „axali istoriis“ saxelmZRvaneloSi, romelic
i. gvelesianTan erTad dawera, bunebrivia, Seexeba saf-
rangeTis didi revoluciis istorias da ganixilavs
iakobinTa diqtaturas (1: 101-112). safrangeTis didi
revoluciis gaSuqebis dros d. uznaZe kvalSi mihyveba
rusi istorikosis, pavle vinogradovis „axali istori-
is“ (2) saxelmZRvanelos. aseTi arCevani, cxadia, Sem-
TxveviTi ar iyo da mniSvnelovanwilad, swored imiT
aixsneba, rom safrangeTis didi revoluciis istoriis
gaazrebisas p. vinogradovi upiratesad progresul-li-
beralur Rirebulebebze iyo orientirebuli. es Zalian
kargad miesadageboda d. uznaZis Sexedulebebs. faqtob-
rivad, maTi Sexedulebebi daemTxva erTmaneTs. amitom
Cven am msjelobas miseulad aRviqvamT.
* * *
uwinaresad xazi unda gavusvaT imas, rom d. uznaZe
Zalian kargad icnobs safrangeTis didi revoluciis,
konkretulad ki iakobinTa epoqis empiriul, faqtolo-
giur masalas da am epoqis istoriaSi sakmao Caxedule-
bas amJRavnebs. es saxelmZRvanelos erT-erTi mTavari
Rirsebaa. amave dros unda iTqvas, rom is ar kmayofil-
deba faqtebis mSrali gadmocemiT da did yuradRebas
uTmobs maT Soris mizezSedegobrivi kavSiris gamorkve-
vas. masalis gadmocema, Txroba analitikuri muxtiTaa
gajerebuli, rac iakobinTa diqtaturis istoriis faq-
tobrivi masalis codnas emyareba. is cdilobs Seafas-
os movlenebi, amitom am Temaze msjelobas istoriogra-
fiuli datvirTva gaaCnia.
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pirvel yovlisa, aucileblad unda gamovarkvioT
safrangeTis didi revoluciisadmi d. uznaZis damokide-
buleba. amas didi mniSvneloba aqvs. es xelSi Cagvidebs
iakobinTa diqtaturis dros d. uznaZis mier dakavebuli
poziciis gasaRebs. safrangeTis didi revoluciis Sefa-
sebis dros d. uznaZe progresul-liberalur pozicieb-
ze dgas. mniSvnelovanwilad amiT aixsneba misi simpaTia
safrangeTis didi revoluciis pirveli etapisadmi
(1789-1792), rodesac safrangeTSi Seiqmna konstituci-
uri monarqia. revoluciis Semdgom gaRrmavebas, pirvel
rigSi ki iakobinTa diqtaturas, is skeptikurad uyur-
ebs. SeiZleba iTqvas, rom 1793 wlis principebs d. uz-
naZe ar TanaugrZnobda (1: 101-112). es advilad gasagebia.
iakobinTa brZolis plebeuri meTodebi, radikalizmi,
eqstremizmi, Zalmomreoba ar Seesatyviseboda mis poli-
tikur ideals. d. uznaZis pozicia, udavod, Seicavs
WeSmaritebis racionalur marcvals da kargad gamoxa-
tavs liberalurad ganwyobili inteligenciis Sexedu-
lebebs. mas gaaCnia Tavisi Zlieri da susti mxareebi.
d. uznaZisaTvis iakobinTa diqtatura miuRebeli
iyo istoriulad, politikurad da, rac mTavaria, fsi-
qologiurad. SeiZleba vifiqroT, rom aq d. uznaZis is-
toriuli da fsiqologiuri Ziebebis kveTa xdeba da is-
ini erTmaneTs emTxveva. d. uznaZis, rogorc saxelmZRva-
nelos avtoris winaSe, unda iTqvas, rom sakmaod mokr-
Zalebuli amocana idga. man qarTul sazogadoebas, pir-
vel rigSi ki moswavle axalgazrdobas, iakobinTa diq-
taturaze saerTo warmodgena unda Camouyalibos. am
kulturtregerul misias, SeiZleba iTqvas, rom man ur-
igod rodi gaarTva Tavi. es misi warmateba iyo. d. uz-
naZis msjelobis mniSvnelobas misi SemecnebiTi datvir-
Tva gansazRvravs.
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sainteresoa d. uznaZis saxelmZRvanelos arqiteq-
tonika, kompozicia. masSi Cadebulia iakobinTa diqta-
turisadmi d. uznaZis damokidebulebis gasaRebi. is
kvalSi mihyveba rusi istorikosis p. vinogradovis sa-
xelmZRvanelos, rac maTi Sexedulebebis TanxvedriT
aixsneba. orives liberaluri Rirebulebebi asazrdoeb-
da. d. uznaZe umTavresad aqcents akeTebs terorze (1:
105-109), 1793-1794 wlebis omze (109-111) da teroris
dasasrulze (111-112). rogorc xedavT, is yuradRebas
amaxvilebs iakobinTa diqtaturis represiul xasiaTze,
metismet centralizaciaze, Zaladobriv aqtebze. domi-
nanti negativs eniWeba. aseTi arCevani, cxadia, SemTxve-
viTi ar yofila da vfiqrobT, mravlismetyveli unda
iyos. „montaniarebi centristebi iyvnen da amas garda
revoluciur praqtikas, mowinaaRmdegeebze Zaladobas da
sazogadoebis daSinebas aRiarebdnen“ (1: 102). d. uznaZe,
ueWvelad, Zalian axlos mivida WeSmaritebasTan, rac
aRniSnul Temaze misi msjelobis Zlier mxared gvevli-
neba, Tumca zogierTi sakiTxis Semdgomi daxvewa, srul-
yofa, Cveni azriT, gamoricxuli ar unda iyos.
iakobinTa partia ar iyo erTgvarovani. is sxvadas-
xva mimarTulebebisagan Sedgeboda, romelTa mimarT ak-
ad. dimitri uznaZis damokidebuleba uaryofiTia. maTi
erT sibrtyeze ganxilva aradamajerebelia da aRniSnul
problemaze adekvatur warmodgenas ver gviqmnis. iakob-
inebi ar iyvnen mxolod centristebi. es swori iqnebo-
da robespieristebis mimarT, magram ra vuyoT dantonis-
tebs, marats, memarcxene iakobinebs. isini am sqemaSi ver
Tavsdebian. amitom amgvarimidgoma sworazrovnad migvaC-
nia.
iakobinTa diqtaturisadmi d. uznaZis damokidebu-
lebis Zlier mxared brbos batonobis, „oxlokratiis-
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admi“ uaryofiTi midgoma gvevlineba, romelic iakobinTa
diqtaturis dros arsebuli Zalmomreobis mTavar wya-
ros warmoadgens. am SemTxvevaSi d. uznaZe savsebiT mar-
Tali iyo (1: 101-102, 102. 105-109).
am Zaladobis mwvervalad, ra Tqma unda, esaxeboda
iakobinTa terori. misdami d. uznaZis damokidebuleba
negatiuria. „teroris xana yovelmxriv aRmaSfoTebeli
iyo“. (2: 109). ai, aseTi ganaCeni gamoutana man terors.
iakobinTa terorisadmi d. uznaZis negatiuri damokide-
buleba mZlavri emociuri muxtiTaa gajerebuli da um-
Tavresad humanuri ideebi asazrdoebda. amgvari emociu-
ri msjeloba, ueWvelad, Seicavs WeSmaritebis racion-
alur marcvals da savsebiT Seesatyviseboda XX sauk-
unis dasawyisis istoriografiis moTxovnebs. aseTi
sworxazovani, erTmniSvnelovani Sefaseba dRes moZvele-
bulia da istoriografiis ganvlil etaps warmoadgens.
realoba gacilebiT rTuli da mravalwaxnagovania. es
Zalian kargad aqvs gacxadebuli Tanamedrove istoriog-
rafias. xazi unda gavusvaT imas, rac gamowveuli iyo
erovnuli interesebiT, samSoblos gadarCenis mizniT,
gansakuTrebiT, 1793 wlis zafxulsa da Semodgomaze da
ris gareSec advilad SeiZleboda fons gasvla, gansa-
kuTrebiT 1794 wlis zamTarsa da gazafxulze (3: 118;
4: 81; 5: 13). ramdenad hqonda gacnobierebuli d. uzna-
Zes es momenti? Cveni frTxili varaudiT, is wminda in-
tuitiurad, alRoTi, realobasTan metad axlo trial-
ebda. friad simptomaturad migvaCnia, rom is Tavis aR-
SfoTebas gamoxatavs umTavresad 1794 wlis teroris
mimarT da SedarebiT naklebad 1793 wlis terorisadmi.
„marTalia teroris xana, yovelmxriv aRmaSfoTebeli
iyo, magram erTis mxriv man mainc didi samsaxuri gauw-
ia safrangeTs. ase Tu ise, man xeli Seuwyo mtkice
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mTavrobis Seqmnas da aman safrangeTs saSualeba misca,
Sinauri da gareSe mtrebis winaaRmdeg brZola warmate-
biT ewarmoebina“ (1: 109). aq is 1793 wlis terors un-
da gulisxmobdes. es am Temaze d. uznaZis msjelobis
Zlier mxares warmoadgens. aq is faqtobrivad xazs us-
vams iakobinTa damsaxurebas safrangeTis Tavdacvis or-
ganizebis da gadarCenis saqmeSi. es iyo savsebiT swori
midgoma. magram d. uznaZe mainc amas umTavresad „gamar-
jvebis organizatoris“ lazar karnos damsaxurebad mi-
iCnevs da rbilad rom vTqvaT, dantonis, robespieris da
sen-Jiustis wvlils gulgrilad ekideba.
iakobinTa diqtaturisadmi d. uznaZis uaryofiTi
damokidebulebis kidev erTi mizezi imaSi mdgomareobda,
rom misTvis miuRebeli iyo erTpirovnuli mmarTveloba,
diqtatura, tirania, despotizmi, Tumca robespieris ga-
mocxadeba diqtatorad, despotad, tiranad, monstrad,
rogorc amas xazs usvamdnen Tanamedroveebi da mogvian-
ebiT araerTi istorikosi, albaT, mainc sifrTxiles
moiTxovs. ar gamovricxavT, rom am TvalsazrisTan, Se-
saZloa, axlos idga d. uznaZe. sakiTxi aris rTuli da
mravalwaxnagovani. ra Tqma unda, robespieri ar yofila
diqtatori, magram amave dros SeiZleba iTqvas, rom mis
mier arCeul politikur kurss saqme erTpirovnuli
mmarTvelobis damyarebisken miyavda. am TvalsazrisiT
friad niSandoblivia 1794 wlis 9 Termidoris (27 iv-
lisis) gadatrialeba. sxva rom araferi vTqvaT, arc
erTi Tanamedrove diqtatori ar dauSvebda imas, rom
misi bedi gadaewyvita saparlamento debatebs - 9 Ter-
midors es swored ase moxda (6; 7).
ra Tqma unda, iakobinTa diqtatura ar emyareba
marto terors. aseTi warmodgena metad sworxazovani
unda Candes. xelisuflebis saTaveSi mosvlisTanave iak-
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obinebma gaatares mTeli rigi RonisZiebebi, romelTa
gverdis avla swori ar iqneboda da iakobinTa diqtatu-
raze adekvatur warmodgenas rodi Segviqmnis.
iakobinTa xelisuflebis saTaveSi mosvlisTanave,
1793 wlis 24 ivniss miiRes safrangeTis respublikis
demokratiuli konstitucia. d. uznaZe samarTlianad
aRniSnavs, rom im eqstremalur viTarebaSi, romelic
safrangeTSi Seiqmna, erTi mxriv, Sida kontrrevoluci-
is da meore mxriv, intervenciis Sedegad, misi praqti-
kuli ganxorcieleba ver moxerxda, magram es ar akni-
nebs 1793 wlis konstituciis mniSvnelobas. miuxedavad
misi Rirseba-naklovanebebisa, SeiZleba iTqvas, rom 1793
wlis konstituciam sabolood aqcia zurgi Zvel saf-
rangeTs. amitom 1793 wlis konstituciisadmi d. uzna-
Zis skeptikuri damokidebuleba mkacri Cans da iakobin-
Ta diqtaturisadmi misi negatiuri ganwyobis logikur
Sedegs warmoadgens. „montaniarebis mier 1793 wels naC-
qarevad Sedgenil konstituciaSi pirovnebisa da kavSi-
rebis Tavisuflebaze bevri iyo nalaparakevi, magram es
konstitucia mxolod qaRaldze darCa; sinamdvileSi ki
kvlav centralizacia da mTavrobis TviTneboba bato-
nobda. gansxvaveba mxolod imaSi iyo, rom winaT aseT
SemTxvevebSi Tavis gasasamarTleblad „Zalauflebis
RvTiurobas“ imowmebdnen, axla ki  „xalxis uaRre-
suflebianobas“ (1: 106-107).
safiqrebelia, rom akad. dimitri uznaZes iakobinTa
socialuri RonisZiebebi gacilebiT ufro mkrTalad,
sustad unda hqonoda gacnobierebuli. pirvel yovlisa,
friad simptomaturad migvaCnia iakobinTa agraruli ka-
nonmdeblobisadmi d. uznaZis gulgrili damokidebule-
ba. albaT, SeiZleba iTqvas, rom iakobinebisadmi misi
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uaryofiTi damokidebuleba aq Tavis piks, kulminacias
aRwevs. (8: 37).
iakobinTa xelisuflebis seriozuli warmateba iyo
agraruli kanonmdebloba, romlis Tanaxmad, yvela fe-
odaluri valdebuleba usasyidlod uqmdeboda. saTemo
miwebi glexTa sakuTrebaSi gadadioda. emigrantTa mamu-
lebi da saeklesio qoneba ganvadebiT wvril-wvril nak-
veTebad unda gayiduliyo. ase Caeyara safuZveli wvril
glexur meurneobas, romelic dResac SenarCunebulia
safrangeTSi. frangma glexma miiRo miwa. (9: 225-229,
98.)
saxelmZRvaneloSi gaSuqebulia 1793 – 1794 wlis
revoluciuri omebi. xazgasmulia safrangeTis armiis
triumfaluri warmatebebi. (1: 109-111). saxelmZRvanelo-
Si am sakiTxze yuradRebis gamaxvileba, vfiqrobT, Sem-
TxveviTi ar iyo da masSi demokratiuli saqarTvelos
rTuli sagareo politikuri yofis anarekli unda davi-
naxoT. mas moswonda safrangeTis armiis warmatebebi ga-
reSe mtris winaaRmdeg brZolaSi. upirveles yovlisa,
unda iTqvas, rom d. uznaZe Zalian kargad gaerkva im
Tvisebriv siaxleSi, romelsac adgili hqonda samxedro
saqmeSi safrangeTis didi revoluciis dros. „revolu-
ciur armiaSi gansakuTrebuli strategia SemuSavda. igi
dids masiur moqmedebas da swraf gadasvla-gadmosvlas
emyareboda“ (1: 110). is savsebiT marTalia, rodesac am
axali strategiis da taqtikis mTavar sulisCamdgmelad
lazar karnos asaxelebs, romelic, misive sityvebiT
rom vTqvaT, „safrangeTis jarebis dauRalavi organiza-
tori iyo“ (1: 105). SesaZloa, d. uznaZis msjelobaSi
SeimCneva karnos rolis gazviadeba, magram misi moRvawe-
obis dadebiTi Sefaseba savsebiT misaRebia da swori un-
da iyos. sxvaTa Soris, es tendencia Zalumad igrZnoba
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frangul istoriografiaSi. is Tavis piks aRwevs mar-
sel reinaris wignSi „karno didi“ (10) mas moswons ar-
miaSi niWieri mxedarTmTavrebis gamoCena da asaxelebs
goSs, moros, piSegrius (1: 110). aq, albaT, sakvirveli
isaa, rom ar asaxelebs napoleons da krints ar Zravs
tulonis aRebaze 1793 wlis 17-19 dekembers. Cveni az-
riT, d. uznaZem damajereblad ver gviCvena, Tu riT iyo
gamowveuli, rogorc Tanamedroveebs uyvardaT Tqma,
safrangeTis armiis „saswaulebrivi warmatebebi“. ra
Tqma unda, es ar iyo SemTxveviT da is, upirveles yov-
lisa, iakobinTa agraruli kanonmdeblobisadmi d. uzna-
Zis gulgrili damokidebulebis logikur Sedegad mig-
vaCnia.
frangma glexma miiRo miwa, nakveTi. amas didi
mniSvneloba hqonda. glexoba sixaruliT dgeboda sam-
Soblos damcvelTa rigebSi. is icavda samSoblos da
revoluciis monapovars. armiis patriotuli aRtyinebis
mizezi swored aq unda veZeboT (11; 12; 13).
didi mniSvneloba hqonda konventis mier 1794
wlis 4 Tebervals miRebul aqts koloniebSi monobis
gauqmebis Sesaxeb. dimitri uznaZe amaze xmas ar iRebs.
aq aisaxa savsebiT realuri viTareba da masSi iakobinTa
socialuri RonisZiebebisadmi d. uznaZis gulgrili da-
mokidebulebis anarekls vxedavT.
d. uznaZe xazgasmiT aRniSnavs, rom iakobinTa diq-
taturis dacemis erT-erTi mizezi permanentuli tero-
ri iyo, gansakuTrebiT 1794 wels (1: 109). es marTlac
iwvevda bevris ukmayofilebas da amaSi d. uznaZe savse-
biT marTalia. amave dros iyo amis gamowvevi sxva seri-
ozuli faqtorebi, romelTa gverdis avla umarTebulo
iqneboda da aRniSnuli sakiTxebis Sesaxeb amomwurav,
srulyofil warmodgenas ver gviqmnis.
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iakobinTa mkacri politika, saxelmwifos Careva
aferxebda Tavisufali mewarmeobis ganviTarebas da gana-
pirobebda safrangeTis SeZlebuli fenis ukmayofilebas.
am ganwyobilebis logikuri dagvirgvineba iyo 1794
wlis 9 Termidoris (27 ivlisis) gadatrialeba. „mavr-
ma gaakeTa saqme. mavri unda wavides“ (14; 15; 16; 17).
SeiZleba gveCveneba, magram gvgonia, rom saxel-
mZRvaneloSi iakobinTa social-ekonomikur politikas
Zalian cota yuradReba eqceva. am TvalsazrisiT sagu-
lisxmoa „vantozis dekratisadmi“ d. uznaZis damokide-
buleba. saxelmZRvaneloSi gakvriT, sasxvaTaSorisod
aris miniSneba „vantozis dekretebze“ (1: 108), romelic
1794 wels robespieristTa erT-erTi seriozuli soci-
aluri RonisZieba iyo. (18).
d. uznaZis msjelobis kidev erT Rirsebas warmo-
adgens iakobinTa mTeli rigi konkretuli RonisZiebebis
zusti Sefaseba. uwinaresad, aseTia 1792 wlis 2-5 seq-
tembers cixeebSi mkvlelobisadmi uaryofiTi damokide-
buleba (1: 101-102). is gmobs 1793 wlis 17 seqtembris
kanons „eWvmitanilTa“ Sesaxeb (1: 107). yovelgvari Za-
ladoba misTvis miuRebelia. warumateblad esaxeba ro-
bespieris mcdeloba, 1794 wlis maisSi SemoeRo axali
sarwmunoeba (1: 108).
sainteresoa d. uznaZis damokidebuleba 1793 wlis
31 maisi - 2 ivnisis saxelmwifo gadatrialebisadmi,
romlis Sedegadac iakobinebi movidnen xelisuflebis
saTaveSi. d. uznaZe am movlenas exeba Zalze sasxvaTaSo-
risod, gakvriT da sul ramdenime striqons uTmobs. (1:
104-105). es, ra Tqma unda, Zalian cotaa da nebsiT Tu
uneblieT, akninebs am movlenis istoriul mniSvnelobas.
albaT, ufro upriani iqneboda misi calke gamoyofa da
ganxilva, magram d. uznaZe sxvagvarad iqceva da mxo-
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lod ramdenime fraziT Semoifargleba. safrangeTis di-
di revoluciis am movlenisadmi d. uznaZis gulgrili
damokidebuleba, vfiqrobT, SemTxveviTi ar iyo da mas,
etyoba, didad ar swamda aseTi gadatrialebis. unda iT-
qvas, rom am SemTxvevaSi d. uznaZis skefsisi safuZvels
moklebuli rodia, magram es ar amarTlebs am sakiTxis
mifuCeCebas.
iakobinTa diqtaturisadmi d. uznaZis mkacri, xis-
ti damokidebuleba mniSvnelovanwilad imiT aixsneba,
rom igi aqcents akeTebs ara iakobinTa politikis anti-
feodalur xasiaTze, aramed misi ganxorcielebis for-
maze, romelic misTvis, rogorc liberalisaTvis, miuR-
ebeli iyo. aseT midgomas aqvs Tavisi rezoni, safuZve-
li. mas gaaCnia Tavisi Zlieri da susti mxareebi. iakob-
inTa politikisaTvis damaxasiaTebeli winaaRmdegobebi,
cxadia, cariel adgilze ar aRmocenebula da ganpiro-
bebuli iyo ara maTi paTologiuri sisastikiT, rogorc
amas xSirad usvamdnen xazs, maT Soris, SesaZloa, d.
uznaZec, aramed maTi sazogadoebriv-politikuri ideal-
ebiT. abstraqtuli, utopiuri xasiaTi, iakobinebis sa-
zogadoebrivi da politikuri idealebisa da programisa
iakobinizmis damaxasiaTebel Strixs warmoadgenda (19;
20). robespieristebis politika 1794 wlis zamTarsa
da gazafxulze „eTikuri utopiis“ ganxorcielebis
mcdelobad gvevlineba, igi miznad isaxavda socialuri
problemebis daZlevas ganaTlebis, zneobis, axali tipis
adamianis aRzrdis gziT. esTetikur aRzrdaSi xedavdnen
sazogadoebis idealis miRwevis saSualebas. robespier-
istebis amgvari metamorfozi, cxadia, SemTxveviTi ar
yofila da logikurad gamomdinareobda ganmanaTlebel-
Ta Sexedulebebidan. socialuri problemebis gadawyveta
politikis sferodan gadahqondaT moralisa da eTikis
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WrilSi. ra Tqma unda, es ar iyo panacea socialuri
winaaRmdegobebis gadawyvetis dros (19). iakobinebma,
ara imdenad subieqturad, ramdenadac obieqturad, to-
taluri omis pirobebSi, ver moaxerxes gamoeZebnaT is
saSualedo xazi, romelic ganapirobebda kerZo da saer-
To interesebis harmonias, romelic safuZvlad edo sa-
moqalaqo sazogadoebas. iakobinTa moazrebul sazogado-
ebaSi kerZo interesebi eqvemdebareba sazogadoebrivs.
daprogramebuli aRmoCnda ara revoluciuri mTavrobis
konkretuli RonisZiebebi, aramed mTlianad iakobinTa
diqtatura. aq aisaxa savsebiT realuri viTareba. aseTi
iyo iakobinizmis iluziebi da realoba (19; 21). Zala-
dobis, Zalmomreobis erT-erT wyarod gvevlineboda is,
rom politikuri ZalauflebisaTvis brZola mimdinare-
obda uaRresad rTul pirobebSi, eqstremalur viTareba-
Si, rodesac ar arsebobda misi mopovebis normaluri
samarTlebrivi gza, xolo axali xelisuflebis struq-
turebs aklda legitimuroba da stabiluroba. am brZo-
las uCveulo simwvaves matebs kidev is faqti, rom sa-
kiTxi idga ase - Zalaufleba an sikvdili. am axali
zneobis dabadeba mtkivneul xasiaTs atarebda da praq-
tikaSi xorcieldeboda iZulebis saSulebiT. uSualod
aqedan iRebs saTaves represiebi. axali sazogadoebis
mSeneblobis programa iakobinTa TxzulebebSi atarebda
abstraqtul mWvretelobiT xasiaTs. arsaidan ar Cans,
rom maT icodnen am rTuli situaciidan gamosavali.
iakobinebma ver gamoZebnes is gza, romelic saSualebas
miscemda maT, Tavi daeRwiaT revoluciuri utopiisaT-
vis da dabrundebodnen wesrigs, rodesac moqmedebs ka-
noni da SeiZleba xelisuflebis normalurad funqcion-
ireba.
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rogor davaRwioT Tavi terors?  am kiTxvaze pa-
suxi maTs nawerebSi Riad rCeboda. iakobinTa mier axa-
li cxovrebis mowyobis proeqtSi centraluri adgili
eWira kerZo interesebis daqvemdebarebas sazogadoebis-
admi. frangebs Zalian sCveodaT TavianTi kerZo miswra-
febebis saerToerovnul saburvelSi gaxveva, angloamer-
ikuli sazogadoebisaTvis ki prioritetuli iyo kerZo
interesebis primatoba. kerZo interesebis dacvis garan-
tad maT esaxebodaT morali da axali zneoba, magram aq-
amde jer Sors iyo. ra gamosavali monaxes iakobinebma
am rTuli viTarebidan? praqtikaSi maTi Canafiqri xor-
cieldeboda Zaldatanebis saSualebiT, romelsac maT
nafiqral-naazrevSi didi yuradReba eqceoda. faqtobri-
vad, es iyo dominanti yvelgan da yvelaferSi. iqneboda
es bedniereba, megobroba, Zmoba Tu sxva rame (22: 217-
399). yvelaze mTavari da cudi ki mainc is iyo, rom
iakobinebma SeaCvies sazogadoeba socialuri konfliqte-
bis revoluciuri gziT gadawyvetas da ara mSvidobiani
evoluciuri saSualebiT mogvarebas (23). savsebiT mar-
Tlzomieri unda iyos, rom sabolood prioriteti ma-
inc am meore gzam moipova. frangi revolucionerebi
sakmaod rTuli dilemis winaSe aRmoCndnen. Teoriulad
isini aRiarebdnen Tavisuflebas „adamianis uflebad“,
magram TavianT praqtikul moRvaweobaSi isini sruliad
moumzadeblebi aRmoCndnen, ecnoT es ufleba TavianTi
politikuri mowinaaRmdegeebis mimarT (24).
hqonda Tu ara gacnobierebuli d. uznaZes iakobin-
Ta diqtaturis warmatebebi, miRwevebi? ra pozitivs xe-
davda maTs saqmianobaSi? „iakobinelma damangrevelma“
xom ar daCrdila sxva yvelaferi? „iakobini damangreve-
li“ xom ar dominirebs d. uznaZis msjelobaSi?
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iakobinur-demokratiuli tradicia ar SeiZleba
daviyvanoT diqtaturaze, rogorc amas fiqrobda araer-
Ti gamoCenili istorikosi, maT Soris, SesaZloa, d.
uznaZec moviazroT.
iakobinTa periodi gamodga sakmaod mniSvnelovani
axali industriuli epoqis sazogadoebis socialuri
struqturis formirebis TvalsazrisiT. Tavis mTavar
amocanas  revoluciis monapovris dacvas  SeiZleba
iTqvas, rom maT urigod rodi gaarTves Tavi. maT SeZ-
les qveynis erTianobis SenarCuneba da gamoricxes Zve-
li reJimisaken dabruneba. da rac mTavaria, frangma
glexma miiRo miwa da gaRatakebas gadaurCa. iakobinTa
periodSi samoqalaqo Tanasworobis praqtikam myarad
moikida fexi. iuridiuli Tanasworoba, romelsac miaR-
wies frangebma, miuxedavad me-19 saukunis politikuri
kataklizmebisa, ucvleli darCa. liberaluri doqtrina
mkacr zRvars avlebda samoqalaqo da politikur sazo-
gadoebas Soris, xolo demokratiuli doqtrina aq-
cents akeTebda maT erTianobaze. iakobinTa ZalisxmeviT
axali drois kulturaSi mtkiced daimkvidra adgili
tradiciam, romlis mixedviTac politikaSi monawileoba
warmoadgenda maTi politikuri Tavisuflebis winapiro-
bas. sakmaod mravlismetyveli unda iyos, rom sabolood
jamSi orive tradiciis  liberaluris da iakobinur-
demokratiulis, memkvidreobis asaxva moxda mesame res-
publikis liberalur-demokratiul sistemaSi. iakobineb-
ma gamoacxades: „xalxis xsna aris umaRlesi kanoni“.
maT SeimuSaves doqtrina arsebobis uflebaze da Seec-
adnen, rom Raribebis dacva gaexadaT konstituciur
normad. arsebobis ufleba aRiarebuli iqna mniSvnelovan
politikur realobad da sazogadoebis zneobriv mova-
leobad (23). didi germaneli poetis, hainrix haines
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TqmiT  „es iyo yvelaze didi sityva, romelic iTqva
mTeli revoluciis ganmavlobaSi“ (25: 5).
vfiqrobT, sainteresoa, icnobda Tu ara akad. d.
uznaZe gamoCenili frangi istorikosis, ipolit tenis
pamflets „iakobinebis fsiqologia“ (26), sadac iakob-
inebis uSveri lanZRva-gineba, augad moxseneba Tavis ze-
nits, mwvervals aRwevs. maTi siZulviliT dabrmavebul-
ma i. tenma imdenad Sors Setopa, rom iakobinebi fsiqo-
logiurad arasrulfasovnebad gamoacxada. es ki ukve
metismeti iyo. imis damadasturebeli dokumenturi masa-
la, rom d. uznaZe icnobda i. tenis broSuras, ra Tqma
unda, ar gagvaCnia da iZulebuli varT, hipoTezis sfe-
roTi SemovifargloT. i. tenis wigni 1906 wels gamo-
vida rusul enaze da sakmaod advilad xelmisawvdomi
gaxldaT, iyo universitetis da sajaro biblioTekaSi.
SesaZloa, is icnobda i. tenis broSuras. ar gamovric-
xavT, rom man garkveuli gavlena moaxdina am Temaze d.
uznaZis Sexedulebebis formirebaze. es mxolod Cveni
frTxili varaudia da meti araferi.
d. uznaZes, rogorc fsiqologs, am kuTxiT xom ar
ainteresebda es Tema da apirebda Tu ara am mimarTule-
biT muSaobis warmarTvas? Cvens xelT arsebuli mwiri
informaciis pirobebSi am kiTxvebze pasuxis gacema Wirs
da isev varaudebs Tu davjerdebiT. advili SesaZlebe-
lia, mas marTlac hqonoda amgvari Canafiqri, magram Se-
iZleba vifiqroT, rom im caitnotSi, romelSic mimdina-
reobda damoukidebel saqarTveloSi msoflio istoriis
axali saxelmZRvaneloebis dawera, man ubralod ver mo-
aswro misi ganxorcieleba, xolo SemdgomSi am ideam
SedarebiT ukana planze gadaiwia da man misTvis veRar
moicala. sabWoTa realobaSi gaxurebuli „iakobinocen-
trizmis“ pirobebSi amis gakeTebam azri dakarga.
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iakobinTa diqtaturis Sefasebis dros, pirvel
yovlisa, unda vecadoT, Tavidan aviciloT orive ukid-
uresoba: iakobinebis uSveri lanZRva-gineba, miwasTan
gasworeba, ganqiqeba, rogorc amas akeTebdnen i. teni da
misi mimdevrebi da maTi moRvaweobis usazRvro gandide-
ba, rogorc amas Cadiodnen a. matiezi da misi mraval-
ricxovani mowafeebi. ramdenad moaxerxa akad. dimitri
uznaZem am ori ukiduresobisaTvis Tavis daRweva? akad.
dimitri uznaZe iakobinebis mowinaaRmdegeebis banakSi
unda moviazroT. is ar TanaugrZnobs iakobinebs. iakob-
inTa diqtaturisadmi misi damokidebuleba mkveTrad,
gamokveTilad uaryofiTia. es iyo me-20 saukunis dasaw-
yisis istoriografiaSi erT-erTi yvelaze ufro gavrce-
lebuli Tvalsazrisi. miuxedavad amisa, unda iTqvas,
rom akad. dimitri uznaZis mikuTvneba „antiiakobinistu-
li“ banakisadmi, vfiqrobT, swori ar iqneboda. miuxed-
avad iakobinebisadmi misi uaryofiTi damokidebulebisa,
misi msjeloba gawonasworebulia. akademiuri toni ar
irRveva da es araa ubralo lanZRa-gineba. uaxloesi ga-
mokvlevebi damajereblad cxadyofs, rom iakobinTa diq-
tatura iyo uaRresad rTuli da mravalwaxnagovani
movlena da misi erTmniSvnelovnad uaryofiTad an dade-
biTad Sefaseba sakmarisi ar unda iyos da aRniSnul sa-
kiTxze amomwurav, srulyofil warmodgenas rodi gviq-
mnis. saWiroa sakiTxisadmi ufro dabalansebuli midgo-
ma. (27).
advili SesaZlebelia, rom dimitri uznaZe apireb-
da saxelmZRvanelos Semdgom daxvewas, srulyofas, mag-
ram drois im mcire monakveTSi, mwvave caitnotSi, ro-
melSic mimdinareobda damoukidebel saqarTveloSi
msoflio istoriis pirvel erovnul saxelmZRvaneloeb-
ze muSaoba, rogorc Cans, man ver moaswro amis gakeTe-
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ba, xolo Semdeg es sakiTxi aRar iyo iseTi aqtualuri
da faqtobrivad, dRis wesrigidan moixsna. es cvlile-
bebi, ra Tqma unda, konceptualuri xasiaTis ar iqnebo-
da da, ZiriTadad, albaT, mainc detalebs Seexeboda.
vfiqrobT, esec saintereso iqneboda.
* * *
amrigad, pirvel yovlisa, unda iTqvas, rom iakob-
inTa diqtaturaze akad. dimitri uznaZis Sexedulebi-
sadmi sworxazovani midgoma, romlis Tanaxmad, d. uzna-
Zis mosazreba swori an mcdari iyo, sakmarisi ar unda
Candes da aRniSnul sakiTxze srulyofil, amomwurav
warmodgenas ver gviqmnis, istoriografiis ganvlil et-
aps warmoadgens. sakiTxi aris rTuli da saintereso da
misi erTmniSvnelovnad Sefaseba, vfiqrobT, Zalian Zne-
li iqneboda. d. uznaZis Sexedulebebisadmi damokidebu-
leba erTgvarovani arasodes iqneba. erTni gaiziareben
mas, xolo meoreni ki sakamaTod miiCneven. mesameni saer-
Tod dagmoben. maT Soris konsensusis miRweva advili
saqme ar iqneba. es dava, albaT, didxans gastans da ar
dasruldeba. ras izam, „istoria dausrulebeli polemi-
kaa“.
akad. dimitri uznaZis sasaxelod unda iTqvas, rom
man saxelmZRvaneloSi mkafiod daafiqsira Tavisi damo-
kidebuleba iakobinTa diqtaturisadmi. misi Tvalsazri-
si ar iyo arc „iakobinocentristuli“ da arc „antii-
akobinocentristuli“. is aSkarad ar TanaugrZnobda
iakobinTa moRvaweobas. akad. d. uznaZe Seecada, qarTuli
sazogadoebisaTvis, pirvel rigSi ki moswavleebisaTvis
iakobinTa diqtaturaze saerTo warmodgena Seeqmna. es
imdroindeli qarTuli istoriografiis fonze serioz-
ul wingadadgmul nabijs warmoadgens da qarTul re-
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alobaSi am sakiTxis gacnobierebis pirvel Tu ara,
erT-erT pirvel mcdelobad gvevlineba. misi mniSvnelo-
ba swored amaSi unda mdgomareobdes.
iakobinTa diqtaturis Sefasebis dros akad. di-
mitri uznaZe progresul-liberalur poziciebze dgas,
romelsac gaaCnia Tavisi Zlieri da susti mxareebi. ak-
ad. dimitri uznaZis saxiT saqme gvaqvs 1789 wlis
principebis momxresTan, xolo 1793 wlis principebs is
aSkarad ar TanaugrZnobs. iakobinTa diqtaturisadmi mi-
si uaryofiTi damokidebuleba savsebiT marTlzomieri
unda Candes da mniSvnelovanwilad imiT aixsneba, rom
iakobinTa diqtatura aSkarad ar Seesatyviseboda mis
politikur ideals.
akad. dimitri uznaZis Tvalsazrisi, ueWvelad, Se-
icavs WeSmaritebis racionalur marcvals, rac am Tema-
ze misi msjelobis Zlier mxared gvevlineba. SeiZleba
iTqvas, rom mas Zalian kargad hqonda gacnobierebuli
iakobinTa diqtaturis susti adgilebi. pirvel yovli-
sa, aseTad migvaCnia brbos batonobis, oxlokratiis,
teroris, Zaladobis, ukanonobis dagmoba. man damajereb-
lad uCvena iakobinTa diqtaturis represiuli xasiaTi.
amaSi is savsebiT swori iyo. ramdenadaa aseTi midgoma
dabalansebuli da gviqmnis Tu ara is iakobinTa diqta-
turaze amomwurav, srulyofil warmodgenas? revolu-
ciis istoriul miRwevebs akad. d. uznaZe afasebs zomi-
eri liberalizmis mixedviT, romelsac miiCnevs demok-
ratiis sanimuSo modelad. ai, es kriteriumi edo sa-
fuZvlad d. uznaZis damokidebulebas iakobinTa diqta-
turisadmi. revolucia ar warmoadgens mxolod libera-
luri wreebis monopolias. „iakobini damangrevelis“
win waweva sakmarisi ar unda iyos da calmxrivia. xe-
davda Tu ara is raime pozitivs iakobinTa diqtatura-
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Si? is ar uaryofs iakobinebis Rvawls safrangeTis ga-
darCenis saqmeSi, magram mxolod amis Tqma ar kmara, Za-
lian cotaa. iakobinTa agraruli kanonmdeblobisadmi
akad. dimitri uznaZis gulgrili damokidebuleba iakob-
inTa diqtaturaze misi msjelobis aqilevsis quslad
migvaCnia. d. uznaZe, rogorc liberali, xom ar amuqebs
saqmis viTarebas?
akad. dimitri uznaZes iakobinTa diqtaturis Sefa-
sebis dros mecnieruli gza hqonda arCeuli da upirat-
esad progresul-liberalur Rirebulebebze akeTebda
aqcents. faqtobrivad, es iyo XX saukunis dasawyisis
istoriografiaSi erT-erTi yvelaze ufro gavrcelebu-
li da miRebuli Tvalsazrisi. mas Zalian bevri momxre
hyavda. SemdgomSi iakobinTa diqtaturisadmi qarTuli
istoriografiis damokidebulebam saintereso metamor-
fozi ganicada, sul sxva gziT warimarTa da mkveTrad
gamokveTili „iakobinocentristuli“ xasiaTi SeiZina. es
Tavdapirveli gzis gagrZelebad Znelia miviCnioT.
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DIMITRI UZNADZE REGARDING THE DICTATOR-
SHIP OF THE JACOBINS
RESUME
The differences of opinion regarding the Great Revolu-
tion in France reach their peak, culmination while evaluating
the dictatorship of the Jacobins. Diametrically opposing views
have been expressed in the historical scientific literature. The
issue is complex and important. That is why we think that the
approach taken towards the dictatorship of Jacobins by a dis-
tinguished Georgian scientist Professor Dimitri Uznadze
should be interesting.
D. Uznadze did not pay special attention to the issue of
the Jacobins, but in his textbook “Modern History”, which he
wrote with I. Gvelesiani, he, naturally, discussed the history of
the French Revolution and the dictatorship of the Jacobins.
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In Professor Dimit Uznadze, we see a person supporting
the principles of 1789, while he obviously does not empathize
with the principles of 1793. His negative attitude towards the
dictatorship of the Jacobins is absolutely logical and stemmed
from his political ideals. While discussing the dictatorship of
the Jacobins, Professor Uznadze takes a progressive-liberal
stance.
The point of view of D. Uznadze undoubtedly contains a
rational grain of truth, which is the strong point of his dis-
course. As such we first of all consider the condemnation of the
government by the crowds, violence, lawlessness, the rejection
of terror. At the same time we consider his unambiguously
negative evaluation of the dictatorship of the Jacobins linear
and it requires certain correctives. A more balanced approach is
necessary. Maybe D. Uznadze, as a liberal, portrayed the issue
in darker tones?
Professor Dimitri Uznadze has taken a scientific point of
view while evaluating the dictatorship of the Jacobins and was
primarily oriented on the progressive liberal values. This point
of view has a lot of supporters and has its string and weak
points. Following this, the approach of the Georgian historiog-
raphy towards Jacobins took another turn and became sharply
“Jacobincentric”. This is hard to consider a continuation of the
initial attitude.
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merab kalandaZe
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti,
profesori
profesori karlo meSveliani
winamdebare naSromi istoriografiul xasiaTs at-
arebs da miznad isaxavs cnobili istorikosis, profe-
sor karlo meSvelianis (1927-2010) cxovrebis da moR-
vaweobis Seswavlas, misi Semoqmedebis ganxilvas. Sevec-
debiT vaCvenoT misi wvlili istoriul mecnierebaSi da
ganvsazRvroT misi adgili qarTul istoriografiaSi.
aRniSnuli naSromi misi cxovrebis da moRvaweobis Ses-
wavlis pirvel mcdelobas warmoadgens.
saqarTveloSi evropis qveynebis istoriis Seswav-
las Tavisi tradicia gaaCnia. ra Tqma unda, is ar gamo-
irCeva iseTi siRrmiT, rogorc es iyo evropul-amerik-
ul, an Tundac rusul istoriografiaSi; es savsebiT
bunebrivia da, vfiqrobT, araviTar Crdils ar ayenebs
da sulac ar akninebs am memkvidreobis mecnierul
mniSvnelobas. aseTi midgoma uadgiloa da am sferoSi
qarTuli istoriografiis miRwevebze adekvatur war-
modgenas rodi gviqmnis. qarTuli istoriografiis wina-
Se gacilebiT mokrZalebuli amocana idga. am kultur-
tregerul misias man, SeiZleba iTqvas, urigod rodi
gaarTva Tavi. es misi warmateba iyo. am memkvidreobis
Seufasebloba swori ar iqneba. is, ueWvelad, faseulia.
gaaCnia SemecnebiTi datvirTva, rac gansazRvravs mis
mecnierul mniSvnelobas. Cveni Rrma rwmeniT, am sfero-
Si qarTuli istoriografiis miRwevebi Tu ar aRemate-
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ba, arafriT ar Camouvardeba evropis nebismier, patara
qveynis wvlils.
* * *
saqarTveloSi evropis qveynebis Sua saukuneebis da
axali istoriis swavlebis, Seswavlis da populariza-
ciis saqmeSi Tavisi mokrZalebuli sityva Tqva cnobil-
ma istorikosma, profesorma karlo meSvelianma. misi
kvali droTa ganmavlobaSi rom ar daikargos, amitom
saWirod vcaniT, masze oriode sityviT SevCerebuliya-
viT. es saSualebas mogvcems SevavsoT kidev erTi sufTa
furceli da am sferoSi TeTri laqebi naklebad darCe-
ba.
karlo meSveliani daibada 1927 wlis 2 ianvars.
mama, lavrenti meSveliani, maud-kamvolis kombinatis
pirveli direqtori iyo. gardaicvala Zalian adre,
1962 wels. deda, nadeJda melqaZe, iyo diasaxlisi, gar-
daicvala 1985 wels, 81 wlis. 1934 wels Sevida q.
Tbilisis rkinigzis me-3 saSualo skolaSi. 1945 wels
daamTavra skola. skolis damTavrebis Semdeg Cairicxa
Tbilisis saxelmwifo universitetSi aRmosavleTmcod-
neobis fakultetze. universitetis damTavrebis Semdeg,
1951-1954 wlebSi man swavla ganagrZo aspiranturaSi
evropis qveynebis istoriis ganxriT. misi mecnier-xel-
mZRvaneli iyo cnobili istorikosi, prof. al. namora-
Ze. man gamoCenili mecnieris yuradReba miipyro Tavisi
adamianuri TvisebebiT, kacurkacobiT. Rvawlmosilma
mecnierma Tavis aspirants saintereso Tema SeurCia 
bulgareli xalxis brZola Turqi dampyroblebis wina-
aRmdeg XV-XVI saukuneebSi. amgvari arCevani SemTxvevi-
Ti ar yofila da is agrZelebs im xazs, romelic da-
saxa Tavis aspirant kukuri liluaSvilTan muSaobis
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dros. al. namoraZem b-n kukuris sakvalifikacio Temad
SeurCia Cexi xalxis erovnul-ganmaTavisuflebeli
brZola XVII saukunis pirvel naxevarSi. orive mowafem
gaamarTla moZRvris imedebi da warmatebiT daicva sa-
kandidato disertacia.
aspirantTa muSaoba sami mimarTulebiT warmoebda
 sakandidato minimumiT gaTvaliswinebuli sagnebis
momzadeba da Cabareba; sadisertacio naSromze muSaoba
da sacdeli leqciebis Catareba. man warmatebiT Caabara
minimumiT gaTvaliswinebuli sagnebi. 1953 wlis 11 ap-
rils Caatara sacdeli leqcia istoriis fakultetis
me-3 kursze Temaze „bagaudebis moZraoba“. moamzada ram-
denime referati, romlebmac miipyro specialistebis
yuradReba. arqivSi wavawydiT erT saintereso doku-
ments da SemovitaneT samecniero mimoqcevaSi. esaa ka-
Tedris sxdomis #10 oqmi, daTariRebuli 1952 wlis
29 apriliT. momxsenebelma ganixila mis mier gamoyene-
buli wyaroebi. „aspirants gaaCnia sakvlevi muSaobis
unari da kargad Seuswavlia wyaroebi“. nel-nela miiw-
evs win disertaciaze muSaoba. is sam Tves imyofeboda
moskovSi da ecnoboda iqaur biblioTekaSi arsebul
wyaroebs da literaturas. yuradRebas ipyrobs erTi
dokumenti. kaTedris sxdomis #14 oqmi 1953 wlis 10
Tebervlis, sadac moismines kaTedris gamgis, prof. al.
namoraZis moxseneba aspirantis, nodar kikvaZisa da kar-
lo meSvelianis muSaobis Sesaxeb. mecnier-xelmZRvanelma
dadebiTi Sefaseba misca rogorc erTis, ise meoris mu-
Saobas. es warmateba iyo (1).
1954 wlidan b-ni karlo meSveliani saaTobrivi
anazRaurebis wesiT iwyebs muSaobas Tbilisis saxelmwi-
fo universitetSi. 1955 wlis 14 seqtembers is gaday-
vanil iqna Sua saukuneebis istoriis kaTedris asisten-
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tad. 1957 wlis 20 seqtembers gadayvanil iqna ufros
maswavleblad. 1957 wlis 5 ivniss warmatebiT daicva
sakandidato disertacia. sainteresoa misi mecnier-xel-
mZRvanelis, prof. al. namoraZis daxasiaTeba, romelsac
arqivSi wavawydiT da TariRdeba 1956 wlis 10 apri-
liT. „karlo meSvelianma 1950 wels daamTavra univer-
sitetis aRmosavleTmcodneobis fakulteti. 1951 –
1954 wlebSi swavlobda aspiranturaSi Sua saukuneebis
istoriis kaTedraze. man vadaze adre Caabara sakandida-
to minimumiT gaTvaliswinebuli sagnebi da Seasrula
yvela is samuSao, rac evaleboda mas misi mecadineobis
individualuri gegmebis mixedviT“ (1).
„1956 wels man warmoadgina sakandidato diserta-
cia  „bulgareli xalxis brZola Turqi dampyroble-
bis winaaRmdeg XV-XVI saukuneebSi“, rac saTanado do-
kumenturi masalis analizs emyareba. k. meSveliani ke-
Tilsindisierad asrulebda kaTedris yvela davalebas
da aqtiur monawileobas iRebda aspirantTa samecniero
sazogadoebis muSaobaSi“ (2; 6).
b-n karloze saubari sruli ar iqneboda, Tu ar
SevexeT erT sakiTxs  mis gatacebas fexburTiT. is
kargi fexburTeli iyo. isinjeboda Tbilisis „dinamo-
Si“, Tbilisis „spartakSi“. mas iwvevdnen leningradis
„zenitSi“, magram batonma karlom uari Tqva. didi xnis
ganmavlobaSi is warmatebiT gamodioda Tbilisis saxel-
mwifo universitetis gundSi.
sakandidato disertaciis dacvis Semdeg is gaxda
docenti. 1960 wlis 18 noembers daamtkices Sua sauk-
uneebis istoriis kaTedris docentad. 1965-1975 wleb-
Si iyo istoriis fakultetis dekanis moadgile. 1980
wlis maisidan dainiSna ucxoel moqalaqeTa mosamzade-
beli fakultetis dekanis Tanamdebobaze. aq man imuSava
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1984 wlamde. 1987 wlis 23 marts is dainiSna istori-
is fakultetis dekanad. 1990 wlis 17 aprils sabWoTa
kavSiris saxalxo ganaTlebis saxelmwifo komitetis
gadawyvetilebiT mas mieniWa profesoris samecniero
wodeba. 1991 wlis 18 aprilis dadgenilebis Tanaxmad
is damtkicda Sua saukuneebis istoriis kaTedris gam-
ged. is Sua saukuneebis istoriis kaTedras xelmZRvane-
lobda 1998 wlis maisamde (1).
naxevar saukuneze meti iRvawa man mSobliur univ-
ersitetSi. 2006 wels is pensiaze gavida. ase `upardo-
nod~ gaSveba sakmaod mtkivneuli iyo da b-n karlos
guli atkina. ratomRac ubralo madlobis Tqma, rasac
b-n karlo Tavisi saqmianobiT, ueWvelad, imsaxurebda -
daenanaT. es iyo umaduroba, romelsac araviTari gamar-
Tleba ar SeiZleba hqondes.
bolo xanebSi universitetze Zalian bevri augi
iTqva da amas gaaCnia Tavisi safuZveli. wlebis manZil-
ze bolSevikebma Zalisxmeva ar daiSures, raTa Seer-
yvnaT universitetis Rirseba, magram unda iTqvas, rom
raRac Rirebulis gadarCena mainc moxerxda da amis da-
unaxaoba gamarTlebuli ar unda iyos. amis kargi nimu-
Sia b-n karlo meSveliani. is iyo wesieri da patiosani
kaci. es misi kidev erTi Rirsebaa. rogorc ki zafxuli
dadgeboda da misaRebi gamocdebis dro moatanda, b-ni
karlo mSvidad daixuravda quds da col-SvilTan da
SviliSvilebTan erTad dasasveneblad midioda.
2010 wlis 7 marts prof. karlo meSveliani 83
wlis asakSi gardaicvala. is dakrZales vakis sasafla-
oze.
ar SeiZleba, oriode sityva ar vTqvaT b-n karlo-
ze, rogorc meojaxeze, ojaxis ufrosze. is iyo Sesa-
niSnavi meuRle, mama da uebro babua, romelic usaz-
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Rvrod iyo Seyvarebuli SviliSvilebze. misi meuRle, q-
ni naTela faRava, iyo inglisuri enis maswavlebeli.
ufrosi vaJi, Tengizi, mamis gzas gahyva da istorikosi
gaxda. man Tavis viwro specialobad arqeologia airCia.
daicva disertacia Temaze „zogierTi adrezedapaleol-
iTuri Zeglebis raobisaTvis dasavleT saqarTveloSi“.
meore vaJma  daviTma sul sxva profesia airCia, magram
genebma mainc Tavisi qna da is erTi periodi warmatebiT
TamaSobda kalaTburTs. gamodioda saqarTvelos WabukTa
nakrebSi. sabWoTa kavSiris Cempioni gaxda. is biologia,
daculi aqvs sakandidato disertacia. b-n karlos hyavs
sami SviliSvili: ufrosi  vaxtangi  inJineria, vla-
dimeri  iuristi, qeTevani  fsiqologi. b-n karlos
hyavs da  q-ni klara eqimi. misi meuRle iyo Tbilisis
koloriti pirovneba, b-ni Temur CirgaZe, eqimi parazi-
tologi, mravalmxrivad niWieri pirovneba, Seudarebeli
Tamada, iumoriT aRsavse kaci.
calke unda iTqvas baton karlos samegobro wre-
ze. is iyo uaRresad farTo da praqtikulad Seadgenda
qarTuli istoriuli mecnierebis saukeTeso nawils, na-
Rebs. isini iyvnen: mariam lorTqifaniZe, oTar jafariZe,
nodar lomouri, daviT gvritiSvili, SoTa mesxia, gi-
orgi fuTuriZe, givi kiRuriZe, irakli surgulaZe, vax-
tang janjRava, givi Jordania, guram kutalia, kote an-
TaZe, Tengiz feraZe, giorgi (asana) nadiraZe da sxvebi.
samwuxarod, bevri maTgani cocxali araa. darCenilebs
vusurvoT didxans sicocxle da janmrTeloba.
sagangebod unda aRiniSnos b-ni karlos Tbili da-
mokidebuleba studentebisadmi. garegnuli simkacris
ukan imaleboda udidesi siTbo, siyvaruli, misi didi
adamianoba. amis momswre me TviTon gaxldiT. amitom
iyo, rom studentebs Zalian uyvardaT batoni karlo
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da did pativs scemdnen mas. maTi erT-erTi sayvareli
leqtori iyo.
* * *
saqarTveloSi evropis qveynebis Sua saukuneebis da
axali istoriis swavlebis, popularizaciis da Seswav-
lis saqmeSi Tavisi wvlili miuZRvis prof. karlo meS-
velians. man Tavisi kvali datova qarTul istoriogra-
fiaSi da ramdenime kargi saqme gaakeTa. mivyveT Tanmim-
devrulad.
istoriul mecnierebaSi pirveli seriozuli bari-
eris daZlevas, bunebrivia, sakandidato disertaciis
dacva warmoadgenda. „bulgareli xalxis brZola Turq
dampyrobTa winaaRmdeg XV – XVI saukuneebSi“. es Tema,
rogorc aRvniSneT, mas mecnier-xelmZRvanelma, prof.
aleqsandre namoraZem SeurCia. im drois gadasaxedidan
aseTi nabiji savsebiT gamarTlebuli Canda. es problema
marqsistul istoriografiaSi naklebad iyo Seswavlili
da disertanti SeZlebisdagvarad Seecada Tavisi wvli-
li Seetana aRniSnuli sakiTxis Seswavlis saqmeSi.
sabWoTa periodis qarTuli istoriografiis Sefa-
seba faqizi Temaa, did sifrTxiles da taqts moiTxovs.
sakiTxi aris rTuli da mravalwaxnagovani. marqsistu-
li kliSeebis gamo am Sromebis gansja dRes araviTar
siZneles aRar warmoadgens, magram es advili gziT si-
aruli iqneboda.
uwinaresad didi mniSvneloba aqvs swori kriteri-
umis SerCevas. ra kriteriumiT unda mivudgeT am naSro-
mis Sefasebas? dRevandeli gadasaxedidan am naSromis
Sefaseba superkritikuli iqneboda da marTebulad ar
migvaCnia. wyals bavSvs nu gadavayolebT. erTi ukidur-
esobidan meoreSi ar unda aRmovCndeT. cxadia, negatiu-
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ri aSkarad Warbobda pozitiurs, magram raRac dadebiTi
ueWvelad iyo da amis daunaxaoba swori ar iqneba. is-
torikosebi cdiloben moZebnon gamosavali am rTuli
viTarebidan. isini iRebdnen seriozul mecnierul
problemas, magram iZulebuli iyvnen, marqsistuli po-
ziciebidan gaeSuqebinaT es Tema. arCevani ar arsebobda.
gansxvavebuli azri sastikad idevneboda. aseTi iyo
mkacri realoba. misi arc Selamazeba da arc gamuqeba
ar ivargebs. unda SevecadoT gamovnaxoT saSualedo po-
zicia. „es iyo Cveni ubedureba da ara danaSauli“.
vfiqrobT, es ufro adekvaturi unda iyos. (3) gankiTxva
advilia, sworad gageba ki Znelia. prof. karlo meSve-
lianis naSromi, vfiqrobT, kargad Tavsdeba am konteqs-
tSi. is advil gzas ar irCevs da koniunqturul Temebs
ar amuSavebs. is xels hkidebs seriozul mecnierul
problemas, magram iZulebulia mogvces misi marqsistu-
li gaSuqeba. am kompromisis gamo misi gansja marTebu-
li ar iqneboda da dRes is mcire literaturac ar
gveqneboda, rac am dargSi mSobliur enaze gagvaCnia.
prof. karlo meSvelianis erT-erTi saukeTeso naSromi
 „bulgareli xalxis brZola Turqi dampyroblebis
winaaRmdeg XV-XVI saukuneebSi“ savsebiT akmayofileb-
da im periodis istoriografiis moTxovnebs da am sfe-
roSi sabWoTa periodis qarTuli istoriografiis kidev
erT warmatebas warmoadgenda.
am TvalsazrisiT yuradRebas ipyrobs k. meSvelian-
is sadisertacio naSromis irgvliv gamarTuli mecnier-
uli paeqroba, diskusia. mas istoriografiuli datvir-
Tva gaaCnia da faqtobrivad k. meSvelianis naSromis Se-
fasebis pirvel mcdelobad gvevlineba. am saintereso
masalis gverdis avla umarTebulo iqneboda da amitom
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mizanSewonilad vcaniT misi samecniero mimoqcevaSi Se-
motana.
karlo meSvelianis naSromis  „bulgareli xal-
xis brZola Turq dampyrobelTa winaaRmdeg XV – XVI
saukuneebSi“ dadebiTad Sefasebis mTavar tonis mimcemad
prof. givi Jordania mogvevlina. ai, ras werda igi:
„naSromis gacnobidan mJRavndeba, rom k. meSveliani kar-
gad aris dauflebuli sakvlev masalas. igi flobs wya-
roebs, kargad icnobs sakvlev literaturas... amaTgan
mometebuls bulgarul enaze, romelsac avtori, etyo-
ba, kargad aris dauflebuli. (2; 11). amas sakmaod didi
mniSvneloba hqonda da garkveulwilad gansazRvra k.
meSvelianis naSromis warmateba. prof. g. Jordanias az-
riT, „naSromis Sinaarsi karg STabeWdilebas tovebs da
ZiriTadi sakiTxebi, Cveni azriT, sworad aris dasmuli
da gadaWrili“ (2; 12a)
„erTi sityviT, b-n karlo meSvelianis naSromi
savsebiT imsaxurebs imas, rom igi warmodgenili iqnas
dasacavad istoriul mecnierebaTa kandidatis samecnie-
ro xarisxis mosapoveblad“ (2; 14).
es fragmentebi moyvanilia givi Jordanias winaswa-
ri recenziidan karlo meSvelianis naSromze da daTari-
Rebulia 1956 wlis 27 ivnisiT. mas xels awers prof.
aleqsandre namoraZe. is metad Rirebulia. faqtiurad,
aman saZirkveli Cauyara k. meSvelianis naSromis dadebi-
Tad Sefasebas.
estafeta oponentebma aitaces. prof. giorgi tiva-
Zis Tanaxmad, „avtoris mier SerCeuli Tema, udavod, aq-
tualuri mniSvnelobis mqonea Semdgomi mosazrebebis ga-
mo: mecnieruli TvalsazrisiT, SeiZleba iTqvas, rom aR-
niSnul sakiTxze ar mogvepoveba specialuri narkvevi,
romelic iZleodes mTlian suraTs bulgareli xalxis
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umweo mdgomareobaze osmalTa batonobis xanaSi da
bulgareli xalxis im gmirul brZolebze osmalTa ba-
tonobis winaaRmdeg, rac wiTel zolad gahyveba bulga-
reTis istorias mTeli XV–XVI saukuneebis ganmavlo-
baSi. amgvari nawarmoebebi ufro zogadi xasiaTis mata-
reblebi arian. isini Tumca axlos dganan disertantis
mier SerCeul TemasTan, magram mTlianad ar amowuraven
yvela im sakiTxebs, romelnic ganxilulia warmodgenil
sadisertacio naSromSi... disertantis sasaxelod unda
iTqvas, rom igi gulisxmierad da mondomebiT mopyrobia
Tavis winaSe dasmuli amocanis gadawyvetas. mas speci-
alurad Seuswavlia bulgaruli ena, rasac moucia mis-
Tvis SesaZlebloba mdidari bulgaruli literatura
da wyaroebi gamoeyenebina“ (2: 38-39).
doc. zoia Sefteli (CimakaZe) fiqrobs, rom „di-
sertantma Tavisi kvlevis sagnad airCia sakmaod sainte-
reso da aqtualuri problema. Seiswavlis bulgareli
xalxis istoriis erT-erT yvelaze uro rTul da mniS-
vnelovan periods  Turqi dampyroblebis winaaRmdeg
brZolas XV-XVI saukuneebSi“ (2; 15).
ori sityviT SevexebiT k. meSvelianis sadiserta-
cio naSromis koncefcias. is savsebiT Seesatyviseba im-
droindeli istoriografiis saerTo dones da gaaCnia
Tavisi Zlieri da susti mxareebi. man mdidar wyaroebze
da sakvlev literaturaze dayrdnobiT damajereblad
cxadyo, rom bulgareTSi TurqeTis politikis Selama-
zeba, gaidealeba, rac SeiniSneboda evropul-amerikul
da Turqul istoriografiaSi, cxadia, ar Rirs, zedme-
tia. es iyo savsebiT swori debuleba, romelic misi
msjelobis Zlier mxares warmoadgens. es aris medlis
erTi mxare. TurqeTis poziciis ufro srulyofilad,
amomwuravad warmoCenis mizniT saWiro iyo Turquli
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wyaroebis kidev ufro vrclad moxmoba. „Cveni azriT,
ukeTesi iqneboda, rom es wyaroebi avtors gamoeyenebina
Turquli literaturidan. TbilisSi mogvepoveba Tur-
quli Jurnalebi, sadac moTavsebulia XVI saukunis os-
maleTis firmanebi da sulTnebis sxva brZanebulebani,
romelnic uSualod exebian imdroindeli bulgareTis
viTarebasac“,  aRniSnavs prof. g. tivaZe. (2: 42). vfiq-
robT, es mosazreba yuradsaRebia da Sinaarsobrivad ki-
dev ufro gaamdidrebda naSroms.
avtoris proslavuri pozicia, cxadia, SemTxveviTi
ar yofila da masSi, upirveles yovlisa, im periodis
politikuri da ideologiuri yofis gamoZaxili unda
davinaxoT. dRevandeli poziciebidan misi gansja uadgi-
loa.
sadisertacio naSromis pirveli Tavi miznad isax-
avs sakiTxze arsebuli wyaroebisa da sakvlevi litera-
turis garCevas. is wminda wyaroTmcodneobiT da isto-
riografiul xasiaTs atarebs. es monakveTi naSromSi
erT-erTi sainteresoa (4: 3-6).
meore Tavi istoriul fons warmoadgens da Seexe-
ba sakmaod mwvave da aqtualur Temas  Turqebis mier
bulgareTis dapyrobas (4: 6-7).
mesame TavSi ganxilulia friad mniSvnelovani sa-
kiTxi  bulgareli xalxis brZola Turqi dampyroble-
bis winaaRmdeg XV - XVI saukuneebSi. is Sedgeba ori
monakveTisagan. pirvel nawils mkveTrad gamokveTili
polemisturi muxti gaaCnia da istoriografiul xasi-
aTs atarebs. is cdilobs gaiazros Turqi dampyroble-
bis winaaRmdeg bulgareli xalxis brZolis istoriuli
mniSvneloba. meore monakveTSi ki ganxilulia samxed-
ro-lenuri sistema osmalTa saxelmwifoSi (4: 7-11).
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sadisertacio naSromis yvelaze ufro solidur,
wonad nawils meoTxe Tavi warmoadgens. aq ganxilulia
bulgareli xalxis brZola Turqi dampyroblebis wina-
aRmdeg XV-XVI saukuneebSi, xazgasmulia am brZolis
formebi (4: 11-12, 13-15).
naSromis arqiteqtonikis, struqturis Semdgomi
daxvewa, srulyofa gamoricxulad ar migvaCnia. albaT,
gacilebiT ufro upriani iqneboda misi dayofa: Sesava-
li, sami Tavi, daskvna. es saSualebas miscemda diser-
tants ufro kompaqturad daelagebina da gadmoeca masa-
la. aq, pirvel rigSi, ra Tqma unda, mxedvelobaSi
gvaqvs is, rom pirveli Tavi  wyaroebis da literatu-
ris mimoxilva SesavalSi SeiZleboda Sesuliyo. faq-
tobrivad, is warmoadgens Sesavals. „sadisertacio naS-
romi ufro mets moigebda. rom ZiriTadi sakiTxi ufro
metad gafarToebuliyo, sxva Tavebis Semcirebis xar-
jze“ (2: 42). analogiur mosazrebas gamoTqvams meore
oponenti, doc. z. Sefteli (CimakaZe) (2: 20).
pirvel yovlisa, unda iTqvas, rom sadisertacio
naSromis warmatebas didad Seuwyo xeli mravalfero-
vanma da mdidarma pirvelwyaroebma, rasac mniSvnelovnad
ganapirobebda bulgaruli enis kargad codna. recenzen-
tebi erTsulovnad aRniSnaven disertaciis am mxares.
doc. z. Sefteli (CimakaZe) dasZens: „umravles SemTxve-
vaSi naSromSi mocemulia gamoyenebuli dokumentebis sa-
kuTari Targmani“ (2; 16). prof. g. Jordania fiqrobs,
rom „disertaciis, udavod, dadebiT mxares warmoadgens
jerovnad gamoyeneba ucxoel mogzaurTa Txzulebebisa“
(2; 12a). avtori amJRavnebs sakiTxis Sesaxeb arsebul
wyaroebsa da sakvlev literaturaSi Caxedulebas. ai,
ras werda prof. g. tivaZe: „TanamedroveTa cnobebis mi-
xedviT Sromis avtori bolos midis im daskvnamde, rom
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bulgareli xalxi yovelTvis cdilobda osmalTa bato-
nobisagan gaTavisuflebas, Tumca avtoris mier gamoyene-
buli wyaroebidan yvela gamoqveynebulia, magram dade-
biT mxared aq is unda CaiTvalos, rom am wyaroTa in-
terpretacia axalia. Tu aqamde anonimi bulgareli pi-
ris cnobebs jerovani yuradReba ar eqceoda, amx. k.
meSvelians samarTlianad dauTmia misTvis adgili“ (2:
40). ra Tqma unda, ueWvelad, sasurveli iyo, rom naS-
romSi gamoyenebuli yofiliyo gamouqveynebeli wyaroe-
bi, magram, rogorc Cans, garkveuli subieqturi Tu obi-
eqturi mizezebis gamo, amis ganxorcieleba ver moxer-
xda. SesaZloa, zogierTi wyaros sandooba, sarwmunooba,
ufro met argumentacias, sabuTianobas moiTxovda. (2:
42).
istoriografiuli narkvevis dawera advili araa.
miT umetes axalgazrda, damwyebi mkvlevarisaTvis. SeiZ-
leba iTqvas, rom karlo meSvelianma am sirTuleebs ur-
igod rodi gaarTva Tavi. mas swori gza aqvs arCeuli
da cdilobs daeuflos istoriografiuli narkvevis da-
weris maneras. es araa istorikosebis Sexedulebebis
ubralo gadmocema, Txroba. is cdilobs gaarkvios is-
torikosis Sexedulebebis Zlieri da susti mxareebi da
axsnas maTi gamomwvevi mizezebi. es iyo savsebiT swori
midgoma.
amave dros unda aRiniSnos, rom zogierTi gadaw-
yvetileba mTlad damajerebeli rodia da sakamaTo SeiZ-
leba iyos. am TvalsazrisiT, vfiqrobT, angariSgasawevi
unda Candes pat. oponentebis mosazrebebi. savsebiT ve-
TanxmebiT prof. g. tivaZes, rom ‘Sromisadmi darTuli
literaturis siis dayofa saTaurebad, kerZod, jer
literatura, Semdeg wyaroebi da bolos literatura,
arafriT araa gamarTlebuli. ukeTesi iqneboda, rom igi
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danawilebuliyo saTaurebad: marqsizmis klasikosebi,
wyaroebi, literatura“ (2: 42-43). SesaZloa, es argu-
mentebi dRes Rimilis momgvrelia, magram maSin aseTi
dayofa savsebiT miRebuli gaxldaT da am tradiciidan
gadaxveva, albaT, ar Rirda. alternativa, romelsac di-
sertanti gvTavazobs, aradamajerebelia. daaxloebiT an-
alogiur mosazrebas gamoTqvams prof. g. Jordania (2;
12).
sadisertacio naSromi imdroindeli istoriogra-
fiis fonze garkveul wingadadgmul nabijs warmoadgen-
da. 1. disertantma airCia aqtualuri Tema, romelic is-
toriografiaSi SedarebiT naklebad iyo Seswavlili. 2.
is Seecada moeca am sakiTxis axleburi gadawyveta, is-
toriis axali meTodologiis safuZvelze. amitom k.
meSvelianis naSromi  „bulgareli xalxis brZola
Turq dampyrobelTa winaaRmdeg XV –XVI saukuneebSi“
sabWoTa periodis qarTuli istoriografiis warmateba
iyo. sabWoTa periodis qarTul istoriografiaSi aRmo-
savleT evropis xalxebis, slavebis istoriis sakvanZo
sakiTxebis Seswavla mecnierul iers iZens. es, udavod,
wingadadgmuli nabiji iyo, magram calmxriv xasiaTs iR-
ebs da myardeba erTi, marqsistul-leninuri ideologi-
is, monopolia, diqtati.
sadisertacio naSromis ZiriTadi debulebebi mdgo-
mareobs SemdgomSi: 1. bulgareTSi TurqTa gabatonebis-
Tanave bulgareli xalxi iwyebs brZolas Turq dam-
pyrobelTa winaaRmdeg. es brZola wlebis ganmavlobaSi
sul ufro Zlierdeboda da sxvadasxva formas Rebu-
lobda. 2. bulgareli xalxis autaneli mdgomareoba ki-
dev ufro gauaresda TurqeTis imperiis krizisTan da-
kavSirebiT, ramac biZgi misca bulgareli xalxis brZo-
las mCagvrelTa winaaRmdeg. 3. mogzaurTa cnobebi saSu-
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alebas gvaZlevs vifiqroT, rom XV-XVI saukuneebSi,
iseve rogorc momdevno saukuneebSi, bulgareli xalxi
ibrZoda TavisuflebisaTvis. bulgareli xalxi gansa-
kuTrebiT did imeds amyarebda ruseTis saxelmwifoze.
4. TurqTa batonobis pirveli ori saukunis manZilze,
iseve rogorc Semdeg, bulgareli xalxi sxvadasxva
formiT ebrZoda Turq dampyroblebs. am brZolis erT-
erT gavrcelebul formas haidukuri moZraoba warmoad-
genda. mas Zalian didi mniSvneloba hqonda. mWidrod
iyo dakavSirebuli xalxTan da misi mxardaWeriT da
mfarvelobiT sargeblobda. 5. es iyo brZolis erTi, aq-
tiuri forma. iyo brZolis sxva xerxebic. pirvel rig-
Si, es iyo pasiuri brZolis formebi. is umTavresad ga-
moixateboda mosaxleobis miuval mTebSi gaxizvnasa da
sabotaJSi. 6. wyaroebze dayrdnobiT avtori asabuTebs,
rom am periodSi bulgareTSi araerTxel hqonda adgili
ajanyebebs, magram yvela am ajanyebas daqsaqsuli, stiqi-
uri, cudad organizebuli xasiaTi hqonda da amdenad,
mas ar SeeZlo dadebiTi Sedegi moetana. 7. XVI saukun-
is miwurulidan bulgareli xalxis gamosvlebi Turqi
dampyroblebis winaaRmdeg ufro organizebul formas
iRebs. 1598 wlis tirnovos ajanyeba iyo pirveli aseTi
mZlavri, organizebuli gamosvla, romelic miznad isax-
avda bulgareTis damoukideblobis aRdgenas. 8. dam-
pyrobTa winaaRmdeg bulgareli xalxis swored am ga-
nuwyveteli brZolis Sedegad Turqma asimilatormebma
ver moaxerxes bulgareli xalxis damoneba da ganadgu-
reba (4). es mosazreba udevs safuZvlad mis saintereso
naSroms  „bulgareli xalxis brZola Turqi dam-
pyroblebis winaaRmdeg XV-XVI saukuneebSi“ (5), rome-
lic misi sadisertacio naSromis Tavisebur Sejamebad
gvevlineba. polemisturi toni am Temaze mis msjelobas
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kidev ufro sainteresos xdis. is ekamaTeba im istori-
kosebs, romlebsac am sakiTxebze gansxvavebuli azri ga-
aCniaT da wyaroebze dayrdnobiT cdilobs, daafuZnos
Tavisi msjeloba.
yuradRebas ipyrobs sadisertacio naSromSi moce-
muli periodizacia. avtori TurqeTis asimilatorul
politikas or periodad yofs. wyalgamyofad mas esaxeba
XVI saukunis 20-iani wlebi, saxeldobr, selim I (1512-
1520) da suleiman I (1520-1560) zeobis xana. aqedan
iRebs saTaves bulgareTSi TurqeTis asimilatoruli
politikis axali etapi. amieridan TurqeTis asimilat-
oruli politika kidev ufro intensiur xasiaTs iRebs.
(4: 11-12, 5: 157). prof. g. tivaZis mosazrebiT, „sadi-
sertacio naSromis is nawili, romelic gankuTvnilia
bulgareli xalxis duxWiri mdgomareobis asaxvisaTvis
osmalTa batonobis meore periodSi, yovelmxriv dasabu-
Tebulia da mecnieruli TvalsazrisiT mowonebas imsa-
xurebs. magram ufro adrindeli periodi moiTxovs da-
matebiTi masalis Tavmoyras. vfiqrobT, disertanti Ta-
vis Semdgom muSaobaSi am garemoebas jerovnad gaiTva-
liswinebs“ (2: 45).
savsebiT veTanxmebiT prof. g. Jordanias, rom „ro-
gorc naSromis pirvel TavSi, romelic miZRvnili aqvs
wyaroebis da literaturis analizs, ise mTels naSrom-
Si disertanti savsebiT samarTlianad asabuTebs erT
ZiriTad azrs, saxeldobr, rom TurqTa dapyrobam da
uRelma didad gaauaresa bulgareli xalxis mdgomareo-
ba da rom TurqTa mier bulgareTis dapyrobisTanave iw-
yeba saxalxo antiTurquli gamaTavisuflebeli moZrao-
ba. amasTanave, karlo meSveliani safuZvlianad akriti-
kebs sawinaaRmdego azrebs, gamoTqmuls istoriul li-
teraturaSi“ (2; 11a). „sadisertacio naSromSi axlebu-
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radaa dayenebuli bulgareTSi gaidukebis moZraobis sa-
kiTxic. Tu burJuaziuli mkvlevarebi am moZraobas yaCa-
Robas uwodebdnen an ara da zogierTi mkvlevari gaid-
ukebis moZraobis xanad Tvlida umTavresad XVIII-XIX
saukuneebs, sadisertacio Sromis avtori gaidukebs da-
bejiTebiT xalxur moZraobad Tvlis. mas ganxiluli
aqvs mTeli rigi magaliTebi imisa, Tu rogor exmarebo-
da xalxi gaidukobas, romelTa brZola mimarTuli iyo
Turq dampyrobelTa winaaRmdeg. amasTan, avtoris az-
riT, gaidukuri moZraobis dasawyisi bulgareTSi em-
Txveva XV saukunebs“ (2: 40),  aRniSnavs prof. g.
tivaZe. haidukuri moZraobis gaidealeba, rac niSandob-
livi iyo sabWoTa istoriografiisaTvis, albaT, mainc
sifrTxiles moiTxovs, magram maSin amaze krintsac ver
daZravdi. aq unda gamovTqvaT erTi mosazreba, romelic
exeba rogorc disertants, ise Rrmad pativcemul opon-
ents, am SemTxvevaSi prof. g. tivaZes. gaidukuri rusu-
li forma. qarTulad, cxadia, umjobesi iqneboda haid-
ukuri moZraoba. amitom Cven swored am formas varCevT.
disertantma damajereblad gviCvena, rom Turqi
dampyroblebis winaaRmdeg bulgareli xalxis brZolis
formebi erTgvarovani arasodes yofila. isini moiTxov-
dnen brZolis sxvadasxva formebs: ajanyeba, yaCaRad ga-
vardna, sabotaJi, gaxizvna. prof. g. Jordania fiqrobs,
rom „sadisertacio naSromSi kargad aris daxasiaTebu-
li am moZraobis sxvadasxva formebi... (2; 13).
prof. g. Jordanias azriT, kargi iqneboda, Tu av-
tori paralels gaavlebda bulgareTsa da evropis qvey-
nebis ekonomikur da socialur - viTarebaTa Soris XV
– XVI saukuneebSi“. (2; 15). es, ra Tqma unda, ar iqne-
boda cudi, magram es sakiTxi Cven gvinda cota Sevabru-
noT da sul sxva kuTxiT davsvaT. vfiqrobT, es gaci-
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lebiT saintereso da originaluri iqneboda. ai, ra
gvaqvs mxedvelobaSi. Cveni azriT, naSromi Zalian bevrs
moigebda, Tu masSi Sedarebuli iqneboda TurqeTis po-
litika bulgareTis mimarT da saqarTvelos mimarT. ase-
Ti istoriuli Sedarebis meTodis momarjveba, albaT,
interesmoklebuli ar iqneboda da Sinaarsobrivad kidev
ufro gaamdidrebda naSroms.
disertantma oponentebis zogierTi mosazreba ga-
iziara, xolo mTel rig SeniSvnebs damajerebeli pasu-
xebi gasca (2: 73-79). es mniSvnelovania da kidev er-
Txel usvams xazs aRniSnul sakiTxSi mis Caxedulobas,
ramac didad Seuwyo xeli sadisertacio naSromis war-
matebas. samecniero sabWom erTxmad dauWira mxari b-n
karlo meSvelianisaTvis Ziebuli xarisxis miniWebas (2).
gamovTqvamT metad frTxil varauds, rom diser-
tanti am epoqas, XV-XVI saukuneebs, saxeldobr, 1453
wlis 29 maiss Turqebis mier konstantinopolis aReb-
as, xom ar ganixilavda, rogorc mijnas Sua saukuneebis
da axali drois bulgareTis istorias Soris, rogorc
es miRebuli iyo saerTaSoriso standartebiT? cxadia,
es azri ezopes eniTaa gamoTqmuli da, Cveni azriT, ar-
CevanSi unda yofiliyo Cadebuli. SeiZleba vivaraudoT,
rom erT-erTi faqtori, romelmac ganapiroba maTi arCe-
vani, esec gamxdariyo.
amrigad, axalgazrda, damwyebma istorikosma dawe-
ra saintereso naSromi, sadac sagangebod Seiswavla
bulgareli xalxis brZola Turqi dampyroblebis wina-
aRmdeg XV-XVI saukuneebSi. es naSromi, vfiqrobT, sav-
sebiT Seesatyviseboda imdroindeli istoriuli mecni-
erebis ganviTarebis saerTo dones da sabWoTa periodis
qarTuli istoriografiis warmatebas warmoadgenda.
dRevandeli gadasaxedidan misi gansja uadgiloa. diser-
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tanti cdilobs daeuflos mecnieruli kvlevis unar-
Cvevebs. am TvalsazrisiT wingadadgmuli nabiji aSkarad
TvalSisacemi Cans da amas erTsulovnad xazs usvamen
specialistebi, pirvel rigSi ki oficialuri oponente-
bi. es axalgazrda mkvlevari istorikosis warmateba
iyo. man airCia seriozuli mecnieruli problema da
marqsistul apkSi gaaxvia. am kompromisis gamo misi gan-
sja marTebuli ar iqneboda. Tu am naSroms Zalad Tav-
smoxveul marqsistul garesamoss CamovacilebT, masSi
Tavmoyrili mdidari mecnieruli informacia, uxvi faq-
tobrivi masala, mravalferovani pirvelwyaroebi sagu-
lisxmoa da misi gamoyeneba gamoricxulad ar migvaCnia.
swored, es faseuli unda gaxdes mecnieruli gansjis
sagani. (3; 6).
sadisertacio naSromis mimarT gamoTqmuli SeniS-
vnebi pirobiT sam jgufad SeiZleba davyoT: 1. es aris
is sakiTxebi, romelTa gadawyveta im periodis istori-
ografiaSi miRebuli iyo, magram SemdgomSi aRmoCnda ax-
ali wyaroebi da istorikosebma problemas sruliad
sxvagvarad Sexedes, sul sxva aqcentebi dasves. 2. wmin-
da mecnieruli kamaTi, azrTa sxvadasxvaoba. disertanti
wyaroebze dayrdnobiT erTs amtkicebs, xolo oponente-
bi gansxvavebuli azrisani arian. 3. mosazrebebi, rome-
lic mimarTulia sadisertacio naSromis Semdgomi dax-
vewis, srulyofisken da angariSgasawevi unda Candes.
* * *
es iyo erTi kargi saqme, romelic prof. karlo
meSvelianma istoriul mecnierebaSi gaakeTa. meore kargi
saqme, romelic mis saxels ukavSirdeba, gaxlavT aRmo-
savleT evropis, slavebis, Sua saukuneebis da axali
drois istoriaSi saxelmZRvaneloebis dawera. es im-
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droindeli qarTuli istoriografiis fonze wingadad-
gmuli nabiji iyo. am Temaze qarTul enaze TiTqmis ar-
aferi mogvepoveboda. es urTulebda studentebs am sag-
nis Seswavlas. amitom b-nma karlom gadawyvita daewera
saxelmZRvanelo am saganSi. es iyo swori nabiji. stu-
dentebma mSobliur enaze miiRes saxelmZRvanelo am sa-
ganSi, rac maT gauadvilebda mis Seswavlas. saxelmZRva-
neloebis SemecnebiTi mniSvneloba swored amaSi mdgoma-
reobda. man Tavisi wvlili Seitana am epoqis aRmosav-
leT evropis qveynebis istoriis swavlebis, Seswavlisa
da popularizaciis saqmeSi. is didi xnis ganmavlobaSi
Tbilisis saxelmwifo universitetSi kiTxulobda leq-
ciebis kurss slavebis istoriaSi. saxelmZRvanelos
Seqmna misi pedagogiuri saqmianobis logikur dagvirgvi-
nebad gvevlineba. mas kargad hqonda gacnobierebuli,
rom saxelmZRvanelos gareSe am sagnis swavla metad
gaZneldeboda.
qarTul istoriografiaSi pirvelad Seiqmna saxel-
mZRvanelo aRmosavleT evropis xalxebis, slavebis, is-
toriaSi. misi SemecnebiTi mniSvneloba imaSi mdgomare-
obda, rom qarTul sazogadoebas, pirvel rigSi studen-
tebs, gaacnobda am regionis xalxebis istorias uZvele-
si droidan pirveli msoflio omis damTavrebamde 1918
wels da saerTo warmodgenas Seuqmnida maT warsulze.
es saxelmZRvanelo akmayofilebda im drois istoriuli
mecnierebis saerTo dones. masSi gaTvaliswinebuli iyo
marqsistuli, sabWoTa istoriografiis, TiTqmis yvela
miRweva. es sabWoTa periodis qarTuli istoriografiis
warmateba iyo da amis gverdis avla, wayrueba, miCumaTe-
ba, vfiqrobT, umarTebulo iqneboda.
saxelmZRvanelo monakveTebadaa dayofili. pirobiT
or cikls moicavs. pirvel cikls Seadgens misi saxel-
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mZRvanelo „samxreT da dasavleT slavebis istoria“
(7). es aris erTi didi monoliTi, bloki, romelic mo-
icavs xangrZliv istoriul periods Zveli droidan
XVIII saukunis dasasrulamde. saerTaSoriso standar-
tebis Tanaxmad, es aris Sua saukuneebis istoria da ax-
ali istoriis erTi didi monakveTi. saxeldobr: axali
istoriis Sesavali da adreuli axali istoria. amas
mohyva meore cikli, romelic seriebadaa dayofili. es
aris aRmosavleT evropis xalxebis, slavebis, istoria
ХIХ saukunidan pirveli msoflio omis damTavrebamde
1918 wels. aq cal-calke aris moTxrobili am epoqis
bulgareTis, serbeTisa da CexeT-slovakeTis, poloneTis
istoria (8). aseTi midgoma savsebiT gamarTlebuli Can-
da da umTavresad am epoqaze arsebuli mdidari masaliT
unda yofiliyo ganpirobebuli. am saxelmZRvaneloebma
Tavisi roli Seasrula. maTze aRizarda student isto-
rikosTa araerTi Taoba. maTSi Tavmoyrili mdidari mec-
nieruli informaciis, uzarmazari faqtobrivi masalis,
mravalferovani pirvelwyaroebis gamoyeneba gamoricxu-
lad ar migvaCnia. dRes mas sul sxvagvari interpreta-
cia SeiZleba mieces.
im drois istoriografiis tradiciul stilSia
dawerili misi broSura  „rumineTi socializmis gza-
ze“ (9). aucileblad unda gaviTvaliswinoT erTi gare-
moeba. imJamindeli istoriografiis fonze. is garkveul
siaxles moklebuli rodia. man xeli mohkida iseT Te-
mas, romelic istoriul literaturaSi jer kidev ar
iyo saTanadod Seswavlili. rumineli xalxis arCevanis
dadebiTi Sefaseba savsebiT marTlzomieri iyo da Sees-
atyviseboda sabWoTa istoriografiis saerTo moTxov-
nebs. aseTi iyo politikuri dakveTa. es iyo mkacri re-
aloba.
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yuradRebas ipyrobs misi gamokvleva  „bulgare-
Tis arqivebSi daculi dokumenturi wyaroebi saqarTve-
los Sesaxeb“ (10). qarTuli konteqstis CarTva sainte-
resoa, kvleviTi elementebiT amdidrebs naSroms da gan-
sazRvravs mis mecnierul faseulobas. am xazis ganvi-
Tareba saintereso iqneboda, magram batoni karlo
sxvagvarad moiqca. es iyo misi arCevani.
ra Tqma unda, misi daintereseba amiT ar amoiwur-
eboda da man Tavisi wvlili Seitana dasavleT evropis
Sua saukuneebis istoriis popularizaciis saqmeSi. aq,
pirvel rigSi, cxadia, vgulisxmobT mis naSroms pari-
zis 1413 wlis ajanyebaze (11).
amrigad, prof. karlo meSvelianma Tavisi wvlili
Seitana saqarTveloSi aRmosavleT evropis qveynebis,
slavebis, istoriis swavlebis, Seswavlis da populari-
zaciis saqmeSi. man erTi aguri miitana saqarTveloSi am
dargis dafuZnebis da ganviTarebis saqmeSi.
* * *
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, postsabWoTa ep-
oqaSi, prof. karlo meSveliani CaerTo dasavleT evro-
pis qveynebis Sua saukuneebis istoriis marqsistuli
stereotipebisa da Stampebisagan gawmendis saqmeSi. es
qarTul istoriografiaSi prof. karlo meSvelianis ga-
keTebul kidev erT karg saqmes warmoadgenda. man sami
ramis gakeTeba SeZlo: 1. msoflio istoriis periodiz-
acia. 2. Sua saukuneebis istoriis istoriografiis sa-
kiTxi 3. monawileoba miiRo Sua saukuneebis axali sa-
xelmZRvanelos daweraSi. mivyveT TanmimdevrobiT. daviw-
yoT msoflio istoriis periodizaciiT.
msoflio istoriis periodizaciis dros evropul-
amerikul da sabWoTa istoriografias Soris azrTa
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sxvadasxvaoba yvelaze ufro reliefurad mJRavndeba
Sua saukuneebis da axali istoriis sazRvris dadgenis
dros. evropuli da amerikuli istoriografia am or
epoqas Soris niSansvetad iRebs XV-XVI saukuneebis
mijnas: renesanss, konstantinopolis dacemas, 1453
wels. 1492 wels, didi geografiuli aRmoCenebis da-
sawyiss da 1517 wels reformaciis dasawyiss. diametra-
lurad sapirispiro poziciebze idga sabWoTa, marqsis-
tuli istoriografia. is am or epoqas Soris mijnad
revolucias iRebda. Tavdapirvelad es iyo safrangeTis
didi revolucia, XVIII saukunis miwuruls, xolo Sem-
deg, 50-iani wlebis Sua xanebidan, inglisis revolucia
XVII saukunis Sua xanebSi. es sqema formaciul prin-
cips da klasobrivi brZolis faqtors emyareboda.
msoflio istoriografiam marqsistuli periodizacia
metad civad miiRo da ar gaiziara.
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, bunebrivia, dadga
marqsistuli periodizaciis gadasinjvis sakiTxi. medi-
evistebis didi nawili kompromisul poziciaze idga da
es gadasinjva umTavresad deklamaciur xasiaTs atareb-
da. erTni saubrobdnen xangrZliv gardamaval periodze
XV saukunis miwurulidan safrangeTis did revoluci-
amde XVIII saukunis bolos, meoreni ki xazs usvamdnen,
rom es iyo gviandeli feodalizmi anu adreuli axali
dro. aseTi midgoma aradamajerebelia. xom ar varTu-
lebT saqmes? es iyo axali istoria, romelic iyofa
or periodad: axali istoriis Sesavali  XVII saukun-
is Sua xanebamde da adreuli axali istoria  XVIII
saukunis bolomde. prof. karlo meSvelianis damsaxure-
bad gvevlineba is garemoeba, rom man msoflio istori-
is periodizaciis sakiTxSi, medievistebs Soris, yvela-
ze swori pozicia daikava. es imiT gamoixata, rom is
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miemxro im istorikosebs, romlebic kategoriulad ug-
ulebelyofdnen msoflio istoriis marqsistul peri-
odizacias da aRadgendnen evropul models (12).
udavod, yuradRebas imsaxurebs prof. karlo meS-
velianis saintereso naSromi „iohan haizingas „Sua sa-
ukuneebis Semodgoma“ (13). is istoriografiul xasiaTs
atarebs da faqtobrivad saxelganTqmuli holandieli
istorikosis Sedevrze patara recenzias warmoadgens.
mas Tavisi SemecnebiTi datvirTva aqvs. aq is cdilobs,
qarTuli sazogadoeba Caaxedos evropuli medievistikis
saganZurSi da gaacnobs mis saukeTeso miRwevebs, rom-
lebic sabWoTa periodSi an ver aRwevda Cvenamde, an Tu
aRwevda  Zalze calmxrivi saxiT, marqsistuli inter-
pretaciiT da aRniSnul sakiTxze adekvatur warmodge-
nas rodi gviqmnida. aq is sul sxva ampluaSi gvevlineba
da popularizacias uwevs Sua saukuneebis istoriis is-
toriografiis sakiTxebs. amiT man Tavisi mokrZalebuli
sityva Tqva am Tematikis popularizaciis saqmeSi.
prof. karlo meSveliani iyo Sua saukuneebis is-
toriis axali saxelmZRvanelos erT-erTi Tanaavtori.
mas dawerili aqvs oTxi Tavi: CrdiloeT evropa IX-XI
saukuneebSi, Sua saukuneebis qalaqebis warmoSoba da
zrda, skandinaviis qveynebi XI-XV saukuneebSi da in-
glisi XV saukuneSi. vardebis omi da tiudorebi (14:
121-125. 162-178. 401-410. 328-334). axali saxelmZRvane-
los Seqmna qarTuli medievistikis istoriaSi mniSvne-
lovani movlenaa da garkveul wingadadgmul nabijs
warmoadgens. yinuli nel-nela, TandaTan daiZra. am karg
saqmeSi prof. karlo meSvelianis mcire wvlilicaa. zo-
gierTi sakiTxi dazustebas saWiroebs. aqa-iq, Zveli in-
erciiT, kvlav gvxvdeba marqsistuli kliSeebi. uwinar-
esad, aseTad migvaCnia Sua saukuneebis qalaqis inter-
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pretacia. is, pirvel rigSi, moiazreba, rogorc soci-
al-ekonomikuri struqtura, sadac Sromoben da mimdina-
reobs brZola. yvelaferi danarCeni ukana planzea gada-
weuli. zogierTi sakiTxisadmi midgoma sakamaTo SeiZle-
ba iyos. kulturamde saqme arc midis. (14: 162-176). in-
glisis mefis, riCard III (1483-1485) uaryofiTi Sefase-
ba moZvelebulia da koreqtivebis Setanas saWiroebs.
(14: 332). cnobilia, rom istoriuli riCardi mkveTrad
gansxvavdeboda sceniurisagan (15; 16).
amrigad, prof. karlo meSvelianma Tavisi wvlili
Seitana dasavleT evropis Sua saukuneebis istoriis
marqsistuli stereotipebisa da Stampebisagan gawmendis
saqmeSi, Tumca zogierTi sakiTxis Semdgomi srulyofa,
daxvewa, Cveni azriT, gamoricxuli ar SeiZleba iqnes.
* * *
amrigad, yovelive zemoTqmulis Semdeg aseTi das-
kvna SeiZleba gamovitanoT: ra Tqma unda, mas gacilebiT
ufro metis gakeTeba SeeZlo, amis potenciali TiTqos-
da arsebobda. magram es ase ar moxda. ra iyo amis mize-
zi, Zneli saTqmelia. Cven SegviZlia mxolod varaudebi
gamovTqvaT am Temaze, magram WeSmariti mizezi, albaT,
mis adamianur xasiaTSi unda veZeboT.
Cveni azriT, qarTuli istoriografiis winaSe
prof. karlo meSvelianis damsaxurebad unda miviCnioT:
1. man sagangebod, specialurad Seiswavla bulgareli
xalxis brZola Turqi dampyroblebis winaaRmdeg XV-
XVI saukuneebSi, romelic im dros arsebul samecniero
literaturaSi SedarebiT naklebad iyo damuSavebuli.
2. man qarTul istoriografiaSi pirvelad dawera sa-
xelmZRvaneloebi aRmosavleT evropis xalxebis, slave-
bis, istoriaSi. man Tavisi wvlili Seitana saqarTvelo-
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Si aRmosavleT evropis, slavebis, Sua saukuneebis da
axali istoriis swavlebis, Seswavlis da populariza-
ciis saqmeSi. 3. 90-ian wlebis Semdeg prof. karlo meS-
veliani Caeba dasavleT evropis Sua saukuneebis isto-
riis marqsistuli stereotipebis da Stampebisagan gaw-
mendis procesSi. man sami kargi saqme gaakeTa: a) aqti-
urad Caeba da swori pozicia daikava Sua saukuneebis
istoriis periodizaciis sakiTxSi. b) Tavisi wvlili
Seitana dasavleT evropis Sua saukuneebis istoriis
istoriografiis popularizaciis saqmeSi. g) iyo Sua
saukuneebis istoriis axali saxelmZRvanelos Tanaavto-
ri. 4). b-ni karlos mecnieruli potenciali kargad iq-
na realizebuli samecniero-organizaciul asparezze.
wlebis manZilze is iyo istoriis fakultetis dekanis
moadgile, dekani, Sua saukuneebis istoriis kaTedris
gamge.
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PROFESSOR KARLO MESHVELIANI
RESUME
The given is of historiographic character and aims to
study the life and works of a prominent historian Karlo Mesh-
veliani (1927-2010). We will try to show his input in the his-
torical science and identify his place in the Georgian historiog-
raphy. The given is the first attempt to study his life and works.
In our opinion, the services of Prof. Karlo Meshveliani
for the Georgian historiography are the following: 1. He has
specially examined the struggle of the Bulgarian people against
the Turk invaders in XV-XVI centuries, which was a signifi-
cant novelty for the historiography of that time. 2. He has writ-
ten the first textbook in the Georgian historiography about the
history of the Eastern Europe and Slav. 3. In the 1990s, after
the collapse of the Soviet Union, prof. Karlo Meshveliani has
been actively involved in clearing the history of the middle age
of the Western Europe from Marxist stereotypes and clichés. 4.
His potential has been well realized in scientific – organiza-
tional field. He was a deputy Dean of the Faculty of History
and a Dean of the faculty of History.
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ioseb (soso) alimbaraSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asistent-profesori
ramdenime saarqivo dokumenti krwanisis brZolis
Semdeg qarTl-kaxeTSi Seqmnili viTarebis Sesaxeb
krwanisis brZola saqarTvelos istoriaSi monog-
rafiuladaa Seswavlili (5; 8) da mis farTo ganxilvas
ar vapirebT. gvinda pirvelwyaroTa da ramdenime saarqi-
vo dokumentze dayrdnobiT mkiTxvels is viTareba da
Cveneuli analizi SevTavazoT, romelic am brZolis
Semdeg Seiqmna qveyanaSi.
krwanisis brZolam dagvanaxa, rom
1) erekle II-is mier XVIII saukunis 70-ian wleb-
Si Tavdacvis sferoSi gatarebuli mravali RonisZieb-
idan arc erTi ar aRmoCnda stabiluri (Tu ar Cav-
TvliT saartilerio reformas, isic, zarbazan-mezarbaz-
neebTan erTad, aRa-mahmad-xans Cauvarda xelSi) da iran-
is Sahis 35 aTasian brbos erekle faqtiurad ujarod
daxvda, Tumca, Sahis Semosevis Sesaxeb ramdenime wliT
adre icoda;
2) miuxedavad mravalwliani gamocdilebisa, 80-ia-
ni wlebidan ereklem saboloo arCevani rusebze gaakeTa
da bolomde hqonda maTi imedi. amitom misma sworxazo-
vanma politikam (mxolod ruseTze orientaciam) qveyana
sabediswero Sedegebamde miiyvana;
3) cxadyo 1791 wels miRebuli kanonis  ,,sauf-
liswuloebis Sesaxeb“  mouqneloba da qveyana kidev
ufro daanawevra (erekles krwanisis velze yofnisas
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taxtis memkvidre giorgi batoniSvili siRnaRSi imyofe-
boda da jaris Sesakrebad mxolod zerele zomebs iR-
ebda ioane batoniSvilma, romelsac qsani eWira, mxo-
lod 50 mebrZoli moiyvana; vaxtang batoniSvilma arag-
vidan  300 kaci da sxv. (5: 158).
4) winaswar ar iyo saTanado zomebi miRebuli mo-
saxleobisa da misi qonebis usafrTxoebis mizniT. mo-
saxleobis didma nawilma qarTlSi, kaxeTSi da miT uf-
ro, TbilisSi  daxizvna ver moaswro da qoneba (maT
Soris  samefo gvirgvinebi, metexis, sveticxovlisa da
sionis samkaulebi da wminda nawilebi) (5: 147) mTlian-
ad mters Cauvarda xelSi;
5) warmoaCina mmarTvelobiT-administraciuli ap-
aratis uniaToba da umoqmedoba, xolo rig SemTxveveb-
Si  danaSaulebrivi saqmianoba. mefes mTiuleTSi ga-
xizvnidan erTi kviris Semdegac ki aranairi cnoba ar
hqonda qarTl-kaxeTSi Seqmnili viTarebisa da tyvedCa-
vardnilTa raodenobis Sesaxeb (5: 159; 8: 239-240; 3:
540, davTari 6);
6) zemoxsenebulis maCvenebelia is faqtic, rom
aRa-mahmad-xanis urdoebs gaqceul-daxiznuli mosaxleo-
ba adgilobrivi mTiulebis, imerTa laSqris erTi jgu-
fisa da mefis moxeleTa Zaladoba-mtaceblobis msxver-
pli gaxda. rogorc am ambebis uSualo TviTmxilveli 
ioane qarTveliSvili wers: ,,awiokebdnen iasaulni daye-
nebulni mefisagan da ara anebebdnen patronTa TvisTa
ukanonobisa ZaliT“ (4: 76);
7) daadastura monarqiuli wyobilebis erT-erTi
uaryofiTi segmenti. moxuci mefis indiferentuloba da
sifxizlis moduneba misi asakiT unda aixsnas. naklebad
sarwmunod gveCveneba, axalgazrda erekle Svilebsa da
rusebze egzom damokidebuli Sexvedroda moaxloebul
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safrTxes, rogorc es krwanisTan moxda. Tundac am am-
bebamde aTi wlis win xom omar-xanis 20 aTasiani ur-
dos Tavdasxma mefem moxerxebuli manevrirebiT aacila
Tbiliss.
8) dabolos, krwanisTan marcxis ZiriTadi mizezi,
Cveni azriT, arsebuli feodalur-batonymuri sistema
iyo. erekle meore, pirvel rigSi, ,,TviTmpyrobeli“ mefe
iyo. igi feodalur-batonymuri urTierTobis mxolod
calkeul elementebs ebrZoda da ara mTlian sistemas.
did feodalebs Zalauflebasa da miwebs arTmevda, saTa-
vadoebs auqmebda, magram gaTavisuflebul miwebsa da
glexebs an saxasod (mefis sakuTrebad) acxadebda, an
ufliswulebs urigebda. es faqti, rogorc mogvianebiT
gairkva, sulac ar iyo arsebulze ukeTesi. (1: 9).
rogorc iTqva, krwanisis brZolis Semdeg, erekle
ojaxiT ananurs gaixizna. irkveva, rom brZolidan erTi
kviris Semdegac mefe informaciis naklebobas uCioda.
17 seqtembers kaxeTSi myof giorgi batoniSvils mama
swers: ,,...mere ra es saqme moxda (igulisxmeba krwanisis
brZola  i. a.), ori-sami wigni Sen mogwere da ori
wigni kaxTaTvis mimiweria. gaRma, gamoRma, qvemoT da ze-
moT arc wigni da arc kaci aravin movida mandedam, rom
Tqveni ambavi Semetyo da an pasuxi momsvloda. dRes er-
Ti mTiuli mosuliyo da eTqva, rom kaxeTi aiyarao da
TianeTisken amovidneno, Tqvengan verc amisi gavigoneT
ra.
...wignebi davwereT da xval gigzavniT. isev yara-
mans da qaixosro sufrajs vatanT. jer Sors qveynidan
(ruseTidan  i. a.) ambavi ara mosula ra. es wigni rom
mogivides Seni ambavic da kaxeTis mdgomareoba momwere.
Tu gaRmiTis lekebis ambavi icode ram, isic macodine.
mandauri saqme arc saRmrTo kacisagan da arc saerosag-
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an ara vicodi ra, rom pasuxi momewerao“ (9: f. HD;
sab. 2087).
erekle gakvirvebas gamoTqvams da Svils inertu-
lobis gamo sayvedurobs: ,,es rogor ar unda vicode,
rom am ambavzedan Sen ra hqen da an kaxT. erTi TavadiS-
vili rom yofiliyo aq imisTvisac unda Segetyobinebi-
naT da me ratom ar unda vicode. ecade da oTxas-xuTa-
si kaci iSovne da CvenTan gamogzavne daugvianeblad“ (9:
f. HD; sab. 2087).
oTar amilaxvrisadmi 1795 wlis 18 seqtembers
gagzavnili werilidan Cans, rom mefisaTvis qarTlSi
Seqmnili viTarebac ucnobia: ,,mere oms ukan Seni (oTar
amilaxvris  i. a.) da mag mxaris ambavi aRara vicio“
da did-moxeles mTiuleTSi xlebasa da sursaTiT moma-
ragebas avalebs: ,,Tqven unda rom romelic zemoqar-
Tlis Tavadni da aznaurni imyofebiT, vinc saxlSi orni
da samni iyvneT, erTi CvenTan unda moxvideT da aq sur-
saTzed nakleboba aris da ramdensame dRiT sursaTi un-
da moitanoT, romelic Cveni erTgulia axla gamoCnde-
bao (3: 539/7648, davTari 6).
cnobilia, rom ereklem ise datova mTiuleTi, rom
arc amilaxvari unaxavs TvaliT da arc giorgi bato-
niSvils gaugzavnia misTvis xuTasi kaci.
rogorc Cans, mefem arc tyvedCavardnilTa raoden-
obis Sesaxeb icoda raime. 20 seqtembers erekle sul-
xan TumaniSvils swers: ,,mere Seni saaTi da azaTxanise-
uli Tvali uTxovnia im kacs da oriod azri sxva aris.
da axla eg saaTi mzaT unda daiWiro da gamogvigzavno,
rom unda gaugzavnoT (aRa-mahmad-xans  i. a.). rac iq
tyve aris imas gvaZleven da Cveni moqalaqeebi gvweren
oc aTass suls nu dagvkargavTo, oci aTasi rom ar iy-
os, TxuTmeti aTasi xom iqneba da Tu asec ar aris aTi
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aTasi suli xom iqneba da isev amaT movatanineb magis
fassao (9: f. HD; sab. 11442).
Zalze mZime mdgomareobaSi Cavarda mosaxleobis is
nawili, vinc drouli daxizvna ver moaswro. Sahis
brZanebiT, tyved mihyavdaT ufro metad qalebi da mo-
zardi qal-vaJebi, mamakacebs ki xocavdnen, radgan tyve-
Ta didi masis wayvana uWirdaT. krwanisis brZolis Sem-
deg Tbilisis mosaxleoba 20 aTasamde Semcirebula, aq-
edan 7 aTasi qvrivi yofila (5: 50-151).
sparselebi mitovebul qalaqs darevian da saxle-
bisa da eklesiebis saZirkvlebis Txra dauwyiaT dama-
luli qonebis povnis imediT (5: 143).
visac windaxeduloba gamouCenia da qoneba winas-
war mTiuleTSi dauxiznavs, arc is Cavardnila ukeTes
dReSi, radgan igi adgilobriv qurd-mtaceblebs Cavar-
dniaT xelSi.
1795 wlis seqtember-oqtomberSi (krwanisis brZo-
lis Semdeg) qveyanaSi Seqmnili viTarebis srulyofil
suraTs iZleva SioS TumaniSvilis mier 1795 wlis 6
oqtombers Tavisi biZis  manuCar TumaniSvilisadmi
mTiuleTidan gorSi miwerili vrceli werili.
TumaniSvilebs saqoneli winaswar duSeTSi dauxiz-
navT vinme elizbarTan.
TviT SioS TumaniSvili krwanisis brZolis Semdeg
soRanluRis gzidan wamosula meliqis abanos gasasvle-
liT, magram uwesrigod ukandaxeuli jari viwroebSi
gaWedila da sacobebi Seqmnila. rogorc TumaniSvili
aRniSnavs: ,,ase gaxda Cemi cxeni, rom haraqaTis imedi
arara mqondao~. SioSi gareTubnisken wasula avlabris
gziT da sololakidan adevnebda Tvals brZolis das-
kvniTi etapis tragikul peripetiebs  xocva-Jletasa
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da datyvevebas. gamoqceulTaTvis yizilbaSebs diRmis
mindvrebamde udevniaT.
TumaniSvili martodmarto misula im RamiT wil-
kans. duSeTisaken aRar gamgzavrebula, radgan gzaze
Zarcva-TareSi da xocva-Jleta yofila gaCaRebuli.
SioSi, SiSianobis gamo, mxolod meore dRes misu-
la duSeTs, sadac mraval ltolvils moeyara Tavi.
mdgomareobas isic arTulebda, rom wina dReebSi gada-
uRebel wvimebs gauvali talaxi mohyolia, ris gamoc
gadaadgileba ,,didaT sazareli~ gamxdara.
TumaniSvils elizbaris Zebna dauwyia. aRmoCnda,
rom elizbars TumaniSvilebis saqoneli wiwuaSvilTan
gaubarebia duSeTSi.
TumaniSvils ereklesagan ramdenime dRiT gaTavi-
sufleba uTxovia da ananuridan duSeTSi dabrunebula,
magram yuTebi damtvreuli, xolo saqoneli aklebuli
daxvedria. SioSs oriod qurdic dauWeria. maT moparu-
li da datacebuli nivTebi ormoebSi dauflavT da zed
wyals udenia. isic gamorkveula, rom mimbarebeli wiwu-
aSvili TviTon yofila pirveli qurdi. mas am saqmeSi
arRuTaSvili farsadana da papa Seuamxanagebia.
roca saqme gamJRavnebula, wiwuaSvils gaparva mo-
uxerxebia, magram TumaniSvils misi Tanamzraxvelebi da-
uWeria da zaralis anazRaureba mouTxovia. SioS Tuma-
niSvili biZasTan iwereboda, rom mibarebuli nivTebis
sia gamoegzavna, radgan ,,ilaji gamiwyda jer erTis
qurdis laparaki da mokiTxva ra aris, rom asis qurdi-
sa ra iyos. rac gadamxda Tu sul davswere erTi dasta
qaRaldi moundebao~ (3: 546/7648, davT. 6).
werilSi aseve xazgasmulia tyvedwayvanilTa mZime
xvdris Sesaxeb: ,,Tqveni simamri da moyvare stefane co-
liT Svilis da rZliT datyvevebul iyo urdoSi, TiTo
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TiTod daexsna da wamosulan Turme gzad ori jariska-
ci ukan darComila. Semoxvdnen, moitaces kidev solo-
monis coli da waiyvanes ...davapire (SioS TumaniSvilma
 i. a.) Svidi rva cxeni meqiravna da wamomeyvana. ohan-
ezam miTxra, ar wamovlen, SiSvlebi ariano ...SeuTvale
Tu wamoxval, cxenebs movaSveleb, Tu ara, rac SeiZleba
saSiSvlos gamogigzavnio.
...q. sxva vinme vinc Sin iyvnen sul datyvevda. av-
etika gamoparuli iyo isev Sin gavgzavne, Tu ram Sena-
xuli darCa, egebis ar waeRosT. amiT maqvs imedi, rom
cecxli male mohkidebia Cvens saxls, iqneb veRar miud-
gnen.
q. batonis sasaxle da meliqisa da milaxvarisa Tu
sxva Cinebuli saxlebi gadauwvamT. bazari mTlaT gada-
uwvamT da cudi saxlic kldis ubnisaken Tu sxvagan
iS[vi]eT morComila.
mravali tyve gamoparula ...iqneba Cvenic mosuliy-
vnen, giqua meRvine xuT abazaT dauxsniaT, vinc ixsneba,
iafad aris sadme (3: 546-547/7648, davT. 6).
24 oqtombers SioSi kvlav ugzavnis sulxan da
manuCar TumaniSvilebs werils, romelSic kaxeTSi mefis
karze Seqmnil viTarebas auwyebs. TumaniSvili biZas Se-
axsenebs, sakuTar saxlsa da qonebas mixedos: ,,Cveni
rac SevinaxeT kbila avetiqam miTxra cecxlma miaswro
egebis darComiliyos. kacni gavagzavneT, iqneba erTerTac
aris vipovnoT rame WurWeli, anu farTalio“ (3: 548-
549/7648, davT. 6).
Zmiswuli biZebs Seqmnili mdgomareobidan swori
daskvnebis gamotanas sTxovs, momxdaris ZiriTad mize-
zad urTierTqiSps asaxelebs da momavlis imeds ar
hkargavs: ,,rac daiwva amasac Cvenis sacvliT da saW-
mliT yeraTs gavswevT da saqme Sesruldeba Tu mSvido-
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ba aris siyvaruli da erToba. Tu es ar iqneba, kargi
moxda rom mterma wa[a]xdina Torem mainc waxdeboda. ax-
la ufro davtkbebiT yeraTSi SevalT da Tqvens Tavs
vicnob R[mer]T[ma]n sisrule misceso“ (3: 544/7648,
davT. 6)..
gorSi darCenil biZebs SioSi sTxovs, rom moma-
valSi sifxizle gamoiCinon da goris cixeSi bina wi-
naswar daibeon: ,,Tqveni bina gori aris da cixeSiac
rom bina gqondes kargi iqneba Tu aqamdein gamoucdelni
viyaviT, axla mainc sifrTxiliT moviqceTo“ (3:
548/7648, davT. 6).
rogorc zemoTqmulidan Cans, mefis mTiuleTSi ga-
xizvnis gamo, qveynis yvela kuTxeSi qaosma da uwesri-
gobam daisadgura. ,,ukeTu raÁ gadarCaT auklebel da
wauRebel yizilbaSTa da gamoetanaT visme rame, igica
aikles. gamoqceulTa imerTa da sxvaTa agreTve mekobre-
Ta qarTvelTa da mTis kacTao“,  Civis am ambebis mom-
swre ioane qarTveliSvili (4: 73).
Zarcva-TareSi mxolod rigiT adamianebs ar Seexo.
arc erekle da misi ojaxi aRmoCnda ukeTes dReSi.
,,aekloT da waeRoT yovelive ara Tu marto Cemi, mefis
Zis iulonisa. yovelive raca aqvnda, qaTalikozisa yov-
lis SesamosliT da svetis cxovliT samkauliT“, 
gadmogvcems iulon batoniSvilis qonebis mdgomareobis
Sesaxeb ioane qarTveliSvili (4: 73).
daviT batoniSvili uares dReSi aRmoCnda: ,,me xom
ase daviRupe suls aqeT aRara maqvs ra, aTaT (sic) xu-
Tasi cxvari, ori guTneuli, oci Waki cxeni, as ormoc-
da aTi suli saqoneli, ormocda aTi suli aqlemi, oT-
xmocda aTi Tumani TeTri Cemi begT[rebi], ori Tofis
kondaxi, sadafis kraoti, sami komli yma tanT fexT,
ToTxmeti litra abreSumi. davrCi ase ar vici saiT ga-
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davarde Tu aq viyo raRa vsWamo Tu ara ra vqnao“, 
swerda sakuTar Zmas  bagrat batoniSvils 20 seqtem-
bers usasood darCenili daviT giorgis Ze (3:
541/7648, davT. 6).
SioS TumaniSvilis solomon da manuCar TumaniSvi-
lebisadmi zemoT motanili werilis mixedviT, TelavSi
dabrunebul erekles ,,arc erTi safeni da arc erTi
sacvali ar gamohyva, kaba qisiyis mouravisa ecva“ (3:
548/7648, davT. 6).
faqti iyo, rom janmrTelobaSeryeuli erekle
qveynis marTvas didxans veRar SeZlebda, xolo arsebu-
li realobis pirobebSi ufliswuli giorgi ver Canda
im pirovnebad, romelic uaRresad garTulebul saSinao
da sagareo viTarebaSi qveyanas Cixidan gamoiyvanda, am-
itom jer kidev erekles sicocxleSi samefo karze Ca-
moyalibda ori dapirispirebuli dajgufeba. erTs dedo-
fali darejani meTaurobda Tavisi SvilebiT (iulon,
aleqsandre, farnaozi, miriani, vaxtangi) da meores 
giorgi XII.
rogorc Cans, qveyanaSi momzadda SeTqmuleba, ro-
melic samefo karze garkveul sakadro cvlilebebs is-
axavda miznad, magram es SeTqmuleba erekles kancleris
 solomon lioniZis wyalobiT, mefisaTvis cnobili
gaxda. Tumca, solomonis monawileoba am saqmeSi erekle
II-mde sxvagvarad miitanes.
SeTqmuleba 1796 wlis agvistoSi gamJRavnda. arse-
bobs aRniSnuli wlis 22 agvistoTi daTariRebuli er-
Ti dokumenti. esaa SioS TumaniSvilis werili, misi
Zmis, manuCarisadmi miwerili, sadac SioSi aRniSnavs:
,,sxva ambis moweris goneba ar maqvs, Torem mravali sa-
kurveli saqme gamocxadda solomon mdivanbegisagan da
ufro imitom ar mogaxsene, rom ar gardawyvetilao~
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(2: 130, dok. № 6). momdevno werilSi lioniZis saxeli
ufro xSirad ismis. solomonTan erTad saqmeSi figuri-
reben vinme goderZi, ioseb miskarbaSi (basatamaSvili),
gogia nazarbegiSvili da sxva ,,moqalaqeni~. Cven mxo-
lod is nawili mogvyavs werilidan, sadac SeTqmulebis
Sesaxebaa saubari: ,,aqauri ambavi es aris~,  swers Si-
oSi manuCars: ,,batonma (igulisxmeba erekle II  i. a.)
rom meliqi da moqalaqeni daibara, Turme solomon an-
dria dekanozis Svilisagan sxvadasxva rigis manqanebiT,
muxanaTobiT dabezRebulni yofiliyvnen. pirvelad mTi-
uleTs moaxsena Turme batons: (batoni gamorCeuli
hyavTo, aRa mahmad xanTan kaci gagzavnili hyavTo, wign-
sac sweren da Tu am sams dReze Sens Tavs ar uSvele,
saqme wasuliao). masukan duqnebis saqmeze miSkarbaSs da
solomons rom Cxubi mosvlodaT, gajavrebuls solo-
mons batoniSvilis giorgis magier mefesTan misawerad
erTi Savi gaekeTebina, rom mravlis saSinelis dabezRe-
biT aevso da ufro bastamaSvilis saqmezed da uZliere-
si sityvebi es ewera: moqalaqeebi da miSkarbaSi ambobe-
no, jer russ uyuroT da mere aRa-mahmad xans wigni
mivsweroTo. batoni kaxeTs brZandebodes da iq ibatono-
so. bastamaSvili ase janyurad melaparaka, rom qveyanas
gaukvirdao da Tund Tqveni Svilic ar viyo, radgan
Tqveni gamogzavnili var, amisTana urCeba rad unda
mWirdeso. ase moundomebia solomons, rom giorgi ba-
toniSvils eseebi batonTan moawerinos. Savi rom mir-
Tmeoda giorgi batoniSvils, ar eyabulebina. CumaT gar-
daewerebina, Savi Seenaxa da Tavisi werili isev mieca.
amazed batoniSvili rom ver aeyoliebina, mere mwer-
lis Svili goderZi eSovna da batonisaTvis moexsenebi-
na es ambavi: miSkarbaSi ioseb, bastamaSvili da nazarbe-
gis Svili gogia batoniSvilTan movidneno da moaxsenes
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 diamc mamaSeni ar gvivliso da dagvRupao. Sen mainc
mogviareo. mamaSenma Tavisi mama ruseTs gadakarga da iq
moklao, rom maSin Senzed ufro patara iyoo. mravali
avi sityva aris sul mowera ar iqneba. es ase moxsene-
boda Svidi-rva Tvis uwin da goderZis daeficebina ba-
toni  nu gamcemo. eseebi batonma gamoacxada, solomon
aSkarada Tqva moqalaqeebis dambizReblad da goderZis
saxels ar brZanebda da moxsenebuls sityvebs acxadebda
da momxsenebuli Tqven ipovneTo. me nafici varo. ro-
gorc moxda, vipoveT da daviWireT. movida da kidev
rogorc daebizRebina, weriliT moarTo da moexsenebina:
marTali momixsenebia, samarTalSi pirs daudgebio.
...gagzavna batonma yovlad samRvdeloni, darbaiselni da
mec (SioS TumaniSvili  i. a.) ficiT hkiTxa Tavis
Svils giorgis  marTla amaTgan es Sen gagigoniao Tu
ara. saSineli fici SemouTvala: CemTan ara uTqvamTrao.
da maSinve fici irwmuna da batoni xaTrijami Seiqmna
(darwmunda i. a.). goderZi wamodga da sTqva: am saqmes
ase gavarCev, yvelani gaSterdeTo da waiyvanes daWeri-
li~ (2: 131-132, dok. № 7)
rogorc vxedavT, SeTqmulebis gegma ,,SavSi~ swe-
ria, romelsac solomoni giorgi batoniSvils warud-
gens. giorgi solomons bolomde ar endoba da ,,Savis~
erT pirs itovs, radgan aris raRac sakiTxi, romelzec
batoniSvili ,,yabuls~ ar aris. ra aris am undoblobis
mizezi, qvemoT vityviT.
solomonis mTavar mizans is warmoadgens, rom
SeTqmulebis ambavi ereklemde rogorme mivides. rode-
sac giorgi batoniSvilisagan amas ver aRwevs, igi erek-
lesTan ,,mwerlis Svils~  goderZis agzavnis.
SeTqmulebis ukmayofileba imiTaa gamowveuli, rom
erekle ,,maT ar uvlis~ da misi ,,wyalobiT daiRupnen~.
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isini kidev ufro Sors midian da erekles oponireben,
TiTqos man gagzavna da ,,gadakarga~ giorgisTan Sedare-
biT axalgazrda mama (igulisxmeba Teimuraz II) ruseT-
Si da ,,iq mokla~.
unda iTqvas, rom nazarbegiSvilisa da bastamaSvi-
lis braldebebi erekles misamarTiT sakmaod mZimea da
piradi damokidebulebiT unda aixsnas. amitom faqtebsac
gangeb amZimeben. mag. jer erTi, Teimuraz meoris ruseT-
Si gamgzavrebis mizezi sayovelTaod cnobilia. mefe va-
raudobda, rom jars gadmoiyvanda CrdiloeTidan, an Se-
sabamis Tanxas miiRebda, riTac lekianobis problemas
moagvarebda. ufro metic, mefe rusebs sTavazobda, rom
iranis taxtze rusebisaTvis sasurvel pirs dasvamdnen,
magram es elCoba iseve uSedegod damTavrda, rogorc
yvela sxva winamorbedi da, meorec, oponentebis sityve-
bidan Cans, TiTqos ruseTSi wasuli Teimurazi giorgi
batoniSvilze axalgazrdaa. sinamdvileSi 1760 wlisaT-
vis, rodesac Teimuraz II ruseTs gaemgzavra, 60 wels
iyo miRweuli (daibada 1700 wels), xolo 1796 wli-
saTvis giorgi XII 50 wels ar iyo gadacilebuli (da-
ibada 1746 wels).
SeTqmulTa gegmis mixedviT, erekle mxolod kaxe-
Tis mefobas unda dasjerdes. qarTlSi batonobisaTvis
maT ,,batonic gamorCeuli hyavT~. Tu adgilobrivi Za-
lebiT mizans ver miaRweven, rusis imedi aqvT da arc
aRa-mahmad-xanTan kavSirs gamoricxaven.
werils TariRi ar uzis, magram igi wina werilis
axlo xanebSi, anu 1796 wlis agvistos bolos unda iy-
os dawerili. SeTqmuleba jer kidev Svidi-rva Tvis
win, anu 1796 wlis dasawyisSi gamJRavnebula, magram es
imas ar niSnavs, rom SeTqmulebi manam ar moqmedebdnen.
SesaZloa, ereklesaTvis mxolod mogvianebiT gaxda cno-
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bili am faqtis Sesaxeb. es rom asea, iqidanac Cans, rom
solomoni jer kidev krwanisis brZolaSi damarcxebul
da mTiuleTSi gaxiznul erekles afrTxilebs SeTqmu-
lebis aRa-mahmad-xanTan kavSiris Sesaxeb da rom ,,bato-
nic~ SerCeuli hyavT. solomoni kategoriulia da mefes
Tavis gadasarCenad mxolod sami dRis vadas aZlevs.
im dros ganviTarebuli movlenebis mixedviT, es
,,batoni~ giorgi ufliswuli unda iyos. amis Tqmis sa-
fuZvels Semdegi garemoebebi gvaZlevs:
pirveli: krwanisis omis dros giorgi batoniSvi-
li saocar gulgrilobas iCens. erekles krwanisis vel-
ze yofnisas taxtis memkvidre batoniSvili siRnaRSi
imyofeba da jaris Sesakrebad mxolod zerele zomebs
iRebs (5: 158);
meore  SioS TumaniSvilis meore werilidan naT-
lad Cans, rom solomon lioniZis mcdelobis miuxedav-
ad, giorgi batoniSvili SeTqmulebis Sesaxeb erekles
gafrTxilebisagan (saqmis kursSi Cayenebisagan) Tavs ik-
avebs da lioniZe iZulebuli xdeba, ,,mwerlis Svil~
goderZis saSualebiT Seatyobinos erekles SeTqmulebis
mzadebis Sesaxeb;
mesame  faqtia, rom Svilsa Tu Svilebze gulnak-
luli erekle krwanisis Semdeg marTlac aRar dabrune-
bula dedaqalaqSi da TelavSi gaatara sicocxlis dar-
Cenili dReebi;
meoTxe  damsaxurebis miuxedavad, SeTqmulebis
gamomJRavnebisTanave solomon lioniZe qarTl-kaxeTis
samefo karidan mokveTes da igi solomon meoresTan ga-
daixvewa. imereTis mefem kargad icoda lioniZis fasi
da didi pativiTac miiRo. Tumca, erekle maleve mim-
xvdara Tavis Secdomas. 1798 wlis 11 ianvars erekles
gardacvalebasTan dakavSirebiT warmoTqmul ,,moTqmiT
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tirilSi~ lioniZe aseT frazas ambobs: ,,imisi tkbili
batonymoba vitiro, Tu Tavis uneburad Cemis Sewuxebis
Senaneba, romelic Tavisis umaRlesis xeliT momwera da
sofelma aRar daacalao~ (6: 27). erekles erTguli da
usamarTlod Serisxuli msaxurisaTvis Zveli mamul-wya-
lobebic srulad ganuaxlebia (7: 54-55, dok. 37)
zemoTqmuli mxolod nawilobriv asaxavs im real-
ur viTarebas, rac qveyanaSi krwanisis brZolis Semdeg
Seiqmna, xolo erekles gardacvalebis Semdeg cotas Tu
epareboda eWvi, rom qarTl-kaxeTis dReebi daTvlili
iyo.
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SOME DOCUMENT ABOUT THE SITUATION IN
KARTLI-KAKHETI AFTER THE KRTSANISI WAR
RESUME
Article includes the situation in Kartli-Kakheti after
“krtsanisi war” at the end of the 18-th century and discussing
political - economical situation and its causes in the country.
The crisis of country was published by “krtsanisi war”. It
has been revealed in the administrative and Feudal system. It
was the reason for communities to prepare the overthrow of the
Royal Court, which aim was to stay Erekle II only as a king of
Kakheti.
Conspiracy was initiated by merchants and royal secretar-
ies –Manuchar and Sulkhan Tumanishvili, Manuchar’s
nephew – Shioshi and his father-in-law –Stefhan Ter-
Shmovanov.
Conspiracy was revealed by Solomon Lionidze, he was
chancellor of Erekle II, in spite of it Solomon Lionidze got on
the list of traitors, but Erekle II found out the truth soon and re-
stored old dignity to Solomon.
The article is also important, that in this archival materials
publish first time for the readers.
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eldar mamisTvaliSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
sruli profesori
goris garegnuli saxe osmalobis periodis osmalur
wyaroebSi
(XVIII s. 20-30-iani wlebi)
1728 wels osmalo xelisuflebam Seadgina `Tbi-
lisis vilaieTis didi davTari~ (2). aseve didi mniS-
vnelobisaa saokupacio moxeleebis mier imave periodSi
Sedgenili sami dokumenti, romelSic aisaxa osmalo
moxeleebis saqmianoba aRmosavleT saqarTveloSi (12).
goris warsulis Sesaswavlad Tu rogor Zvirfas
wyarosTan gvaqvs saqme, amaSi davrwmundebiT dasaxele-
bul dokumentebze Tvalis erTi gadavlebiTac ki. maT-
Si aisaxa osmalobis periodis saqalaqo da sasoflo-sa-
meurneo saqmianobis TiTqmis yvela mxare. Cans goris
administraciuli mowyoba, mosaxleobis raodenoba da
eTnikuri Semadgenloba, socialuri da ekonomikuri
mdgomareoba, osmalebis mier dawesebuli gadasaxadebis
saxeoba da raodenoba, rogori iyo qalaqSi ganTavsebu-
li saokupacio laSqris saxeobebi, rogor maragdebod-
nen isini, rogori iyo maTi yoveldRiuri ulufa da
jamagiri.
amjerad ganvixilavT mxolod im cnobebs, romle-
bic warmodgenas gviqmnis XVIII saukunis 20-30-iani
wlebis goris garegnul saxeze.
1. goris cixe. osmalebis gorisadmi interesi da
isic, ras aniWebdnen isini mniSvnelobas dapyrobil qve-
yanaSi, kargad gamoCnda 1728 wlis davTris im monakve-
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Tis saxelwodebaSi, romelic gors exeba. mas hqvia `go-
ris cixe~.
dampyroblebi goris cixes miiCnevdnen ara mxolod
rogorc TavdacviT nagebobas da Sida qarTlSi batono-
bis placdarms, aramed igi imavdroulad iyo regionis
mmarTvelobis centric _ iq iyo ganTavsebuli saokup-
acio mmarTveloba. iqve iyo qalaqisa da regionis mus-
limanuri sasuliero xelmZRvanelobac.
cixeSi hqonda Tavisi saTadarigo rezidencia Tbi-
lisis vilaieTis meTaurs ishak (isay) faSas (1723-
1735), samcxis aTabagebis gamuslimanebul STamomavals,
axalcixis faSas.
2. goris ubnebi da dasaxlebebi. mcire da gan-
sxvavebuli cnobebi gvaqvs goris ubnebis Sesaxeb. yve-
laze adrindeli cnoba, romelSic goris `ubania~ dasa-
xelebuli, aris 1579 wlis sveticxovlis mamulebis
ganaxlebis wigni. gorSi iyo `xarebis saydris ubani~
da `sufrajianT ubani~ (10: 547, #180). 1711 wlis erT
sabuTSi aris goris adgilebi _ `dampala~ da `suluxi~
(8: 158). 1660 wlis dokumentSi dasaxelebulia `kldis
ubani~ (14: 528).
davTris mixedviT SeiZleba erTmaneTisagan gavmij-
noT ubani da dasaxleba. ubani qalaqis galavnis Sida
erT-erTi danayofi iyo, romelSic mosaxleoba Tavs iy-
rida socialuri, eTnikuri an konfesiuri niSnis mixed-
viT. xolo dasaxlebebi iyo qalaqis galavnis gareT da
feodaluri xanis goris Tanamgzavrebs warmoadgenda.
mas osmalebi, mTlianad, rabaTs uwodebdnen.
rabaTi, g. fuTuriZis ganmartebiT, aris `cixis ga-
reubani, romelic galavniT iyo SemozRuduli~ (5: 158).
am ganmartebaSi ver jdeba davTarSi mocemuli goris
dasaxlebebi. igi goris dayofis gansxvavebul saxes
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warmogvidgens. kldovani borcvis zeda nawilze aRmar-
Tulia goris cixe. samxreT ferdobze gaSenebulia ga-
lavniT SemozRuduli qalaqi. qalqis mosaxleoba gare
samyaros ukavSirdeba sami WiSkriT _ imereTis, muxra-
nis da TurqeTis WiSkrebiT. is, rac goris galavnis
SigniT, cixis mimdebare teritoriaze dasaxlebebi iyo,
Seadgenda goris rabaTs. rogorc Cans, osmalebma aRwe-
ris Semdeg goris teritoria da mosaxleoba TavianTi
Sexedulebis mixedviT, dasaxlebebad dayves da pirobiTi
saxelebic mianiWes:
givis dasaxleba. albaT, igulisxmeba XVIII s.
pirveli naxevris qarTlis samefos erT-erTi gamoCeni-
li politikuri da samxedro moRvawis, saamilaxvros
ufrosis, zemo qarTlis sadroSos sardlis da goris
mouravis, givi amilaxvris (1689-1654, 1657) saxelTan
dakavSirebuli dasaxleba.
givi amilaxvari didi xnis ganmavlobaSi ebrZoda
osmalebs (8: 20-24). 1727 wels osmalebma qarTli eqvs
msxvil feodals gaunawiles. davTris Sedgenis dros
givi, droebiT, osmalebTan Serigebuli unda yofiliyo.
amitomac dampyroblebma zemo qarTlis gamgebloba givi
amilaxvars argunes (9: 20-25). givim, romelsac Tavisi
winaprebisagan memkvidreobiT goris mouravoba ekuTvno-
da, osmalebTan im warmatebasac miaRwia, rom goris
garkveul teritoriaze sakuTrebis da iq dasaxlebis
ufleba moipova. amilaxvrebs saukuneebis ganmavlobaSi
gorSi, gorelebis sastiki winaaRmdegobis gamo, dasax-
lebis ufleba ar hqondaT, miuxedavad imisa, rom am qa-
laqis mouravis saxelo maT ekuTvnodaT (7: 200-205)
givi amilaxvris osmalebis winaSe damsaxurebaze
naTqvamia sulTan ahmed III-is 1727 wels firmanSi. mas
eboZa Tbilisis sanjaysa da goris nahieSi mdebare so-
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feli sxilvani 66 832 axCis SemosavliT. firmanis mi-
xedviT, givi amilaxvarma es jildo imiT daimsaxura,
rom is erTgulad emsaxureboda sulTans (1: 296).
sulTanma givi amilaxvars gamouyo oTxi sofeli: tbe-
Ti, fxvenisi, qordi da bijnisi 52 060 axCa Semosav-
liT (1: 297). tbeTi da fxvenisi saamilaxvroSi iyo,
bijnisi _ sacicianoSi, qordi ki saerTod naxsenebi ar
aris goris livas soflebis nusxaSi.
davTari sakmaod gansxvavebul cnobebs gvawvdis gi-
vi amilaxvris qonebis Sesaxeb. masSi naTqvamia, rom `me-
ore kuduleTi eqvemdebareba givi amilaxvars, eqvemdeba-
reba xsenebuls~, e. i. sacicianos (2: 223). es sofeli
sxva mxrivac aris saintereso. iq erTi saxlia da masSi
cxovrobs 4 kaci: amel Ze daTunasi, rostom Zma misi,
avTandil Zma meore, farsvan Zma meore (unda iyos Zma
mesame) muslimia (2: 223). rogorc Cans, gamuslimanebis
procesi imdenad intensiurad mimdinareobda, rom igi
iWreboda iseT mivardnil da mciremosaxleobian sofel-
Sic ki, rogoric meore kuduleTia.
amilaxvris nahies meTauris mTavari simdidre iyo
`mamuli Wala amilaxvris Svilis gives mflobelobaSi
eqvemdebareba xsenebuls~. WalaSi cxovroben givi da mi-
si 12 Zma TavianTi ojaxebiT. yvela isini erT saxlSi
cxovroben, aqvT 20 dRiuri sameufeo veli, 5 dRiuri
sameufeo venaxi. isini erToblivad ixdian 3000 axCas
(2: 407-408). givi amilaxvris samflobeloebSi yvela
Tavadi da aznauri ixdida 8200 yuruSi esedis gadasa-
xads. 1
XVIII s. 20-ian wlebSi, `osmalobis~ dros, givim
imas miaRwia, rom gorSi sasaxle da e. w. amilaxvrebis
1 yuruSi esedi _ monetis erT-erTi saxeoba, romlis odenoba
cvalebadi iyo (12: 16).
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eklesia aaSena. man imasac miaRwia, rom qalaqis im na-
wilze, sadac man sasaxle da sagvareulo eklesia aago,
osmalebma gansakuTrebuli uflebac mianiWes.
rosTomis dasaxleba _ igulisxmeba rostom mefis
mier gaSenebuli ubani. rogorc cnobilia, rostom me-
fem (1633-1658) didi yuradReba miaqcia goris aRdgena-
galamazebas. vaxuSti batoniSvilis TqmiT: `aqa... mefeman
rostom qmna sasaxle yizilbaSTa rigisa, walkot-sa-
vardiTa, didi, avazani didi-didni, Suenierni~ (16: 367).
ar Cans, rostomma goris romel monakveTSi awarmoa
mSenebloba. saeWvoa, rom man mSvenieri sasaxle qalaqis
galavnis gareT aago, radgan ganuwyveteli omianobis pe-
riodSi misi dacva praqtikulad SeuZlebeli iqneboda.
galavniT SemozRudul qalaqis mcire teritoriaze im-
gvari samSeneblo samuSaoebis warmoeba, rogorzec va-
xuSti gadmogvcems, gamoiwvevda seriozul cvlilebebs
mis Zvel dagegmarebaSi da Secvlida mis istoriul
iersaxes. rostom mefis mier Seqmnil-galamazebul ub-
ans daerqmeoda `rosTomis~ dasaxleba.
Semdgomi periodis cnobil werilobiT wyaroebSi
aRaraferia `rosTomis~ dasaxlebaze, rac Sedegi unda
iyos saomari moqmedebebisa, romelTa Sedegad gori uaR-
resad dazianda (7: 125-127). savaraudoa, es is ubani
iyo, romelsac 1710 wlis erT-erT sabuTSi `nawalko-
tari~ hqvia (4: 158, #2512).
vardisubnis dasaxleba. unda igulixmebodes galav-
nis SigniT, cixis borcvis samxreTi ferdobis mosaxle-
oba. igi erT-erTi uZvelesi iyo goris ubnebs Soris
(16: #2). mas pirvelad Sevxvdi 1660 wlis 1 maisis
wyalobis wignSi. iqidan vigebT, rom `vardis ubanSi
saxl-baRi da ymis saxlebi~ hqonda xudada xojaSvils.
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es ubani mdebareobda `liaxvisken cixis Zirze~ ( 15:
528).
kirnaqis (kvernaqis) dasaxleba. igi, savaraudoa,
ganfenili iyo dRevandel kvernaqis dasaxlebaSi. igi
yvelaze patara da mciremosaxleobiani iyo.
yovladwmindas dasaxleba. savaraudoa, igi mdebare-
obda amJamindeli yovladwminda RvTismSoblis Sobis
taZris mopirdapire skverSi, Zvelad saswvris moedani
rom erqva, iq qarTlis dedofalma mariamma (rostom
mefis meuRle) aago yovladwminda RvTismSoblis miZine-
bis eklesia, romelic 1802 wlis goris gegmaze aRniS-
nulia meore saxeliTac _ mTavarangelozis eklesia. ma-
riam dedofali am taZris aSenebis drosa da mizezsac
gvamcnobs 1664 wlis sigelSi (3: #184). safiqralia,
dasaxelebuli taZris didi mniSvnelobis gamo, cixesa
da qalaqis galavans Soris dasaxlebas misi saxeli da-
erqva.
farsadanis dasaxleba. werilobiT ZeglebSi arsad
Semxvedria amgvari toponimi. amitom miWirs dabejiTe-
biT raimes Tqma misi mdebareobis Sesaxeb.
3. sazogadoebrivi daniSnulebis nagebobebi. dav-
TarSi saintereso cnobebs vnaxulobT goris rabaTSi 1
(2: 439-449) arsebul saqalaqo cxovrebis aucilebel
atributebze.
saeWvoa osmalebis batonobis dros gorSi qristi-
anuli eklesiebis funqcionireba. amas mafiqrebinebs dav-
TarSi aRniSvna imisa, rom: `winandel eklesiaSi vaku-
fia~ (2: 447). an kidev aris CemTvis bundovani fraza:
`eklesiis gumbaTis odenoba~ da araferia naTqvami TviT
eklesiebis Sesaxeb (2: 448). Tumca unda aRiniSnos
1 rabaTi _  galavniT  SemozRiduli cixis gareubani.
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mRvdlis yofna qalaqSi. es iyo `Tuman mRvdeli~. igi
imitom aRniSnes davTarSi, rom mis xelSi iyo samTvli-
ani wisqvili (2: 446).
Wirs imisi Tqma, konkretulad raime antieklesiu-
ri RonisZieba gatarda Tu ara osmalobis periodis
gorSi, magram raRac iseTi seriozuli ki moxda, rom-
lis gasworebas sakmaod didi xnis Semdeg, 1757 wels
mefe Tavisi ganCinebiT cdilobda.
am RonisZiebiT mefes, rogorc Cans, sabatono da
saeklesio ymebis eqsploataciis normis gaTanabreba
surda, magram CvenTvis saintereso is aris, rom osma-
lobis dros, rogorc Cans, eklesiis (saeklesio ymebis)
qonebriv mdgomareobaSi cvlileba moxda gauaresebis
mimarTulebiT. savaraudoa, eklesias ymebi da maTs
mflobelobaSi arsebuli saeklesio miwebi CamoarTves
da amilaxvris nahies anu osmalur sagadasaxado siste-
mas daumorCiles.
samagierod, davTarSi aRniSnulia, rom goris ci-
xeSi `ori patiosani jamea~1. gasagebia, rom jameebis
garda gorsa da mis rabaTSi sxva, mudmivmoqmedi musli-
muri salocavebic iyo. aseve sayuradReboa da garkvevas
moiTxovs davTris Semdegi adgili: `vakufi jami Seri-
fisa goris cixeSi, aSenebuli warCinebulTa da udideb-
ulesTa iusuf begis didebuli veziris ishak faSas mi-
er~ (2: 449).
gorSi abanos arsebobis CemTvis cnobili pirveli
dokumenti ganekuTvneba 1710 wels (4: 211, #339).
gvaqvs 1738 wlis cnobac, romlis mixedviTac, abano go-
ris cixis Crdilo–aRmosavleTiT unda yofiliyo (3:
1 jame _ sakrebulo meCeTi, romelSic saparaskevo da sadResas-
waulo locva imarTeboda. ubnebis mcire meCeTebis mrevli pa-
raskevobiT jameSi iyrida Tavs da iq loculobda (5: 174).
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#117). adre gamovTqvi varaudi, rom gorSi, romelic
qarTlis mefeTa rezidencia iyo, ori abano mainc iqne-
boda, erTi mefis, misi ojaxisa da didebulebisaTvis da
meore saerTo sargeblobisaTvis (7: 145-146).
davTris mixedviT gorSi, marTlac, 2 abano iyo:
erTi `abanos mflobeli didebuli iusuf begis Zea, igi
didebuli vezir ishak faSas xelSia erTi Tvali~. es
abano cixeSi mdebareobda (2: 447-448). meore `abano
goris rabaTTan, erTi Tvali, ijariT, sruli wliT, ra-
baTTan~ (2: 449). davTris es cnobebi abanos Sesaxeb Se-
saZlebels xdis, davazustoT gorSi abanoebis raodeno-
ba da mdebareoba.
gansakuTrebiT sainteresoa davTris cnoba gorSi
`mtkvarze gadebul gadasasvlel xidze~, romelzec
dadgenili iyo gadasaxadi 2.000 axCa (2: 448). am cno-
bis mniSvneloba isaa, rom aqamde mxolod is vicodiT,
XVII s. dasawyisSi terteram rom xidi ayara da gors
mtris Tavdasxma aacila. Semdgom periodSi gorTan
mtkvarze xidis arsebobaze araviTari cnoba ar gagvaC-
nia. mtkvarze xidi ar Cans goris 1802 wlis gegmaze,
samagierod, aris 5 xidi md. fSansa da liaxvze (9: 15).
davTarSi aRniSnulia gorSi arsebuli 126 duqnis
Sesaxeb (`duqnebis Tvali 126~) (2: 447). calkea aRniS-
nuli `goris rabaTis duqnebi, Tvali 3, ijariT (2:
448), jami weliwadSi srulad 1440~. calkea dawesebu-
li baJi goris bazarze, rac Seadgenda 1000 axCas (2:
449). Znelia dadgena imisa, duqnebi erTmaneTisagan da-
moukideblad arsebobda Tu isini erTobliobaSi Sead-
genda goris bazars. amgvari eWvi Cndeba XVII saukunid-
an moRweuli cnobebis gansxvavebulobis gamo. Jan Sar-
denis mixedviT, gorSi aliziT naSenebi ramdenime bazari
arsebobda (11: 63) farsadan gorgijaniZis gadmocemiT
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ise gamodis, rom gorSi erTi bazari iyo (13: 243), xo-
lo i. klaproTis aRweriT, goris bazari asamde saw-
vrilmano duqnisagan Sedgeboda (19: 328; 8: 137).
gori, Tavisi xelsayreli bunebrivi pirobebis ga-
mo, uZvelesi droidan gamoirCeoda wisqvilebis simrav-
liT. davTari saSualebas gvaZlevs davazustoT maTi
raodenoba, zogierTi maTganis kuTvnileba da mdebareo-
ba:
TvalSisacemia goris wisqvilebis simravle (35
Tvali), maSin, rodesac qalaqis mosaxleoba 2-2,5 aTas
suls Soris aris savaraudo. gamodis, rom wisqvilebi
axlomdebare soflebis mosaxleobasac emsaxureboda da
maTs mflobelebs seriozul Semosavals aZlevda (7:
147-148).
`goris mcxovrebTa XVIII s. pirveli aTeulebis
davTari~ (17: 256-265), romelic Tbilisis vilaieTis
didi davTris TiTqmis Tanadroulia, gorSi asaxelebs
erT samRebros, maSin, rodesac am ukanasknelSi Caweri-
lia `Semosavali samRebroebidan 600 (axCa)~ (17: 448),
rac erTze met samRebroze migvaniSnebs.
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THE EXTERIOR OF GORI ACCORDING TO THE OT-
TOMAN REFERENCES
(THE 20-30S OF THE XVIII CENTURY)
RESUMÉ
1. In 1728 after the conquest of Kartli, the Ottomans conducted
an overall description of every settlement. Based on the de-
scription “The Great Book of Tbilisi Vilayet” was created. An-
other three documents drawn up by the occupation officials in
1630-1632 also acquire great importance. The documents have
shown the Ottoman officials’ activities in eastern Georgia.
2. The above-mentioned documents have reflected almost
every side of the urban and rural-agricultural lives in Kartli
under the Ottoman rule.
3. There are certain valuable references which inform us about
Shida Kartli and in particular the administrative structure of
Gori, the number and ethnic composition of the population, the
social and economic status, the sort and number of the taxes
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imposed by the Ottoman authorities. Based on this information
we can restore the city life in Kartli during the mentioned
period.
4. The Ottomans’ interest towards Gori and what they attached
more importance to in the concquered country have well
appeared in the section title of Tbilisi Vilayet Great Book of
1728 which concerns the town of Gori. It is called “The Gori
Fortress”. The concquerers considered the Gori fortress not
only as a defensive structure and domination foothold in Shida
Kartli but it was also the center of the region’s occupation
governonce. There was also the Muslim religious leadership of
the city and region as well.
5. The town of Gori and its surrounding areas – Rabat
consisted of districts and settlements. There was “the
Annunciation Church Distrit”, “the Suparjiant District”, “the
Rotten”, “the Sulukhi” and “the Rock District” in Gori. Some
important references give us the noteworthy information about
the following settlements, such as: “Givi’s Settlement” (after
the name of Givi Amilakhvari), “Rostom’s Settlement” (after
the name of King Rostom), “The Vardisubani Settlement”,
“The Kirnaqi (Kvernaqi) Settlement”, “The Virgin Settlement”
and “Parsadan’s Settlement”. Under the Ottoman rule, there
were no churches, but instead of them there were jamehs in the
town of Gori as well as within the fortress. In addition to
jamehs, there were other permanent Muslim chapels here as
well.
There were two bath houses, one in the fortress, another in
Rabat. There was the bridge over the river Mkvari; the local
residents of Gori used to pay a special tax of 2000 “Akhchas”
for the bridge. There were 126 “Dukanis” (canteens) in Gori,
while in Rabat there were three of them. There was also a
market, 35 mills and one dye-house.
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manana miCitaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti
asocirebuli profesori
sacicianos daarsebis istoriidan
qveynis politikuri daSlis Sedegad warmoSobili
samefo samTavroebisa da saTavadoebis istoria metad
mniSvnelovania am periodis istoriis siRrmiseulad Ses-
wavlisaTvis. qarTlis saTavadoebidan yvelaze metad sa-
cicianos istoriaa daumuSavebeli da dRemde monografi-
ulad Seuswavleli. istoriuli wyaroebis naklebobiT
aixsneba, rom fanaskertelebis qarTlSi gadmosvlasa da
sacicianos daarsebis Taobaze dRemde istorikosebs So-
ris (d. gvritiSvili, n. berZeniSvili, e. TayaiSvili, g.
CubiniSvili, k. grigolia, d. berZeniSvili) azrTa sxva-
dasxvaobaa.
fanaskertelTa feodaluri sagvareulo saxli is-
toriul taos ukavSirdeba. IX-X saukuneebSi fanasker-
telebi taos mflobelni arian da `erisTavTerisTavebad~
iwodebian. sagvareulos saxelwodeba `fanaskerti~ fanas-
kertis cixis mflobelobis gamo hqondaT miRebuli. fa-
naskertis cixe bagrat III dros mefis gankargulebaSia
da Semdgom, savaraudod, damsaxurebis gamo eboZaT fanas-
kertelebs.
pirveli cnobebi samefo karTan fanaskertelTa sag-
vareulo saxlis urTierTobis Sesaxeb Tamaris mefobis
dros Cndeba. taos mflobeli guzan abulasanis Ze, rome-
lic imavdroulad klarjeTisa da SavSeTis mflobeli-
caa, mefis moRalateTagan pirveli mxardamWeria saqar-
TveloSi SemoWrili giorgi rusisa. 1191 w. ajanyebis
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damarcxebis Semdegac patiebis nacvlad `...gamtaneli ta-
oskarisa, vaSlovanisa da sxuaTa cixeTa mravalTa, war-
vida queyanasa Sah-armenisasa~. Tamaris anonimi istoriko-
si pirvelad axsenebs mefis erTgul zaqaria fanasker-
tels. `...zaqaria fanaskerteli da Zinielni, kalmaxelni,
yrmani kargni da patronisagan Sewyalebulni~. (16: 55).
swored zaqaria fanaskertelis sardlobiT kolis mTa-
ze Sebmian mravalricxovan mters, xelT ugdiaT moRala-
te guzanis col-Svili da Sah-armenisaTvis gadacemuli
cixeebic daubrunebiaT qveynisTvis.
Tamaris meore istorikosi, basili ezosmoZRvari,
samefos monapireTa - `romelni iyvnes, RameTa dReTave
zeda darTvides Seusueneblad~, CamoTvlisas xazgasmiT
aRniSnavs zaqaria fanaskertelis damsaxurebas da erTgu-
lebas samefo karisadmi _ `SavSeTiT speriT kerZo fa-
naskerti iyo... gamoCnda vinme kaci aspaanis-Ze, guariTa
ara uazno da qceviTa... amas zaqaria erqua saxeli. arca
saxelsa arcxvina, arca patronisa wyaloba auqma...iqmoda
mravalTa da didTa saqmeTa: aiRo bana, xaxuli da sxuani
mravalni saxelovanni cixeni da adgilni~ (16: 130). er-
Tgulebisa da Tavdadebis sanacvlod, zaqaria fanasker-
telis xelSi gadadis moRalate guzanis samflobeloebi
_ tao, klarjeTi da SavSeTi, romlis rezidencia fanas-
kertia.
amdenad, XII saukuneSi fanaskertelebi Tamaris kar-
ze monapire erisTavT-erisTavebi, sakmaod gavlenianni da
Tamaris erTgulebiT gamorCeulni arian.
XIII saukunis meore naxevridan fanaskertelebi Ta-
vianT gavlenas kargaven, rasac 1259 wlis rkonis sige-
lic adasturebs. `...me kaxaman da xaTuTaman Svili ar
guesva da viyideT xovle TquenTvis memamuleTa aRbuRa-
sagan... xovlesTan nurca rai: egre saqme uc: da ra ginda
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vali anu daWireba daemarTos: Cemsa guaris kacsa, viTa
giSelTa da fanaskertelTa mamulsa Tana~ (20: 135).
bunebrivia, ismis kiTxva, ratom kargaven fanasker-
telebi mamulebs da TavianT gavlenas sakuTar samflo-
beloebze.
am periodSi jayelTa sagvareulodan dawinaurebul-
ma sargis jayelma daviT ulus erTgulebis sanacvlod
advilad SeZlo samcxis samTavros moqceva Tavisi gavle-
nis qveS. daviT ulus ajanyebis Semdgom, yaenma 1266 w.
xasinjud `sargis jayelsa karnuqalaqi da mimdgomi misi
queyana uboZa ieraliyiTa~, ris gamoc Camovarda usiamov-
neba mefesa da sargis jayels Soris. sargisis Zem beqam
sabolood `daipyra queyana tasiskariTgan karnuqalaqam-
dis, samcxe, aWara, SavSeTi, klarjeTi da umravlesi
tao, vaSlovani, nigalisჴevi, artanuji, Tormetni udab-
noni, kola, karnifola da ornive artaani, da mravalni
sofelni javaxeTs. da esreT dRiTi-dRe gandidnebodes
da msaxurebdes yaens abaRas da morCilobdes mefesa di-
mitris~ (16: 312). rogorc Cans, mTeli taos xelSi Cag-
deba jayelebs mainc ver mouxerxebiaT, Tumca `umravle-
si tao~ kanonier mflobelebs-fanaskertelebs daukar-
gavT. swored amiT aixsneba rkonis sigelSi fanasker-
telTa mamulis `daWireba~. gaorgulebulma qveSevrdomma
sargis jayelma yaenis qveSevrdomoba amjobina da mamuli
`xasinjud~ aqcia, riTac mefisagan ufro Seuvali gaxda.
gandgomili aTabagi didi ZalisxmeviT Seecdeboda `mTli-
ani tao~ daesakuTrebina da saaTabagodan ganedevna mefis
erTguli fanaskertelebi, Tumca, fanaskertelebi, aTab-
agTa winaaRmdegobis miuxedavad, taos mflobelobas ma-
inc inarCuneben.
XIII saukunis bolosa da XIV saukunis pirveli
naxevris fanaskertelTa sagvareulos istoriidan gansa-
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kuTrebiT sayuradReboa ierusalimis jvris svinaqsaris
aRapebSi da tiSendorfiseul nusxaSi moxseniebuli
grigol fanaskertelis pirovneba. el. metrevelis mo-
sazrebiT `aRapi ganwesebulia XIII saukunis damlevs, ara
ugvianes XIV saukunis pirveli wlebisa~ (11: 19-23). mas
didi materialuri daxmareba aRmouCenia jvris monas-
trisaTvis warTmeuli mamulebis dasabruneblad, ris ga-
moc monastris krebulma svinaqsarSi xuTi aRapi gauCina.
rogorc Cans, sicocxleSi gaweuli SemowirulebisaTvis
daumsaxurebia aRapis ganwesebis ufleba. #123 aRapidan
vgebulobT, rom: `mosca da Semoswira juarisa munas-
tersa aqias adgili, rvaas drahknad nasyidi... mamasve
dRes Sჳdi aTasi TeTri gaviyaviT iჱrusalems myofTa
qristianeTa qarTvelTa. miveciT patriarqsa da misTa mo-
nasterTa ori aTasi TeTri amasve dRes.~ grigol fanas-
kertels kvlav gaugzavnia daxmareba murvanis xeliT:
`meored gamoegzavna murvanis ჴeliTa ocda aTjer aTasi
da viyideT aqaias mamuli ocdaoTxi aTasad. da sxuaჲ sa-
locavad gaveciT~ (11: 90, 91). am dros drahma ukve
vercxlis monetaa da ierusalims gagzavnili fulic
sakmaod did Tanxas Seadgenda. monastris arsebobis ma-
terialuri Sewirulobanis istoriisa (9: 48, 49) da
grigol fanaskertelis gaweuli daxmarebis mixedviT,
Cans, igi didi simdidris mflobeli da sakmaod gavle-
niani politikuri figuraa, romelmac icoda ierusalim-
is jvris monastris politikuri da kulturuli mniS-
vneloba saqarTvelosa da mTeli qristianuli samyaro-
saTvis.
amdenad, gaCnda interesi, xom ar iyo grigol fa-
naskerteli fanaskertelTa Stodan giorgi brwyinvalis
samefo karze gadmosuli pirveli fanaskerteli.
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kvleviTi muSaobis miuxedavad, mis Sesaxeb weri-
lobiT wyaroebSi jer-jerobiT damatebiTi cnobebi dRem-
de ver moviZieT, rac fanaskertelTa sagvareulo saxlis
XIV saukunis pirveli naxevris istorias naTels moh-
fenda.
fanaskertelebis qarTlSi damkvidrebis istoriis-
aTvis metad saintereso dokumentia Taya fanaskertelis
sigeli kaTalikoz eliozisadmi (1399-1419 w.). sigeli
Sedgenili unda iyos ara ugvianes 1419 wels, kaTaliko-
sis gardacvalebamde. sigelSi moxsenebuli Taya fanas-
kertelis da, siTixaTuni ukve dedoflad aris moxseni-
ebuli. siTixaTunze taxtis memkvidris, vaxtang aleqsan-
dres Zis qorwineba 1442 welsaa moxseniebuli `qarTlis
cxovrebaSi~ `...dasua mefe qarTlsa da imereTs pirveli
Svili vaxtang da SerTo fanaskertelis qali da daჲ
Tayas fanaskertelisa dedofali siTixaTun~ (16: 475).
`qarTlis cxovrebaSi~ qorwinebis TariRi mcdaria, rad-
gan zemoT aRniSnuli sigeli mxolod 1419 wlamde, ka-
Talikosis gardacvalebamde SeiZleboda daweriliyo,
rac arsebiTad cvlis fanaskertelebis qarTlSi damkvid-
rebis istorias. sigeli mraval sayuradRebo cnobebs iZ-
leva: `...q՜ kzsa eliozs... mogaxseneT saaRapeT patronisa
Cuჱnisa didisa dedoflisa siTixaTunisaTvis atens lus-
malauri mamuli, ase rome fericvaleba-dRe patronisa
Cuჱnisa disa, dedoflisa siTixaTunisaTჳs gardaixdebo-
des kargaRebuli aRapi da feriscvalebis meore dRe -
CemTvis...SemogwireT mefeT-mefe aleqsandres brZanebiTa
da neba-darTჳTa atens lusmalauri mamuli...me fanasker-
telma Tayaman patronisa Cuჱnisa disa saTixaTunis saaR-
aped, ase rome matanelTa ara-saqme daagdon mas guerc
ara yalansa, ara kuluxsa Tana~. aRapTa nusxaSi Caweri-
lia: `atens lusuas mamuli saaRapod Tayasi~ (20: 223).
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aRapTa nusxis am Canaweridan naTelia, rom Taya fa-
naskerteli lusuas, saaRape mamulis, mwirveladaa dad-
genili `mefis brZanebiTa da neba-darTჳiTa~. Sua sauk-
uneebSi mwirvelad dadgenis wesis mixedviT (7: 321)
cnobilia, rom mwirveli gvevlineba misTvis Cabarebuli
samwirvelos mepatroned, mouravad. Semwirvelebi mwirve-
lebs TviTonve adgendnen. mwirveli, romelsac samwirve-
lo hqonda Cabarebuli, SeiZleboda sasuliero piri ar
yofiliyo. Sewirulobis sigelebis mixedviT, mwirveli-
sagan Semwirveli ZiriTadad erTgulebas iTxovda da
mxolod erTgulebiT gamorCeulT gadascemda, radgan
samwirvelo yma-mamuli eklesia-monastrisTvis mxolod
pirobiT gadacemul qonebas warmoadgenda da ara maT
kerZo sakuTrebas. Semwirveli dainteresebuli iyo, Sewi-
rulebis garigeba SemdegSic arasdros ar Secvliliyo,
monastris interesebidan gamomdinare. amdenad, SegviZlia
vivaraudoT, rom Taya fanaskerteli lusmalauris yma-ma-
mulis mwirvelia, e. i. Semosavlis ganmkargvelia da da-
wesebul wirva-aRaps ixdis. xazgasmiTaa aRniSnuli, rom
mxolod sakuTari dis, dedofal siTixaTunis neba-sur-
viliT ar miuRiaT es gadawyvetileba. es gvaZlevs sa-
fuZvels davaskvnaT, rom jer kidev mefe aleqsandres mi-
er 1412 wlis mcxeTisadmi Sewiruli saaRape mamulebis,
`mravalferad valdadebulisa da Wirnaxulisa rusasa
sulisaTvis saaRaped atens~ (4: 8) mwirvelad, Taya fa-
naskerteli yofiliyo. radgan, Tamar mefis droidan, me-
fis samwirveloSi arsebobda mwirvelebis dadgenis mem-
kvidreobis wesi, roca samwirvelo erTi da imave gvaris
xelSi iyo. am wesis mixedviT, mwirvelis patronisaTvis
umjobesi iyo, SemdgomSic samwirvelo erTxel dadgeni-
li pirveli mwirvelis gvaris wevrTa xelSi yofiliyo.
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yovelive amis gaTvaliswinebiT, mcxeTisadmi Sewi-
ruli 1414 w. sigeli da rkonis sigelze gviandeli mi-
naweric, gvaZlevs safuZvels vifiqroT, rom samefo ka-
ris saaRaped gacemul mamulebs tanasa da TeZmis xeoba-
Si, mefe aleqsandres gamefebisTanave, patronobda Taya
fanaskerteli. `...mefeTa mefesa aleqsandres da ZeTa Cem-
Ta: vaxtangs da demetres da CemTa ZmaTa bagrats da gi-
orgis...mogvixsenebia...rkonisa RmrTismSobelisaTჳs ...vna-
xeT xovlisa sigeli... axlad Cuen Semogviwiravs sam-
locvelod sulisa Cuenisa da warsamarTeblad mefobisa
Cuenisa... ara eTxovebodes da ara ewerebodes arasTana
saTxovari da gamosaRebi, saTaTros ulufisagan meti...
ara goridaRman da ara ateniT... aRapi CemTvis gardaixde-
bodes yovliTurT unaklod~. e.i. tanasa da TeZmis xeob-
is saaRape mamulebis mwirvels da mouravs, Cans, xov-
les mamulisgan saTxovari da gamosaRebi droTa ganmav-
lobaSi mainc mouTxovia, razedac meore minaweri migva-
niSnebs: `...Cuen, afxazeTisa da qarTlis mefeTa-mefeman
giorgi ...moguiჴsenebia... JamTa viTarebisagan atenis cixis
saTxovari raime Sesruliyo~ (19: 157). qarTl-kaxeTis
sakaTalikoso mamulebis 1392 w. da 1447 w. nusxebis Se-
darebisas irkveva, rom saeklesio mamulebis raodenoba
1447 wlis nusxis mixedviT, imdenadaa Semcirebuli, rom
am xeobebidan darCeniaT mxolod `ჴuedureTs raca Zu-
eliTgan mcxeTisa yofila da aris, sarke misiTa Sesav-
liTa... atenis mxolod winubneli~ (18: 176, 187). erTu-
lebiT msaxureba yma-mamulis da qonebis wyalobasac gu-
lisxmobda da samefo karis mxardaWeriT, vfiqrobT, aR-
niSnuli mamulebis mflobelni droTa ganmavlobaSi fa-
naskertelebi xdebodnen.
wyaroTa mixedviT, mefe aleqsandres gamefebisTanave
fanaskertelebi sakmaod gavleniani Tavadebi arian. qar-
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Tlis Zlier TavadebTan -amilaxvrebTan, gamrekel-java-
xiSvilebTan naTesaur kavSirSi imyofebian. samefo karis
mxardaWeriT imdenad Seuvalni Canan, rom qarTlis uZ-
lieresi Tavadebi maTTan naTesaur kavSirs amjobineben.
Taya fanaskertelis meore da Taya amilaxoris meuRlea,
xolo gamrekel-javaxiSvilis coli, gulsurab-ciciSvi-
lebis gvaridanaa~ (1: 67). Taya fanaskertelis swrafi
dawinaurebisa da aRzevebis safuZveli demetre aleqsan-
dres Zis asulTan qorwinebiT SeiZleba aixsnas. ierus-
alimis jvris monastris aRapebSi moxsenebulia mefe de-
metres asuli rusudani, Taya fanaskertelis meuRled.
`...x՜rebad da didsa xuT SabTsa gagჳCenia rusudanesT՜s
da Taya f՜naskertlis՜Ts...didsa daWirb՜sa Sigan dem՜tre
m՜fisa as՜lsa rusudn՜s da Taya fanaskertelsa~. iqve
garkveviT ikiTxeba aRapi `rusud՜nisT՜s g՜rdaiჴdb՜des
S՜bTs~ da TayasTvis kviras (8: 15).
amis Taobaze gansxvavebul varauds gamoTqvamda s.
kakabaZe (5: 11). vfiqrobT, mkvlevars daSvebuli aqvs
garkveuli uzustobani, rogorc daTariRebaSi, aseve pir-
Ta identifikaciaSi. n. mars ierusalimis jvris monas-
tris aRapebis mixedviT Tmogvel-ujarmelTa asuli mam-
qan, yofili marine miaCnda mefe aleqsandres Tanamedro-
ve, Taya fanaskertelis meuRled: `me codviTa daRo-
neb՜ulm՜n da y՜Ta monazonTa unarCevesm՜n Tmogvel՜Ta
ujarmelTa aslm՜n mamqan yofilm՜n marine ჴel-vyav da
aRvaSene ji՜s pti՜snisa galavnisa burji samamosaken da
gamoviRe samoci fluri C՜nisa c՜dvilisa sl՜isa
saჴsrad. jr՜o pati՜sno Seiwyale suli fanaskertelisa
Tayasi da misisa meuRlisa marinesi da misisa Zmisa ro-
inisa da misTa deda-m՜mTa~ (8: 53). erTi SexedviT, imave
azrs adasturebda yofili saeklesio muzeumis #193
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svinaqsaris minaweric: `aw sulsa sulkurTxeulsa fanas-
kertelsa Tayasa Seundos RmerTman. maTsa meuRlesa mam-
qans Seundos RmerTman. Tmogvel-ujarmelsa Tayedin-yo-
filsa Teodoles Seundos RmerTman, maTsa meuRles es-
tanjar...~ (15: 330). minaweri paleografiuli niSnebis
mixedviT XVI saukunisaa. aRapSi moxseniebul pirTa vi-
naobis dazusteba SesaZlebeli gaxada sinis mTis sul-
Ta matianeSi Setanilma mamqan-yofili marines mosaxse-
nebelma: `ciciSvils farsadans S՜s R՜n an...Tanamecxedrsa
guldams S՜s R՜n, an ks՜ni da maTSa Zmasa amilRabar S՜s
R՜n an; da maT rZalsa mamqan yofilsa marines S՜s R՜n...~
(25: 243, 241). matianiT gairkva Taya fanaskertelis Zme-
bi, farsadan-Tanamecxedre guldami da amilRabar. gerge-
tis sulTa matianis mosaxsenebeliT da amave periodis
aRapebiT dadginda mamqan-yofili marines Zmis-roinis da
mSoblebis vinaoba da moRvaweobis periodi: `roin aris
Ze Tayiadin ujarmelis Zisa da vaxuStis asulis nestan-
jarisa~ (22: 236, 206). amrigad, ierusalimis jvris aR-
apebis, sinis mTis sulTa matianesa da gergetis sulTa
matianis mosaxsenebelTa SedarebiT ganisazRvra maTi
moRvaweobis periodi  XV saukunis meore naxevari da
XVI saukunis pirveli naxevari.
mefe aleqsandres Tanamedrove Taya fanaskerteli
imdenad aRzevebuli da Zlieri politikuri figura Cans
samefo karisaTvis, rom fanaskertelTa sagvareulo
saxlTan `damoyvrebas~ ar Takiloben. Cvenamde moRweuli
arc erTi wyaro ar afasebs `ugvaro~ qveSevrdomze qor-
winebad, maSin roca mefe konstantine meore baraTaSvi-
lis qalze qorwinebas did codvad miiCnevs: `codviTa
simravlisa da soflis viTarebisgan codvisa saqmesa Se-
eswra Cueni Svili daviT da uxvedri baraTaSvilisa asu-
li SeirTo~ (20: 306).
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amrigad, es qorwineba kidev erTxel adasturebs sa-
mefo ojaxTan maT gansakuTrebul siaxloves da sabolo-
od amyarebs varauds, rom fanaskertelebi samefo ojax-
Tan mWidro kavSirSi gacilebiT adre, aleqsandre di-
dis gamefebamde unda yofiliyvnen.
am mosazrebas adasturebs n. berZeniSvilis mier ga-
moqveynebuli dokumenti (1: 40, 41), sadac vkiTxulobT:
`gauwyra mefe konstantini Svilsa, mefesa aleqsandres
da aleqsandre mefe aTabagsa ivanesTana wavida [da mama]
Cemi Tan wahyva Raribobasa. xuTsa weliwadsa Raribobas
iaxla. konstantine mefeman CalaRans gailaSqra da iqi
mokles. movida mefe aleqsandre da mis taxtzeda daj-
da... maSindeli aRaravin cocxala zaqarias meti da zaqa-
rias hkiTxeT, rogora hyva mefesa aleqsandres mamaCemi.
merme Tayac/amilaxvari/ moiwifa da ornive kamyolad
hyves da msaxurebdes amave CueniTa mkuidriTa mamuliTa.
merme dajda vaxtang batonad da biZa Cemi amilaxori mi-
si quisli iyo da ჴelTa Seipyra vaxtang mefeman...~ do-
kumentis Semdgeneli, zevdginisZe imowmebs am ambebis,
TviTmxilvels da uSualo monawiles zaqarias, radgan
dokumentis dawerisas mxolod zaqaria yofila cocxa-
li. n. berZeniSvilis varaudiT: `aq momTxrobeli imow-
mebs `vinme~ zaqarias, romelic Turme `maSindelia~ da
axsovs, Tu rogora hyva mefesa aleqsandres, mama misi
(zevdgin)~.
avtoriseuli interpretaciisagan gansxvavebiT, mi-
maCnia, dokumentSi naxsenebi `vinme zaqaria~  zaqaria
fanaskertelia. Tu zaqarias fanaskertelad miviCnevT,
bundovani am dokumentidan aRaraferi rCeba. misi Svilia
aleqsandre didis Tanamedrove, Taya fanaskerteli. ze-
moT ganxiluli dokumentebis mixedviT ki Taya fanas-
kertelis erTi da  siTixaTuni mefe vaxtangis meuR-
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lea, meore da Taya amilaxoris meuRlea da vaxtang me-
fis `quislia~. pirveladi wyarodan Cans  mefe konstan-
tines dros zaqaria ukve sakmaod gavleniania, samefo
karze mefesa da taxtis memkvidres Soris Camovardnili
ganxeTqilebis momswre da momrigebelia, rac xazgasmiT
aRniSnavs zaqarias damsaxurebas, mis gavlenas samefo
karze mefe konstantines dros (1407-1412 ww.) da sabo-
lood amtkicebs mosazrebas XIV s. meore naxevarSi fa-
naskertelTa qarTlSi gadmosaxlebis Sesaxeb.
vfiqrobT, zaqarias evaleboda da gansakuTrebul
mzrunvelobasac iCenda ufliswulisadmi, `xuTsa weli-
wadsa Raribobas~ yofnisas. ar gamovricxavT, ufliswul
aleqsandresTvis Tavisi Svilic gaeyolebina saaTabagoSi,
radgan isini jer kidev taos erisTavT-erisTavebi, Sav-
SeTsa da taoSi mamulis mflobelni arian da samcxe-sa-
aTabagos kaTalikozis samwysoSi moixseniebian (18: 242).
varaudis safuZvels swored is gvaZlevs, rom aleqsan-
dre didis taxtze asvlisTanave swrafad dawinaurdnen
fanaskertelebi da moulodnelic aRar aris mwignobar-
TaTvis, samefo ojaxTan kavSirs dinastiuri qorwinebiT
rom amyareben.
es pirveladi wyaro naTels hfens zaqaria fanas-
kertelis did gavlenas, aRzevebas samefo karze XIV s.
meore naxevarSi da ioane batoniSvilis cnobis sandoob-
asac adasturebs. batoniSvili pirvel ciciSvils bagrat
mefis (1360-1393) dros mosulad asaxelebs da zaqarias,
anu zazas uwodebs, magram, samwuxarod, wyaros ar uT-
iTebs: `Tavadi ciciSvili. amaTni winaparni arian urias-
tanidgan mosrulni... ukanasknel drosa mefisa bagratisa-
sa iyo warCinebuli mxedarTa winamZRomi zaqaria fanas-
kerteli, romelsa uwodnen zazad da aman ukჱ didad
msaxura drosa mosvlisa lang Temurisasa, romelica
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brZoda mefesa da vinaidgan iqmna zaza fanaskerteli aiZ-
ula mefeman da gardmoasaxla saqarTvelosa Sina da mi-
uboZa mZovreTisa xeobasa Sina soflebi da ganayofda am-
aTTa uboZa niCbisis xeobazed sofelni da daasaxlna
mun. Semdgomad amisa mokuda ra zaza daSTa Ze ciciT
wodebuli...jildod amisa mefeman /konstantinem/ uboZa
SvilTa amisTa da TviT mas guarad ciciSviloba...~ (24:
3729).
amilaxvarTa sagvareulo gujrebic adasturebs am
periodSi fanaskertelebis qarTlSi gadmosvlas: `Turqe-
bi male gamoCndnen Woroxis xeobisaken. miibires samcxe-
saaTabagos mravali Tavad-aznaurni, samRvdeloni da bo-
los TviT aTabagebic. xolo vinc ar daemorCila, aiyar-
nen da qarTlSi Camovidnen: fanaskertel-ciciSvilebi,
diasamiZeni, avalisSvilebi, kavkasisZeni, zevdginisZeni da
sxv.~ (23: 102) gujrebSi moxseniebuli Tavad-aznaurebi
samcxis TavadTa XVI saukunis pirveli naxevris nusxas
eyrdnoba. amis Sesaxeb sainteresoa s. kakabaZis mosazre-
ba: `is Zveli sia samcxisa da mesxeTis Tavadebisa, rome-
lic safuZvlad udevs sakaTalikozo samwyso Tavadebis
XVI saukunis nusxas, Sedgenili unda iyos ara uadres
1356 wlisa da ara ugvianes 1443 wlisa~ (6: 11). Sesaba-
misad amisa, SesaZleblad migvaCnia amave periodSi fanas-
kertelebTan erTad samcxis Tavad-aznaurTa erTi nawi-
lis qarTlSi gadmosvla.
Cveni sakvlevi Temidan gamomdinare, metad sayurad-
Reboa ierusalimis jvris monastris #136 aRapSi moxse-
niebuli zaqaria fanaskerteli. `amasve dResa gauCineT
me, juaris maman pimen moZRuarman, oqropirman kandelak-
man, erTsulobiT krebulman, aRapi fanaskertelsa zaqa-
rias da missa dasa marixs saukunoi aRapi, Seundvnes
RmerTman...~ (11: 92). aRapSi moxsenebuli zaqaria fanas-
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kerteli da misi da marix ukve gardacvlilebi arian.
mama pimenis moRvaweobis daTariReba sinis mTis sulTa
matianis jvris mamaTa mosaxsenebliTac dasturdeba. (25:
245). `pimeni ierusalims misula 1400 wels da jvris
monastrisTvis cvili da zeTi Seuwiravs. pirvel xanebSi
is, rogorc Cans, rigiTi beri iyo, Semdeg jvris winam-
ZRvrad aurCeviaT... aRapebSi monastris winamZRvrad mama
pimeni ukve XV saukunis damdegidan moixsenieba~ (10:
133). es kidev erTi sando wyaroa, romelic zaqaria fa-
naskertels XIV saukunis meore naxevris moRvawed aT-
ariRebs.
fanaskertelebis qarTlSi damkvidrebis amave peri-
odze migvaniSnebs 1467 w. mefe konstantine II-is ganax-
lebuli sigeli, sadac vkiTxulobT: `...saxlis Cuenisa
Tavadsa fanaskertelsa zazas da TqvenTa SvilTa qaixos-
ros, giorgis, siaoSs, merabsa da zaqarias, mas Jamsa od-
es Cuenis siyvarulisTuis SavSeTs Tqveni mkvidri mamu-
li dasTmeT da Cuenad saerTgulod moxuediT da Cuen
mogaჴseneT ჴvedureTs orboZleuliseuli mamuli... or-
boZleuliseuli mamuli maSinac Tqven gmarTebda, amad
rome orboZlelsa papisa TquenisaTvis eRalata da misi
mamuli nasisxlad moeca da ganaRamca Tqven gqonda sam-
kvidrod, amas gareT mogaჴseneT da dagimtkiceT sru...
mamuli qvaჴvreli, ufliscixe da karaleTi... da Cuengan
TqvenTvis samkvidrod boZebulsa mamulsa marTebs, agre
veravin dagecilos da Tu vin dagecilos misi piri da
pasuxis gamcemni Cuen varT da gqondes Tqven Cuensa er-
Tgulsa Cuenisa Tavadsa fanaskertelsa zazas da Tqven-
Ta SvilTa qaixosros, giorgis, siaoSs, merabsa da zaqa-
rias, SviliSvilTa da momavalTa saxlisa TquenisaTa yo-
velTa ჴvedureTs orboZleuliseuli Tqveni nasisxli
mamuli, raca xosaSvilsa baRaTars, anu ჴvedureTs qo-
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nara da anu kexisjuars da ama sigelSiga goweria, sru-
lad da ukleblad (13: 64). swored am mniSvnelovan si-
gelze da ioane batoniSvilis dauzustebel cnobaze
dayrdnobiT gamoiTqva pirveli varaudi fanaskertel-
ciciSvilebis qarTlSi gadmosaxlebis Sesaxeb, XIV sa-
ukunis meore naxevarSi (3: 121).
istoriuli sabuTebidan cnobilia, rom orboZle-
lebi marTlac flobdnen mtkvris gaRma mxaris miwa-
wyals. daviT ulus orboZlelisaTvis miucia svetic-
xovlis mamulebi, maT ricxvSi xvedureTi, samwevrisi,
kexijvari, zovreTi da sxv. mefe daviTs (1346-1360 ww.)
es mamulebi 1355 w. orboZlelisTvis gamourTmevia da
kvlav mcxeTisaTvis Seuwiravs `raic ჴuedureTs da im-
erჴevs mcxeTisaჲ aris da yofila alagebi~ (20: 184,
196). orboZlelTa mamuli nasisxlad miuRia zaza fanas-
kertelis papas e. i. Taya fanaskertelis mamas, rac
mxolod XIV saukunis meore naxevarSi SeiZleboda mom-
xdariyo. marTlac, aRniSnuli mamulebi 1392 w. mcxeTis
saeklesio mamulebis nusxaSia Setanili (18: 176).
fanaskertelebis gadmosvla da damkvidreba mtkvris
marjvena mxares, zemo qarTlis Tavadebis, CiJavaZeTa da
javaxiSvilebis Seviwroebis xarjze unda momxdariyo.
Tumca, wyalobis saxiT tanasa da TeZmis xeobaSi Te-
mur-lengis laSqrobebisagan gaukacriebul soflebs da
`saჴelo~ dakargul feodalTa mamulebsac Rebulobda.
magaliTad, mefe giorgis VII gardacvalebamde (1393-1407
w.) daweril mcxeTisadmi Sewirul sigelSi vkiTxulobT:
`mefeTa-mefis giorgis daman ulumpia da Cemma Svilma sa-
zuerelman... SemogwireT CijavaZis amirejibisa sulisa
saaRapod xuedureTs bukisZiseuli mamuli misiTa samar-
TlianiTa samzRvriTa da Tu Tqven kaTalikozman elioz
kaci daasaxloT amas bukisZiseulsa mamulsa zeda, aravin
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iyos Semcile... da aravin raჲ saqme dagigdos... da vin ka-
ci daasaxloT, muSaobisagan meti ara eTxovebodes...~
(20: 213). Semwirvelni pirobas deben, rom Temur-lengi-
sagan aoxrebul da dausaxlebel Sewirul miwebze da-
saxlebis SemTxvevaSi, mxolod `muSaobas~ (TiTo dRe
xvna, Tesva, mka, lewva) iTxoven da ara miwis Semosa-
vals. dokumentidan Cans, kaxaber CijavaZe gardacvlilia
da misi `saჴelo~ amirejiboba XV saukunidan gabelisZe-
Ta (11: 140) sagvareuloSi mkvidrdeba. rac Seexeba To-
relTa sagvareulos, maTi ZiriTadi Sto-kaxa gamreke-
lebisa, Sida qarTlSi XIV saukunis dasawyisidan gadmo-
saxlebulan javaxeTidan da gamrekel-javaxiSvilebi xde-
bian (21: 45). `qarTlis cxovrebis~ mixedviT, Zamis ci-
xis mflobeloba dakarges jer kidev, roca `mZlavrob-
den ovsni qarTls... umZvinvaresad aoxrebda bayaTar qar-
Tlsa da mefe daviT ver winaaRudgeboda... maSin bayaTar
waruRo gamrekelsa kaxas Zesa, cixe Zamisa~ (16: 317). gi-
orgi brwyinvalem `ganasxa ZlierebiTa TჳsiTa~ (20: 178).
XIV saukunis meore naxevridan Zamis cixes ukve fanas-
kertel-ciciSvilebi floben. yovelive amis sanacvlod
mefe fanaskertelebisagan erTgulebiT msaxurebas moiT-
xovda. kerZod, qarTlis samefos sazRvrispira mxaris
movla-patronobasa da dacvas, javaxeTidan da TrialeT-
idan Sida qarTlisaken momavali gzebis gakontolebas da
mTavar savaWro magistralis sabaJo gadasaxadze pasu-
xismgeblobas~ (17: 225).
aleqsandre didis mefobis bolo wlebSi (1412-1442
ww.) samefo karze SeiniSneba uTanxmoeba. Cans, mefe iZ-
ulebulia, samefo saufliswuloebad dauyos da misces
memkvidreebs. SesaZlebelia gandgomil, samcxe saaTabago-
sa da saTavadoebad dayofil, separatistulad ganwyo-
bil qveyanaSi am gziT fiqrobda kidec qveynis erTianob-
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is SenarCunebas. Cvenamde moRweul sigelebSi, (20: 241,
257) aleqsandre didis sicocxleSive demetre mefed ix-
senieba Tavisi Zmebis, vaxtangisa da giorgis gverdiT. (4:
15, 20, 28) demetrem jer kidev mamis sicocxleSive, al-
eqsandre didisagan miiRo samefo `domenis~ mniSvnelova-
ni nawili  `mtkvris gaRma mxaris~ sruli baton-pat-
ronoba. `SvilebisaTvis minebebuli saganmgebloebi droTa
ganmavlobaSi `provinciis mefeTa~ samflobeloebad gada-
iqcnen, sadac `jereT ar kurTxeulni~ ukve mefeebad
mogvevlinnen~ (12: 113). fanaskertel-ciciSvilebi da
qarTlis msxvil feodalTa garkveuli nawili jgufdeba
`provinciis~ mefe-demetresTan, raTa misi mxardaWeriT
uzrunvelyon yma-mamulebis gazrda, uflebrivi mdgomare-
obis gaumjobeseba da dacva.
amrigad, mtkvris marjvena sanapiroze, `provinciis~
mefis mxardaWeriTa da TanadgomiT `gaRma mxareSi~, ci-
xe-simagreebis, eklesia-monastris da yma-mamulebis dauf-
lebiT iwyeba sacicianos, rogorc saTavados istoria. am
mosazrebas amyarebs paleografiuli warwerebic (2: 98),
rac Tavisi mniSvnelobidan gamomdinare, calke kvlevis
sakiTxad mimaCnia.
XV saukunis pirvel naxevarSi mamulebis mourav-
obidan aRzevebul fanaskertelTa ekonomikuri da po-
litikuri mdgomareoba imdenad gazrdilia, rom vaxtang
mefisagan (1442-1446 ww.) sruliad Seuvalni xdebian. am-
asTan dakavSirebiT sainteresoa n. berZeniSvilis mier
gamoqveynebuli XV saukunis dokumenti TumaniSvilebis
koleqciidan. dokumenti imdenad mniSvnelovania sacician-
os istoriisaTvis, rom saWirod miviCnieT teqstis mniS-
vnelovani nawilis gacnoba. mematiane, marTalia, tenden-
ciuria sakuTari gvaris damsaxurebis warmoCinebisas da
fanaskertelebis sagvareulo `valebisadmi~, magram misi
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cnobebi istoriul realobas moklebuli araa da am pe-
riodis wyaroTagan sandoobiT gamoirCeva.
`vikadrebT patronsa Tayas da missa Svilsa zazas
Cuengan vali sZes. vaxtang mefoba daiWira, wyalsa iqiT
missa Zmasa patronsa demetres mianeba Tayas gareT da
Taya amisTuis ara mianeba, rome misi mamuli da cixe Ci-
JavasZisaTvis undoda da amazeda Taya didad Sewyinda da
ese moaჴsena patronsa demetres, viTa: `wasaჴdenlad un-
divar da Cemi Tavi da mamuli misTvin ara moganebao. am-
azedan gamrekelman azdomianTa saqme moaჴdunva, rome mi-
si Tavi da mamuli vaxtangisad Seqmna da Taya patronsa
demetresad daarCunva da moarCina waჴdenasa...
mesame vali ese: patroni bagrat mefe qarTls Camovida
da ciciSvilsa laSqari gauZaxa. giorgi mefesa daveTxo-
veniT da ara gaguSuna da misad undomad mama Cueni da
samnive Zmani wavediT da CueniTa laSqriTa uSueleT. er-
Tsa dResa Suidjer SevibeniT da davayrevineT misisa ma-
mulisa alafi da keneRara CueniTa laSqriTa gamrekeli
da samnive Zmani SeveჴoceniT Tayas gulisaTvis da Tu
ara, Cemsa mamulsa Sors iaxlnes...
mexuTe vali ese: giorgi mefema atenisa mouraoba misca
gamrekelsa da Tayaman ateni sTxova mefesa da mefeman
gamrekelisa sakiTxavad daudva. hkiTxa gamrekelsa, viTa:
`Taya atensa mTxovs, mouravi Sen xar da ras mivazireb,
mivsce Tu arao, simagre sxuaca aqus da amasca kideve
iTxovso. gamrekelman ficxla micema gaupira da ese
moaჴsena, viTa: `atensa mis ukeTessa ras aqnev, rome mis-
Tana kaci moimadlo~. Tayas gulisaTvis mouraobaca das-
Tmo da micemasaca gaupirda, Tumca gamrekeli ara, mefe
atensa Tayas ara miscemda, magra man aqnevina da mefe dia
daRonda atenisa micemasa.
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meequse vali ese: vaxtang mefe Tayas ჴelTa Sepyrobasa
apirobda. badabeTs idges. Taya da Cuen mudamad erT me-
sadgomeni viyveniT. TuiT mefesa vaxtangs abjari Seeco
da zed dasxmasa da ჴelT Sepyrobasa apirobda. zeda wi-
TelaSvili ivane Semoeswra da asre moaჴsena, viTa: `ra
saqnelia, rasac apirobT: javaxiSvili da igi erTad dga-
nan da, Tu ar maTca kide dahჴoc, Tayas ჴelT Sesap-
yroblad ar daganebebso. gamrekelisa bediTa daSales da
vera gabedes ჴelTa Sepyroba da Tu ara, Seipyrobdes
ჴelTa da, raca uaresi iyo, mas uzemdes...~ (1: 50, 52).
dokumenti naTels xdis erTiani saqarTvelos daS-
lis process, Tumca dasustebuli centraluri xeli-
sufleba ganagrZobs arsebobas. vaxtang mefem ver SeZlo,
gaorgulebuli fanaskertelisTvis yma-mamulebi da cixe
CamoerTmia da CiJavaZisaTvis gadaeca. CiJavaZeebis mcde-
loba, brZoliT daibrunon XIV saukunis meore naxevri-
dan dakarguli mamulebi, marcxiT mTavrdeba. mefeT-mefe
verc ZaliT bedavs qveSevrdomis `ჴelTa Sepyrobas~,
radgan icis, `Seipyrobdes ჴelTa da, raca uaresi iyo,
mas uzemdes,~ amitom iZulebulia misi `minebeba~. ufro
metic, mefis winaaRmdeg brZolaSi sakuTari Zma, `pro-
vinciis mefe~  demetre da misi socialuri dasayrdeni
Zala, qarTlis gavleniani Tavadebi: gamrekelni, TumaniS-
vilebi, javaxiSvilebi, `wylis iqiTelni darbaziserni~
fanaskertelebis mxares arian.
`provinciis mefisaTvis~ aseTi mniSvnelovani sam-
flobelos `minebeba~ ar unda iyos SemTxveviTi da Tu
Cvens mosazrebasac gaviTvaliswinebT, rom Taya fanas-
kerteli demetres siZea, maSin aseTi kavSiri da erTsu-
lovneba demetresa da Tayas Soris bunebrivia.
fanaskertelebi mefe giorgi VIII (1446-1465 ww.)
drosac inarCuneben Zlierebasa da gavlenas. mefe giorgi,
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rogorc Cans, Seecada fanaskertelebisaTvis SeezRuda
mamulebis Seuvaloba. ar exmareba sakuTar `ymas~, roca
`bagrat mefe qarTls Camovida da ciciSvilsa laSqari
gauZaxa~. Tumca mefis daxmarebis gareSec axerxeben dam-
xmare Zalebis gamoyvanas da gamarjvebis miRwevas. ufro
metic, saTavados Zlierebis simbolod qceuli atenis
cixe-simagris warTmevas cdilobs, Tanac iZulebulia,
qveSevdomebTan Tavisi qmedeba gaamarTlos imiT, rom `si-
magre sxuaca aqus~. mefes atenis cixis mouravoba gamre-
kelisaTvis sdomebia. gamrekelisve rCeviT, rac Zneli
dasajerebelia dokumentis avtorisgan, mefes amitom
auRia ganzraxvaze xeli. faqtia, mefes ar Seswevs Zala,
cixis warTmeviT dasajos da srul morCilebaSi iyoli-
os saTavados mflobeli fanaskertelebi. wyaroSi pirda-
piri miniSnebaa fanaskertelTa Zlierebasa da Seuvaloba-
ze. mefes isRa darCenia, `rome misTana kaci moimad-
los~, miuxedavad imisa, rom `simagre sxuaca aqus da ...
mefe dia daRonda atenisa micemasa~. mefes isRa darCenia,
saTavados saxelos mniSvnelovani atributi  atenis
cixe fanaskertelebs `mianebos~ da aseTi `wyalobis~
gziT daavaldebulos mefis erTgulebiT samsaxuri. aSka-
raa, rom fanaskertel-ciciSvilebi ukve sargebloben
sruli SeuvalobiT (imunitetiT) da TavianT mamulSi
umaRlesi samoqalaqo da samxedro xelisufalni xdebian.
yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, logi-
kurad gamomdinareobs daskvna, rom XV saukunis 50-ian
wlebSi saTavado-saciciano Camoyalibebulia da qveynis
politikur procesebSi angariSgasawev erT-erT aqtiur
Zalad gvevlineba.
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FROM THE HISTORY OF ESTABLISHING
SATSITSIANO
SUMMARY
From the history of Kartli, the history of Satsitsiano
princely is less analyzed and monographically studied which
can be explained by lack of historical sources. The paper,
through the comparative analysis, sets the date for resettlement
of the Panaskerteli in Kartli, in the second half of the 14th cen-
tury.
The paper highlights the movement and settlement of the
Panaskerteli on the right side of the Mtkvari river, in the gorges
of the Tana and Tedzmi rivers that determined the historical
and geographical area of establishment of princely.
The paper, on the bases of historical documents, analyzes
how the Panaskerteli –Tsitsishvili with the support of “Prov-
ince” kings become unapproachable by the side of “Kings of
Kings”- the weakened central authority.
With the new interpretation of the important historical
sources, the history of establishment of the princely in the mid
15th century is better clarified. From this period the Panask-
erteli-Tsistishvili become one of the active and authoritative
force in the political processes of the country.
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giorgi sosiaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti
sruli profesori
august haqsthauzeni ruseT-saqarTvelos urTierTobis
Sesaxeb (XIX s. I naxevari)
saqarTvelos saxelmwifoebriobis gauqmebis Semdeg
ruseTis saimperatoro kari gegmiurad Seudga qveynis
kolonizacias. bagrationTa samefo dinastiis mospoba
da rusuli mmarTvelobis damyareba carizms xelsayrel
niadags uqmnida, saqarTveloSi didi xnis ocneba aesru-
lebina da uZvelesi istoriis da kulturis mqone qve-
yana ruseTis guberniad gadaeqcia. ruseTma myarad moid-
ga fexi aseve CrdiloeT kavkasiaSi. 1783 wels ruseTis
saimperatoro karma gamosca manifesti, romlis Tanaxma-
dac, ruseTs SeuerTda tamani, yubani da yirimi (5: 141).
XVIII saukunis bolos ruseTma daimorCila CrdiloeT
kavkasiaSi mcxovrebi xalxebi, maT Soris: Cerqezebi, in-
guSebi, osebi, noRaelebi, qistebi da sxv. (2: 53, 61, 71,
73, 81, 113). georgievskis traqtatma ruseTs xelebi ga-
uxsna kavkasiaSi Tavisi dampyrobluri politikis war-
samarTavad.
saxelmwifoebriobis gauqmebis Semdeg saimperato-
ro karma qveynis ekonomikuri aTviseba daiwyo da kavka-
siaSi savaWro monopolia daawesa. aRsaniSnavia, rom
1802 wels gen. knoringi polkovnik drenianikins swerda
werils, sadac is saqarTvelos `Sinagani mdgomareobis~
dawvrilebiT Seswavlas iTxovda. rus moxeleebs unda
SeeswavlaT mosaxleobis socialuri mdgomareoba, qvey-
nis savaWro da ekonomikuri cxovreba, qalaqebsa da
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soflebSi arsebuli viTareba, qveynis flora da fauna,
sasargeblo wiaRiseuli da sxv. (3: 384-385). XVIII sa-
ukunis ukanaskneli meoTxedisa da XIX saukunis I na-
xevris ruseT-saqarTvelos urTierTobis utyuari sura-
Tis aRsadgenad fasdaudebel informacias gvawvdian aR-
niSnul periodSi saqarTveloSi namyofi evropeli mog-
zaurebi, romelTagan aRsaniSnavia: iohan anton giulden-
Stedti, iakob rainegsi, eduard aixvaldi, moric vagne-
ri. ucxoeli mkvlevrebi xSir SemTxvevaSi saimperato-
ro karis davalebiT moqmedebdnen da qveynis mecnieruli
Seswavlis miznis miRma ruseTis xelisuflebis saidum-
lo davalebebi imaleboda, rogoric iyo: mosaxleobis
politikuri ganwyoba, sasargeblo wiaRiseulis dazver-
va da sxv. yovelive es cxadad SegviZlia warmovidginoT
iohan anton giuldenStedtis da iakob rainegsis maga-
liTze. giuldenStedti Tavis mimowerebSi xSirad asax-
elebs saimperatoro akademiis saidumlo instruqciebs
(2: 129), xolo iakob rainegsi potiomkinisadmi miwe-
ril werilSi, romelic 1782 wliT aris daTariRebu-
li, rus moxeles aimedebda, rom saqarTvelos mosaxle-
obaSi iseT politikur ganwyobas Seitanda, rogoric
ruseTs surda (4: 16). ruseT-saqaTvelos urTierTobis
Sesaxeb Zalze saintereso cnobebi Semogvinaxa germanel-
ma mogzaurma august haqsthauzenma. igi kavkasiaSi 1843
wels imyofeboda da Tavisi STabeWdilebebi gadmosca
ornawilian naSromSi `amierkavkasia~. germaniis erT-erT
provinciaSi _ boekendorfSi dabadebuli haqsthauzeni
Tavdapirvelad gatacebuli yofila xalxuri zepirsit-
yvierebis nimuSebis SegrovebiT, Tumca, Semdeg misi da-
interesebis sfero ufro gafarTovda. igi erTi periodi
samxedro samsaxuriT iyo dakavebuli, Semdeg goitinge-
nis universitetSi samarTali Seiswavla. 1837 wels
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prusiul latviaSi yofnisas man ruseTis sazRvrebi ga-
dakveTa da ruseTis Seswavlis survili gauCnda. man
ruseTSi mogzauroba gadawyvita, rasac saimperatoro
karic daTanxmda. nikoloz I-ma mas 1500 maneTi jamagi-
ric dauniSna (1: 11). ruseTi Tvlida, rom misi mogza-
uroba imperias sargeblobas moutanda. haqsthauzenis
dainteresebis sagans warmoadgenda glexTa mdgomareobis
Seswavla ruseTSi. kerZod, sabatono da saxazino
glexTa iuridiuli yofa. xelisuflebam mas Tarjima-
nic gamouyo, germanuli enis mcodne moxele  aderkasi
da samecniero kvlevisa Tu mogzaurobisTvis xelsayre-
li pirobebi Seuqmna. mogzaurs samecniero kvlevebisaT-
vis eqvsi Tve mieca. germanelma mogzaurma sxva region-
ebTan erTad moiara kavkasiac da, rogorc aRiniSna, Ta-
visi STabeWdilebebi gadmogvca wignSi `amierkavkasia~.
haqsthauzeni saqarTveloSi imyofeboda 1843 wlis 3 ag-
vistodan 20 seqtembramde. man qveynis araerTi regioni
daaTvaliera da saqarTvelos Sesaxeb mravalferovani
cnobebi dagvitova Cveni qveynis politikuri, ekonomiku-
ri da socialuri cxovrebis Sesaxeb. haqsthauzenis
Txzuleba Zvirfas cnobebs Seicavs ruseT-saqarTvelos
urTierTobis bevri detalis irgvliv. haqsthauzenis sa-
qarTveloSi mogzaurobis dros ruseTs xelT epyra Sa-
vi zRvis mTeli aRmosavleT sanapiro xazi, sadac sana-
piros dacvis mizniT xelisuflebas specialuri simag-
reebi hqonda agebuli. mogzauris cnobiT, am sanapiro
dacvis meTvalyureoba xelisuflebisagan mindobili
hqonda general fon budbergs, romelic sanapiros si-
magreebs regularulad (yovelTviurad) amowmebda (1:
31). rogorc haqsthauzeni aRniSnavs: `kavkasiis sanapi-
ros gaswvriv mcire aziamde ruseTi flobs 20 gamagre-
bul punqts, romelTa dasacavad gamoyofilia 15-18000
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kaci. isini ar warmoadgenen wesier simagreebs, magram
sakmarisia yaCaRuri Tavdasxmebis Sesakaveblad.~ (6: 31).
miuxedavad imisa, rom ruseTs am droisaTvis TiTqmis
moTavebuli hqonda kavkasiis dapyroba, misi SenarCuneba,
kerZod, jaris gadayvana da sxva samxedro xarjebi saim-
peratoro kars metad Zviri ujdeboda. germaneli mog-
zauris cnobiT, kavkasieli mTielebi medgar winaaRmde-
gobas uwevdnen ruseTis xelisuflebas da imisaTvis,
rom imperias Tavisi poziciebi gaemagrebina, mas damate-
biTi Zalebi esaWiroeboda. Tumca, haqsthauzenis cnobiT,
am danaxarjebis miuxedavad, ruseTisaTvis es mxare Zal-
ze xelsayreli iyo: „transkavkasiis provincia, rome-
lic ruseTisagan gamoyofilia Tavisufali mebrZoli
xalxebiT dasaxlebuli maRali kavkasioniT da masTan
mxolod samxedro gziTaa dakavSirebuli, amJamad jer
kidev didi tvirTia. am mSvenieri mxaridan miRebuli
mogeba ver faravs xarjebsa da danakargebs. armiis gar-
da, romlebic mTielebs mudmivi muqaris qveS hyavdaT,
am provinciis dasaWerad saWiroa kidev 25-30000 kacia-
ni rusuli Zala. amtkiceben, rom armia daZabvisa da av-
admyofobebisagan wliurad kargavs Tavisi Semadgenlo-
bis 1/6-s. am mxaris dakavebiT, damorCilebiTa da kul-
tivirebiT mTeli wina aziisaTvis sruldeba kulturu-
li da samomavli misia~ (1: 38). kavkasiaSi am droisaT-
vis mdgomareoba metad araxelsayreli iyo. saimperato-
ro karis mier dawesebuli mouqneli mmarTveloba da
mosaxleobisaTvis miuRebeli biurokratiuli meqanizmi
aramarto politikuri, aramed savaWro-ekonomikuri
TvalsazrisiTac arTulebda situacias. amis Sesaxeb
jer kidev 1829 wlis moxsenebaSi aRiarebda grafi pas-
keviCi, romelic werda: „keTilmowyobilobis garegani
saxe mxolod faravs metad mniSvnelovan uwesrigobas
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da borotmoqmedebaT, romlebic ukve didi xania rac
fesvgadgmulia da romelTa aRsakveTad dRemde ar yofi-
la miRebuli araviTari RonisZieba. borotebis wyaro
imyofeba TviT samoqalaqo nawilis mmarTvelobis siste-
maSi~ (3: 435). rusi moxeleebisaTvis damaxasiaTebeli
biurokratiuloba da korufciuli sixarbe xels uSli-
da kavkasiaSi vaWrobis ganviTarebas, amas haqsthauzenic
SeniSnavs: „ra unda gakeTdes, roca mTavroba ramdenime
weli wliurad 100000 maneTs kargavs am vaWrobaSi?
vis unda Caabaro es vaWroba da misi marTva? rigiT
rus meduqnes, jariskacebs, kazakebs? vaWrobaSi eseni
warmoadgenen uxeS gaqnilebs; isini moatyuebdnen mTav-
robasac da Cerqezebsac; maT mobezrdebodaT mtkice saq-
miani fasebis daweseba da yovelTvis da yvelgan ecdebi-
an spekulacias! albaT, ufro Wkvianuri da Sesaferi
iqneboda, moeZebnaT patiosani germanelebi, saxeldobr,
tfilisTan mdebare germanuli koloniidan, romlebic
CerqezebTan isedac vaWroben cxenebiT. amave dros, aq
isini unda warmosdgnen, rogorc mTavrobis samsaxurSi
myofi (jamagiriani) gamyidvelebi. am saqmis saTaveSi
kargi iqneboda iseTi kacis dayeneba, rogoricaa tfili-
seli kolonisti zalcmani, romelic aq gavicani.“ (1:
39). haqsthauzeni saqarTvelos ruseTis mier dapyro-
bil qveyanas uwodebs, romlis mmarTvelobac mxolod
samxedro Zalaze iyo damyarebuli: `rusul armias
transkavkasiaSi (im nawilebis CauTvlelad, romlebic
mTielebis winaaRmdeg dganan) gansxvavebuli pozicia uk-
avia, vidre sakuTriv ruseTSi; is mravali welia uc-
vlelad garnizonis mdgomareobaSia dapyrobil qveyanaSi!
me zemoTac aRvniSne, rom mTeli mmarTveloba samxedro
Zalas emyareba, ris gamoc qveyana oxravs, magram armia,
gansakuTrebiT ki oficrebi jiutad icaven (asruleben)
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mas. es maTs interesebSia! me Sevityve, Tu rogor unda
dapirispireboda am interesebs b-ni fon hanis saorgani-
zacio gegma (proeqti). (1: 99-100). fon hanis proeq-
tis ganmartebaSi haqsthauzeni aRniSnavs, rom ruseTis
xelisuflebam mmarTvelobis gasamartiveblad saqarTve-
loSi senatorebi gamogzavna, romlebmac, mogzauris
sityvebi rom gamoviyenoT, naxes „didi sisaZagleebi“.
senatorebi, romlebsac mogzauri ar asaxelebs, iyvnen
kutaisovi da meCnikovi, romelTac garkveuli revizia
unda moexdinaT saqarTveloSi arsebuli viTarebis Sesa-
xeb. maT Semdeg gamoigzavna mogzauris mier naxsenebi ba-
roni gani (3: 439). rogorc p. guguSvili aRniSnavs, se-
natorTa reviziam aramcTu daadastura zemoxsenebuli
borotebani (igulisxmeba paskeviCis moxsenebaSi miTiTe-
buli ramdenime „boroteba“, romlebic iyo mizezi sa-
qarTveloSi da, zogadad, kavkasiaSi arsebuli krizisisa
_ g.s), aramed aRmoaCina, rom is sinamdvileSi bevrad
aRemateboda yovelive cnobilsa da warmosadgenelsac–
ki.“ (3: 439). haqsthauzenis cnobiT, baron fon ganis
Camosvlis miuxedavad, TiTqmis ucvleli darCa yvelafe-
ri: `maSin gamogzavnes baroni fon hani, magram rogorc
zemoT iTqva, araferi gamouvida da yovelive Zvelebu-
rad darCa. mmarTvel samxedroTaTvis Zalze tkbili iyo
emarTaT milionebi ganukiTxavad. Sedegebi ki sakmaod sa-
valaloa: nayofieri saqarTvelo, mSvidobis miuxedavad,
miwaTmoqmedebis kulturis mxriv win ar midis -
glexs mxolod imdeni pureuli mohyavs, rac gamosakve-
bad eyofa, radgan meti rom moiwios, waarTmeven da mis
mwvaleblebs gadaabareben! amitomacaa, rom niadagis na-
yofierebis miuxedavad, armias ruseTidan Semotanili
sursaTiT inaxaven!“ (1: 100). germanel mkvlevars kavka-
siaSi arsebul situaciaze, kerZod, mmarTveli wreebis
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mxridan adgilobrivi mosaxleobis Seviwroebasa da Za-
ladobaze sxva mogzaurTa cnobebSic amoukiTxavs, mag-
ram is am sakiTxebze saubars erideba da aRniSnavs:
`Zveli da axali mogzaurebi bevrs laparakoben tran-
skavkasiaSi gabatonebul borotmoqmedebebze, mosyidveb-
ze, Zaladobaze, yovelgvar intrigebze. mec sakmaod mes-
ma amis Sesaxeb, magram arc dro, arc ganwyoba, arc da-
valeba da mowodeba ar maqvs, raTa davadgino sinamdvi-
le; ar minda sxvisi naTqvanis gameoreba gamomivides...~
(1: 100-101). aRsaniSnavia is faqti, rom saimperatoro
kars garkveuli privilegiebi hqonda dawesebuli im mo-
xeleTa mimarT, romlebic kavkasiaSi wamovidodnen samu-
Saod. imperatori maT sammag jamagirs uniSnavda, `amas-
Tan, xuTi wlis Semdeg kavkasiaSi xangrZlivi wesieri
da patiosani SromisaTvis saxelmwifo samsaxurSi miec-
emodaT gazrdili jamagiri, xandazmulobisas uzrun-
velyofa, pensia memkvidreebs (darCenil ojaxis
wevrebs).“ (1: 98). miuxedavad zemoT aRniSnuli viTare-
bisa, haqsthauzeni erTgan aRniSnavs, rom saxazino
glexTa mdgomareoba saqarTveloSi TandaTan umjobesde-
boda (1: 90). haqsthauzeni Tavis TxzulebaSi Cerdeba
saqarTveloSi myofi rusi jariskacebis yofa–cxovreba-
ze. rogorc mogzauri aRwers, uwin TiTqmis yvela mZime
samuSaos, rogoric iyo gzebis da xidebis mSenebloba
xelisufleba rus jariskacebs asrulebinebda. magram
imperatoris davalebiT, rus samxedroebs es valdebu-
leba mouxsnes. rus jariskacebs xelosnebis naklebobis
gamo sxvadasxva xelobaSi wvrTnidnen da maT mier gamo-
muSavebuli Tanxa Sedioda e.w. polkis salaroSi, ro-
melsac samxedroebi akontrolebdnen. mogzauris cno-
biT, rusi samxedroebi xandaxan 1000 vercxlis maneTiT
brundebodnen samSobloSi. aseTive fuladi gamomuSaveba
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hqondaT samxedroebis meuRleebs. isini sxvadasxva xel-
saqmiT fuls Soulobdnen, rac aseve polkis salaroSi
Sedioda. rusi samxedrobisTvis araTu nebadarTuli, ar-
amed savaldebuloc yofila daojaxeba. samxedro samsa-
xuris damTavrebis Semdeg jariskacebi samxedro nawi-
lis gverdiT specialurad gamoyofil sacxovreblebSi
 koloniebSi agrZelebdnen cxovrebas. jariskacebs sa-
xelmwifo xazinis xarjiT SeeZloT ruseTidan ojaxis
Camoyvana da polkis koloniaSi dasaxleba (1: 101), rac
xelisuflebis aseve grZelvadiani gegmis nawili iyo.
kavkasiaSi myof rusul jars haqsthauzeni romaul le-
gionebs adarebs da dasZens: `rusuli armiebis cxovreba
da pozicia erTgvarad waagavs romaul legionebisas,
romlebic mtris Tavdasxmis molodinSi myof sasaz-
Rvro mxareebSi iyvnen ganlagebulni.“ (1: 103). haqs-
thauzeni vrcel adgils uTmobs cnobili rusi moxe-
lis, ermolovis moRvaweobaze saubars. misi TqmiT, er-
molovma didi roli Seasrula kavkasiaSi wesrigis dam-
yarebis TvalsazrisiT, Tumca mogzauri arc misi sisas-
tikis aRweras erideba: `aq myofi yvela general-guber-
natoridan jariskacebisa da TviT xalxis mexsierebaSi
yvelaze metad generali ermolovi darCa. yvelas SeuZ-
lia mis Sesaxeb raime ambavi mogiyveT. damoukidebel
mTielebSic ki udidesi aRiareba moipova, radgan icod-
nen, rom masTan ipovidnen ulmobel da miukerZoebel sa-
marTals. yvela misken miemarTeboda saCivrebiT da isic,
Tu SeeZlo, Sveloda. magram ermolovi iyo Seubraleb-
lad mkacri. roca mTeli sofeli, anda misi mcxovrebi
raimes Caidenda, iyaCaRebda, maSinve eklesiis anda sam-
locvelos win moedans Semoakavebinebda, aRamarTinebda
saxrCobelas da damnaSaves Camohkidebda. TviT mtrul
mxareSi, CerqezebTan aseT moednebs dResac xeluxle-
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bels vxvdebiT! Tuki mZime yaCaRoba an qurdoba iyo Ca-
denili, xolo damnaSave umal ar gamovlindeboda, ma-
Sin, misi brZanebiT, sofels an mTel mxares, romelzec
eWvi vrceldeboda (damnaSavis iqidan warmomavlobis Se-
saxeb), pasuxs agebinebdnen da navnebs anazRaurebineb-
dnen. aman ise imoqmeda, ro yaCaRobaze araferi ismoda.
ermolovamde qarTvelebi ar iyvnen rusuli mTavrobis
erTgulni. ruseTma akrZala tyveTa syidva (rac saqar-
TveloSi gabatonebuli iyo); yovel SemTxvevaSi, safuZ-
veli Cauyara kanonier mdgomareobas da erTgvarad al-
agma Tavad-aznaurTa aRviraxsniloba... qarTvelebs gauCn-
daT zizRi da gaboroteba rusebis mimarT, nacvlad im-
isa, rom Segnebulad SeexedaT, Tu rogor icavdnen
rusebi Turqebis, sparselebisa da lekebis mxriv ganad-
gurebisagan. ermolovma gaaRviZa xalxis mebrZoli su-
li, romelic warsuli mudmivi brZolisas, gansakuTre-
biT erekles dros, SeCveuli iyo saTavgadasavlo xifa-
Tian cxovrebas, xolo rusTa xelisuflebis damyarebis
pirvel xanebSi iZulebuli iyo, mSvidad mjdariyo. er-
molovma es mebrZoli suli mimarTa mTis xalxebis
winaaRmdeg da ganawyo qarTvelebi sabrZolvelad. magram
is Sinauri saqmeebiTac iyo dakavebuli; 1823 wlis 8
oqtombris „ukazi“ adasturebs, Tu rogor cdilobda
is vaWrobis ganviTarebas.~ (1: 102).
haqsthauzeni dasavleT saqarTveloSi yofnisas
mogviTxrobs samegrelos mTavris  dadianis Sesaxeb.
misi gadmocemiT, dadiani damoukidebeli samTavros xel-
mZRvaneli iyo. dadians aRiarebuli hqonda ruseTis uz-
enaesoba: „man dRemde SeinarCuna damoukidebloba da
xelmwifis (anu mefis) titulic ki miiRo. me miTxres,
rom ramdenime wlis win mas SeaZlies 2 1/2 milioni
vercxlis maneTi, raTa rusul mTavrobas Camocloda,
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magram dRemde mas es ar gadauwyvetia. am saukunis da-
sawyisSi qarTli da imereTi TavianTi mefeebis gadadgo-
mis Semdeg uSualod Sevidnen ruseTis flobelobaSi. aq
gavrcelebuli iqna rusuli kanonmdebloba da mmarTve-
loba. samegrelom, afxazeTma, svaneTma, mahmadianurma av-
ariam da tarkim aRiares mxolod ruseTis uzenaesoba,
magram SeinarCunes TavianTi mmarTvelebi da sakuTari
kanonmdebloba da marTva, garda kriminaluri samarTli-
sa, romelic TavianTi mosaxleobis dasacavad dauqvemde-
bares rusul saimperio iurisdiqcias. (1: 43). haqstha-
uzenis cnobiT, ruseTis mfarvelobaSi iyo Sesuli ase-
ve guriis samTavro. guriis ukanaskneli mTavari mamia
gurieli Tavisi nebiT Sevida ruseTis mfarvelobaSi. mi-
si gardacvalebis Semdeg, 1829 wels guriis mTavris
meuRle da memkvidre anatoliaSi gaiqcnen. ruseTi ki
gurias marTavda „mcirewlovani princis saxeliT“ (1:
201). dasavleT saqarTveloSi yofnisas germaneli
mkvlevari gasaubrebia rus moxeleebs, romlebic adgi-
lobriv mosaxleobas uaRresad negatiurad moixsenieb-
dnen, Tumca haqsthauzeni adgilobrivi mosaxleobis aR-
werisas saqebar sityvebs ar iSurebs da wers: `mainc,
es xalxi erT-erTi yvelaze mSvenieria dedamiwis zur-
gze Tavisi didebuli, metyveli, gaciskrovnebuli ga-
regnobiT! amitom ar SemiZlia davijero, rom es dace-
muloba sayovelTaod gavrcelebuli iyos~ (1: 51). sa-
qarTvelos dedaqalaqze saubrisas mogzauri aRniSnavs,
rom Tbilisi rusuli mmarTvelobis dros warmoudgen-
lad gaizarda, magram qalaqi kidev ufro ganviTardebo-
da, rom ar yofiliyo xelisSemSleli faqtorebi, ker-
Zod, ruseTis mier Tavisufali vaWrobis SezRudva, ris
gamoc savaWro saqoneli trapizonidan Tavrizisken miem-
arTeboda da Tbiliss savaWro funqcia erTi periodi
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dakarguli hqonda (1: 62). rogorc cnobilia, ruseTma
amierkavkasiaSi arsebuli savaWro SezRudvebi 1821
wels gaauqma, raSic didi wvlili miuZRoda frang mog-
zaurs Jak fransua gambas, romelmac ruseTis xelisuf-
lebas gamartivebuli savaWro gegma Seudgina (6). rusu-
li mmarTvelobis damyarebas haqsthauzeni bevr sasikeTo
Zvras miawers, rogoric iyo, magaliTad: gzebis gayvana,
safosto kavSirebis daarseba, sasuliero cxovrebis mo-
wesrigeba, kerZod, sxvadasxva konfesiis warmomadgenel-
Ta Soris urTierTobebis aRdgena, maTi salocavebis ga-
naxleba da sxv. (3: 83-84). mogzauris gadmocemiT, saim-
peratoro kars didi wvlili miuZRoda aseve swavla-ga-
naTlebis mzrunvelobis saqmeSi: `tfilisSi, nuxasa da
SemaxaSi gatarda RonisZiebebi xorbleulis, abreSumisa
da Rvinis ufro sasargeblo (mizanmimarTuli) moyvanis-
Tvis. yazarmebSi aswavlidnen axali kulturuli viTa-
rebis Sesabamis xelosnebs. mravalricxovan da gaRaribe-
bul Tavad-aznaurTa vaJebisTvis daaweses ufaso swav-
leba polkis (samxedro) skolebSi, yvela saolqo qa-
laqSi Tavad-aznaurTa, vaWarTa da maRal moqalaqeTaT-
vis gaixsna skolebi, aRWurvili damxmare saSualebebiT.
gimnazia da maRali wris qaliSvilTa instituti („ke-
TilSobil qalTa“) pasuxobda umaRlesi ganaTlebisadmi
wayenebul moTxovnebs. am saswavleblebis saukeTeso
moswavleebs agzavnidnen saxelmwifo universitetebSi an
peterburgisa da moskovis teqnikur saswavleblebSi.
damsaxurebuli pirovnebebis vaJebs iRebdnen saxelmwifo
samsaxurSi; TiTqmis mTeli korpusi Sedgeboda mahmadian
didebulTa vaJiSvilebisgan, romlebsac aqamde ar gada-
ebijebinaT TavianTi mSobliuri qveynis sazRvrebisTvis.
sagangebod maTTvis peterburgSi gaxsnil skolebSi
bevrma azielma saocar warmatebas miaRwia mecnierebasa
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da zogad ganaTlebaSi; TiTqmis yvela maTgani dabrun-
deba samSobloSi, mbrZaneblis siyvaruliTa da morCile-
biT gamsWvaluli da darwmunebuli evropuli kultu-
ris upiratesobaSi.~ (1: 84). saqarTvelosa da, zogadad,
kavkasiaSi arsebul kulturul memkvidreobas haqstha-
uzeni maRal Sefasebas aZlevs, magram igi saWirod
Tvlis meti ganaTlebis Setanas mosaxleobaSi da am
saqmeSi mas ruseTis eimedeba. misi azriT, sasuliero
fenis momzadebisaTvis unda yofiliyo gaxsnili sasuli-
ero skolebi, xolo saero ganaTlebis misaRebad mos-
wavleebi unda gaegzavnaT germaniaSi (1: 142). naSromis
daskvnisaTvis isev germaneli mogzauris sityvebs davi-
mowmebT: `qveyanaSi, sadac mxolod samxedro mmarTvelo-
baa, amas mohyveba gauTavebeli borotmoqmedeba da wva-
leba (iqmneba safuZveli gauTavebeli borotmoqmedebisa
da tanjva-wvalebisa)!~ (1: 91).
amrigad, 1843 wels saqarTveloSi namyofi germane-
li mogzauris, august haqsthauzenis cnobebi gvexmare-
ba, ukeT warmovidginoT ruseTis koloniuri politika
saqarTveloSi. samwuxaroa, rom or saukuneze meti xnis
win dawyebul Zaladobas Cveni qveynis mimarT mezobeli
saxelmwifo kvlav agrZelebs, mizani erTia, xolo po-
litikis ganxorcielebis meTodebi ki _ ufro daxvewi-
li da mravalferovani.
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AUGUST HAKSTHAUZEN ABOUT THE RELATIONS
BETWEEN RUSSIA AND GEORGIA IN THE FIRST
HALF OF THE XIX CENTURY
RESUME
The notes by the European traveler are of a great impor-
tance in the study of relations between Russia and Georgia. In
the XVIII-XIX centuries there were many travelers in Georgia,
among them was the German scientist August Haksthauzen,
who traveled in Georgia in 1843 on behalf of the Russian Im-
perial and inherited us precious notes about the relations be-
tween Russia and Georgia. In his composition he showed Rus-
sia as a conqueror which tried to strengthen own policy in the
Caucasus by the help of the military force. Haksthauzen’s
composition gives us opportunity to say that the ruling style es-
tablished by Russia in the Caucasus was extremely inaccept-
able for the population.
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daviT CoCiSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti
asocirebuli profesori
skris xeoba qarTul werilobiT wyaroebSi
Sida qarTlis, iseve rogorc saqarTvelos sxva
mxareebis istoriul-geografiuli Seswavla dakavSire-
bulia didi qarTveli istorikosisa da geografis, va-
xuSti bagrationis saxelTan. sacicianos aRweras va-
xuSti batoniSvili skris xeobis aRweriT iwyebs da
wers: `dasavliT gorijurisa ars xevi skrisa, da mier-
Tvis samxridam mtkuars. am xeobis dasavliT ars xued-
ureTis xeoba. gamosdis sacxenisis mTas da mierTvis
samxridam mtkuars. da arian ese orni xeobani venaxovan-
ni, xilianni~. vaxuSti wers, rom `aqauri Rvino umjo-
besi yovlisa qarTlisa, da umetes atenuri yovelTa sa-
qarTvelos RvinoTa; pirutyvTa simravle Tvinier, …hae-
ri keTili da Semkuli, da mTaTa dabnebi egreTni, vi-
Tarca mTisani davswereniT, nayofiTa da pirutyviTa~.
Sida qarTlis aRwerisas vaxuSti batoniSvili gansa-
kuTrebiT aRniSnavs aqauri miwis mosavlianobas. atenis
xeobis paraleluri mdinare meZlebas (igive skra, Tumca
eqvTime TayaiSvilis drosac mas ukve meZlebas eZax-
dnen), xeoba aseve gamoirCeva mikroklimatiT da aqauri
Rvino (Cinurisa da goruli mwvanis nazavi) namdvilad
ar Camouvardeba atenurs. mdinare meZleba saTaves iRebs
TrialeTis mTaTa ganStoebidan, gomareTisa da galisxe-
vis qedebis viwro xeobebSi Camosuli nakadulebisagan.
ramdenime xevis wyaros wyali erTad grovdeba da erT
kalapotSi moedineba. mdinare rogorc ki gaivakebs so-
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fel qvemo rieTTan, mTlianad vakeze miedineba da
mtkvars ise uerTdeba. mdinare wyalmarCxia da zafxu-
lobiT mindvrebisa da baRebis mosarwyavad aris darige-
buli. samagierod, gazafxulis wvimebis dros iseTi mo-
vardna icis, rom am xeobis mosaxleobas bevrjer unax-
avs misgan waRebuli baR-bostnebi da naxiric ki. saTa-
visken xeoba Zalian viwroa da sofeli koSkebi da
mdinaris saTavisken mimavali gzebi mTis kalTebze mde-
bareobs. arqeologiuri monacemebis mixedviT, xeoba jer
kidev brinjaos xanaSi yofila dasaxlebuli. artqefaq-
tebi, romlebic am xeobaSi aRmoCnda, sakmaod faseulia
da moicavs qronologiur periods Zv. w. II aTaswleul-
idan gvianantikur da feodalur periodamde. eqvTime
TayaiSvili, romelmac XIX saukunis bolos imogzaura
am adgilebSi, wers: `vipovneT ori Tixis kubo, grexi-
lebiT Semkobili da sazogadod lamazi xelobisa... Ti-
xis kuboebi mcxeTaSic aris napovni da erTi maTgani ex-
la inaxeba kavkasiis muzeumSi, magram skraSi napovni ku-
boni xelobiT bevraT ufro lamazi arian mcxeTisaze~.
uaRresad sainteresoa, rom saqarTvelos TiTqmis yvela
kuTxeSi namyofi mecnieri, romlisTvisac xelmisawvdomi
iyo yvela siZvele, skraSi aRmoCenil kuboebs adris
qarTlis dedaqalaqSi aRmoCenilebs da aSkarad saub-
robs maT upiratesobaze. skris xeobaSi sxvadasxva Zve-
li nivTebi eqvTimes mogzaurobis Semdegac mravlad aR-
moCnda. zogierT mosaxles miwaSi aRmoCenili qvevri ga-
daurCenia da dResac xmarobs.
mtkvris xeobis is nawili, romelic zemoT aRniS-
nuli samTavroebis teritoriaze gadioda, mTavari sa-
vaWro-satranzito arteria iyo, romelic umniSvnelova-
nesi magistrali iyo mTeli Sua saukuneebis ganmavloba-
Si. TavdacviTi sistema moicavda im savaWro-satranzito
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gzis makontrolebelsac, romelic iranTan da osmaleT-
Tan akavSirebda saqarTvelos. es gza gaivlida azerba-
ijans, somxeTs, Semdeg Tbilisi-gori- surami-axalcixe-
artanuji-arzrums. es savaWro-satranzito gza sxvadas-
xva dros sxvadasxva funqciis matarebeli iyo. XIII sa-
ukuneSi man ori mimarTuleba SeiZina: pirveli: gori-ti-
nisxidi-urbnisi-ruisi-aradeTi-moxisi-taSiskari; meore
gza miemarTeboda Semdegi mimarTulebiT: gori-skra-qare-
li-samwevrisi-wromi-cisi-brbona-sative-taSiskari-awyu-
ri. gori, rogorc centraluri savaWro-satranzito ma-
gistrali, TrialeTsa da javaxeTs ori gziT ukavSir-
deboda: centraluri gza miemarTeboda tanas xeobis
gavliT, sadac mdinare tanas mtkvris SesarTavTan mde-
bare xidi gors akavSirebda marjvena sanapirosTan, xo-
lo meore gza miemarTeboda mdinare meZlebas xeobiT da
SedarebiT naklebmniSvnelovani iyo. samagierod, meZle-
bis xeobidan gza gadadioda rogorc tanas, aseve Zamas
xeobaSi. es orive xeoba warmoadgenda umniSvnelovanes
savaWro-satranzito magistralebs da maTi damakavSire-
beli meZlebis xeoba mniSvnelovani strategiuli rgo-
li unda yofiliyo geografiuli arealis ekonomikur
cxovrebaSi. goris mimdebare teritoriis makontrole-
beli ara mxolod goris dedacixe iyo, aramed  goris
pirdapir mTaze aRmarTuli gorijvris cixe, romelic
mniSvnelovani cixe-simagre iyo mdinare mtkvris xeobaSi
da akontrolebda saamilaxvros marjvena sanapiros.
XVI-XVIII saukuneebSi Sida qarTlis Crdilo-da-
savleTi nawili meore saspaspetoSi Sedioda. osmalebis
mier samcxe-saaTabagos dapyrobis Semdeg, roca istori-
uli zemo qarTli (igive samcxe-saaTabago) didi xnis
manZilze CamoSorda qarTlis samefos, misi saxelwodeba
gadavida qveynis Crdilo-dasavleT nawilze. XVII sauk-
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unis erTi sabuTidan Cans, rom zemo qarTlis sadroSo-
Si Semdegi saTavadoebi da samflobeloebi Sedioda: sa-
amilaxvro, saabaSiZeo, safalavandiSvilo, safavleniSvi-
lo, samaCablo, saavaliSvilo, daviTaSvilebis, xidirbe-
gaSvilebis, xerxeuliZeebis, amirajibebis, mxeiZeebis,
diasamiZeebis, SalikaSvilebis, siamardaSvilebis, TaqTa-
qiSvilebis saTavadoebi, batoniSvilis saufliswulo,
zedgeniZeTa saxli, TumanianT saxli, mrovelis, urbne-
lis, mTavarepiskoposis, sadedoflo, sveticxovlis, ie-
rusalimis yma-mamulebi, Tvaldamwvrianebis samflobe-
loebi, qavTaraZeebi, Tuxarelebi, tatiani, wereTlebi,
itros winamZRvari, abazaZeebi, damRawaSvilebi da iaR-
uziSvilebi.
qarTlis gaRmamxari Seadgenda meoTxe anu meukanave
sadroSos, sadac gvian SuasaukuneebSi warmoiqmna saci-
ciano, sajavaxo da saTarxno. swored gaRmamxarSi Sedi-
oda skrac, magram is male SalikaSvilebis samflobelo
gaxda, Tumca aq ymebi sxva warCinebulTa gvaris warmo-
madgenlebsac hyavdaT. XVII saukunis sabuTiT erekle I
saxlTuxuces qaixosro ciciSvils Zveli sigelis sa-
fuZvelze uboZebs skras, samwevriss, karaleTsa da sad-
gers. ciciSvilebis sagvareulo mamuli anu saciciano
erT-erT ZirZvel da Zlier feodalur ojaxs warmoad-
genda Sua saukuneebis saqarTveloSi. maTi moRvaweoba,
qarTuli istoriuli wyaroebiT, samcxe-saaTabagos ukav-
Sirdeba, xolo XV saukuneSi SidaaSlilobisa da gare-
Se mtrebisgan Seviwroebulni qarTlSi gadmodian. sabo-
lood ciciSvilebi gaRma mxarSi XV saukuneSi mkvidr-
debian. isini aviwroeben sxva didgvarovnebs. Tavdapirve-
lad isini floben orboZleliseul mamulebs (xvedu-
reT-kexijvari) da karaleTs, ufliscixes, qvaxvrels.
SemdegSi isini afarToeben TavianTi saTavados far-
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glebs, romelSic Sedioda gaRmamxaris didi nawili. am-
aSi maT xels uwyobda is garemoeba, rom isini xSirad
iyvnen meoTxe sadroSos sardlebi.
vaxuSti batoniSvili sacicianoSi Semaval Semdeg
Temebs aerTianebda: xvedureTisa da Zamis xevebi, gver-
disZiri da gujareTi. es iyo zemo saciciano. mis Semad-
genlobaSi moiTvlida ciciSvilebis danarCen adgil-ma-
mulebs, maT Soris iyo skris mamulebic, romlebic uS-
ualod ekvroda xvedureTis xevs.
ciciSvilebis yma-mamulis Sesaxeb nawilobrivi
cnobebi daucavs SedarebiT gviandel, 1804 wlis kamera-
lur aRweras. am aRweris mixedviT, sxva, sakmaod mra-
valricxovan ymebTan erTad, skraSi ciciSvilebs hyoli-
aT 14 komli qarTveli yma-ojaxi.
rogorc Cans, saciacianos calkeuli nawilebi er-
TmaneTTan mWidrod iyvnen dakavSirebuli da maT Soris
kavSiri ara mxolod mtkvris gziT xerxdeboda, aramed
mTis, anu e. w. `TrialeTuri~ gziTac, romelic sami mi-
marTulebiT miemarTeboda da mniSvnelovan rols asru-
lebda qveynis ekonomikur cxovrebaSi.
ciciSvilebi XV saukunidan pretenziebs acxadeben
tanas xeobazec. mogvianebiT ki isini atenis mouravebi
xdebian. ciciSvilebi, romlebic floben TiTqmis mTel
gaRmamxars (sajavaxosa da saTarxnos gamoklebiT), rati
baRvaSis politikur memkvidreebs warmoadgenen. miuxed-
avad amisa, centraluri xelisuflebis gavlena gaRmam-
xarSi udavoa. wromisa da atenis taZrebi centraluri
xelisuflebis agebuli unda iyos. gviani Sua saukuneeb-
is Sida qarTlis qalaqebisaTvis saerTo ekonomikuri
daRmavlobaa damaxasiaTebeli. 1795 wels, aRa mahmad xa-
nis Semosevisa da Tbilisis aoxrebis Semdeg, SedarebiT
dawinaurda gori. samxreTiT osmalebis gabatonebam da
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saqarTvelos samxreTi miwebis dakargvam Tavisi gavlena
iqonia qarTlis qalaqebzec. dakninda ateni, mZovreTi,
axalqalaqi. samagierod, dawinaurda ananuri, duSeTi da
cxinvali. samxreT saqarTvelosTan ekonomikuri da po-
litikuri kavSirebis dakargvis Semdeg, bunebrivia, im
xeobebmac ganicada ekonomikuri krizisi, sadac iqiT mi-
mavali savaWro-satranzito gzebi gadioda. miuxedavad
imisa, rom skraze umniSvnelovanesi gza ar gadioda, Se-
darebiT usafrTxo iyo da yovelTvis sruli datvir-
TviT muSaobda. xolo samxreT saqarTvelosTan kavSire-
bis dakargvis Semdeg skris xeobac ekonomikurad sus-
tdeba. es, upirveles yovlisa, im istoriul Zeglebs
emCneva, romlebic xeobaSia SemorCenili. skris xeobis
gviani Sua saukuneebis Zeglebi naklebi grandiozulob-
iT, Raribi dekoriT da sada mxatvruli formebiT gamo-
irCeva.
1609 wels, mefe luarsab II dros, saqarTveloSi
osmalTa jari SemoiWra. rogorc cnobilia, osmaleTis
sulTans baRdadis dapyrobaSi yirimeli TaTrebic exma-
rebodnen. baRdadis aRebis Semdeg yirimSi dasabruneb-
lad maT gzad saqarTveloze gamoiares da nadavlisa da
tyveebis Sovnas miyves xeli. maT aikles manglisi,
kvelTa (swored aq Seipyres da awames qveynisa da me-
fisTvis Tavdadebuli mRvdeli Tevdore, romelic ekle-
siam wmindanad Seracxa), erTawminda, axalqalaqi. gors
moaxloebulebma gadawyvites, qalaqi gaeZarcvaT, magram
erT-erTma terteram, romelmac SemTxveviT dainaxa ur-
juloTa laSqari, gorSi gadasasvleli xidis ficrebi
ayara da amiT gori aklebas gadaurCa. samagierod, TaT-
rebma javri imiT iyares, rom sacicianoSi gadavidnen da
iqauroba saSinlad aikles. (qarTlis cx. t. 4 gv. 422).
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vinaidan sacicianosken gza swored skraze gadioda, am-
jerad sofeli mtris mier sastikad iqneboda darbeuli.
1633 wels saqarTveloSi sparselTa didi jariT
Semovida rostom xani. qarTlis mefe Teimurazi iZuleb-
uli gaxda, qarTls gascloda. rostomi da misi jari
goris garSemo dabanakda. jari imdenad mravalricxovani
yofila, rom 15 aTasi karavi gauSliaT qalaqis kedle-
bis garSemo ise, rom qalaqis romeli mxridanac ar un-
da gasuliyavi, saWiro iyo gagevlo minimum oTxi mili,
raTa gasuliyavi jariskacebis wridano,  werda am am-
bebis TviTmxilveli justo prato. rostomma gorSi
garkveuli dro dahyo. mis mier gatarebuli RonisZieb-
ebidan erT-erTi umniSvnelovanesi goris cixis aRdgena
iyo. rostomma mxolod 3000 jariskaci daitova, danar-
Ceni iranSi daabruna. qalaqSi Cayenebul garnizons Te-
imurazi xSirad aviwroebda. 1635 wels moxda droebiTi
dazaveba rostomsa da Teimurazs Soris, Tumca mefe yo-
velmxriv cdilobda yizilbaSebis Seviwroebas da gori-
dan gandevnas. amaSi mas gansakuTrebuli mondomebiT ex-
mareboda nodar ciciSvili. rostomi am droisaTvis uk-
ve TbilisSi ijda. man jari gagzavna da ajanyebuli ci-
ciSvili daamarcxa. amis Semdeg marbieli jari Seusia
mis mamulsac. yizilbaSTa jarma skris zemoT saciciano
daarbia. rogorc Cans, am dros skra darbevas gadaurCa.
XVIII saukuneSi qarTl-kaxeTs saSineli safrTxe
daemuqra daRestneli feodalebis Semosevebis saxiT.
marbiel laSqrobebze gadasuli daRestneli feodalebi
TavianTi razmebiT elvis siswrafiT Semoeseodnen xolme
qarTul soflebs, mihyavdaT da mihqondaT yvelaferi,
risi wayvana da waRebac SeiZleboda. gansakuTrebuli
mondomebiT isini adamianebis datyvevebas cdilobdnen,
vinaidan maTi gayidviT kargi Semosavali SeiZleboda mi-
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eRoT. Semosevebma da marbielma laSqrobebma imdenad in-
tensiuri xasiaTi miiRo, rom qarTl-kaxeTis samefo ka-
ri iZulebuli iyo Seeqmna regularuli SeiaraRebuli
razmebi, romlebic yovelTvis mzad iqnebodnen Semoseu-
li mtris mosagerieblad. Teimuraz II-is brZanebiT 1756
wels Seiqmna `monacvle jaris~ davTari, romliTac ga-
nisazRvra, Tu ramdeni yarauli unda gamoeyvana TiToe-
ul Tavads, didsa da mcire qalaqsa Tu sofels erTi
Tvis samyofi sursaTiT. brZanebis mixedviT, zemo
qarTls (saamilaxvros, safalavandiSvilos) da a. S.)
yovelTvis unda gamoeyvana 168 mebrZoli, aqedan 84 cxe-
nosani da amdenive qveiTi. am regularuli, anu `morige
jaris~ saerTo ricxvi 1000 meomars Seadgenda. zogier-
Ti cnobiT, mTieli mtaceblebisagan qveynis Tavdasacavad
Teimurazs yovelwliurad 2 aTasamde cxenosani milicia
(noqari) gamohyavda, romelsac furaJi xazinidan eZleo-
da, xolo jamagirs TavianTive soflebi aZlevdnen, da-
axloebiT 30-40 maneTamde wliurad. qarTl-kaxeTSi
lekTa intensiuri Semosevebis mimarTulebebi da, aqedan
gamomdinare, samdevros soflebis nusxa ganisazRvra.
samdevroebis geografia sakmaod moxerxebuladaa mofiq-
rebuli da moicavs teritorias mdinare lexuris wyli-
dan-aliswylamde da samaCablodan gor-qarelamde. 1756
wlis ivnisis TveSi lekis jari sofel karaleTs daes-
xa, galavani aiRo da mravali tyve da saqoneli wamoiy-
vana. erekle mefe lekebs skrasTan wamoewia, daamarcxa
isini da nadavli daayrevina.
1770 wels, 12 aprils erekle II muraviovs swer-
da, rom kaxeTis im adgilebSi, sadac lekis jaris Semo-
sevis yvelaze meti safrTxe arsebobda, jari idga, ro-
melsac jamagiri eZleoda. jamagiri imis mixedviT izr-
deboda, strategiulad rac ufro mniSvnelovan adgils
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icavda yarauli. qarelisa da gverZineTis yaraulebs eZ-
leodaT rva minalTuni, mRvrie wylis yaraulebs-oTxi,
xolo skris xeobis yaraulebs  eqvsi minalTuni.
skris xeobis yaraulebisaTvis SedarebiT naklebi jama-
giri imis gamo iyo dawesebuli, rom es xeoba SedarebiT
daculi iyo im intensiuri Semosevebisagan, romelsac
qarTl-kaxeTi ganicdida XVIII saukunis II naxevarSi.
vaxuSti batoniSvili, roca saubrobs saqarTvelos
warCinebulTa gvarebze, samcxis didebulebs Soris ja-
yelTa sagvareulos Semdeg axsenebs SalikaSvilebs:
`xolo samcxes: jayeli, ese ars aw aTabagi da faSa ax-
alcixisa; SalikaSvili, TavdgiriZe...~ da sxvebi. vaxuS-
ti aseve aRniSnavs, rom es gvari swored samcxidan Ca-
movida: `roWikaSvili ars SalikaSvili, movida samcxi-
dam~, xolo cota qvemoT wers: `SalikaSvili da TaqTa-
qisSvili Semdgomad TaTrobisa Camovidnen samcxidan
(qarTlSi).~ SalikaSvilebis samcxidan warmomavlobaze
miuTiTebs eqvTime TayaiSvili Tavis `mogzaurobaSi~ da
aRniSnavs: `skris xeoba wineT ekuTvnodaT TavadT Sali-
kaSvilebs. SalikaSvilebi Zveli warCinebuli gvaria
samcxe-saaTabagoisa. saaTabagos gaTaTrebis Semdeg erTi
Sto SalikaSvilebisa gadavida guriaSi, meore kaxeTSi
da mesame dasaxlda qarTlSi da Seiqmna patroni skris
xeobisa~.
XVI saukunidan osmaleTis mier samcxe-saaTabagos
mitacebis Semdeg iwyeba SalikaSvilebis, avaliSvilebis,
diasamiZeTa da sxva feodaluri sagvareuloebis gadmo-
saxleba saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebSi, maT Soris,
Sida qarTlSic. sxva sagvareuloebTan erTad SalikaSvi-
lebi moxseniebulni arian 1516 wels Sedgenil mcxeTis
sakaTalikosoSi Semaval samcxe-saaTabagos TavadTa sia-
Si. SalikaSvilTa saTavado Rirseba aRiarebul iqna
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qarTlis mefeebis luarsab II (1606-1615) da vaxtang VI
(1703-1724) mier 1611 da 1724 wlebSi gamocemuli sige-
lebiT. samcxidan mosuli qarTlis Tavadebi SalikaSvi-
lebi ixsenebian im Tavad-aznaurTa siaSic, romelic
qarTl-kaxeTis mefem, erekle meorem (1744-1798) 1783
wels warudgina ruseTis saimperio mTavrobas. SemorCe-
nilia SalikaSvilebis sagvareulo gerbi. mis centrSi
moTavsebul sabrZolo farze zemoTa mxares naxevar-
mTvare da eqvsqimiani varskvlavia gamosaxuli, xolo
qvemoT-maxvilis, Subisa da isris kombinacia. es gerbi
Setanilia rusi mkvlevris, v. cixinskis naSromSic. gar-
da aq mocemuli gerbisa, arsebobs SalikaSvilebis sag-
vareulo gerbis sxva variantic.
qarTl-kaxeTis samefos gauqmebisa da misi ruseTis
imperiisTvis mierTebis Semdeg ruseTis senatma sxva
qarTvel Tavad-aznaurTa gverdiT oficialurad aRiara
Salikovebis (SalikaSvilebis) saTavado Rirseba, xolo
mogvianebiT, imperatorma aleqsandre meorem kvlav aRia-
ra am gvaris pativi. SalikaSvilebis erTi sagvareulo
Sto, romlis warmomadgenlebic iyvnen Tavadi ediSer
vaxuStis Ze da misi Svilebi  dimitri da daviTi,
1724 wels vaxtang meeqvses gahyvnen emigraciaSi da as-
traxanSi dasaxldnen.
SalikaSvilebis didebuli gvari Semdegac mraval
istoriul wyaroSia moxsenebuli. samcxis Turq-osmal-
Ta dapyrobis Semdeg TavadebTan erTad glexebic toveb-
dnen aqaurobas. yofili memamuleebi zrunavdnen, rom
SeZlebisdagvarad gadmoeyvanaT da axal samflobeloeb-
Si daesaxlebinaT yofili ymebi. XVIII saukunis dasaw-
yisSi SalikaSvilis boganoebi dasaxlebulan vardan
favleniSvilis mamulSi, sofel sxlaTSi, xolo 40-ian
wlebSi vardanis ZmisSvilis, erekles mamulSi roWika
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SalikaSvilis ymebi saxlobdnen. TviTon roWika Sali-
kaSvils fxvenisSi, skrasa da ZeveraSi hqonda yma-mamu-
li, romelTa gansaxlebis sigeli uwyaloba rostomma
1658 wels da Tamaz da giuna zedgenisZeebis naqon adgi-
lebSi daasaxla. memamuleebi cdilobdnen, rom ara
marto sakuTari ymebi daesaxlebinaT axal mamulebSi,
aramed mezoblebis ymebic miesakuTrebinaT.
pirveli istoriuli dokumenti skris Sesaxeb aris
`ganCineba luarsab I-isa goSfar da roin javaxiSvile-
bis gayris saqmeze da TariRdeba 1527-1558 wlebiT. am
dokumentSi mocemulia ori didebulis gayris Sedegad
TiToeulisaTvis Sexvedril uZrav-moZrav qonebaze, ro-
melTa Soris arian skraSi mosaxle glexebic. aznaur
goSfar javaxiSvils wilad xvda skraSi mosaxle Semde-
gi glexebi: `..niorasZe, mSuidobasZe Salva da daviTai
mTeliT mamuliTa, maxatelaSvili sulia naxevar mamu-
liTa, TibelaSvili oqropiri misiT mamuliTa, petriaS-
vili kuirika misiT mamuliTa, samsonaSvili imeda misiT
mamuliTa, futurauli mamuli, orni ganayofni ilariS-
vilni maTiT mamuliTa, maxaraSvili naxevari ianaymauri-
Ta, Tandila, arzana misiT kerZiT mamuliTa, zaqita os-
iaSvili misiT mamuliTa, imarindo misiT mamuliTa, ja-
nia misiT mamuliTa, mamuCa misiT kerZiT mamuliTa, li-
parita bacicaSvili misiT mamuliTa, gulia doRasZe mi-
siT mamuliTa, cxadia saRapos gareT misiT mamuliTa,
dedismamas naoxari saaRapos gareT, markozas naoxari,
kakaSvili giorgi beSqenas mamulzeda, mamisasSvili, Te-
gas Ze narimanas mamuliTa, yazanuris mamulze da gior-
gi~, xolo roin javaxiSvils da mis biZaSvilebs Sexv-
daT: `ityuilaSvili misiT mamuliTa, gorgamiWis Ze oq-
rua naxevar mamuliTa, daviTaSvili misiT mamuliTa, gi-
orgi spandieraSvili misiT kerZiTa mamuliTa da karape-
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tis mamuliTa, petriaSvili SoSia. unda aRiniSnos, rom
zemoT CamoTvlil gvarTagan zogierTi (kakaSvili, mSvi-
dobaZe, maxaraSvili...) dResac cxovrobs skraSi.
momdevno sabuTi ekuTvnis alixanas da alaverdas
ymis saqmeze ganCinebas da TariRdeba 1645 wliT. am do-
kumentSi saubaria alaverd da alixana SalikaSvilebis
cilobaze erTi komlis Sesaxeb. sabuTiT dgindeba, rom
alaverda SalikaSvili tyuilad esarCleboda alixanas.
qarTuli samarTlis ZeglebSi mravladaa dadastu-
rebuli SalikaSvilebis feodaluri saxlis warmomad-
genlebi, romlebic gvevlinebian mosarCleebad, mowmeebad
da ase Semdeg. dokumentebis umravlesoba ekuTvnis im
periods, roca SalikaSvilebis sagvareulo qarTlSia
damkvidrebuli.
skrisa da SalikaSvilebis Sesaxeb qarTuli samar-
Tlis ZeglebSi momdevno sabuTad 1751 wlis sabuTia,
sadac dava roWikaSvilebisa da bastamaSvilebis ymis Se-
saxebaa: `roWikasSvilebi da bastamasSvilebi skras la-
mabasSvilze laparakobdnen. mokiTxuli vqeniT da es
lamabasSvili didixnis skras dasaxlebuli yofiliyo
da baraTSiac CaegdoT, roWikani rom gayriliyvnen, da
zaal roWikaSvils rgeboda. roWikaanT mowmeebic moiy-
vanes; manam skras saxlebuliyo lambalasSvili, sul
roWikaanTaTvis emsaxurebina. es lamabasSvili samar-
TliT roWikaanT darCa. bastamaSvilebs amasTan saqme ar
aqvsT~.
XVIII saukuneSi skris mamulebi da ymebi xSirad
xdeba sadavo. es albaT imiTac iyo gamowveuli, rom am
dros saqarTvelos istoriaSi SiSianobis periodia da
lekebis ganuwyveteli Tavdasxmebi xSirad Sida qar-
Tlsac uwevda, rac bunebrivia, iwvevda mosaxleobis ga-
daxizvnas, sxva, ufro usafrTxo adgilas Tavis Sefare-
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bas da maTi yofili Tu axali batonebis mier maTi da-
sakuTrebis mcdelobas. erT-erTi aseTi sasamarTlo da-
va zaqaria ciciSvilsa da daviT mirzaSvils Soris yo-
fila da 1768 wlis 16 ivnisis ganaCeniT dasrulebula,
romlis mixedviTac, vinme jobinaSvili, romelic java-
xeTidan gadmoxiznula da skras dasaxlebula, or fe-
odalur ojaxs Soris davis sagani gamxdara; `... es jo-
binaSvili javaxeTidam rom gardmosula, petre avaliS-
vils mosvlia. qalanTari wazdavebia, gamourTmevia,
skras dauyenebia, mamac iq mohkdomia. skra rom dacli-
la (...) es jobinaSvilebi tirZniss misulan da iq dam-
dgaran...
qarTuli samarTlis ZeglebSi mocemulia skris ba-
tonebis, SalikaSvilebis sadavo ganCinebebi ymebsa da ma-
mulebze cilobis Taobaze mezobel TavadebTan  ciciS-
vilebTan, favleniSvilebTan... erT-erTi aseTi saxis gan-
Cineba erekle mefes uboZebia 1768 wlis 16 agvistos,
romliTac mamuli SalikaSvilebis saboloo mflobelo-
baSi gadavidoda, Tu es ukanaskneli moficrebiT war-
sdgeboda sasamarTlos winaSe. dava imiT dasrulda,
rom papuna favleniSvilma moficrebi `srulad iSovna~
da sadavo mamulebic samarTlis ZaliT favleniSvilebs
darCaT.
rogorc cnobilia, SalikaSvilebis saTavado mamu-
lebi zemo qarTlis sadroSoSi Sedioda. misi sazRvrebi
sxvadasxva dros icvleboda. XVIII saukunis meore naxe-
varSi sadroSo 15 saTavados iTvlida da erT-erTi maT-
gani SalikaSvilebis saTavadoc iyo, romelic saukunis
I naxevarSi zemo qarTlis SemadgenlobaSi ar Sedioda.
es sadroSo, romelsac amilaxvrebi meTaurobdnen, asru-
lebda samxedro-administraciul funqcias. saxelmwifo-
Si aRwerebi da jaris mobilizeba swored sadroSoebis
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mixedviT xdeboda. masSi Semavali saTavadoebi valde-
bulni iyvnen, saWiroebis SemTxvevaSi jaric gamoeyvanaT
da gadasaxadebic aekrifaT.
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SKRA GORGE IN GEORGIAN WRITTEN SOURCES
RESUME
Skra Gorge is one of the important gorges in Shida Kar-
tli, which was settled even in the Bronze Age. At different
times this gorge used to be included in Satsitsiano. The part of
the Mtkvari Gorge being at the area of Satsitsiano was the main
trade and transit artery and at the same time being one of the
most important transport line during all middle ages. It con-
tained quite organized systems of accessory defenses. Further-
more, it was a kind of controlling way of those trade and transit
road which connected Georgia to Iran and Ottoman Empire.
This road went through Azerbaijan, Armenia, and later Tbilisi-
Gori-Surami-Akhaltsikhe-Artanuji-Arzrumi.
Gori, being the center of central trade and transit line in
Shida Kartli was linked to Trialeti and Javakheti in two ways:
the first it was the central road going through the Tana Gorge,
and the second went through the river Medzleba Gorge and
was less important. However, the road from Medzleba gorge
went through Tana and Dzama gorges. Both these gorges were
important strategic links. The controlling point of Gori area
was not only Gori Castle but Gorijvari as well, which was an
important castle in the river Mtkvari gorge. It was towered on
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the mountain near Gori and controlled the right part of Saami-
lakhvro.
In Georgian historical sources Skra Gorge is mentioned
in the late period of middle ages when it got other function af-
ter the loss of Samtskhe and after the Ossetian invasion. Geor-
gian feudal families named  Shalikashvili are settled in the Skra
Gorge and they owned it till October Revolution.
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oTar janeliZe
ilias saxelmwifo universiteti,
profesori
spiridon kedias arqivi - saqarTvelos istoriis
mniSvnelovani pirvelwyaro
bolo dros gansakuTrebiT gaizarda interesi qar-
Tuli emigraciis Temisadmi, romelsac, istorikosebis
garda, Seiswavlian filologebi, politologebi, xe-
lovnebaTmcodneebi da sxv. ukve gamoqveynda soliduri
monografiebi, narkvevebi, saJurnalo da sagazeTo pub-
likaciebi. maTSi obieqturad aris warmoCenili mravali
adre tabudadebuli faqti Tu movlena da axleburadaa
gaazrebuli araerTi sakiTxi, romlebic sabWour peri-
odSi tendenciurad Suqdeboda. magram es sulac ar
niSnavs, rom am mimarTebebiT kvleva dasrulebulia da
dasamuSavebeli aRaraferi darCa. rogorc ityvian, `sam-
kali kvlavac friad ars~. miT ufro, rom dRes mkvle-
varTaTvis xelmiswavdomi xdeba aqamde ucnobi bevri
pirvelwyaro, dokumenturi masala, emigrantuli presa,
memuaruli literatura da misT. saqarTveloSi brunde-
ba mniSvnelovani erovnuli memkvidreoba – emigraciaSi
moRvawe qarTveli politikuri da saxelmwifo moRvawe-
ebis, mweralTa, mecnierTa, samxedroTa da sxv. ojaxebSi
SemorCenili saarqivo fondebis saxiT, romlebSic arse-
buli cnobebi axal SesaZleblobas iZleva, ufro STam-
beWdavad gavacocxloT gardasuli dReebi, saxierad
aRvbeWdoT im adamianTa portretebi, vinc gansazRvravda
xsenebuli epoqis majiscemas.
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`uwarsulod awmyo ufesvo nergia~, - gvaswavlis
brZenkaci ilia WavWavaZe (1: 187). amitom, visac surs,
momavlis nergma ixaros, gamravldes da gaZlierdes, igi
guldasmiT unda swavlobdes namyos, eZebdes da winapar-
Ta gamocdilebis saxiT saWiro gakveTili gamohqondes
istoriidan.
Cveni istoriis ganuyofeli nawilia qarTuli emig-
racia, misi naRvaw-naamagari Tu naazrevi, romlis araTu
kvlevis, gacnobis SesaZleblobasac ki didi xnis ganmav-
lobaSi moklebuli viyaviT.
sayovelTaod cnobilia, rom emigrantTa didi naka-
di evropisaken saqarTvelodan XX saukunis 20-iani
wlebis damdegs daiZra. es movlena ganpirobebuli iyo
bolSevikuri ruseTis uxeSi ZalmomreobiT, romlis wi-
Teli armiis nawilebma 1921 wlis Teberval-martSi Cve-
ni qveynis okupacia da faqtobrivi aneqsia ganaxorciel-
es. saqarTveloSi komunisturi diqtatura damyarda.
damxobili demokratiuli respublikis social-demokra-
tiuli mTavroba, damfuZnebeli krebis wevrTa mniSvne-
lovani nawili, aseve samxedro elita da sxv. dapyro-
bil samSoblos gaecala da ucxoeTSi gaixizna.Eerov-
nul-politikuri TavisuflebisaTvis mebrZol qarTvel-
Ta axalma talRam sazRvargareTs 1924 wlis agvistos
ajanyebis marcxis Semdgom miaSura. ase aRmoCnda `ucxo-
eTis cis qveS~ qarTveli eris warmmarTveli nawili -
misi sazogadoebrivi elita, romelic TvalsaCino poli-
tikur moRvaweTa garda qarTuli kulturis, mecniereb-
is, sityvakazmuli mwerlobis, samxedroTa Tu sxva mra-
val Rirseul warmomadgenels aerTianebda. sazRvarga-
reT gafantuli am adamianebis ricxvi sami aTass aRwev-
da. saqarTveloSi Zalauflebas dapatronebuli komunis-
turi xelisufleba yvela emigrants samSoblos moRa-
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lated acxadebda, ebrZoda dasaSvebi Tu dauSvebeli me-
TodebiT. aTasgvari ciliswamebiT, usafuZvlo xmebis
dayriTa da sxva propagandistuli xerxebiT maT Taname-
mamuleTa TvalSi saxels utexda da umrudebda.
qarTuli politikuri emigracia, ZiriTadad, saf-
rangeTSi damkvidrda. bolSevikuri marwuxebisagan sa-
qarTvelos gamoxsnisaTvis brZolis centrad parizi iq-
ca, sadac, emigrirebuli mTavrobis garda, bina daido
samSoblodan devnili qarTuli politikuri partiebis
TiTqmis yvela liderma. maT Soris iyo saqarTvelos
erovnul-demokratiuli partiis erT-erTi damaarsebeli
da pirveli Tavmjdomare spiridon kedia.
TvalsaCino qarTveli politikuri moRvawe spiri-
don kedia gamorCeuli saxelia saqarTvelos axal is-
toriaSi. igi erTi imaTgania, vinc mniSvnelovnad gansaz-
Rvravda gasuli saukunis pirveli naxevris qarTuli
sazogadoebrivi da erovnul-politikuri azris simaR-
les.
spiridon kedia `mamulis msaxurebis~, saqarTvelos
aRdgena-gamoxsnis im gzis Rirseuli gamgrZelebeli iyo,
romelsac saTave didma ilia WavWavaZem da `Tergdale-
ulebma~ daudes. drom da istoriam spiridon kedias
udidesi pasuxismgebloba daakisra. mas wilad xvda pa-
tivi, daefuZnebina da exelmZRvanela im saxis politi-
kuri organizaciisaTvis, romlis Sesaqmnelad sicoc-
xlis bolo Jams gatacebiT iRvwoda eris sulieri moZ-
Rvari ilia WavWavaZe.
zugdidSi dabadebuli da quTaisis klasikur gimna-
ziagavlili spiridon kedia umaRles ganaTlebas evropa-
Si  sorbonis, tuluzisa da monpelies universiteteb-
Si daeufla. pirveli msoflio omis win samSobloSi
dabrunebuli momavali politikosi 1915 wels gazeT
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`saqarTvelos~ aarsebs, xolo Semdeg axerxebs quTaissa
da TbilisSi cal-calke moRvawe erovnul-demokratiu-
li jgufebis gaerTianebas da am safuZvelze axali po-
litikuri Zalis – saqarTvelos erovnul-demokratiu-
li partiis Camoyalibebas. am marTlac erovnulma, imxa-
nad moduri socialisturi msoflmxedvelobisagan Tavi-
sufalma pirvelma qarTulma politikurma organizaciam
waruSleli kvali datova rogorc saqarTvelos ganma-
Tavisuflebeli moZraobis, ise saqarTvelos damokrati-
uli respublikis istoriaSi.
erovnul-demokratTa lideri spiridon kedia, mi-
uxedavad imisa, rom misi partia opoziciaSi edga soci-
al-demokratiul xelisuflebas, aqtiurad iyo CarTuli
damoukidebeli qarTuli saxelmwifos mSeneblobaSi. igi,
rogorc saqarTvelos erovnuli sabWos, Semdeg ki dam-
fuZnebeli krebis deputati, qmediT monawileobas iReb-
da qveynis sakanonmdeblo saqmianobaSi, maT Soris saqar-
Tvelos 1921 wlis konstituciis Seqmnasa da damtkice-
baSi.
1923 wels sabWoTa xelisuflebam spiridon kedia
saqarTvelodan gaasaxla, rogorc axal reJimTan dapi-
rispirebuli da Seurigebeli moRvawe. aqedan moyolebu-
li gardacvalebamde (1948 wlis maisi) igi emigraciaSi
imyofeboda, cxovrobda safrangeTSi. Tavidan SeuerTda
noe Jordanias devnil xelisuflebas, romelic bolSe-
vikuri okupaciisagan saqarTvelos ganTavisuflebis po-
litikur Tu sxva gzebs saxavda da praqtikuli moqme-
debisaTvis emzadeboda. 1924 wlis agvistos ajanyebis
gamo, romlis ideasac spiridon kedia ar iziarebda, er-
ovnul-demokratiuli partiis Tavmjdomare social-de-
mokratiul mTavrobas gaemijna da miznad urTierTdapi-
rispirebuli qarTuli emigraciis gamTlianeba daisaxa.
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samSoblos damoukideblobis aRdgenisaTvis ucxoeTSi
mebrZoli yvela politikuri Zalis erTian erovnul
frontSi gaerTianeba spiridon kedias mTavar sazruna-
vad iqca. am suliskveTebiT iyo gamsWvaluli mis mier
parizSi 1925 wels daarsebuli Jurnali `samSoblosaT-
vis~ da 1932 wels gamocemuli gazeTi `saqarTvelos
guSagi~.
spiridon kedias kargad icnobdnen, endobodnen da
afasebdnen dasavleTis antikomunistur wreebSi. pira-
dad Sexvedria bevr gamoCenil ucxoel politikur, sa-
xelmwifo, samxedro Tu sxv. gavlenian moRvawes, rom-
lebTanac urTierTobas saqarTvelos sakeTildReod geg-
mavda da iyenebda.
spiridon kedia 1942 wels germanelTa mier ber-
linSi Seqmnili `qarTuli erovnuli komitetis~ wevri
iyo. am komitetis Zalisxmevac saqarTvelos ganTavisuf-
lebisaken iyo mimarTuli.
Tavisi arcTu xangrZlivi sicocxlis ganmavlobaSi
(gardaicvala 64 wlisa), spiridon kedia CarTuli iyo
mraval saqveyno, sazogado Tu politikur saqmeSi, uSu-
alod monawileobda an TviTmxilveli iyo saqarTvelos
axlo warsulis araerTi mniSvnelovani movlenisa, rom-
lebic Sesulia da darCeba istoriaSi.
swored am TvalsaCino qarTveli moRvawis cxovre-
basa da moRvaweobas mieZRvna winamdebare publikaciis
avtoris monografia saxelwodebiT: `spiridon kedia.
politikuri portreti,~ romelic 2002 wels Tbilis-
Si gamoica. wigni, bunebrivia, spiridon kedias qaliS-
vils, parizSi mcxovreb Teo kedia-CijavaZesac gavugzav-
ne. qalbatoni Teosagan Zalian male sayuradRebo weri-
li miviRe, romelSic aRniSnuli iyo: `grZnobamoreuli
vkiTxulob Tqvens wigns, romelic gadmomca Tqveni sa-
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xeliT batonma janri kaSiam. es CemTvis uZvirfasesi sa-
Cuqaria, risTvisac didi madlobeli var. Tqvenis wya-
lobiT uxvad vecnobi Zvirfasi mamaCemis moRvaweobis
farTo speqtrs, romelic anaTebs mis msoflmxedvelo-
bas. eWvgareSea, rom es yvelaferi kargad vicodi, mag-
ram ase realurad gadaSlil suraTs dRemde moklebu-
li viyavi. pirnaTlad emsaxurebiT, batono oTar, isto-
riis simarTles, mis sinamdviles da amisaTvis arasa
zogavT. amodena Sroma, uricxvi arxivebis xilvam da sa-
bolovod Tqvenma codnam Zirfesvianad amokenWa mamaCemis
gza-nabijebi, amitomac ase gulmodgined fexdafex mis-
devT mis kvals! mawuxebs mxolod, rom Cems gverdiT
Cemi sayvareli deda CemTan erTad am wigniT vera stkbe-
ba. kidev didi madlobiT gisurvebT, batono oTar, yo-
velgvar sikeTes: dRegrZelobas da mraval mzian dReebs
TqvenianebTan erTad Cven lamaz saqarTveloSi, droebiT
... daCagruls.
saukeTeso survilebiT da qarTuli salmiT
Teo kedia-CijavaZe~.
Cemi momdevno Sexmianebisas qalbaton TeosTan, da-
ibada azri, rom spiridon kedias ojaxSi daculi arqivi
saqarTveloSi Camogvetana. raki am delikatur sakiTxze
Tanxmoba miviRe, imxanad ucxoeTSi mcxovreb Tanamemamu-
leebTan saqarTvelos kulturuli urTierTobis cen-
tris xelmZRvanel aleqsandre noneSvilTan erTad 2005
wlis aprilSi parizSi gavemgzavre. qalbatonma Teom
gulTbilad gvimaspinZla da mamamisis piradi saqmeebi,
romelsac wlebis ganmavlobaSi saTuTad uvlida da in-
axavda, TbilisSi gamogvatana. Sexvedrisas Sedga erTob
mniSvnelovani dokumentic, romelsac aqve davimowmeb.
esaa qalbatoni Teo kedia-CijavaZis xelwerili spiri-
don kedias arqivis gadmocemis Sesaxeb:
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`baton oTar janeliZis Txovnas dauyovnebliv ga-
movexmaure da didi siamovnebiT gadaveci dRes, 14 ap-
rils 2005 w. – am CemTvis Zalian Zvirfas dRes, rad-
gan dedaCemis dabadebisaa _ mTeli asli ojaxis arxive-
bisa.
es saistorio masala or nawilada maqvs gayofi-
li: pirveli jgufi wminda politikuri xasiaTisaa, meo-
re Seicavs pirad ojaxur werilebs, e.i. ganuwyvetel
Zafs Cveni ganvlili cxovrebisa, Semovlebuli 1923
wlidan 1961 wlamde. Cems Semdegac, yvelaferi es ze-
moT moxsenebuli masala, ukve originali, mTlianad Ca-
bardeba igive baton oTar janeliZes.
parizi, 14 aprili, 2005 w. Teo kedia-CijavaZe~.
masala, romlis gacnoba parizSive daviwye, Tbi-
lisSi guldasmiT SeviswavleT da davamuSaveT. Camota-
nili dokumentebis mniSvnelobidan gamomdinare, aucil-
eblad miviCnieT maTi gacnoba farTo sazogadoebisaTvis
da 2005 wlis maisSi emigrantuli arqivis nimuSebi er-
ovnuli biblioTekis sagamofeno darbazSi gamovfineT.
gamofenam didi interesi gamoiwvia ara marto special-
istTa Soris, aramed sazogadod. gvTxovdnen gagvegrZe-
lebina eqspozicia da Segvevso igi sxva masalebiTac.
biblioTekis xelmZRvanelobasTan molaparakebis Semdeg
daisaxa arqivis wignad gamocemis perspeqtiva. da mar-
Tlac, saqarTvelos parlamentis ilia WavWavaZis saxe-
lobis erovnuli biblioTekis TanadgomiT, 2007 wels
moxerxda, wignad Segvekra da gamogveca spiridon kedias
arqivis is nawili, romelsac erovnul-sazogadoebrivi
Rirebuleba gaaCnia da pirvelwyaroTa rigs ganekuTvne-
ba. saqarTveloSi es pirveli SemTxvevaa, rodesac poli-
tikuri moRvawis pirad arqivSi SemorCenili dokumen-
turi masalebi mkiTxvelma wignis saxiTac miiRo. naS-
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roms ase hqvia: `spiridon kedia. masalebi piradi arqi-
vidan.~
wignSi Sesuli masala saqarTvelos axali istori-
is sagulisxmo matianed da mniSvnelovan pirvelwyarod
warmogvidgeba. igi qronologiurad 1923-1948 wlebs
moicavs da qarTuli emigraciis cxovreba-moRvaweobis
mraval dRemde ucnob furcels gadagviSlis.
spiridon kedias arqivi Segvaxvedrebs Cveni emigra-
ciis araerT gamorCeul moRvawes, maT Soris: eqvTime
TayaiSvils, noe Jordanias, giorgi maCabels, revaz ga-
baSvils, grigol veSapels, aleqsandre asaTians, viqtor
nozaZes, gigo diasamiZes, irakli batoniSvils, tite
margvelaSvils, elise patariZes, giorgi kvinitaZesa Tu
giorgi mazniaSvils. aqve vecnobiT spiridon kedias ur-
TierTobas qaquca ColoyaSvilTan da mixako wereTel-
Tan, romlebTanac erovnul-demokratiuli partiis li-
ders gansakuTrebuli siaxlove da megobroba akavSireb-
da da sxv.
calke aRniSvnis Rirsia dokumenturi masala, ro-
melic aSuqebs saqarTvelos erovnul-demokratiuli
partiis emigraciaSi saqmianobis istorias, warmoaCens
am politikuri organizaciis wiaRSi arsebul winaaRm-
degobebs, gviCvenebs saqarTvelos demokratiuli respub-
likis emigrirebul mTavrobasa da mis opoziciur Zal-
Ta Soris arsebul dapirispirebebs, gvacnobs bolSevi-
kuri uRlisgan saqarTvelos ganTavisuflebisaTvis qar-
Tuli emigraciis Zalisxmevas, romelic mkafiodaa aR-
beWdili saqarTvelos damoukideblobis komitetis saz-
RvargareTis delegaciis sxdomaTa oqmebSi, aseve qar-
Tvel emigrantTa damokidebulebas meore msoflio om-
isadmi da sxva saintereso sakiTxebs.
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rogorc cnobilia, erovnul-demokratiuli parti-
is saqarTveloSi moRvaweobis amsaxveli arqivi ar Semo-
inaxa (2: 12). CvenSi Zalze cota ram iyo cnobili 1921
wlis Semdeg am politikuri organizaciis emigraciaSi
saqmianobis Sesaxeb. arada, TiTqmis meore msoflio omis
damTavrebamde parizSi arsebuli erovnul-demokratiu-
li partiis mTavari komiteti, misi safrangeTsa Tu
germaniaSi moqmedi organizaciebi eweodnen politikur
muSaobas, marTavdnen Sekrebebs, politikur aqciebs, ga-
moscemdnen perioduli presis organoebs, eZiebdnen sa-
qarTvelos ganTavisuflebis gzebsa da saSualebebs. mar-
Talia, erovnul-demokratebma ucxoeTSi organizaciuli
mTlianoba ver SeinarCunes da partia wvril jgufebad
danawevrda, magram aRsaniSnavia, rom yvela maTgani cal-
calke erT saerTo saqmes emsaxureboda. aqve davZenT,
rom erovnul-demokratiuli partia didi Sinagani sim-
tkiciTa da monoliTurobiT arc Tavidanve gamoirCeoda.
politikuri organizaciis dafuZnebidan weliwadze od-
nav meti xnis ganmavlobaSi mas jer erTi jgufi gamoe-
yo saqarTvelos radikal-demokratiuli glexTa parti-
is saxiT, xolo Semdeg meore jgufic CamoSorda, ro-
melmac damoukidebeli nacional-demokratiuli (igive
miwis mesakuTreTa erovnuli) partia Camoayaliba. mar-
Talia, 1921 wlis ianvarSi moxerxda gandgomilTa ukan-
ve dabruneba da qarTveli inteligenciis mniSvnelovani
nawilis SemoerTeba kote afxazis upartioTa kavSiris
saxiT, magram brZolis uSualo asparezidan mowyvetam
da emigraciis mkacrma sinamdvilem partiis siRrmeSi
arsebuli bzari Rrma napralad gadaaqcia,  erovnul-
demokratTa erToba amjerad sabolood dairRva.
erTian partias emigraciaSi pirvelad gazeT `mamu-
liSvilis~ irgvliv Semokrebili revaz gabaSvili, Sal-
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va amirejibi, daviT vaCnaZe, rafiel ingilo da sxv. da-
upirispirdnen. 1929 wels yvela eseni aleqsandre asaT-
ianis banakSi gaerTiandnen, romelic Jurnal `samSob-
los~ gamoscemda. maTve SeuerTda elise patariZe.
ioseb dadiani, ivane zurabiSvili, axalgazrda Ta-
obis didi nawili, maT Soris aleqsandre comaia, di-
mitri sinjikaSvili, grigol cxakaia, mixeil qavTaraZe
da sxv. spiridon kedias mxareze darCnen. aRsaniSnavia,
rom berlinSi arsebulma erovnul-demokratiuli par-
tiis mTelma organizaciam (tite margvelaSvili, niko
nakaSiZe, k. xoStaria da sxv.) partiis pirveli Tavm-
jdomarisadmi erTguleba SeinarCuna (3).
cota mogvianebiT partias gamoeyo da calke Camo-
yalibda erovnul-demokratTa giorgi gvazavas jgufi
(ivane zurabiSvili am ukanasknels miemxro. 1929-1935
wlebSi gamoscemdnen gazeTs `saqarTvelo~).
spiridon kedias arqivSi daculi masala ufro
cxadad warmoaCens erovnul-demokratiul partiaSi Seq-
mnil mZime viTarebas. partiis Tavmjdomare Tavis erT-
erTi Tanamoazrisadmi miweril werilSi aRniSnavs: `al-
baT bevrisTvis xelsayrelia Cvens partiul emigraciaSi
arsebuli anarqia da daSliloba. dRes, rodesac aravin
aravis scnobs, yvelas erTnairi ufleba gamoaCnda Tavis
Tavs `partia~ uwodos. ... rom ase kidev erTxans gagr-
Zeldes, saflavis karebamde mivalT~ (4: 189-190).
irkveva, rom politikuri organizaciis daqucmace-
bis procesis SesaCereblad, partiis `gamococxlebisa
da misi politikuri da zneobrivi prestiJis saTanado
simaRleze asayvanad~ spiridon kedia saWirod miiCnevda
daqsaqsuli jgufebis kvlav Serwymas da saerTo xel-
mZRvanelobisadmi daqvemdebarebas, erToblivi Jurnalis
an gazeTis daarsebas da am sakiTxebis gadasawyvetad
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partiis konferenciis dauyovnebliv Sekrebas. `Cveni sa-
moqmedo programa sami momentiT aRisaxeba: pirveli mo-
mentia _ erTmoazre organizaciebis gaerTianeba saerTo
xelmZRvaneli centris SeqmniT; meore momentia _ saku-
Tari beWdviTi organos gamocema da mesame momentia _
konferenciis mowveva~,  miiCnevda spiridon kedia (4:
191).
spiridon kedias arqivSi Semoinaxa erovnul-demok-
ratiuli partiis gaerTianebis SemTxvevisTvis gaTva-
liswinebuli ori axali fuZemdebluri dokumentis
proeqti, romlebic Sedgenilia TviT partiis Tavmjdo-
maris xeliT. es uaRresad sayuradRebo masala asea da-
saTaurebuli: `saqarTvelos erovnul-demokratiuli
partiis saemigracio wesdeba~ da `saqarTvelos erov-
nul-demokratiuli partiis safrangeTSi myof wevrTa
organizaciis statuti~ (4: 149-160).
arqivSi daculia aseve erovnul-demokratiuli
partiis sazRvargareTis mTavari komitetis prezidiumis
sxdomaTa oqmebi, partiis parizis organizaciis krebaTa
oqmebi, aleqsandre asaTianisa da elise patariZis weri-
lebi spiridon kediasadmi, am ukanasknelis oficialuri
mimarTvebi partiis sxvadasxva xelmZRvaneli struqtu-
risadmi, mimowera organizaciis calkeul wevrebTan da
sxv. es masala sruliad axleburad gvisuraTebs erov-
nul-demokratiuli partiis emigraciis periods, far-
Tod gvacnobs partiis Sida viTarebas, warmoaCens spi-
ridon kediasa da mis TanamoazreTa Zalisxmevas Seqmni-
li krizisuli mdgomareobis dasaZlevad da sxv.
spiridon kedias saarqivo fondSi Tavmoyrili ma-
sala social-demokratiuli partiis istoriis mkvle-
varTaTvisac mniSvnelovani unda iyos. mxedvelobaSi
gvaqvs noe Jordanias 1932 w. 19 apriliT daTariRebu-
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li werili vladimer axmetelisadmi, romelic saqar-
Tvelos mTavrobis warmomadgeneli iyo berlinSi. mTav-
robis Tavmjdomare dauSveblad miiCnevda `Tanamdebobis
piris azrisa da moqmedebis Tavisuflebas~, rac gamoix-
ata TiTqos v. axmetelis mier `irakli wereTlis mi-
marTulebis~ gaziarebasa da germaniaSi qarTuli kolo-
niis Tavmjdomaris arCevisas ara social-demokratebis,
aramed `memarjveneTa~ kandidatis mxardaWeraSi, risTvi-
sac mas saqarTvelos social-demokratiuli muSaTa par-
tiis sazRvargareTulma biurom mandati gauuqma (4:
249; 254-255).
vladimer axmetelis pasuxSi adresatisadmi, gansa-
kuTrebiT ki werilSi Tanapartiel daviT SaraSiZisadmi
kargad Cans daumsaxureblad dasjili diplomatis maRa-
li zneobrivi pozicia da Tvalsazrisi, Tu rogori un-
da iyos samSoblodan devnili mTavrobis moqmedeba uc-
xoeTSi, ras unda iTvaliswinebdes da rogor unda iq-
ceodes `eris meTaurobaze~ pretenziis mqone pirovneba
Tavis qveyanaSi Tu mis farglebs gareT. v. axmeteli aR-
niSnavs: `noe Jordanias unda eTamaSa sxva roli, ro-
gorc mTavrobis saTaveSi myofs. iuridiul uflebada-
karguls mas unda gaeZlierebia zneobrivi, eTikuri, sa-
marTlianobis savse gavlena, rac sruliad mospobda
jgufobriobas da uazro Sexla-Semoxlas. amiT daamtki-
cebda is marTlac, rom eris namdvili meTauria da
xelmZRvaneli. ... noe Jordania ... ara cdilobs haeri
ganswmindos emigrantul wreebSi, gaabatonos samarTli-
anoba, rigianoba, keTilSobileba, gaxdes marTlac nam-
dvili erovnuli simbolo, rogorc gvsurda da gvWiro-
da Cven. am simbolos winaSe yvelas unda mowiwebiT Ta-
vi moexara, Tayvani eca. yvela xalxs hyolia aseTi sim-
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bolo, ratom Cven ar unda gagvaCndes?~ (4: 257-259) da
sxv.
vladimer axmetelis Sexeduleba noe Jordaniaze
TiTqmis unisonSia erovnul-demokratiuli partiis
Tavmjdomaris spiridon kedias TvalsazrisTan da am uk-
anasknelis mier saqarTvelos social-demokratiuli
mTavrobis Tavmjdomaris SefasebasTan, romelic aseve
daculia s. kedias xelnawerebSi (4: 297).
1924 wlis agvistos ajanyeba saqarTvelos Tavi-
suflebisaTvis brZolisa da Tavganwirvis didad sagu-
lisxmo magaliTia. igi Cveni istoriis erTi tragikuli,
magram imavdroulad naTeli furcelia. am movlenas bo-
lo 10-15 wlis ganmavlobaSi ramdenime monografia,
broSura Tu statia mieZRvna. publikaciebi met-naklebi
moculobiT maT avtorTa mier moZiebul sxvadasxva do-
kumentur masalas efuZneba, magram dRemde gamoqveyne-
bul arc erT naSromSi gamoyenebuli ar aris spiridon
kedias saarqivo fondis monacemebi. aq gansakuTrebiT
faseulia ajanyebis erT-erTi xelmZRvanelis, solomon
zaldastaniSvilis moxseneba, romliTac igi warsdga sa-
qarTvelos damoukideblobis komitetis sazRvargareTis
delegaciis sagangebo sxdomaze parizSi, 1925 w. 17 ian-
vars (4: 210-218), aqvea ajanyebis dReebSi guriaSi ga-
mosvlebis politikuri xelmZRvanelobis mizniT soci-
al-demokratiuli partiis ck-s mier mivlinebuli kale
qavTaraZis angariSi imave organosadmi (4: 219-229), as-
eve  samegrelos regionSi SeiaraRebuli ajanyebis me-
Tauris, erovnul-demokrat daviT mxeiZis moxseneba (4:
230-233) da sxv. es masala naTelyofs, rom 1924 wlis
agvistos ajanyeba mniSvnelovani testi aRmoCnda saz-
RvargareT moRvawe qarTuli politikuri organizacieb-
is liderebisa da meTauri birTvisaTvis. dasaxelebuli
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moxsenebebis ganxilvam bevri maTganis damokidebuleba am
mniSvnelovani movlenisadmi ufro mkafiod da cxadad
warmoaCina. amitomac spiridon kedias arqivi damatebiT
Strixebs sZens qarTuli emigraciis xelmZRvaneli wre-
ebis warmomadgenelTa msoflmxedvelobriv Tu politi-
kur portretebs.
erTob aqtualuria sakiTxi meore msoflio omis-
admi qarTuli emigraciis damokidebulebis Sesaxeb, ro-
melmac bolo periodSi aseve miiqcia mkvlevarTa yurad-
Reba. cnobilia, rom omis dawyebas Cveni Tanamemamule
emigrantebis sxvadasxva wre sxvadasxvagvarad Sexvda.
nawili hitleris mowinaaRmdege, nawilic progermanu-
lad ganwyobil banakebSi gaerTianda. am ukanasknelT om-
ma garkveuli imedi Causaxa, radgan germania daupiris-
pirda im Zalas, romlis `waqcevac aucilebeli winapi-
roba iyo Cveni TavisuflebisaTvis. amoqmedda principi:
`Cveni mtris mteri Cveni megobaria.~ Tu germanelebi
kavkasias daeuflebodnen, umjobesi iyo, es Cveni monawi-
leobiT momxdariyo, _ ase fiqrobdnen maSin emigracia-
Si. `aseTi iyo maSindeli logika da angariSi~ (5: 73).
spiridon kedias sityviT, `gamocxadda Tu ara ru-
seT-germaniis omi, mTeli emigracia germaniisaken daiZra,
rom Tavisi wvlili Seetana saerTo mtris winaaRmdeg
brZolis saqmeSi. es iyo normaluri qarTuli reaqcia,
vinaidan ruseTTan omis dawyebiT, germania kvlav gaxda
qarTveli xalxis erovnuli miznebis bunebrivi damxmare
da perspeqtivaSi gamogvesaxa 1914-1918 w.w. germanul-
qarTuli urTierTobis ganmeorebis SesaZlebloba~ (4:
270).
swored am ganwyobasa da Sexedulebas daemyara sa-
qarTvelos ganTavisuflebis qarTul-germanuli gegma,
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romlis msgavsi proeqti gamoyenebul iqna pirveli
msoflio omis drosac.
1942 wlis zafxulSi berlinSi Camoyalibda `qar-
Tuli erovnuli komiteti,~ romlis Tavmjdomareoba mi-
xako wereTels miendo, wevrebad ki miwveuli iyvnen zu-
rab avaliSvili, giorgi maRalaSvili da spiridon ke-
dia. komitets beWduri gamocemac gaaCnda Jurnal `qar-
Tveli eris~ saxiT. erovnuli komiteti Tavisi mowode-
biTa da daniSnulebiT unda yofiliyo `gamomsaxveli sa-
erTo qarTuli xelisuflebisa da damcveli saerTo
qarTuli erovnuli miznebisa~ (4: 269). amasTan, komi-
tetis wevrebi imasac acnobierebdnen, rom maSindeli
`universaluri ngrevis procesSi saqarTvelos Tavisuf-
lebis susti imedi gaxveuli iyo saqarTvelos sruli
aRgvis saSiSroebaSi~ (4: 274). nacistur samxedro da
politikur wreebTan TanamSromloba, Tundac keTilSo-
biluri ganzraxviT, ar iyo martivi saqme, radgan mas
Tan axlda sakmao riskica da safrTxec. umTvaro RameSi
bewvis xidze gavlas udrida emigrant qarTvel poli-
tikosTa moqmedeba. ra pirobebSi mouxda muSaoba komi-
tets, ras miaRwia da ra ver SeZlo man, rogor da ra-
tom Seicvala erovnuli komiteti `qarTuli sakavSiro
StabiT,~ _ am da sxva kiTxvebze sapasuxod Zalze sain-
tereso wyaroa spiridon kedias werilebi Tavisi meuR-
lisadmi, agreTve misi 1943 wlis 26 ivnisis mimarTva
erovnuli komitetis Tavmjdomaris mixeil wereTlisad-
mi da sxv. (4: 117-142; 269-274).
mravalferovani da tevadi informaciis Semcvelia
spiridon kedias arqivSi arsebuli epistoluri masala,
romelic ramdenime aTeuli werilisagan Sedgeba da
200-ze met xelnawer gverds aerTianebs. werilebi pa-
rizsa Tu mis maxloblad mdebare daba klamarSi myof
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kediasadmi gagzavnilia msoflios sxvadasxva kuTxidan,
maT Soris stambolidan, romidan, berlinidan, niu-ior-
kidan, Tbilisidan da sxva.
Zalze sainteresoa mixeil wereTlisa da spiridon
kedias mimowera, romelic 1928-1932 wlebs ganekuTvne-
ba. am dros saqarTvelos TavisuflebisaTvis cnobili
mebrZoli da swavluli m. wereTeli germaniaSi, berlin-
Si cxovrobda da sanam briuselis universitetSi samec-
niero kaTedras Caabarebdnen, did xelmokleobas ganic-
dida. spiridon kedia erTi imaTgani iyo, visac ukidur-
es gaWirvebaSi Cavardnili mixeil wereTeli Tavis ga-
usaZlis mdgomareobas gaandobda da gulistkivils uzi-
arebda. es werilebi Seulamazeblad, simarTliT asaxaven
emigrantTa umZimes xvedrs, agviweren im siZneleebsa da
winaaRmdegobebs, romelTa daZleva uxdebodaT samSob-
los mowyvetil Cvens Tanamemamuleebs; gvacnoben, ras
gauZles, ra gadaitanes, rogor pirobebSi cxovrobdnen
da iRvwodnen isini saqarTvelos sakeTildReod.
amave WrilSi SeiZleba ganvixiloT qaquca Colo-
yaSvilis werilebic spiridon kediasadmi, romlebic
1930 wlis ianvar-maisiTaa daTariRebuli da saqarTve-
los erovnuli gmiris sicocxlis bolo Tveebs Seexeba.
savoiis mTebSi samkurnalod myofi sneuli qaquca Co-
loyaSvili, romelsac ukve fexze dgomac ki uWirda,
imeds ar kargavda da Tavis megobar s. kedias swerda:
`Tu gamovrCi rogorme, samSoblosac gamovadgebi, mego-
barsac da Cem Tavsaco~ (4: 68). sarecels mijaWvul qa-
qucas sicocxles uxangrZlivebda da suls umxnevebda
samSoblodan yoveli mcire Sexmianeba, gansakuTrebiT im-
is gageba, rom igi kvlav axsovdaT da eimedebodaT sa-
qarTveloSi.
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am mxriv sayuradReboa erT-erTi xelmouwereli
korespodencia, romelic gasabWoebuli saqarTvelos si-
namdviles Seexeba da qaquca ColoyaSvils Telavis maz-
ridan miuRia. masSi aRwerili ambebis mniSvnelobidan
gamomdinare, werilis Sinaarss qaquca spiridon kedias-
ac gaacnobda: `amisTana momenti ara dros ara yofilao.
didZali xalxi gavida tyeSi. matyobinebs kide ramdeni
meTauri komunistebi dauxocniaT kaxeTSi, kolxozebis
sulis Camdgmelebi. mexveweba rom davbrunde, mTeli Cve-
ni mxare Sen geliso, da iZaxian, yvela danaSauls gavas-
worebT, oRond is Camovideso~ da sxv. (4: 63).
calke aRniSvnas imsaxurebs spiridon kediasa da
giorgi maCablis megobruli da saqmiani urTierTobis
sailustracio masala, romelic vrcladaa warmodgeni-
li gansaxilvel arqivSi (4: 28-56).
giorgi maCabels Cveni sazogadoeba icnobs, ro-
gorc pirveli msoflio omis dros evropaSi aRmocene-
buli ganTavisuflebis komitetis wevrsa da saqarTve-
los saxelmwifoebrivi damoukideblobisaTvis TvalsaCi-
no mebrZol pirovnebas. kedia da maCabeli swored sam-
Soblos TavisuflebisaTvis saerTo brZolam Seaxvedra
erTmaneTs. saqarTvelos bolSevikuri okupaciis Semdgom
emigraciaSi gatarebulma wlebma maTi megobroba kidev
ufro gaaRrmava da ganamtkica. mogvianebiT giorgi maCa-
beli amerikis SeerTebul StatebSi gadasaxlda, Camoay-
aliba parfiumeriis mwarmoebeli firma `princi maCabe-
li~ da surnelovani sunamoebiT saxelic didad gaiTqva.
spiridon kedias mindobili hqonda am firmis warmomad-
genloba safrangeTSi.
giorgi maCablis werilebi spiridon kediasadmi or
nawilad SeiZleba davyoT: pirveli dokumenturad gvi-
suraTebs, samSoblos sasargeblo ra miznebi, amocanebi,
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konkretuli gegmebi da proeqtebi gaaCndaT ucxoeTSi
gaxiznul megobrebs. rogor cdilobdnen isini dakavSi-
rebodnen inglisis, TurqeTis an italiis mTavrobebsa
da gavlenian politikur wreebs saqarTvelos dasaxsne-
lad bolSevikuri marwuxebisagan (4: 28-45). werilebis
meore nawili ufro `princi maCablis~ saqmianobas asax-
avs da masTan dakavSirebul istorias warmogviCens (4:
46-56). aRsaniSnavia, rom giorgi maCabeli Tavis biznes-
saqmianobasac didwilad saqarTvelos samomavlo intere-
sebs ukavSirebda. es mkafiod ikiTxeba mis erT-erT we-
rilSi, romelSic naTqvamia: `politikur horizontzed
didi ambebia mosalodneli, amitom ase tyavidgan vZvre-
bi, rom rac SeiZleba Cqara fuli viSovoT, rom xelca-
rielni ar viyoT, rodesac Cveni gamosvla iqneba saWi-
ro. ... Cven erTmaneTis gvesmis ulaparakoTac. erTnairad
ganvicdiT im mware grZnobebs, romelnic suls gvixuTa-
ven, magram vecadoT, gmirulad gadavitanoT yvela es
Cveni gaWirvebani da gavmagrdeT im brZolis momentis-
Tvis, romelic Cven mogvelis da romelsac unda Sevwi-
ro mTeli Cveni arseboba~ (4: 51-52).
giorgi maCablis xsenebuli werilebi qarTuli em-
igraciis istoriis sxva bevr ucnob faqtsac gvacnobs
da dokumenturad gvisuraTebs.
spiridon kedias ojaxSi mTlianobaSi 1500-mde saq-
mea daculi. maTi umravlesoba didad faseulia Cveni
axlo warsulis Seswavlisa da obieqturad gaSuqebi-
saTvis. daskvna aseTia: spiridon kedias piradi arqivi
ara marto qarTuli emigraciis, aramed mTlianad XX
saukunis pirveli naxevris saqarTvelos istoriis mniS-
vnelovan pirvelwyarod SegviZlia viguloT.
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ARCHIVE OF SPIRIDON KEDIA – A SIGNIFICANT
ORIGINAL SOURCE OF GEORGIAN HISTORY
SUMMARY
Application of materials of emigration in the research of mod-
ern and contemporary Georgian History became possible only
after the collapse of the Soviet Empire. Emigrant periodicals,
memoirs of Georgian emigrants and other literature became
overall accessible. Presented publication reveals materials pre-
served in a personal archive of a famous Georgian political fig-
ure, founder of Georgian National-Democratic Party and its
president, Spiridon Kedia. This archive is an original source
not only for the research of the past of Georgian emigration but
for the history of Georgia of the first half of the XX century in
general as well.
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nana gonjilaSvili
ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti,
filologiis mecnierebaTa doqtori, asocirebuli
profesori
rusTveluri `moyvrobis~ sami umTavresi wesis asaxva
gmirTa urTierTobaSi
`vefxistyaosanSi~ warmoCenili da gansaxovnebuli
megobroba poemis erT-erTi ZiriTadi da mniSvnelovani
motivia. rusTaveli ama Tu im ideis gamosaxatavad, ga-
mokveTil debulebebTan erTad, poemis teqstSi gaSlil
Txrobasac mimarTavs. prologSi megobrobis Sesaxeb de-
bulebani araa warmoCenili, aq mxolod ori taepi (`maT
samTa gmirTa mnaTobTa sWirs erTmaneTis moneba~ da
`samTa ferTa saqebelTa lamis leqsTa unda vlena~)
gvamcnobs, rom poemaSi sami gmiris megobroba da maTi
Sesxma iqneba aRwerili. rusTaveli moyvroba-megobrobis
Sesaxeb Tavis msjelobas poemis teqstSi gvawvdis, rac,
Cveni azriT, imis maCvenebelia, rom igi erT-erTi mniS-
vnelovani motivia da ara umTavresi, rogorc amas zo-
gierTi mecnieri (n. mari, i. javaxiSvili, v. golcevi)
aRniSnavda. Tavad poemaSi moyvrobis erTgvari kodeqsia
warmodgenili, romelic `sevdis mufaraxis~ da `gonier-
Ta dastaqaris~ _ avTandilis, sityvebSia gacxadebuli
da yvela epoqisa da yvela eris msoflgancdis amsaxve-
lia:
sami aris moyvrisagan moyvrobisa gamoCena:
pirvel, ndoma siaxlisa, siSorisa ver-moTmena,
micema da aras Suri, Cuqebisa ar-mowyena,
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gavlena da moxmareba, misad rgebad velTa rbena
(779). 1
sainteresoa, rogor vlindeba rusTveluri moy-
vrobis erTgvari kodeqsis kvalobaze sami ZiriTadi de-
buleba gmirTa urTierTdamokidebulebasa da maTi cxov-
rebis wesSi. upirveles yovlisa, am TvalsazrisiT unda
ganvixiloT moyvrobis pirveli debuleba _ `ndoma si-
axlisa, siSorisa ver-moTmena~. poemis teqstis ganxilva
or mxares gamokveTs. erTis mixedviT, gmirebi erTmaneTs
umxelen da ar eridebian siSoriT gamowveuli sulieri
tanjvis gausaZlisobis aRiarebas. meore SemTxvevaSi _
gmiri sxvaTa winaSe sityviT amJRavnebs moyvaresTan si-
Soris tkivils. ganvixiloT TiToeuli.
rusTaveli gmirTa Sexvedra-ganSorebas yovelTvis
udidesi simZafriT warmoaCens. poets sixarulisa Tu
tkivilis gancda umaRles xarisxSi ahyavs, riTac mkiT-
xvels gmirTa sulieri Zvrebis Tanaziars xdis. gmirTa
amgvari mgrZnobeloba maTi sulieri sinedlis maCvenebe-
lia da amavdroulad imis gamomxatvelic, rom udidesi
fizikuri Zalis mqoneni Zalze mgrZnobiareni da gul-
Cvilni arian.
poemaSi pirvelad tarielisa da fridonis gayriT
gamowveuli tkivilia gadmocemuli. am epizodis Sesaxeb
tarieli avTandils Tavis gancdebs uziarebs:
me fridons vuTxar: `ese dRe viTa mesazaroebis,
amisad mowmed RmerTi myavs, saTqmelad meucxoeb-
is...~ (646, 1-3).
tarielis gulisSemZvreli grZnobebi gamosaTqme-
lad Znelia da erTob `ucxo~ (Sdr. `Znelad saTqmeli,
1 SoTa rusTaveli, `vefxistyaosani~, a. SaniZisa da a. baramiZis re-
daqciiT, Tb., 1966. SemdgomSi citatebi amave redaqciidan iqneba
moyvanili.
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saWiro, gamosagebi enaTa~. am konteqstiT, rusTaveli
siyvarulTan erTad megobrobas umaRles ideaTa rigSi
ganaTavsebs); amitom gmiri Tavisi gancdebis WeSmarite-
bis damadastureblad RmerTs imowmebs (umaRlesi ide-
alebi dumilSi ganicdeba). moyvaresTan ganSorebiT ga-
mowveuli gancdis saxeldebisas rusTveluri azris si-
lamaze ikveTeba _ `uSenod myofsa Rame da dReca mesa-
Ramoebis~ (646, 1-3). gancdis amgvari gamoxatva (dRisa
da Ramis `saRamod~ aRqma), romelic gamokveTilad arc
naTelia da arc bneli, erTob `ucxoa da sakvirveli~
da, albaT, gmiris sulSi mudmivi SeWirvebis warmomaCe-
neli. rusTavelisTvis TiTqos araa sakmarisi `moyvare~-
`ZmaTa~ grZnobebis gadmocema da maTs gayras `gazrdil-
gamzrdelTa~ ganSorebasac adarebs _ `da gazrdil-gam-
zrdelTa gayrasa Cven Tavni davadareniT (651, 1-2, 4),
riTac, asakis miniSnebasTan erTad, ZmobilTa urTierTo-
bas mSobliuri da `tkbili~ gancdebiT avsebs.
aRmatebuli mgrZnobelobaa gamovlenili tarielisa
da avTandilis pirveli gayris epizodSi. avTandilis
siyvaruliTa da TavdadebiT SeZrulma tarielma moymes
uTxra:
man miugo: `ucxos ucxo agre viTa Segiyvardi?
gasayrelad geZnelebi, iadonsa viTa vardi;
ragvaramca dagiviwye! ragvaramca ukumqardi!
da RmerTma qmnas da kvlaca gnaxo alva morCi, ga-
nazardi~ (668).
am strofSic moyvare-moyvrobasTan dakavSirebiT
ikveTeba `ucxo~, Tumca sxvagvari datvirTviT. tariel-
isaTvis TiTqos `ucxoa~ `ucxo~ - ucnobi avTandilisa-
gan gamovlenili esoden didi siyvaruli, Tumca Tavadac
imave gancdiTaa Sepyrobili. amgvari mimarTebiT rusTa-
veli grZnobaTa siRrmiT Tanaswor-`erT fer~ gmirTa
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Sinagan samyaros warmoaCens. poeti saocari sifaqi-
ziT, sulis urTulesi labirinTebis wvdomiT gaSlis
Txrobas da `gul-sadag~ ZmaTa gayras mxolod erTi
strofiT ar amowuravs, TiTqos, Tavadac eZneleba, Sina-
ganad stkiva maTi damSvidobeba:
amas zeda Seificnes moyvareni gul-sadagni,
iagundni qarvis ferni, sityva-brZenni, cnoba-Smagni;
Seuyvarda erTmanerTi, swvides miwyiv gulsa dagni,
da mas Ramesa erTgan iyvnes Svenierni amxanagni
(670).
es erTi strofi TiTqos yvelafers itevs, gmirTa
fizikur (`iagundni qarvis-ferni) da sulier mdgomare-
obas (`sityva-brZenni, cnoba Smagni~), maTs siyvaruls
da moyvrobis ficiT ganmtkicebas, maTi urTierTobis
mSvenierebas. amave dros rusTaveli maTs msgavsebas _
sulierad da xorcielad, guliTa da gonebiT, brZnuli
sityviTa da gaxelebuli cnobiT _ gamokveTs. maTi
`moyvroba~, `Zmad-ficoba~, `Svenieri amxanagoba~ `gul-
sadagia~, gulwrfelobiTaa gaJRenTili.
rusTaveli tariel-avTandilis ganSorebis aRweras
kidev erT strofs uTmobs:
avTandilca masve Tana tiroda da cremli Rvara;
ra gaTenda, wamovida, akoca da gaeyara;
tariels Tu viT ewyina, ra qmnas, amas ver mim-
xvdara;
da avTandilca Catiroda, Sambi Sigan Caiara (671).
rusTaveli saocari uSualobiT xatavs gmirTa gay-
ris suraTs, `tirili da cremlTa Rvra~ bunebrivad
aRiqmeba moyvareTa gayrisas; magram am strofSi yvelaze
metad yuradRebas iqcevs is, Tu rogoraa gadmocemuli
tarielis gancdebi, Tavad gmirisaTvis gasakviria, `uc-
xoa~ da Znelad misaxvedri, Tu `viT ewyina~ avTandil-
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Tan ganSoreba. esec `gul-sadag~ gmirTa Sinagani bunebis
kidev erTi gamovlenaa.
Cven veRar vigebT martod darCenili tarielis
sulier mdgomareobas, radgan avtori `wamaval~ avTan-
dils `mihyveba~, mis gancdebze gvesaubreba da es gan-
cdebi Zalze mZafri, gulisSemZvreli da gausaZlisi
tkiviliTaa aRbeWdili:
igi muniT wamosruli sevdamanca gana mokla!
pirsa ixoks, vardsa apobs, xeli misi gaamxokla;
sisxlsa misgan dadenilsa mxeci yovli gaamlokla...
(674, 1-3)
moymeTa meore gayrisas, rodesac avTandili fri-
donisaken miemarTeba da rodesac `xvale gayris goneba-
man sxva mihmata Wirsa Wiri ~ (942, 4), tarieli avTan-
dils SesCivis _ `uSenod momxvdes, raRa vqmna, ar dia
dReTa grZeloba!~ (941, 4). rusTaveli maTi ganSorebis
tkivils kidev erTxel ubrundeba da mkiTxvels mimar-
Tavs _
leqsTa mkiTxvelo, Sennimca Tvalni cremlisa mRvre-
lia!
gulman, glax, ra qmnas ugulod, Tu guli gulsa
elia?!
moSorveba da moyvrisa gayra kacisa mkvlelia,
da vinca ar icis, ar esmis, ese dRe ragvar Znelia
(943).
gmirTa gayris gadmocemisas rusTaveli mkiTxveli-
sagan Tanagancdas iTxovs da TiTqos darwmunebulia ki-
dec, rom igic gmirebTan erTad `cremls Rvris~, radgan
gulis gulTan Seleva-gayra poetisaTvis da, zogadad,
nebismieri moyvaruli adamianisaTvis _ `kacisa mkvle-
lia~. rusTaveli aqve scems pasuxs im mkiTxvels, vinc
ver xvdeba ganSorebisas gmirTa gancdebis aseT simZaf-
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res; TiTqos surs, misi sulic SesZras, raTa isic Cas-
wvdes da gaiTavisos gmirTa sulieri mdgomareoba _
`maT lomTa, miwyiv mxec-qmnilTa, Tavni mxecTave alam-
nes~ (944, 4) da `erTmanerTisa Sors yofna itires, im-
gloviares~ (946, 4). poeti kidev ramdenime strofs
uZRvnis ciskris xans gayrisas pirispir mdgom gmirebs
_ `didxan dganan SeWedilni, mkerdi mkerdsa Searki-
nes~ (950, 4), da iqve dasZens, rom maTi saubris mom-
smenni `dadnes~, imdenad sulSiwamwvdomi iyo ZmobilTa
`tkbil-qarTuli~. rusTaveli maTs yovel qmedebas, yo-
vel Jests, yovel mimoxvras, `aRma-CaRma~ wasvlas aR-
wers, maTs tkiviliT gaJRenTil xmasac gvasmeninebs:
gaiyarnes tiriliT da pirsa xokiT, TmaTa glejiT,
erTi aRma, erTi CaRma, ugzod mivlen SambTa ejiT;
vire uCnda erTmanerTi, izaxdian pirsa bRejiT,
da igi naxnes daRrejilni, mze dairRejs misiT Rre-
jiT (951).
rusTaveli ara mxolod mkiTxvels ganacdevinebs
gmirTa sulier Zvras, cremls aRvrevinebs maTs `glova-
ze~ da maTi naubariT `daadnobs~, mTel samyaros moh-
fens maTi siyvarulis tkivils, zecamde aawvdens _ ma-
Ti Semyure `mzec daiRrejs~. TiTqos mTeli samyaroa
CarTuli adamianuri gancdis aRqma-gacnobierebaSi. amasve
mowmobs tariels ganSorebuli avTandilis moTqma-gode-
ba _
avTandil misi gayrili tirs, xma aswvdebis, a _,
camdis,
ityvis, Tu: `Rvari sisxlisa kvlaca mdenia, kvlaca
mdis;
aw agre gayra Znelia, viT maSin Seyra da-c-amdis,
da kaci ar yvela sworia, didi Zes kaciT kacam-
dis!~ (953)
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avTandilis sisxlis cremlebis Rvari da camde
awvdili gulisSemZvreli moTqma gamokveTs mTavar saT-
qmels, rom amgvari siyvaruli, Zmoba da moyvroba yvela
adamianisTvis araa misawvdomi, radgan yvela `kaci~ araa
Tanaswori, didi da sxvadasxva manZilia adamianTa So-
ris, maTs bunebas, cnobasa da guls, maTs saqmeTa da
zraxvaT gansxvavebuli siRrme da simaRle aqvT. Seudar-
ebeli tarielisgan (`misebri marT dabadebiT vinmca yo-
fila Sobili~ _ 7, 2) ganSorebis tkivilis amgvari ax-
sna mxolod aseTive bunebisa da mgrZnobelobis avTandi-
lisganaa SesaZlebli.
SedarebiT msubuqad da lakonurad aRwers rusTa-
veli avTandilisa da fridonis gayris epizods. avTan-
dils uWirs, sikvdilad miaCnia fridonTan damSvidobe-
ba: `me Seni gayra sikvdilad miCs da miT Tavsa vevnebi~
(1015, 2), fridonis pasuxic Sesabamisia: `magra Tqvi,
Tu uSenoba Cemgan viTa daiTmobis?~ (1017, 4). am dial-
ogs gmirTa gayra mosdevs _
moexvivnes erTmanerTsa, gaamravlnes cremlTa Rvra-
ni,
akoces da gauaxldes maT orTave maTni wvani,
gaiyarnes gauyrelni Zmad-ficni da viTa Zmani,
da fridon dadga, yma wavida, SemxedvelTa mkvleli
tani (1024).
rusTaveli gmirTa gayris `mkvlel~ epizodTa aR-
weris sapirispirod udidesi, `cas mwvdomi~ sixaruliT
aRsavse maTs Sexvedras gadmogvcems, romelic gmirTa
TiToeul Jests, moZraobas, bgeras, xmis tembrs itevs.
saocari eqspresiiT, lakonurobiT da TvalnaTeli, kad-
rebad mowodebuli moZraobebiTaa gadmocemuli tariel-
is avTandilTan Sexvedra. am erT winadadebaSi xuTive
sityva zmnaa, rac dinamikurobis gancdas aZlierebs da,
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amavdroulad, srulad amowuravs saTqmels _ amirbarma
dainaxa ra Zmobili, `Sexedna, icna, gaiqca, miske mirbo-
da, xlteboda~ (1334, 4).
xmali gastyorca tariel, mihmarTa missa Zmobilsa.
yma cxenisagan gardiWra, hgvanda etlisa swrobilsa.
maT erTmanerTsa akoces, hgvanan yel-gardaWdobilsa,
da xma Saqris-ferad gauxda vardsa, xSir-xSirad po-
bilsa (1335).
ZmobilTa erTmaneTisken swrafvas rusTaveli ciur
etlTa moZraobaze aRmatebulad saxavs, xolo maTi xmis
JReradobas Saqris sitkboebiT avsebs da axmovanebs, ra-
Ta ufro metad sagrZnobi gaxdes siyvarulis, monatre-
bis, erTad yofnis sixarulis gancda. iseve rogorc
sxva SemTxvevaSi, rusTaveli aqac ar kmaobs tariel-av-
Tandilis Seyris erTi sityviT gadmocemas. Tu wina gan-
Sorebisas mxolod `wamavali~ avTandilis grZnobebi
iyo gadmocemuli, am SemTxvevaSi rusTaveli tarielis
gancdebs, mis mZafr emociebs gadmoRvris _
tariel moTqva tiriliT sityva natifi, mWevrebi:
_ sisxlisa Rvarman SeReba wiTlad giSrisa tevrebi,
alvasa wyaro cremlisa morwyavs, nakadi bevrebi, _
da `raTgan Sen gnaxe, ra mgama, patiJi mWirdes mev
rebi!~ (1336)
imdenad didia tarielisaTvis avTandilis naxviT
gamowveuli sixaruli, rom sakuTar tanjvas arad miiC-
nevs da mas bedisagan narguneb erTaderT `salxinod~
miiCnevs _
tariel uTxra: `he Zmao, kma ars, dRes raca mlxe-
nia,
yoveli Cemi salxino minaxavs, _ naxva Senia~ (1338,
1-2).
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rusTaveli ZmadnaficTa erTmaneTisgan siSoris
mtkivneuli gancdis da `siaxlis~ dauokebeli wyurvi-
lis msgavsad aRwers dobilTa, nestan-TinaTinis, ganSo-
rebis epizods.1 siSoris daTmena maTi Sinagani wvisa da
dnobis gamomwvev mizezad iqceva:
nestan-darejan Tqva: `netamc yola ar Semogmcnebo-
di,
mzisa gamyreli gayriTa aw asre ar davbndebodi.
ambavsa scnevdi, macnevdi, wigniTa meubnebodi,
da viTa me SenTvis damwvar var, agrev Sen CemTvis
sdnebodi~ (1570).
rogorc am strofidan Cans, nestanisTvis TinaTin-
Tan ganSoreba mze-tarielis gayraze ufro mtkivneulia.
analogiuri gancda Cans tariel-avTandilis pirveli
Sexvedrisas (`iagundi egreca sjobs, aTasjermca mina
minda~-300), rodesac avTandili gamoTqvams msgavs azrs.
TinaTinic analogiuri simZafriT ganicdis dobilTan
gayras da mas sikvdilis tolfasad aRiqvams: `RmrTisa-
gan dReTa Txovisa nacvlad sikvdili vinebo~ (1571).
rusTaveli am SemTxvevaSic kosmiur samyaros CarTavs
da dobilTa ganSorebas mTvarisa da ciskris varskvla-
vis gayras adarebs; garemomcveli sivrce damuxtulia
adamianuri grZnobebis simZafriT, sevda-mwuxarebis gan-
cdiT. rusTaveli, Cveuli xerxiT, `mWvretelTac~ ga-
nacdevinebs personaJTa sulieri samyaros mTel drama-
tizms da maTSi adekvaturi simZafris emociur ganwyo-
bas badebs: `... maTTa mWvretelTa gulni-mca esxnes
1 ix. Cveni naSromi _ `vefxistyaosnis~ astraluri simbolikis
erTi aspeqti (nestanisa da TinaTinis saxeTa mimarTebiT), rusTve-
lologia, V, 2009
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wdobilni~ (1567), `da maTTa gamyrelTa yovelTa si-
cocxle ar iqadian~ (1569), `da maTad saWvretlad
mWvretelman, xams, Tavi iqedgorosa“ (1568).
am ukanasknel taepTan dakavSirebiT Teimuraz ba-
toniSvili aRniSnavs:
`da Tu nebavs visme Wvreta, maSin maTi danaxva Tu SeuZ-
lian, rom TavianTi Tavi qed goraT gaakeTos, ese igi
alpiisa da anu kavkasiis maRlis mwvervalis simaRles
odeni aimaRlos, maSin SeuZlebs danaxvasa. amas amisTvis
ityvis rusTaveli, rogoraTac mTovares naTels gahyris
dila (Tumca dila ar aris boroti raÁme), egreTve Ja-
mi da dro megobarT rom gahyris, is sworeT mTovaris
sinaTlis Jamiers moSorvebasa hgavs~ (1: 282).
rusTavelis mier fsiqologiurad datvirTuli ze-
moaRniSnuli pasaJi saocari uSualobiTa da sinatifi-
Taa gadmocemuli. poeti gmirTa ukidegano mwuxarebis
Tanamonawile da Tanaganmcdelia. misi sityva ver itevs
ganSorebis tragizms, uZluria moyvasis siyvarulis
tkivilis gadmosacemad. igi mxolod sulierebiTaa
sagrZnobi da gasaTavisebeli. amitomac rusTaveli, agi-
ografTa Teoriuli principis kvalobaze, dasZens, rom
Tqmuli mxolod meaTedia, `naaTalia~, rom nestan-Tina-
Tinis ganSorebis aRwera da gadmocema misi didi survi-
lic rom iyos, SeuZlebelia _ `rome mwaddes, ver dav-
weren me sityvani naaTalni~ (1572), _ ambobs poeti da
eniTuTqmel grZnobaTa wvdomas mkiTxvelis sulierebas
miandobs.
amiT sruldeba `vefxistyaosanSi~ moymeTa Seyra-
ganSorebisas gmirTa mxridan erTmaneTis mimarT `siax-
le~-`siSoris~ gancdis amsaxveli epizodebis gadmocema;
gansakuTrebiT didi eqspresiiT, sulieri tkiviliTa da
cremlTa deniT, gausaZlisi yofiT da sikvdils mimsgav-
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sebuli tanjviTaa gadmocemuli gayrisas gmirTa Soris
sityviTa da qmedebiT gacxadebuli siSoris verTmenis
gancdebi.
rogorc ukve aRiniSna, am sakiTxs sxva mxarec
aqvs, kerZod, Tavad gmiri sxvaTa winaSe sityviT gaacxa-
debs, amJRavnebs moyvaresTan siSoris tkivils. amgvari
epizodebi sakmaod xSiria poemaSi, ZiriTadad, avTandil-
Tan dakavSirebiT.
arabeTs mibrunebuli avTandili tarielis gareSe
yofas amgvarad gadmogvcems _ `aha, maqvsca umisosa
lxini armad, Tavi flidad!~ (705, 4). am sityvebs ime-
orebs avTandilis TxovniT rostevanTan samociqulod
misuli vaziri, rom spaspeti `umisymisod sofelsa da
sawuTrosa misTvis flidobs~ (756, 4).
gansakuTrebuli simwvaviTaa gadmocemuli avTandi-
lis gancdebi da `sasurveli~ tarielis siSoris gamo
gamowveuli tkivili vazirTan saubrisas _
`mis ymisa cecxli medebis, wva misisa mWirs mwveli-
sa;
mklavs survili da ver-naxva Cemisa sasurvelisa~
(735, 1-2)
da `misi naxva gulsa Cemsa viTa bade daebada,
munve darCa, daTmobaca mas Tanave daeba, da _ ;
raTgan daswvavs moaxleTa, RmerTsa mzedca daeba-
da...~ (736, 1-3).
avTandilis sityvebidan Cans, rom igi tarilis
siyvarulis cecxliT iwvis da mxolod misi naxva, mas-
Tan Sexvedraa misi gulis wadili, guls baded gars
rom Semoxvevia, mTavari sazrunavi, mTeli misi arseba
rom moucavs. amgvari gancdis mizezs Tavad avTandili
acxadebs, es `mze~-tarielia, romelic Tavis irgvliv
myofT `daswvavs~ Tavisi brwyinvalebiTa da sidiadiT.
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avTandils ukvirs vazirisgan moyvrobisa da moyvris
siyvarulis verwvdoma, miuxvedreloba da amitomac mi-
marTavs _
`he, vaziro, Segetyvebis, siyvaruli ar Tur ici,
anu sxvaca ar ginaxavs moyvroba da arca fici,
da Tu ginaxavs, umisoba Cemi lxini viT amtkici?!~
(748, 2-4).
avTandili tarielisaTvis Tavs gaxelebulad miiC-
nevs da, amdenad, sxva yvela saqmisaTvis _ gamousadeg-
arad:
`mefe anu misni spani, netar, xelsa rasa mxdian!
aw viTamca ucnobosa gauwyvetlad cremli mdian~
(750, 1-2)
da `rkina, Cemi monacvale, xams, gacvildes, ar ga-
tindes;
ver gadvixdi cremlTa misTa, jeonica TvalTa mdin-
des...~ (751, 2-3).
rusTaveli avTandilis vazirTan saubars dawvri-
lebiT gadmogvcems, ZiriTadad, aq vaziris darwmunebis
mizniTaa warmoCenili avTandilis damokidebuleba tari-
elisadmi, rac, zogadad, moyvrisaTvis Tavdadebis, misi
siyvarulis, siSoris verTmenis warmoCenisaTvisaa gamiz-
nuli _
`umisod myofi ver gavsZleb jdomasa, verca wolasa,
marT nadirTaebr gaWrasa virCev, maTTana rbolasa;
asre gasrulsa rad mnukevs misTa mebrZolTa brZola-
sa?
da sjobs uyoloba kacisa momduravisa yolasa~
(770).
tarielis mimarT sulier SeWirvebas da ganSore-
bis tkivils avTandili SermadinTan saubris drosac am-
JRavnebs _
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`man ar icis, raTa, vina da sul-dgmuli visgan vin-
a;
umisodmca nu cocxal var nuca gare, nuca Sina!
raca saqme usamarTlo RmerTma vismca SearCina ?~
(777, 3-4)
da `guli, misi unaxavi, tirs da sulTqvams, vaebs,
uobs~ (778, 2).
moxmobili pasaJebidan gamomdinare, SeiZleba iT-
qvas, rom rusTavelis moyvroba-megobroba mijnurobi-
saTvis savaldebulo niSan-TvisebebiT xasiaTdeba, ker-
Zod, mTeli arsebiT `sasurvelis~ Seyvareba, mis gamo
SeWirveba da `wva~, gaxeleba-gaWra, `gauwyvetlad
cremlTa dena~, sicocxlis ardaSureba da a.S. safiqre-
belia, rom gmirTagan megobris mimarT swored amgvari
damokidebuleba da megobrobis amgvari gancda, romelic
satrfosa da, zogadad, mijnurobisaTvisaa niSneuli,
warmoaCina rusTavelma am ori umaRlesi grZnobis erT
sityvad saxeldebaSi _ `moyvare~, romelic mijnursac
aRniSnavs da megobarsac.
avTandilis `anderZi~ moyvris uangaro siyvarulis,
misTvis Tavdadebisa da `rgebis~ cxadyofaa, siyvarulis
sagalobelia, ganmwmendeli da amamaRlebeli, guliTa da
gonebiT sagrZnobi da Sesamecnebeli. aq kvlavac xmian-
obs moyvris siSoriT gamowveuli avTandilis mwveli
gancdebi:
`me viT gavsZlo umisoba, an sicocxle viT meTne-
bis~ (801, 4);
`ver davdgebi Seuyrelad CemTa cecxlTa momdebri-
sad~ (790, 3)
da `Zali ar mqonda tyve-qmnilsa me magisisa Tnebisa;
aw waslva iyo wamali CemTa saxmilTa gznebisa;
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da sada gind viyo, ra mgama, yofamca mqonda nebisa!~
(796, 2-4).
avTandilisaTvis cxovreba `umisymisod~, romelmac
siyvarulis ZaliT `tyveqmna~ da nasroli `vardis ko-
niT~, siyvarulis mSvenierebiT, guli dauwylula, war-
moudgenelia. amitomac avTandilisaTvis tarielis gar-
da, sxva moyvare `gakicxula~ _
`moyvareman vardis kona gulsa mkra da damiwylu-
la...
mas Tu gamyri, sawuTroo, Cemi lxini gardasrula,
da sxva moyvare Tvalsa Cemsa gakicxula, gabasrula~
(863, 1-2, 4).
tarielTan `siaxlis~ mwveli survilisa da `ver-
xlebis~ verTmenis avTandiliseul gancdebs fridonis
moTqmac uerTdeba _
aw fridon iwvis sityviTa mis ymisa naubariTa;
ornive sworad mosTqmides moTqmiTa saqebariTa,
gul-amoskvnilni guliTa tiran ver-damTmobariTa,
da mun vardsa wyliTa cxeliTa rwyven tevrTa sa-
gubariTa (1005).
fridoni tarielTan gayris Semdeg gamowveul tki-
vilze, moZulebul sicocxleze, `siSoris~ Wirze moT-
qvams da gulidan amoxeTqili am gancdis adresati uSu-
alod tarielia:
`ra mogeSorve, mas aqaT sicocxle momZulvebia;
Tuca Sen Cemad ara gcals, me SenTvis momsurvebia;
Sen uCemoba lxinad giCs, me dia mimWirvebia,
da oxer sicocxle uSenod, sofeli gamarmebia!~
(1008)
am strofis mixedviT, fridoni tarielis mimarT
erTgavar sayvedurs gamoTqvams, TiTqos mis gareSe ta-
rieli ilxenda da misTvis ar `caloda~. amgvar damo-
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kidebulebas igi Tavis gancdebs upirispirebs. rasakvir-
velia, fridonis es sityvebi siyvaruliT naTqvami sayve-
duria, amavdroulad igi misi aRmatebuli, Rrma gancde-
bis warmoCeniskenaa mimarTuli. Tumca unda SevniSnoT,
rom am sayvedurSi garkveulwilad simarTlec mJRavnde-
ba da am simarTles, meore mxriv, sayvedurobs avTandi-
li tariels _
tariels etyvis avTandil: `ru gaxma cremlTa de-
nisa!
rad moiSorve Sen fridon, momcemi maga cxenisa?
muniT icnobis ambavi, Rone mis mzisa lxenisa,
aw me mun mival, maswavle gza Zmad-ficisa Senisa~
(947).
rusTaveli fridonis `moTqmas~ `mSveniers~ uwod-
ebs. g. nadiraZe am strofebTan dakavSirebiT aRniSnavs:
`megobrobis grZnoba ara marto gansaxierebulia mxat-
vrulad, aramed gaazrebuli aris esTetikurad~ (3:
217).
fridonis gulmduRare saubridan vigebT, rom mas
tarieli Svidi wlis manZilze ar unaxavs _
fridon tirs, mosTqvams xma-maRlad, gayrili
wlisa Svidisa
uxanoba da sicrue, va, sawuTrosa flidisa! (1015)
rogorc aRniSnuli epizodebidan Cans, aq, garkve-
ulwilad, darRveulia rusTavelis moyvrisagan gamoCe-
nis erTi wesi _ `ndoma siaxlisa, siSorisa ver moTme-
na~. fridonsa da tariels, Zmadnaficebs, Svidi wlis
manZilze ar unaxavT erTmaneTi. tariels, romelic
`mxecTa Tana iareboda~ da `sikvdils iyo miaxlebuli~,
albaT, naklebad moeTxoveboda moyvaresTan yofnis mwve-
li survili, masze gamudmebuli fiqri. Tumca, fridoni
rogorc `Zmad-fici~ movale iyo tarielze ezruna da
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misTvis Tavi gaexelebina. avTandili maTs Zmobas Soris
gawyvetili `jaWvis~ aRmdgenelia. rusTaveli am epiz-
odTa moxmobiT gvaCvenebs, rom WeSmariti Zmoba-moyvroba
ar unda daikargos, rom yovelgvari saSualebiT unda
moxdes sxvadasxva mizeziT erTxans darRveuli kavSiris
aRdgena, raTa erTiani ZalisxmeviT mopovebuli sulieri
mRviZareba, rainduli SemarTeba sikeTisa da siyvarulis
`gzad da xidad~ gaidos, naTlis svetiT gasxivosndes _
`maT samTa Svidni mnaTobni hfarven naTlisa svetiTa~
(1408, 2).
poemis dasasruls gmirebi gayrisas kvlavac erTma-
neTis siSoris tkivilze saubroben. tarieli mimarTavs
avTandils _ `mogSordebi, sawuTroman lxini Cemi dami-
Surva~ (1573, 4) da `avTandils uTxra: `uSenod ramca
viT gavixareo?~ (iqve, 1575, 2). pasuxad avTandili mi-
ugebs: `ara vici, me uSenod viT davrCebi!~ (iqve, 1576,
4)1. sabolood _
avTandil Sejda, wavida, tarias gaesalama,
igi ornive gayrisa dawvna cecxlisa alama...
avTandil ityvis: `momklao soflisa me samsalama~
(iqve, 1578, 1-2, 4).
rusTaveli uyuradRebod ar tovebs avTandilisa
da fridonis damSvidobebis scenas _
erTgan fridon da avTandil iarnes dReni mcireni;
gzaman gayarna, wavides Tavis-Tav anatireni (iqve,
1579, 1-2).
ganSorebisas tarieli eubneba fridons _ `me nu
gamwirav, mnaxevdi, adre mobrundi gareo~ (1575, 2).
1 citatebi Tavidan `qorwili tarielisa da nestan-darejanisa~
moyvanilia `vefxistyaosnis~ 1966 wlis gamocemidan, i. abaSiZis, a.
baramiZis, p. ingoroyvas, a. SaniZis, g. wereTlis redaqciiT.
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fridonis gamosamSvidobebeli sityvebi amgvarad JRers
_
`samsaxursa mibrZanebdi, uxucesi viTa mrwemsa,
da SenTvis asre momsurdebis, wyarosaTvis viT irem-
sa~ (iqve, 1574, 3-4).
aqve unda gavixsenoT msgavsi sityvebi, romlebic
avTandilma asmaTs uTxra tarielTan dakavSirebiT _
`gamovWrilvar saxliT CemiT, viT iremi Zebnad wyli-
sad~ (856, 3).
Cveni azriT, am epizodebSi fsalmunis sityvebis
moxmoba renesansuli sulis, renesansuli azrovnebis
maCvenebelia. RvTisadmi mimarTva da RvTis siyvarulis
wyurvili am SemTxvevebSi moyvare-Zmisadmi gadmoitaneba
da es siyvaruli RvTaebriobisaken swrafvis, RvTis siy-
varulis Tanaziarobis maCvenebelia, rom amqveyniuroba-
Si, adamianTa siyvarulSi, Zmoba-moyvrobaSi `ufali su-
fevs, mSveniereba Seimosa~. yovelive es axali epoqis
axali adamianis xatvis rusTveluri meTodia.
gmirTa damSvidobebis Sesaxeb erTi ram unda aRin-
iSnos, kerZod, poemis dasasruls gamarjvebul da mor-
Wmul gmirTa gayra SedarebiT fermkrTaladaa warmoCe-
nili da gmirTa mxridan naklebi emociurobiTaa dat-
virTuli, rac sruliad gansxvavdeba rusTveluri xat-
vis principebisagan, mkiTxveli am epizodSi gmirTagan
grZnobaTa simZafres, cremls, SeWirvebas, `daRrejas~
elis, rogorc yovelTvis, magram am SemTxvevaSi imedi
ucruvdeba; Tundac, tarielisa da avTandilis gamosam-
Svidobebeli scenis ramdenime taepiT warmoCena, tari-
elisagan ZmobilTa ase ubralod gaSveba, gacilebis ga-
reSe, rodesac sxva epizodebSi `Samb-Samb~ mihyveboda da
gauCinarebamde adevnebda Tvals da xmas miawvdenda, er-
Tob ucxoa rusTavelis aRweras SeCveuli mkiTxveli-
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saTvis. xom araa SesaZlebeli, sxva sakiTxebTan erTad,
aRniSnuli garemoebac mianiSnebdes imas, rom `indo-xa-
taelTa ambavi~ poemis gagrZelebas warmoadgens?
yovelive zemoaRniSnulis mixedviT cxadi xdeba,
rom rusTavels uaRresi simZafriT, imavdroulad, sa-
ocari uSualobiTa da siwrfeliT aqvs gadmocemuli
Zmadnafic gmirTa Seyrisa da ganSorebisas adamianur
gancdaTa amsaxveli epizodebi. poemaSi gansakuTrebiT
datvirTuli da tevadia avTandilisa da tarielis Sex-
vedra-damSvidobebis epizodebi. aq yoveli niuansia war-
moCenili _ gmirTa qceva, nakvTi, moZraoba, sityva, xma,
Rimili Tu cremli. yovelive es mkiTxvelis gmirTa em-
ociur ganwyobasTan Tanaziarobiskenaa mimarTuli, rasac
Tavad avtori aRniSnavs; imavdroulad, gmirTa erTfe-
robis (`sityva-brZenni, cnoba-Smagni~), gamorCeulobis,
zeaRmatebuli mgrZnobelobisa da urTulesi sulieri
samyaros, fsiqologiuri ganwyobis maCvenebelia, WeSma-
ritebad aRsaqmeli da sawvdomi.
amdenad, rusTaveli moyvrisagan moyvrobis gamoCe-
nis e. w. pirvel wess _ `pirvel ndoma siaxlisa, siSo-
risa ver moTmena~ _ poemis mTel TxrobaSi gaSlis da
yvela kuTxiT, yvela SesaZlo niuansiT, gmirTa sityvi-
Ta da saqmiT, sixarulisa da tkivilis wrfeli gan-
cdiT cxadyofs, riTac mkiTxvels moyvrobis sikeTes,
mis mSvenierebas da mniSvnelovnebas warmouCens, umoy-
vrod yofnis siZneles, `siSoris~ verTmena-gausaZliso-
bas da, zogadad, Rirseuli cxovrebis wess (`siyvaruli
gzad da xidad~), gulisa da `cnobis~ harmoniuli moq-
medebisken swrafvas gvaswavlis da arCevanis gakeTebas
mkiTxvels miandobs.
moyvrobis grZnoba gansxvavebul situaciebsa da
garemoSi da sxvadasxva gamomsaxvelobiT vlindeba, Tum-
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ca gmirTa bunebis Sesatyvisi am grZnobis siZliere da
misTvis gamoCenili samsaxuri `erTferi~ da msgavsia. am
mimarTebiT moyvrobis wesebidan erTaderTi `gadasvla~
tarielisa da fridonis Zmoba-moyvrobis rvawvliani
kavSiris wyvetaa, romelic avTandilis ZalisxmeviT aR-
dgeba da gmirebs kvlavac moyvrobis `tyveobis jaWve-
biT~ daborkavs. rogorc ukve aRiniSna, rusTaveli, Cve-
ni azriT, aRniSnulsac mizanmimarTulad warmoaCens, ra-
Ta TvalnaTliv gviCvenos e. w. `darRveuli~ harmoniis
aRdginebis aucilebloba, Zmoba-moyvrobis SenarCunebis-
Tvis zrunva, rac cxovrebis sikeTiT aRvsebis, RvTis
nebiTa da gmirTa `cdiT~ gamarjvebebis, amqveyniuri bed-
nierebis mopoveba-damkvidrebis da `mas saukunosa~ Rir-
seulad da lxeniT `pirispir Seyris~ ganmsazRvrelia.
rusTveluri moyvrobis `gasrulebis~ meore wesi
gaxlavT _ `micema da aras Suri, Cuqebisa ar mowyena~.
moyme-gmirebi am pirobas misdeven da icaven. upirvele-
sad unda gavixsenoT tarielis Seudarebeli, `uCino~
`Savi cxeni~, romelic mas fridonma usaxsovra. tarie-
li avTandils uyveba fridonTan Sexvedris ambavs, aR-
wers gmiris qcevas da dasZens: `zeda jda Savsa taiWsa,
aw ese me miTqs romeli~ (597, 1) da `merme fridon mo-
iyvana, miZRvna ese Cemi cxeni~ (650, 1). avTandili ta-
rielis Sesaxeb fridons acnobebs, rom `masve cxensa
Seneulsa zis, arodes gardaxdebis~ (1001, 2). am Savi
taiWis Sesaxeb exumreba fridoni tariels qajeTis aR-
ebis TaTbirze _
fridon uTxra: `Semignia, gamigia, vici me ra:
maga cxensa Cemeulsa wamoaswrebs karTa vera;
odes giZRven, ar vicodi, qajeTs gvinda qajTa mze-
ra,
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da Tvara yola ar giZRvnidi, CemigiTxra siZunwe ra~
(1405).
fridoni siuxvesa da uSurvelobas iCens tarielis
Zmadnaficis mimarTac. mulRazanzarSi avTandili Rirse-
ulad miiRes da umaspinZles _
mas dRe sves, Wames, gardaxda nadimi msmelTa dasisa.
gaTenda, banes avTandil, ricxvi Zes mun atlsisa,
Sesamoseli Sehmoses drahknisa bevr-aTasisa,
da Seartyes welTa sartyeli, daudebeli fasisa
(1013).
nestanis saZebnelad mimaval avTandils fridoni
uxvad asaCuqrebs _
moasxna oTxi monani, misandobelni guliTa,
sruli abjari sakaco qafiTa, sabarkuliTa,
samoci litra wiTeli awoniT, ar-nakluliTa,
da erTi taiWi uebro miT unagiriT sruliTa
(1028).
tarielma da avTandilma fridons devTa gamoqva-
bulSi napovni kidobnidan wamoRebuli abjari miarTves
da erTgvarad moubodiSes _
uTxres: `jerT Jamad ara gvaqvs sxva SenTvis arma-
Rania,
magra turfani mravalni qve same gvisxen sxvania~.
man dasdava piri miwasa, ar daiyovna xania:
da `CemTvis amisa boZeba ars Tqveni Sesagvania~
(1383).
Tavis mxriv, fridoni (`purad kargisa, ar maspin-
Zlisa wbilisa~) safer xelgaSlilobas iCens ZmobilTa
mimarT _
gamoisvenes mas RamiT fridonis maspinZlobiTa;
abanos banna, aavsna Sesamoslisa ZRvnobiTa,
damosna turfa-turfiTa, erTmanerTisa mjobiTa,
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da Tval-margaliti Raribi uZRvna oqrosa gobiTa
(1384).
ZRven-saCuqarTa boZebiT gansakuTrebuladaa dat-
virTuli fridonisagan nestanisa da tarielis qorwili
_
moiRes ZRveni usaxo fridonis ar-alqatisa,
cxra margaliti, sididiT marT viTa kvercxi bati-
sa,
kvla erTi Tvali, samsgavso mzisa Suq-monamatisa,
da mas wina RamiT Zal-edvis mxatvarsa xatva xati-
sa (1464) da sxv.
aseTive siuxve gamoiCina fridonma avTandilis mi-
marTac _
kvla moaqvs erTi tabaki, mZled saWiravi xelisa,
da avTandilisTvis lomisa ZRveni fridonis qve-
lisa (1465, 3-4)
da avTandils uZRvna yvelai ara sityviTa wbiliTa
(1466, 2).
qajeTis cixidan qvabs Semoqceul Zmobilebs tari-
eli mTeli guliT maspinZlobs, uSurvelad gaiRebs sa-
boZvars _ `uboZa turfa mravali maT-maTi Sesadarebi~
(1498, 1), fridonis `gardauxdel vals~ gansakuTrebu-
li madlierebiTa da siuxviT ixdis _
`aw saWurWle razomica aqa Zes da an idebis,
da Seni iyos yvelakai, Sen waiRe, viTa gxvdebis~
(1499, 3-4).
aseTsave siuxves iCens tarieli `erTguli, naer-
Tgulevi~ asmaTis mimarT.
`raca Sen hqmen, ar uqmnia ar gamzrdelsa, arca
zrdilsa;
aw indoeTs samefosa meSvidesa, erTsa wilsa,
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zeda dagsvam, Seni iyos, gvmsaxurebdi tkbili
tkbilsa~ (1583, 2-4) _ mimarTavs tarieli asmaTs Tavis
qorwilSi.
amdenad, rusTaveli Tavisi gmirebis yofaSi erTma-
neTisaTvis TavdadebasTan erTad, gamokveTs maTs `Cuqe-
bis ar mowyenas~, uzomo siuxvis gamoCenas; `gul-sadag-
ni~ gmirebi sixaruliT aRasruleben ZRvnobas da, sain-
tereso isaa, rom saCuqarTa mimRebni udidesi RirsebiT,
siyvaruliTa da madlierebiT iReben moyvrisagan nabo-
Zebs. erTaderTi avTandilia, Tu ar vcdebiT, visganac
ar arian `Zmad-ficebi~ dajildovebulni. rusTaveli am
SemTxvevaSi, cxadad gamokveTs im azrs, rom `yma tkbi-
li da tkbil-qarTulis~ mier uSurvelad gaRebuli
`brZeni guli~, dauSromeli Rvwa moyvare-ZmaTa bednier-
ebisaTvis, misi sulieri SemarTeba da brZola sikeTis
gamarjvebisaTvis aRar saWiroebs sxva, materialur
ZRvens, avTandilia maTi cxovrebis saunje, mopovebuli
ganZi. am azrs erTgvarad cxadyofs poemis erTi epizo-
di; gavixsenoT, arabeTSi gmirTa gamarjvebiT dabrunebi-
sas, tarielis mimarTva rostevanisadmi:
ZRveni ara maqvs, mmowmoben fridon da misni ymania
oden Zrvnad Tqveni avTandil me TqvenTvis momitania
(1492).
marTlac, yaribobidan avTandilis gamarjvebiT dab-
runeba, ucxo moymesa da mis mijnurTan erTad, Tavad
iyo saCuqari ara marto rostevanis, aramed _ TinaTi-
nisTvisac. amisda kvalobaze, `cnobierTa dastaqari~ da
`sevdis mufaraxi~ avTandili Zmad-ficTaTvis da, zoga-
dad, qveynierebisaTvis gaxldaT `yma soflisa xasiaTi,
javari da sruli lali~ (695, 3).
rusTveluri moyvrobis gamoCenis mesame aucilebe-
li wesi da moyvris erT-erTi mTavari movaleobaa _
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`gavlena da moxmareba, misad rgebad velTa rbena~. moy-
vrisaTvis damaxasiaTebeli es qmedeba yvelaze masStabu-
rad da yovlismomcveli TvalsazrisiTaa warmodgenili
poemaSi.
teqstis mixedviT, pirvelad avTandilis sityvebSi
isaxeba `gaxeleba~ da `gaWra~ ucxo moymisaTvis, rome-
lic, marTalia, jer kidev misi moyvare araa, magram ga-
saWirSi Cavardnil adamians daxmareba sWirdeba; TinaTi-
nis davalebis aRsrulebisaTvis gaWrili spaspetis mo-
valeobas, viTarca mijnurisa da moymisa, zogadad, huma-
nizmi udevs safuZvlad. avTandili asmaTs ucxo moymis
Sesaxeb eubneba `qvabSigan~:
`misi saxe gulsa Cemsa xatad asre gamovxate,
misTvis xelman, gamoWrilman, lxini Cemi vaalqate~
(252, 1-2).
asmaTic avTandils `xel~ moymes uwodebs, romel-
sac tarielis saSvelad Tavi aqvs gadadebuli: `vxedav,
ese xeli vinme moyme SenTvis wagebis...~ (303, 3). tari-
elic gakvirvebulia avTandilis `gulis simxurvaliT~
(`mikvirs, Tu nacvlad magisad Sen Cemi ra gevalebis!~ -
301, 2) da, wesisamebr, mijnurisgan mijnuris `Sebrale-
biT~ xsnis arabi moymisagan sikvdimde xlebis survils.
Tavis mxriv, tarieli amave mizeziT (`magra wesia mij-
nuri mijnursa Seebralebis~ _ 305, 3) da `moyvareTa~
Seyris didi surviliT, `cecxlTa cxelTa anagziTa~
srulad dasawvelad Tavs gadadebs da sakuTar ambavs
mouTxrobs ucxo moymes, romelic misTvis ukve Zmadaa
Seracxili:
ymasa uTxra: `vinca kacman Zma iZmos, Tu daca idos,
xamso misTvis sikvdilsa da Wirsa Tavi ar dahri-
dos;
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RmerTman erTi raT acxovnos, Tu meore ar war-
wymidos!
da Sen ismendi, me giambob, racRa ginda wamekidos~
(308).
swored aq ikveTeba is umTavresi principi, rome-
lic rusTveluri Zmoba-moyvrobis ganmsazRvrelia _
moyvare-ZmisaTvis ara marto `gavlena~, `moxmareba~ da
`velad gaWra~, aramed misTvis Tavis gawirva, misi siy-
varulisaTvis sicocxlis samsxverplod mitanaa aucil-
ebeli, rasac aRasrulebs tarieli. aq WeSmariti moymi-
sa da moyvare-Zmis sityva da saqme erTiania, misi `feri~
da Sesatyvisia; `lxinad miCs Seyra moyvrisa mis, Sengan
Seuyrelisa~, _ eubneba amirbari avTandils (504, 3) da
misi siyvarulisTvis sicocxlis ardaSureba didi lxe-
naa _ esaa mniSvnelovani. Tu agiografiaSi mowamis moR-
vaweobis umTavresi mizani da udidesi sixaruli uflis
siyvarulisaTvis sisxlis daTxeva da msxverplad gaRe-
buli sicocxlea, wameba-damowmebaa, `vefxistyaosanSi~
moyvare-ZmaTa urTierTobaSia dasaxuli amgvari gza da
mizani, romelic sulis `lxenas~ ukavSirdeba; moyvris
siyvarulis am simaRlemde gacxadebas, rasakvirvelia,
qristianuli mrwamsi, qarTuli Zmadnaficobis tradici-
ebi da rainduli eTikis principebi udevs safuZvlad
da, umTavresad, im epoqis suliskveTeba, didi humanizmi,
ganmsazRvreli yofisa da azrovnebisa.
tarielis Tavganwirvas (`Sen yvelakai gaame me ver-
sa ver amebulman; giambe Cemi ambavi sicocxle-gaarme-
bulman...~ _ 662, 2-3) avTandili mTeli guliTa da go-
nebiT acnobierebs da, Tavis mxriv, `Zmad-fics~ Sesafer
siyvaruls `miaSuqebs~ da sicocxles ar iSurebs misi
bednierebis mosapoveblad. arabeTs `Semoqceuli~ spaspe-
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ti TinaTinTan saubrisas upirvelesad tarielisgan mis-
Tvis `Tavis dadebas~ asaxelebs:
yma etyvis: `vis aqvs mindoba kacisa momcqafavisa?
man CemTvis dawva Tavisa dadva, ar-dasawvavisa;
dro damic Cemgan mislvisa, miTqvams dadeba Tavisa,
da mze Semificavs Tavisa, Cemgan mzed saxedavisa~
(704).
TinaTini iwonebs spaspetis gadawyvetilebas da,
Tavis mxriv, dasZens _ `xams gasruleba moyvrisa siyva-
rulisa mtkicisa~ (708, 2).
avTandilis qmedebas tarielis `rgebad~ igive mi-
zezi (`dawva Tavisa dadva~) udevs safuZvlad, rasac
cxadyofs misi sityvebi vazirTan saubrisas:
`mas CemTvis sulni ar hSurdes, SezRva xams Seuz-
Rvelisa;
da xams siyvaruli moyvrisa uxvisa, uSurvelisa~
(735, 3-4)
da `ver gadvixdi cremlTa misTa, jeonica TvalTa
mdindes...~ (555, 3).
tarielsigan uSurvelad gaRebuli sococxle
spaspets analogiuri qmedebisken warmarTavs da amirba-
ris samsaxuri, `Tavis dadeba~, misi cxovrebis miznad
iqceva (`SenTvis movkvde, SenTvis viro~ _ 667, 3). Zmis
siyvarulis `gadaxda~-`SezRva~ da WeSmariti moyme-mij-
nuris pirovnuli Rirsebebis gamJRavnebaa avTandilis
cxovrebis wesi:
`xams moyvare moyvrisaTvis Tavi Wirsa ar damri-
dad,
guli misces gulisaTvis, siyvaruli gzad da xi-
dad;
kvla mijnursa mijnurisa Wiri uCndes Wirad di-
dad,
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da aha, maqvsca umisoba lxini armad, Tavi flidad!~
(705).
avTandilis sityvebSi mijnurisagan mijnuris gasa-
WirSi TanagrZnoba-TanadgomasTan erTad, `gaxelebulis~
`gaxelebulTan~ Tanaziarobac ikveTeba _
`ver gavutex zenaarsa, ver gavswirav xeli xelsa,
da ramca sada gaumarjvda kacsa, ficTa gamtexel-
sa!~ (738, 3-4).
amdenad, avTandilisaTvis moyvare-ZmisaTvis ficis
gautexlobasTan erTad, tarielis sulier mdgomareob-
asTan, mijnurobasa da gaxelebasTan, Tanaziaroba mniS-
vnelovan rols asrulebs. arabeTSi myofi avTandili
sakuTar yofas `ugulod~ miiCnevs, radgan misi guli
tarielTan darCa da, amdenad, gaxelebuli verc mefes
da verc samefos ver gamoadgeba _
`Tu ras vargeb, pirvel xole TviT saxeli Tqven
mogxvdebis:
da versa vargeb, gulsa davdeb, Cemi fici ar
gatydebis~ (741, 3-4).
amdenad, avTandilisTvis mTavaria cda, mTeli Za-
lisxmeviT moyvrisaTvis `rgeba~ da ficis aRsruleba,
da Tu misma `gavlenam~ Sedegi ar gamoiRo, mTavari aR-
srulebuli iqneba _ moyvroba Rirseulad `gasrulebu-
li~, guli srulad `gaRebuli~ da `Zmad-ficis~ piroba
daurRveveli.
moyvare-ZmisaTvis `rgebis~, misi siyvarulisTvis
wuTisoflis daTmobis da `TamaSiTa~ da `mReriT~ sikv-
dilis mzaobisaTvis saocari SemarTeba ixilveba avTan-
dilis sityvebSi _
`me igi var, vin sofelsa ara movhkref kitrad be-
rad,
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vis sikvdili moyvrisaTvis TamaSad da mimiCs mRe-
rad~ (788, 1-2).
orive Zmad-fics erTmaneTisaTvis Tavis dadeba-
sikvdili lxenad miaCnia; tarielisaTvis sixarulia,
rom misi naambobi moyvareTa Sehyris (`lxinad miCs Sey-
ra moyvrisa mis, Sengan Seuyrelisa~), avTandilisganac
moyvrisaTvis sicocxlis gaReba `TamaSad~ da `mRerad~
miiCneva. es moymeTa sulieri mxedrobis, moyvasis uSur-
veli siyvarulis umaRlesi cxadyofaa.
moyvare-Zmis siyvarulis, misi erTgulebis, misTvis
`rgebisa~ da `gavlena~-`moxmarebis~ da, zogadad, WeSma-
riti moyvrobis gamoCenis erTgvari debulebebia gamok-
veTili avTandilis anderZSi, romelic sulgrZeli me-
fe-patronisaTvis moyvris siyvarulis gacxadebisa da
sityvis saqmedqcevis damowmebis mizniT daiwera, spaspe-
tis maluli wasvlis ganzraxvis SesagrZnoblad da Se-
sacnobad (`can, cnobani miaferen~). TiTqmis mTeli an-
derZi moyvaruli moyvris, `mziani xelmwifisaTvis~ siy-
varulis aRsrulebis safuZvelTa axsna-ganmartebebis
wyebebiTaa gajerebuli _ `kaci brZeni ver gaswiravs
moyvaresa moyvarulsa~ (791, 2), `sicrue da orpiroba
avnebs xorcsa, merme sulsa~ (791, 4), `ara viqm, codna
ras margebs filasofosTa brZnobisa!~ (792, 3), `wesi
aris mamaTagan moWirveba, WirTa Tmena~ (797, 3), `ar-da-
viwyeba moyvrisa arodes gvizams ziansa~ (800, 1),
`sjobs saxelisa moxveWa yovelsa mosaxveWelsa!~ (801,
4), `sjobs sicocxlesa nazraxsa sikvdili saxelovani!~
(802, 4), `ver daiWiravs sikvdilsa gza viwro, verca
kldovani~ (802, 1), `scTebis da scTebis sikvdilsa vin
ar moelis wamisad~ (803, 2) da a.S.
avTandilis anderZi rwmenis, zneobrivi cxovrebis,
sikvdilisa da sicocxlis, Rirseuli moymeobis, sulie-
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ri da xorcieli Tavganwirvis, sulis uangarod gaRe-
bis, `daSvromisaken~ swrafvis, `soflis daTmobis~, gu-
liTa da gonebiT gansazRvruli moqmedebis filosofiaa,
yoveli epoqis adamianisaTvis sanimuSo, gasaTavisebeli
da yofaSi dasanergi.
s. Ciqovani avTandilis anderZis ganxilvisas aR-
niSnavs, rom `megobroba sazogadoebaSi wesrigis arsebo-
bis maCvenebelia da am wyobaSi megobrobis grZnobis gan-
swavliT SeiZleba Sesvla. gansakuTrebuli swavlis meS-
veobiT miRebuli sibrZne xalxs sWiria megobrobis gan-
samtkiceblad da sulieri sifaqizis aRsadgenad. megob-
robis grZnobis gaRviveba aucilebelia moymisaTvis, ro-
gorc sibrZnis SeTviseba da rogorc mijnurisaTvis
Tavdadeba. megobroba ara ubralo siaxlovea erTi pi-
rovnebisa meore pirovnebasTan, aramed safuZvelia miwi-
eri cxovrebis amaRlebisa da misi RvTaebriobisa. megob-
roba rusTvelis cxovrebis filosofiaa... ~ (6: 30).
avTandilis saficari-anderZi, WeSmariti moyvrobis
damadasturebeli, zogadadamianuri idealebisa da prin-
cipebis, amqveynad Rirseuli yofis damkvidrebisaTvis
mowodebuli swavlebaa, `trfobis mTaze Sadgomis~ maZi-
ebelTaTvis erTianad gadmoRvrili codnis saunjea.
avTandili am saunjes ara mxolod flobs, `guli-
Ta brZeniTa~ uSurvelad da moymeobis RirsebiT aRWur-
vili gankargavs. rusTaveli araerTgzis asxams xotbas
avTandilis znesrulobas, aRfrTovanebuli avTandilis
`sikeTiT~, qebas aRuvlens moymes, romlis sityva da
saqme misi pirovnebis Sesatyvisi iyo, upirveles yovli-
sa, aq moyvrisa da Zmis mimarT `gavlena~ da `moxmare-
baa~ umTavresi _
`me viTa vTqva uebroba, sikeTe da qeba misi!
kaci iyo saqmisaca Sesaferi, Sesatyvisi;
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asre unda moxmareba, gahvidodes visca visi.
odes kacsa daeWiros, maSin unda Zma da Tvisi~
(775).
avTandili gasaWirSi Cavardnil tariels, gaxele-
bul mijnurs, mudam Zmur daxmarebas uwevs. rodesac
sasomixdili tarieli `sikvdilis piras jda~ da `sof-
liT gaRma gaebija~, avTandili moevlina mxsnelad da
misi didi ZalisxmeviT gaxda SesaZlebeli gmiris amqvey-
nad mobruneba, mis wylulTa `wamlis~ Zebnac man ido
Tavs (`Semebralnes da gavSmagdi, gavxe guliTa xeliTa,
mominda misTa wamalTa Zebna zRviTa da xmeliTa~ _ eub-
neba fridons, 1002, 2-3); `Sen veras irgeb, me gargeb,
Zma Zmisa unda Zmobili!~ (935, 4) _ mimarTavs avTandi-
li tariels da misTvis velad gaWrili, didi SeWirve-
biTa da ZalisxmeviT, Tavdauzogavad aRasrulebs Zmad-
ficis movaleobas da sasomixdili moyvris sanukvar
ocnebas xorcs Seasxams. avTandili moyvrisa da moyvro-
bis gamoCenis nimuSia. swored avTandilis mowadinebiT
moxda fridonisa da tarielis Zmobis kavSiris erTgva-
ri ganaxleba da Semdgom fridonis Zmobis `gamoCena~.
nestanis adgilsamyoflis gagebis Semdeg avTandili
fridons SeuTvlis _ `adre movalT mxiarulni, Cveni
naxva, gaixare, amis meti raRa gkadro, Zmasa Zmurad mo-
exmare~ (1322, 3-4). fridoni xdeba qajeTs mimavali gmi-
rebis gzis gamkvalavi da uCinrad misvlis gegmis damsa-
xavi. gmirTa ZalisxmeviTa da fridonis samasi meomris
TavdadebiT borotebis cixe-simagre ganadgurda da sike-
TiT iZlia.
tarieli Zmobili avTandilis Tavdadebas oden
RvTisagan `valis SezRviT~ miiCnevs SesaZleblad _ `ra-
ca Sen CemTvis giqmnia, RmerTi mzRvelia valisa~ (927,
2) da tarieli SemdgomSic iCens zrunvas Zmobilis mi-
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marT. mulRazanzarSi gamarTul qorwilSi tarieli
fridons eubneba _
`avTandilisgan Senc ici CemTvis Tavisa dadeba,
aw me maqvs nacvlad misisa moxmarebisa wadeba: ...
da viTa damivso saxmili, egre misica kma deba~
(1469, 1-2, 4)
da uTxar: `Zmao, ra gadixdis Sengan Cemsa Wir-na-
xulsa!
RmerTi mogcems wyalobasa, misgan zeciT Sesaxulsa!
Tu vera viqm sawadelsa Sensa, SenTvis gazraxulsa,
da ara vnaxav saxlsa Cemsa, ar darbazsa, arca xul-
sa~ (1470).
tarieli mTeli guliT survilobs Zmobilis mox-
marebas, misTvis samsaxuris gawevas. igi, erTgvarad, av-
Tandilis `movaled~ miiCnevs Tavs da cdilobs `Seuz-
Rvelis SezRvas~, misTvis Tavis dadebas. igi fridons
eubneba _ `viTa man povna mizezni Cemisa sulTa dgmisa-
ni, egreve manca samisod naxnes Zal-gulni Zmisani!~
(1479, 3-4). mas sakuTari bedniereba gasrulebulad ar
miaCnia, Tu avTandilsac TinaTinis gverdiT ver naxavs,
amitomac fridonis piriT SeuTvlis _ `Tu Sen Sens
colsa ar SegrTav, me Cemsa ar veqmarebi~ (1471, 4). am-
irbari Tavis gadawyvetilebas aRasrulebs, rostevan me-
fisagan avTandilisTvis TinaTinis xels iTxovs, misi
didi mcdelobiT mijnurebi qorwindebian da arabeTis
taxtze `sviani~ da `morWmuli~ wyvili ixilveba.
tarielis didi `gavlena~ vlindeba gasaWirSi Ca-
vardnili fridonis mimarTac. amirbari aRasrulebs WeS-
mariti moymis movaleobas, Tavis pirad satkivarsa da
mwuxarebas droebiT eTxoveba da biZaSvilTagan SeWirve-
bul mulRazanzaris mefes Zmur daxmarebas uwevs.
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sruliad gansakuTrebulia asmaTis `gavlena~ da
`moxmareba~ misi patronebisaTvis. tarielisa da nesta-
nis siyvarulis mociquli, Tanamdgomi, maTi siyvarulis
moziare, Semdgom tarielis uerTgulesi Tanmxlebi, mi-
si Wiris Tavsmdebi da mgloviare, masTan erTad gaWri-
li dobili xdeba misi `cecxlTa saxmilis~ daSreti-
saTvis `wamlis~ maZiebeli da avTandilisa da tarielis
Semyreli, maTi daZmobilebis safuZvlis damdebi.
amdenad, gmirTa moyvrobis gamoCena, erTmaneTisTvis
`gavlena~ da moxmareba~, sulis ardaSureba, gaxeleba
da `velTa rbena~ sikeTis gamarjvebis, siyvarulis `gas-
rulebis~, dakarguli harmoniis aRdgenis safuZvelia,
xolo yovelives safuZvelTa safuZveli siyvarulia,
moyvareTa cxovrebis sazrisi, amosavali da warmmarTve-
li maTi azrovnebisa da qmedebisa, is didi adamianuri
siyvaruli poemis gmirebs cxovrebis wesad rom gauxdi-
aT da misi `gasrulebisaTvis~ wuTisofelsac rom Tmo-
ben, moyvrisaTvis sikvdili `TamaSad da mRerad~ rom
dausaxavT. amitomac ambobs rusTaveli maT Sesaxeb poem-
is prologSi _ `maT samTa gmirTa mnaTobTa sWirT er-
TmanerTis moneba~ da `samTa ferTa saqebelTa lamis
leqsTa unda vlena~.
yovelive zemoaRniSnulis safuZvelze SeiZleba
iTqvas, rom rusTavelis mier moyvrisagan moyvrobis ga-
moCenis debulebebad CamonakvTuli sami ganmsazRvreli
da umTavresi maxasiaTebeli sruladaa warmoCenili da
gaxsnili poemis gmirTa urTierTobaSi da maTi cxovre-
bis filosofiaSi.
teqstis mixedviT, gansakuTrebiT didi yuradReba
eTmoba moyvareTagan `siaxlis ndomas~, `siSoris ver
moTmenas~ da `gavlena~-`moxmarebas~. rac Seexeba `Cuqe-
bis ar mowyenas~ da uSurvelobas, rusTaveli mas Seda-
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rebiT nakleb yuradRebas uTmobs, Tumca aRwerili da
gadmocemuli sruliad sakmarisia gmirTa siuxvis, uS-
urveli ZRvnobis warmosaCenad da am mimarTebiT, maTi
bunebis Sesacnobad.
moyvrobis grZnoba gansxvavebul situaciebsa da
garemoSi da sxvadasxva gamomsaxvelobiT vlindeba, Tum-
ca gmirTa bunebis Sesatyvisi am grZnobis siZliere da
misTvis gamoCenili samsaxuri `erTferi~ da msgavsia.
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REPRESENTATION OF THREE MOST PRINCIPLE
RULES OF “FRIENDSHIP” AT RUSTAVELI
IN RELATIONSHIP OF THE HEROES
RESUME
On the basis of consideration of the “Knight in Tiger’s
Skin” it might be concluded that the three main tenets of ex-
pressing of friendship from a friend by Rustaveli has been
completely represented in relationship of the heroes of the
Poem, in philosophy of their life. Rustaveli has transmitted
with ultimate sharpness and astonishing sincerity the episodes
expressing the human feelings of meeting and parting of sworn
brothers, heroes. Here are represented all nuances, behavior,
speech, voice, smile or tears. All this is directed towards the
co-sharing of the reader by the emotional spirit of heroes. At
the same time it is the indicator of resemblance, distinguish-
ness, superexceeding feeling of heroes and of their spiritual
world, psychological attitude. Rustaveli allots special attention
to “desire of novelty”, “inability to be patient to distance” and
“influence”-“help” from friends. As for “Not to be tired to
make gifts” and non-envioucity, Rustaveli pays to it relatively
less attention, though the described one is quite sufficient for
cognize the nature of the heroes for showing their abundance,
non-envious presenting.
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lela TogoSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
tradicia  sazogadoebis kulturis mniSvnelovani
mxare
adamianuri moRvaweoba da misi Sedegi - nivTi Tu
sulieri Semoqmedebis nawarmoebi - kulturad maSin ga-
daiqceva, rodesac maT sazogadoeba aRiarebs da misi
kuTvnileba gaxdeba. kulturis movlenaTa gavrceleba,
Taobidan TaobisaTvis gadacema tradiciad aqcevs maT.
sityva `tradicia~ laTinuri warmoSobisaa da niSnavs
`gadacemas~ (1: 690). yovel ers sakuTari tradicia ga-
aCnia. Cvenma winaprebma eris mravalsaukunovani istori-
is qar-cecxlSi gamoatares da Camoayalibes iseTi unik-
aluri tradiciebi, romliTac sruliad samarTlianad
vamayobT Cven  qarTvelebi, xolo sxva erebSi isini
aRtacebas iwveven. qarTulma werilobiTma wyaroebma
mravlad Semogvinaxa cnobebi imis Sesaxeb, Tu rogor
epyrobodnen tradiciebs Cveni mefeebi, kanonmdeblebi,
RvTismsaxurebi, xevisberebi... maT, droTa ganmavlobaSi,
wes-CveulebebSi saTanado koreqtivebic ki SehqondaT.
qarTuli wes-Cveulebebis mecnierulad SeswavlaSi didi
wvlili Seitanes me-18-19 ss. qarTvelma mecnierebma: va-
xuSti da Teimuraz bagrationebma, platon ioselianma,
dimitri baqraZem, mose janaSvilma, Tedo Jordaniam, al-
eqsandre xaxanaSvilma da sxv. Tavis publicistur weri-
lebSi zne-Cveulebebs kritikuli TvalsazrisiT mimoix-
ilaven ilia WavWavaZe, akaki wereTeli, vaJa-fSavela da
sxv. me-19 s. 70-iani wlebis miwuruls saqarTvelos
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mecnierebaTa akademiis erovnul tradiciaTa problemis
samecniero-sakoordinacio centrma gamosca broSurebis
seria saTauriT `tradicia da Tanamedroveoba“, sadac
mniSvnelovani werilebi gamoaqveynes g. nadareiSvilma,
j. xecurianma, v. Ciqovanma, al. robaqiZem, m. beqaiam, m.
kekeliam, g. yoranaSvilma, v. axvledianma, a. soxaZem, T.
oCiaurma, i. CinCalaZem, a. xinTibiZem, g. maruaSvilma da
sxv. (2: 5). adamianTa cxovrebis yvela sferos Tavisi
tradiciebi axasiaTebs. droTa ganmavlobaSi yvela maT-
ganSi dgeba kulturuli tradiciisa da siaxlis urTi-
erTobis sakiTxi. jer kidev Zv.w. me-5 s. saberZneTSi
sofistebma uaryves zne-CveulebaTa, zneobis principebis,
politikuri wyobis, kulturis maradiuloba. rac erT
qveyanaSi, erTi xalxisaTvis, erT epoqaSi gamarTlebu-
lia, is sxva qveyanaSi, sxva xalxSi, sxva epoqaSi SeiZ-
leba miuRebeli iyos. sofistebi cvalebadobis moments
usvamdnen xazs da aRniSnavdnen, rom kulturis cvale-
badobasTan erTad icvleba adamianic (3: 50). sityva
„tradicia“ ufro viwro azriTac ixmareba da am Sem-
TxvevaSi is aRniSnavs adamianTa yofa-cxovrebis metad
Tu naklebad myar wesebsa da formebs, romlebic awes-
rigeben adamianTa uSualo urTierTobebs, maT damokide-
bulebas iseTi movlenebisadmi, rogoricaa: dabadeba,
qorwineba, gardacvaleba, stumarmaspinZloba; tradici-
ul formas iRebs urTierToba mamakacebsa da qalebs,
ufrosebsa da umcrosebs Soris, naTesauri da mezoblu-
ri urTierTobebi da sxv. maTi meSveobiT adamians gar-
kveuli ritmi Seaqvs Tavis cxovrebaSi, riTac mas iwes-
rigebs. erT-erTi saSualeba yoveldRiur cxovrebaSi
wesrigis Sesatanad uxsovari droidan dawesebuli dRe-
saswaulebic aris. erTferovani cxovreba adamianisaTvis
Zneli asatania da amitomac gamohyofs is sagangebod sa-
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zeimo dReebs. es kargad aris gamoTqmuli qarTuli si-
tyviT „dResaswauli“. tradiciebis aRiarebiT adamiani
iziarebs im sazogadoebis, im xalxis kulturas, rom-
lis nawilsac is Seadgens. maT Sesabamisad rom iqceva,
amiT adamiani pativs scems Tavis winaprebs, romelTac
es tradiciebi Seqmnes, da Tanamedroveebs, romlebsac
isini ekuTvnis. garda amisa, tradiciebi adamianuri ur-
TierTobis moTxovnilebas pasuxobs. tradiciebs rom vi-
ziarebT, amiT Tavs vgrZnobT garkveuli eris nawilad,
radgan tradiciebi eris kulturis, TviT misi arsebo-
bis nawilia. maTSi xalxis xasiaTi da msoflmxedvelo-
baa gamoxatuli. eris saganZurs misi kulturuli tra-
diciebic miekuTvneba. maTdami udieri damokidebuleba,
daufiqreblad da ganusjelad maTze uaris TqmisaTvis
mzadyofna erovnuli TviTSegnebis dasustebis maCvenebe-
lia. tradiciebs maSin ekidebian ganurCevlad, roca ad-
amianebSi batondeba sargeblianobisa da gamorCenis su-
liskveTeba da roca cxovrebis Sefasebis mTavari sazo-
mi komforti xdeba. es kargad aris naCvenebi v. raspu-
tinis moTxrobaSi `matiorasTan damSvidobeba~. did mSe-
neblobasTan dakavSirebiT unda daitboros kunZuli da
iq mcxovreblebi sxvagan unda gadaasaxlon; am viTarebi-
sadmi adamianebi sxvadasxvagvar damokidebulebas iCenen:
isini, vinc mxolod komfortze fiqrobs, daufiqreblad
gamoTqvamen sixaruls, xolo visac ar daukargavs bune-
bisadmi grZnoba da mama-papisadmi pativiscema, maTTvis
es procesi mtkivneulia.
tradiciebi gamoxatavs eris kulturas, mis xasi-
aTsa da Taviseburebebs. amitom maTi dacva yovel adami-
ans Tavisi Rirsebis saqmed miaCnia. tradiciebs vinc ze-
reled epyroba, is, albaT, eris interesebsac advilad
daiviwyebs. magram isic cxadia, rom eris cxovrebasTan
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erTad tradiciebic ar SeiZleba ar icvlebodes. icvle-
ba adamianTa cxovreba da maTTan erTad is tradiciebic,
romlebic mas ganageben. gavixsenoT iakob curtavelis
`SuSanikis wamebaSi~ aRwerili vaxSami da dedoflis
sityvebi: `odes yofil ars aqamomde, Tumca mamaTa da
dedaTa erTad eWama puri?!~ (4: 8) da rogor hkra xeli
gamowvdil Wiqas, „pirsa Sealewa da RÂnoÁ igi daiT-
xia“ (4: 8). pitiaxSi miuxvda naTqvamis azrs da gamZvin-
varebulma xeli aRmarTa mama-papis wesis erTgul dam-
cvelze. magram faqtia, rom dRevandeli wesebiT `mamaTa
da dedaT~ `puris erTad Wama~ sulac ar ekrZalebaT.
es tradicia warsuls Cabarda, iseve rogorc warsuls
bardeba sisxlis aRebis da sxva tradiciebi.
kultura tradiciebis gareSe ar arsebobs, magram
tradiciebis brma morCileba istoriis dafaseba ki ar
aris, aramed misi ugulebelyofaa. tradiciebi rom ar
Secvliliyo, sazogadoebis ganviTareba Sewydeboda. im
tradiciebTan erTad, romlebic eris maRal sulier
Tvisebebs, misi kulturis miRwevebs gamoxatavs, iseTeb-
ic arsebobs, romlebic cxovrebis ukuRmarT pirobebs
an sazogadoebis ganvlil safexurs Seesatyviseboda da
maTi ucvlelad datovebisaTvis Tavgamodeba erisa da
qveynis ganviTarebisaTvis iqneboda xelSemSleli. adami-
anis cxovrebaSi uaryofiT movlenebze roca msjeloben,
Cveulebriv, maT warmoadgenen xolme, rogorc calke-
ul naklovanebebs. maTi urTierTkavSiri da Rrma safuZ-
veli ki CrdilSi rCeba da amiT is mTavari zianic, rac
maT adamianebisaTvis moaqvT (5: 25).
adamianis damokidebuleba tradiciisadmi, kultu-
ris movlenisadmi unda iyos RirebulebiT  SefasebiTi.
adamianma ara mxolod unda gaarkvios ama Tu im movle-
nis arsi da gaacnobieros igi, aramed Sefaseba misces
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mas. adamians raRac moswons an ar moswons, ama Tu im
movlenisadmi, tradiciisadmi dadebiTad an uaryofiTa-
daa ganwyobili. Sesabamisad, misi damokidebuleba araer-
Tgvarovania. adamianma unda gamoxatos Tavisi subieq-
turi damokidebuleba da movlenas misces Sefaseba. Se-
fasebisas adamiani emyareba Sesabamis Rirebulebebs. Ri-
rebuleba ki gamoxatavs ara imas, rac aris, aramed im-
as, rac unda iyos (6: 303). Zvel RirebulebaTa axliT
Secvlis an maTi gadafasebis procesi, Tundac mas radi-
kaluri xasiaTi hqondes, savsebiT bunebrivi da norma-
luri movlenaa sazogadoebis ganviTarebaSi. Tanamedrove
etapze saqarTvelo dgas demokratiisa da sabazro ekon-
omikis gzaze. mas Tan moaqvs axali idealebi da Rire-
bulebebi. swored Tanamedrove epoqam warmoqmna samoqa-
laqo sazogadoeba. Tanamedrove epoqaSi evropasTan in-
tegracia Cveni qveynis fundamentur arCevans warmoad-
gens. es procesi ki ukavSirdeba garkveuli cvlilebebis
gatarebis aucileblobas (7).
tradiciaTa formirebaze pirdapir gavlenas axdens
Camoyalibebuli sameurneo - kulturuli tipi. eTno-
logiuri kvlevebi cxadxyofs, rom xalxebs, romlebic
istoriulad ar arian erTmaneTTan dakavSirebuli da
sxvadasxva eTnikur da lingvistur jgufebs miekuTvne-
bian, meurneobasa da kulturaSi msgavsi movlenebi uv-
iTardebaT. es, rogorc wesi, ganpirobebulia social-
ur-ekonomikuri ganviTarebis erTi da imave doniT da
msgavsi bunebriv-geografiuli garemo pirobebiT. unda
aRiniSnos isic, rom sameurneo-kulturuli tipebis
gansazRvraSi kulturis ganviTarebis dones SedarebiT
meorexarisxovani roli ukavia da wina planze wamowe-
ulia misi ZiriTadi msazRvreli  meurneoba (8: 84).
cnobilia, rom tradiciebisadmi gansakuTrebuli erTgu-
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leba axasiaTebda aRmosavlur kulturebs  CineTs, iap-
onias... da es maTs ganviTarebas aferxebda (Tumca, arc
tradiciebisadmi pativiscemis dadebiTi mniSvnelobis
ugulebelyofa SeiZleba). indoeTis sazogadoebisaTvis
ar SeiZleba Semaferxebeli ar yofiliyo kasturi wyo-
bileba da misi Sesabamisi tradiciebi. amgvari tradici-
ebi yoveli xalxisa da qveynis kulturaSi gvxvdeba. ar-
sebobs iseTi tradiciebic, romlebic TavisTavad arc
raime dadebiT Rirebulebas gamoxataven da arc mavne
Cveulebas miekuTvnebian. aseTebia umTavresad tradicieb-
is garegnuli formebi: misalmebis wesebi, Cacmuloba da
sxva. qveynebs Soris urTierTobis gafarToebasTan er-
Tad, amgvari garegnuli formebi tradiciebisa sul uf-
ro naklebad gansxvavebuli xdeba. erovnuli tansacmeli
xSirad mxolod eTnografiul muzeumebSiRaa Semonaxu-
li, xolo tradiciuli adaT-wesebi-eTnografiul li-
teraturaSi.
tradicia radgan warmoiSva, mas aqvs tendencia, ma-
Sinac ganagrZos arseboba, roca misi warmomSobi safuZ-
veli gaqra. tradicia Cvevad gadaiqceva da masze uaris
Tqma ufro Zneli Cans, vidre misi Sesruleba. aseT Sem-
TxvevaSi is kargavs Tavis namdvil Sinaarss da misgan
mxolod garegnuli, sazriss moklebuli rituali rCe-
ba. tradiciisadmi amgvari erTguleba sityvisa da saqmis
daSorebas da amiT zneobis dacemas uwyobs xels. `adam-
ianebi,  ambobda monteni,  sindiss saroskipoebSi is-
tumreben, magram garegnulad wesierebas icaven... yvelani
ukanasknel adamianamde, gamcemebisa da mkvlelebis CaT-
vliT - wmindad misdeven zrdilobis wesebs da TavianT
movaleobad Tvlian ganuxrelad daicvan isini“.
adamianuri urTierTobis moTxovnilebas uSualod
gamoxatavs stumarmaspinZlobis tradicia. misi humanuri
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buneba imaSi mJRavndeba, rom, rogorc wesi, is adamian-
ebs avalebs, pativi sces masTan mosuls, vinc ar unda
iyos is. stumarmaspinZlobis tradicia yovelTvis adami-
anis pativiscemas rodi gamoxatavda. am tradiciaSic,
rogorc sxvebSi, yoveli sazogadoebis Tavisebureba, mi-
si dadebiTi da uaryofiTi aisaxeboda. feodalur sazo-
gadoebaSi stumrisadmi pativiscema xSirad maspinZlis
simdidris gamomzeurebas isaxavda miznad da misi pativ-
moyvareobis dakmayofilebas emsaxureboda. aseve „stu-
mars“ „mtris SesaSineblad“ iyenebdnen. dRevandel sazo-
gadoebaSi farTovdeba kontaqtebi adamianebs Soris,
Tumca kontaqtebis sixSire yovelTvis ar moaswavebs
adamianTa Soris pirovnuli urTierTobis gaRrmavebas.
henri Toro, romlis Semoqmedebis erT-erTi mTavari mo-
tivi adamianTa Soris namdvilad adamianuri urTierTo-
bis damyarebaze zrunva iyo, werda: `Cven Zalze xSirad
vxvdebiT erTmaneTs, ise, rom ver vaswrebT erTmaneTis-
Tvis axali Rirebulebis SeZenas... imisaTvis, rom asata-
ni gavxadoT es Cveni Sexvedrebi, iZulebuli gavxdiT
SevTanxmebuliyaviT garkveul wesebze, romlebsac zrdi-
lobasa da etikets vuwodebT da romlebic xels gviS-
lian erTmaneTTan brZolaSi CavebaT... namdvilad mniS-
vnelovani da guliTadi urTierTobisaTvis aseTi sixSi-
re saWiro ar aris...~. adamianis Rirebuleba mis tyavSi
rodia, rom masze veglasunoT“. stumar-maspinZloba, Tu-
ki is mxolod „drois mosaklavad“ imarTeba, adamianTa
namdvili Sexvedra ver iqneba. Tu adamians Tavis TavTan
swyindeba, is sxvisTvisac ver iqneba saintereso. amgvari
adamianebis Sesaxeb ciceroni ambobda: `maT sxvebTan sa-
ubari iswavles, magram sakuTar Tavs ver esaubrebian~.
henri Toro ambobda: `me sasargeblod vTvli drois
udidesi nawili martoobaSi gavataro, saukeTeso sazo-
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gadoebac ki Cqara mRlis da seriozuli fiqrisagan mwy-
vets. miyvars martod darCena. aravisTan ar aris ise
sasiamovno urTierToba, rogorc simartovesTan~. adamin-
Ta ubralod erTad yofna jer kidev pirovnuli urTi-
erToba ar aris. aseTi urTierTobisaTvis saWiroa, rom
maT saerTo interesebi hqondeT, raRac saerTo aRelveb-
deT. adamianebs esmiT erTmaneTis, rodesac aerTianebT
saerTo idea. arsebobs komunikaciis sxvadasxva formebi:
e.w. zerele komunikacia da Rrma Tanacxovreba, arsebobs
komunikaciebi gonis sferoSi. zogi maTgani gamoiyeneba
`saqmeSi“ da swored saqmea maTi arseboba-ararsebobis
kriteriumi. magram sul sxvagvaria komunikacia, romel-
sac karl iaspersi `eqsistenciurs~ uwodebs. SeiZleba
adamianma ise ganvlos cxovrebis gza, rom erTxelac ar
eziaros eqsistencias. gansxvavebiT „socialuri komuni-
kaciisagan“, eqsistencialuri komunikacia aris uangaro,
magram imavdroulad riskis Semcveli, vinaidan moiT-
xovs `Riaobas“. aq „sxva“ aris Cemi pirovnebis gadawyve-
tilebis Sedegi, Cemi arCevani. es arCevani moiTxovs
„Riaobas“. Cvenma gulwrfelobam, gulaxdilobam SeiZle-
ba dagvazaralos, magarm amis gareSe eqsistencialuri
komunikacia ver ganxorcieldeba. maSasadame, Tu gvsurs
WeSmaritad adaminuri wesiT cxovreba, riskzec unda
wavideT. vinc „Riaobas“ gaurbis, Tavs ufrTxildeba, is
ver amaRldeba eqsistenciis donemde. „Riad yofnaSi“, 
wers iaspersi,  me vkargav Tavs, raTa movipovo Cemi
Tavi, dafarulobaSi me vinarCuneb Tavs, magram vkargav
Cems Tavs“ (3: 50); `Cven mTeli mkerdiT mxolod maSin
vsunTqavT,  werda antuan de sent-egziuperi,  rode-
sac Cven ZmebTan varT dakavSirebuli da saerTo mizani
gvaqvs; da Cven viciT gamocdilebidan: siyvaruli imas
ar niSnavs, rom erTmaneTs vuyuroT, siyvaruli erTi
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mimarTulebiT cqeras niSnavs. `Tu adamianebs sakuTari
„me“ da sakuTari keTildReoba aRelvebT mxolod, maSin
isini erTmaneTisaTvis „Ria“ ar iqnebian, maT Soris sa-
ubari ar Sedgeba, Tundac ramdenime dRe gadabmulad
usxdenen sufras. oTar ioselianis filmSi „pastora-
li“ gmirebi cdiloben, angariSian garigebas stumrobis
ieri miscen: damqiraveblebs stumrebs uwodeben, epatiJ-
ebian sufraze... magram gaTavda stumroba da maspinZeli
saqmianad angariSobs „stumrisaTvis“ mirTmeul TiToe-
ul sulguns. stumarmaspinZloba aq iseve „gakeTebu-
lia“, rogorc stumrisaTvis SeTavazebuli Rvino. aseT
dros dakargulia adamianuri urTierTobis namdvili
Rirebuleba.
adamianTa sazogadoebis droidan erT-erTi umniS-
vnelovanesi iyo qorwinebis tradicia. es tradiciac sa-
zogadoebriv cxovrebas asaxavda da masTan erTad ic-
vleboda. qorwinebis formebi sazogadoebisa da adamian-
Ta interesebs Seesabameboda. saqorwino tradiciis, ise-
ve rogorc sxva tradiciebis srulqmnis mTavari da ga-
damwyveti saSualebaa adamianTa kulturis amaRleba (9:
57). Tavisi tradiciebi da ritualebi aqvs adamianis
sikvdilis gamo glovas da gardacvlilis xsovnis aR-
niSvnas. sikvdilze bevri dafiqrebula. Zvel moazrovnes
uTqvams, rom filosofosoba sikvdilisaTvis momzadeba
ariso, xolo filosofosoba, Zvelebisave gagebiT, yove-
li adamianis vali yofila, radgan is sibrZnis siyva-
ruls niSnavda. araerTs ukiTxavs, ra iqneboda adamiani
sikvdilis SiSis gareSe, Seqmnida is raime Rirebuls?
`aba, gadaxedeT adamianis ganviTarebis grZel gzas, 
werda dimitri uznaZe, an kidev kulturis aRmaval sa-
fexurebs,  yvelaferi es brZolam warmoSva, brZolam
arsebobis SenarCunebisaTvis, anu brZolam sikvdilTan.
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sikvdili amitom, rogorc idea, udidesi boroteba ki
ara, udidesi sikeTea". (10: 240). „cxovreba... niSnavs
maradiul janys, amboxs; swored es janyi aniWebs Rire-
bulebas, sidiades cxovrebas... Tvalaxelili kacisaTvis,
 wers alber kamiu,  araferia im sanaxaobaze mSvenie-
ri, Tu rogor erkineba goneba realobas, romelic mas
aRemateba. araferi sjobs adamianuri siamayis am grZno-
bas...“ (3: 60).
tradiciebis safuZveli adamianuri urTierTobis
moTxovnilebaa. maTi Sesrulebis dros adamiani Tanagr-
Znobas da mxardaWeras moelis sxvebisagan, magram am
moTxovnasac sxvadasxva forma SeiZleba hqondes. tradi-
ciul iaponiaSi aseTi Cveulebac yofila  Tavisi ub-
edurebis Sesaxeb iaponeli sxvas RimiliT atyobinebs,
raTa Seamsubuqos Tavisi naTqvamiT gamowveuli mZime
STabeWdileba. tradicia Cvens warmodgenaSi siZvelesTan
aris dakavSirebuli. amitom gamoTqma `axali tradicia~
uCveulod JRers. magram SeiZleba axali tradiciebis
Seqmnazec vilaparakoT, Tumca unda gaviTvaliswinoT,
rom ubralod dResaswaulis dawesebiTa da sxva „scena-
ris“ daweriT tradicia ver Seiqmneba. amisaTvis saWi-
roa, tradiciis azri xalxisaTvis gasagebi iyos. „axali
tradiciebis“ saqmeSi daufiqrebloba, formaluri mid-
goma xels SeuSlis tradiciisadmi swori damokidebu-
lebis damyarebas.
kulturis ganviTarebasTan erTad adamianTa urTi-
erTobis formebi icvleba; TviTon kulturasTan urTi-
erToba, kulturis aTviseba ufro individualuri da
diferencirebuli xdeba. kulturis aTvisebis dRevan-
del formebs Tavisi uaryofiTi mxareebi aqvs  maTSi
xSirad pasiuri formebi sWarbobs. masobrivi komunika-
ciis saSualebebis ganviTareba Cvens yofaSi kulturis
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aTvisebis ufro farTo SesaZleblobebs qmnis, magram,
amave dros, xels uwyobs kulturisadmi pasiuri damo-
kidebulebis gamomuSavebas. pasiurobis tendenciis gada-
salaxavad Sesaferis saSualebebs unda mivmarToT. mag-
ram amisaTvis araa aucilebeli Zveli ritualebis rean-
imacia. kulturis aTvisebis aqtiur formebs xels Se-
uwyobs saswavlo dawesebulebebSi esTetikuri aRzrdis
gaZliereba.
tradicia sazogadoebis kulturis mniSvnelovani
mxarea da mas sazogadoebaSi eZleva azri. tradiciebis-
admi damokidebuleba, maTi pativiscema da uaryofac Se-
iZleba iyos barbarosulica da adamianuric. ar SeiZle-
ba tradiciis gamarTleba siZveliT, magram siZvele arc
misi uaryofis safuZvlad gamodgeba. `tradiciis uaryo-
fac tradiciaa~,  ambobda a. bloki (11: 58). tradicia
SeiZleba iyos raindobaca da yaCaRobac, stumar-maspin-
Zlobac da adamianebze nadirobac. amitom tradiciisadmi
damokidebuleba unda iyos SerCeviTi: sazogadoebam maTi
adamianuri Sinaarsi unda SeinarCunos, ukuagdos maTSi
yovelgvari araadamianuri. mixeil kekelia Tavis naSrom-
Si `erovnul CveulebaTa da tradiciaTa bunebisaTvis~
wers: `Cveulebebi da tradiciebi javSans warmoadgens
erovnuli organizmisaTvis; araferi ise ar aRvivebs er-
ovnuli siamayis grZnobas, rogorc erovnuli Cveulebe-
bi da tradiciebi. isini stabilizatoris rols asru-
leben erovnulsa da modas Soris...~ (2: 9).
kultura ar arsebobs tradiciebis gareSe. tradi-
ciebSi Cveni warsuli, Cveni istoriaa asaxuli, maTSi
Cveni winaprebis azrebi da grZnobebia Caqsovili da ma-
Ti pativiscema istoriis xsovna aris. adamianis gansaz-
RvrebaTa Soris aseTic aris: adamiani aris istoriis
grZnobis mqone arseba. ilias ki araerTxel uTqvams,
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rom eris dacema iwyeba iqidan, sadac Tavdeba warsulis
xsovna. magram sazogadoeba, romelic brmad misdevs
warsuls, erTxel Seqmnil kulturul tradiciebzea
mijaWvuli, erT wertilze gasayinad aris ganwiruli.
kulturis warsuli mTlianad vardisferi arasdros
aris. uwyinari da ucodveli civilizacia mxolod imaT
cnobierebaSi arsebobs, vinc mas cudad icnobs. negatiu-
ri yovelTvis arsebobs da gulmodgine Ziebisas is yo-
velTvis moinaxeba. cxovreba xSirad ayenebs adamians ar-
Cevanis winaSe, rodesac man TviTon unda gadawyvitos,
Tu romel interess mianiWos upiratesoba. pirovnebis
kultura sazogadoebis mier mopovebuli codnisa da
gamocdilebis ubralo SeTviseba ki ar aris, aramed im-
is unari, rom am codnasa da gamocdilebaze damyarebiT
adamianma TviTon gansajos viTareba, gansazRvros Tavisi
damokidebuleba da qceva. kulturis erT-erTi mTavari
funqciaa ganaviTaros adamianis unarebi, misi goneba da
grZnobebi, rac mas saSualebas miscems gansazRvros Ta-
visi namdvili interesebi da movaleobebi da maT Sesat-
yvisad moiqces.
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TRADITION – IMPORTANT PART OF THE SOCIETY
CULTURE
RESUME
Cultural events, distribution, generation after generation
for the transmission of tradition makes them. There is no cul-
ture without a tradition, But the traditions that do not change,
stop the development of society. Along with the traditions of
the nation's highest spiritual qualities, his Cultural achieve-
ments expressed, there are those of the past and their level of
relevance to leave unchanged the nation and prevent the devel-
opment of the country. People should express their subjective
perception and evaluation of an event. Evaluating people based
on their respective values. Value is related to the goal and ideal
of. Replace the old value or the revaluation process, even if it is
to have a radical character, it is quite natural and normal devel-
opment of society. Advanced stage on the road to democracy
and market economy in Georgia. It brings new ideals and val-
ues. The emergence of civil society in the modern epoch. The
modern era of European integration is a fundamental choice to
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represent our country. This process is associated with certain
changes are needed. The tradition of our presentation of antiq-
uity is, Why the expression "new tradition" an unusual sound.
But we can also talk about the creation of a new tradition. Of-
ten causes a person to choose life when he must decide what to
give priority to the interest. Culture - one of the major func-
tions and develop human skills, his mind and feelings, which
will enable him to determine his real interests and relevant to
their responsibilities and behave.
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Tamila koSoriZe
saqarTvelos sapatriarqos wm. andria pirvelwodebulis
sax. qarTuli universiteti,
eTnologiis mimarTulebis doqtoranti
`Svidmaisoba~ qarTlSi
eTnografiul mecnierebaSi sasoflo dReoba-dRe-
saswaulebis kvlevas didi mniSvneloba eniWeba. zogier-
Ti dReobis arsi avlens saintereso istoriul danaS-
revebs da religiuri sistemis cvalebadobis etapebs.
`Svidmaisobis~ dResaswaulTan dakavSirebiT ramdenime
etapi ikveTeba. saqme gvaqvs winaqristianuli rwmena-
warmodgenebis zogierTi elementisa da qristianuli
sarwmunoebrivi sistemis rwmena-warmodgenebis saintere-
so SerwymasTan.
cnobilia, xalxur dReobaTa kalendarSi dafiqsi-
rebuli zogierTi elementi winareqristianuli sarwmu-
noebrivi sistemidan aris momdinare.As. makalaTias dak-
virvebiT, adamianis rwmena da misi religiuri Semecneba
droTa viTarebaSi ganicdida cvlilebas. amis gamo yove-
li sarwmunoebrivi moZRvreba Tavisi dogmatikis Seq-
mniT cdilobda axal socialur-ekonomikur pirobebTan
Segueba-Sezrdas. Mmagram religiis ganyenebuli dogma-
tika xalxisaTvis mudam gaugebari iyo, misi gamosaxu-
lebis rituali ki ufro TvalsaCino da misawvdomi
xdeboda. amitom erTxel SeTvisebul ritualur wesebs
xalxi Znelad iviwyebda, axals ki ZvelTan SeaduRabebda
da orives erTad asrulebda. amiT aixsneba ritualuri
wesebis xangrZlivoba, romlis erTguli daraji iyo
xalxi da sasuliero wodeba. marTalia, ritualuri we-
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sebis pirvandeli gageba xalxSi miviwyebulia da gaugeb-
ari, magram maxvil Tvals da ganswavlul gonebas SeuZ-
lia maTi raobis WeSmariti gageba (6: 360).
`Svidmaisobis~ dReoba, kalendarulad, sagazafxu-
lo ciklis dResaswaulia. dReoba qarTlis sxvadasxva
sofelSi sxvadasxva saxeliT aris cnobili. kvlevis am
etapze moZiebuli masalis mixedviT, qarTlSi 7 maiss
(axali stiliT 20 maiss) dReoba imarTeboda Semdeg
soflebSi: xidisTavi, bobnevi, biisi, aRaiani, ficesi,
kexvi. aRsaniSnavia, rom am dResTan dakavSirebuli gar-
kveuli saweso qmedebani TiTqmis mTel saqarTveloSi
sruldeboda.A
Svidi maisi jvris dResaswaulia. kanonikuri ka-
lendriT es dRe `jvris gamoCinebis~ dRed aris miCneu-
li. igi liturgiul praqtikaSi damkvidrda 351 wlidan
da dakavSirebulia kirile ierusalimelis saxelTan.
cnobilia, rodesac bizantiaSi metad gaZlierda ariano-
ba da misi mimdevari gaxda konstantine didis vaJi 
konstantine, kirile ierusalimelma konstantine didis
vaJs werili miswera. werili Seicavda mowodebas: ari-
anobis datevebas da WeSmarit sarwmunoebasTan dabrune-
bas. kirile ierusalimelis qadagebis dros, 7 maiss,
ierusalimSi caze saswaulebrivad gamoCnda jvari da
misi xilvis gamo ierusalimSi mravali urwmuno moin-
aTla. ase damkvidrda es dResaswauli (5: 148). ierus-
alimur liturgikul praqtikaSi jvris aRmarTva-gamo-
Cinebis sxva dResaswaulic arsebobs  14 (axali sti-
liT 27) seqtemberi, romelic dakavSirebulia kon-
stantine didis dedis, elenes mier ierusalimSi IV
saukuneSi aRmoCenil da aRmarTul jvarTan. xSirad es
ori dResaswauli erTmaneTSia aRreuli, Tumca maTi aR-
niSvna sxvadasxva dros da gansxvavebulad xdeba.
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7 (20) maisi jvris erT-erTi mniSvnelovani dRe-
saswaulia. dReoba qarTul xalxur tradiciaSi daukav-
Sirda wliur sameurneo kalendars. n. RambaSiZis az-
riT, es dRe cxovelmyofeli wvimisadmi miZRvnili er-
TaderTi uZravi dResaswaulia, romelic aucileblad
gulisxmobs `avi avdris~ anu setyva-koxis sawinaaRmde-
god mimarTul wes-Cveulebebsa da ritualebs, romleb-
Sic garkveulwilad eklesia da misi msaxurebic monawi-
leobdnen. wvimis gamosaTxovi da koxis sawinaaRmdego
agraruli dResaswauli mWidrod unda dakavSireboda
jvris qristianul dResaswauls. koxinjrobis, koxij-
vrobis dResaswauli fiqsirebuli dRe  7 (20) maisi
unda yofiliyo da mxolod mogvianebiT daiwyo moZrao-
ba (12: 67). zemoT ukve movixsenieT is soflebi, rom-
lebic Svidmaisobas aRniSnavdnen. miuxedavad saerTo sa-
wyisisa, am sasoflo dReobebma sxvadasxva saxeliT mo-
aRwia dRemde. SvidmaisobasTan dakavSirebulma sasoflo
dResaswaulebma Tavis TavSi gaaerTiana qristianobis
umTavresi simbolos  jvris Tayvaniscemisa da taros-
Tan dakavSirebuli aRorZinebis Zalis mqone sagazafxu-
lo ritualebis mTeli kompleqsi.
eTnografiuli masalis siuxviT gamoirCeva Sida
qarTlis erT-erTi uZvelesi soflis  xidisTavis 
tradiciuli yofa. yoveli wlis 20 (7) maiss xidisTa-
vis mosaxleoba aRniSnavs dReobas  axaljvrobas. saer-
Tod, adgilobrivi sazogadoebisaTvis dReobebs didi
mniSvneloba hqonda. dReoba iyo soflis Semkvreli sa-
Sualeba da mezobel soflebs Soris urTierTobis er-
Tgvari forma. amave dros, dReoba warmoadgenda piradi
SesaZleblobebis  siCauqis, cekva-TamaSis, simReris ga-
movlinebis arenas. dReobis aucilebeli elementi iyo
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samxedro-saweso asparezobani: Widaoba, sajildao qvis
aweva da sxv. xSirad dReobebzeve imarTeboda bazrobebi.
goris istoriul-eTnografiuli muzeumis fondSi
daculia kote zaqarias Ze koSoriZis (dab. 1889 w.) na-
ambobi xidisTavis dReobis `axaljvrobis~ momzadeba-Ca-
tarebis Sesaxeb, masala Cawerilia 1962 wels sof. xi-
disTavSi. vfiqrobT, Canaweri sakmaod sainteresoa da
moviyvanT srulad: `axaljvroba yvelas uyvarda, radgan
is soflis da saeklesio dResaswaulad iTvleboda. ax-
aljvroba modis weliwadSi erTxel Zvelzed 7 maiss,
axalzed 20 maisia. glexebi mTeli wlis manZilzed vem-
zadebodiT. magaliTad, Semodgomidanve saritas (ekonom-
ias) veweodiT stumrebis SesaxvedraT. vinaxavdiT TiTo-
euli ojaxi saaxaljro purs  sul cotas erTi kods.
saklavs mozvers an dekeuls exlandeli fuliT 100 ma-
neTi; goWs – 1 c. 25; indours 2 an sams - 16; variebs -
5 mainc; dedlebs - 2 mainc; kvercxebs - 30 mainc; Rvi-
nos 4 kokas - 400; sxvadasxvas - 5 maneTi mainc. amaSi
Sedioda axali Tevzi doSi an zurgieli. sul - 653 ma-
neTi. amas garda fulic unda qoniyo stumrebis Sesaq-
cevaT zurnis an sxva sakravisaTvis. dReobaSi naTesaob-
as vpatiJebdiT. gaTxovil debs TavianTi sruli ojaxiT
da naTesaobiT. ZmisSvilebs da yvelas, vinc ki Cveni na-
Tesavebi iyven. naTesavebi modiodnen urmebiT Cardaxian-
ebiT da cxenebiT. ise, rom dawyobili 5 maisidan 7 ma-
isamde modiodnen TandaTanobiT. Cveni saxli rom gena-
xaT - teva aRar iyo. mlocvelebic xom bevri iyo. dila
adrianaT soflis Saragzebi samse iyo momsvleli stum-
rebiT. dReoba iwyeboda 6 maiss saRamodan. gZeldeboda
xan mTel kviras. dReobaze modiodnen Tavadebi, aznaur-
ebi urmebiT, saklavebiT, cxenebiT. jer eswrebodnen ek-
lesiaSi wirvas, wirva rom gaTavdeboda ewyoboda Wida-
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oba. cekva lekuri ki 6 maiss saRamodan dawyobili,
mTel kviras gZeldeboda. did interess warmoadgenda
Widaoba, romelic yvelas uyvarda. mousavlianobis Sem-
TxvevaSi, mevaxSeebisgan viRebdiT valebs, rogorc ze-
moT mogaxseneT, 653 maneTs. uriisgan rom vals aviReb-
diT, SemodgomiT procentebSi sargebelSi erTi amdeni
unda migveca. Tu kidev mousavlianoba ganmeordeboda
fuls ver gadavixdidiT, maSin veqsils sasamarTloSi
waradgenda da venaxs an saxls gagviyididnen~ (14).
zemoT moyvanili eTnografiuli masalidan ramdeni-
me mniSvnelovan cnobaze SevCerdebiT. kerZod, dasawyis-
Si mTxrobeli xazgasmiT ambobs, rom axaljvroba ro-
gorc soflis, aseve saeklesio dResaswaulia. rogorc
Cans, mas kargad aqvs gaTavisebuli `Svidmaisobis~ nam-
dvili arsi.
masalis analizisas mniSvnelovania gavarkvioT,
soflis romel eklesiaSi aRevlineboda sadResaswaulo
wirva-locva da xalxuri dReoba..
Zvelad xidisTavSi ori eklesia yofila: axal-
jvrisa da wm. giorgis. orive maTgani dangreula 1920
wels gorSi momxdari miwisZvris dros, sabolood ki
maTi kvali imave ocian wlebSi axali reJimis msaxurT
wauSliaT ise, rom dRes mxolod qvis gumbaTis motexi-
li nawilia SemorCenili da xalxic masTan loculobs.
cnobas imis Sesaxeb, Tu rodis aigo xidisTavis axal-
ijvris eklesia, Cven jer-jerobiT ver mivakvlieT, Tum-
ca SesaZlebelia garkveuli varaudis gamoTqma. zemoT
vaxseneT, rom Svidmaisobas dResaswauloben soflebSi 
bobnevsa da biisSi. swored bobnevSia eklesia `Tavaxal-
jvari~, rogorc mas s. makalaTia uwodebs. `axaljvris
eklesia aSenebulia maRal mTis wverze, tanas marcxena
mxareze. igi Tlili qviTaa nagebi, dazianebulia. dReoba
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ician 7 maiss da salocavad modian sxvadasxva mxridan,
aTeneben Rames, mohyavT zvaraki, moaqvT sazedaSe da sxv.
am xeobaSi es xati iTvleba yvelaze Zlier xatad. igi
dazianebulia goris (1920 w.) miwisZvris dros~. (8: 88-
89). vaxuSti batoniSvili tanas xeobis aRwerisas imave
eklesiaze saubrobs: `mTasa Sina, ars eklesia wmidis
giorgisa axali-juari, saswaulmyofi, rameTu ars mara-
dis karni dauxSvelni da mcvelni araodes. ver Sevals
mparavni, da verca nadirni~. (1: 343) eklesiis agebis
TariRi aqac ucnobia. es eklesia xidisTavis axaljvar-
ze adre unda iyos agebuli. amas gvidasturebs s. maka-
laTias cnoba xidisTavis ramodenime gvaris Sesaxeb: aqa-
uri gvarebi gadmosaxlebulni arian sxvadasxva mxareeb-
idan. jeriaSvili gadmosula bobnevidan, gamoqcevia le-
kebs. salocavad midian bobnevis TavaxaljvarSi. giuaS-
vilic gadmosula bobnevidan da salocavad midian bob-
nevis axaljvarSi. koSoriZec gadmosula bobnevidan (8:
117). (bobnevSi koSoriZeni mesxeTidan unda mosuliyvnen.
T. k.). swored bobnevidan Camosaxlebul gvarebs unda
aegoT xidisTavis axaljvris eklesia. yovel SemTxveva-
Si, XVIII saukunis bolos Cven aq vxedavT gamarTul
eklesias Tavisi mRvdelmsaxuriT. ioane batoniSvilis
`kalmasobaSi~ moxseniebulia xidisTavis axaljvris ek-
lesiis dekanozi giorgi koSoriZe: `pirvelad mividnen
xidisTavsa. Nnaxes mun koSoriZe mRvdeli. Ddiakvanma
hkiTxa zurabs, es vin ariso. zurabma axaljvris deka-
noziao~ (2: 18.) sainteresoa TviTon eklesiis saxeli _
axaljvari. Ggasagebia, rom is jvris ganaxlebas unda
ukavSirdebodes, Tumca, romel axal jvarzea saubari,
cota bundovania. misi konkretuli ganmartebis moZiebac
gaZnelda, magram erTi ram cxadia, eklesiisa da soflis
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dReobis saxeli dakavSirebulia jvris gamocxadeba-ga-
naxlebis saeklesio tradiciasTan.
qristianobis umTavresi simbolos _ jvaris aRmar-
TvasTan aris dakavSirebuli aRaianis sasoflo dReoba.
yoveli wlis 20 maiss (Zveli stiliT 7 maiss) aqaure-
bi aRniSnaven TxoTis jvris dRes _ ninoobas. es dRe-
saswaulic dakavSirebulia jvrisAaRmarTvasTan, magram
cnobilia, rom TxoTis jvris dRe 14 (27) maisia. gad-
mocemiT, es jvaric imave xidan gamoTales, rac mcxeTi-
sa. (aRmarTvis dRec xom 7 (20) maisia). rogorc Cans,
es dResaswauli dakavSirebulia saqarTvelos moqcevas-
Tan. saqarTvelos eklesia am dRes jvris saswaulTan
erTad camet asurel mamas moixseniebs. kaxeTSi 7 (20)
maiss Zelicxovlobas uwodeben da am dRes andria pir-
velwodebuls ukavSireben (12: 67).
7 (20) maiss saorbisis (sofeliFficesi) eklesiis
dResaswaulic iyo. aq xatoba scodniaT 7 maiss (gior-
goba) da bevri mlocavi modioda Turme qarTlis yvela
mxridan. mohyavdaT saklavebi: kuratebi, cxvrebi da ag-
reTve `zvara~ (mamlebi). mlocavi dgeboda RamisTevad.
aseve mohyavdaT suliT avadmyofebi da bnedianebi, rom-
lebsac alocebdnen saorbisis wmida Ggiorgis. dReobis
dasasruls imarTeboda Widaoba, burTaoba, cxenis jiri-
Ti da sxva (7: 36). rogorc Cans, saorbisis eklesia
fsiqo-nervuli daavadebebis mkurnalad iTvleboda. cno-
bilia, tradiciul qarTul yofaSi sulis daavadebebis
gamomwvev mizezad avi sulebi iTvlebodnen (fsiqo-ner-
vul daavadebebSi, ra Tqma unda, damizezebuls, xatisa-
gan Tu salocavisagan arCeuls ar vgulisxmobT) da
maTTan brZolis saukeTeso saSualebad qristianobaSi
jvari iTvleba (12: 67). miuxedavad imisa, rom saorbis-
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Si am dReobas sxva saxeli ewodeba, vfiqrobT, rom igi
jvris dResaswaulia.
didi liaxvis xeobis sof. kexvis mosaxleobac
`Svidmaisobas~ dResaswaulobda. salocavad modiodnen
dedaRvTisas niSSi. samwuxarod, kexvis mosaxleobas
dRes amisi saSualeba ara aqvs, magram dReobas mainc
aRniSnaven iq, sadac Casaxlebulni arian. vfiqrob, aqau-
ri dReoba ufro misadagebulia dar-avdris gamomwvev
xalxur saritualo praqtikasTan da mimarTulia wvimi-
sa da setyvis sawinaaRmdegod. saerTod, tarosTan da-
kavSirebul sagazafxulo da sazafxulo ritualebSi
ikveTeba agraruli nayofierebis RvTaeba lazare, rome-
lic amaRorZinebeli mokvdavi RvTaebis erT-erTi ga-
movlinebaa. qarTlSi lazaroba Svid maissac scodniaT
da mas xSirad `samRvToobasac~ uwodebdnen. amis das-
turad SegviZlia moviyvanoT `droebis~ koresponden-
tis cnoba sof. samTavisSi Svid maiss gamarTuli laza-
robis Sesaxeb. ritualis Sesrulebis Semdeg erT kvi-
ras gamudmebuli wvima yofila (13: #54).
qarTuli tradiciiT, Svidi maisis wvima gansakuT-
rebuli unaris mqone Zalad aris miCneuli da es Zala
uSualod nayofierebisaTvis aris gankuTvnili, rasac
naTels hfens qarTlSi sxvadasxva dros dadasture-
buli masala. Svidi maisis nams ojaxis ufrosi saxaSeSi
CauSvebda: RmerTo, baraqa daade Cvens mosavalso. yana
ar mocdeboda, Tu `Svidi maisis nami deecao~ (9: 199).
iseve, rogorc sxva araerT ritualSi, aqac winaqristi-
anul xalxur agrarul gamocdilebas aZlierebs jvris
dResaswaulis saeklesio rwmenis danaSrevi.
xalxuri tradiciiT, Svidmaisis wvima anayofiereb-
da yvelafers, rasac Seexeboda. Aamis dasturad SegviZ-
lia moviyvanoT folkloruli nimuSebi:
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`Svidimaisis wvimao, Tma koWebamdinao.
Svidimaisis wvimao, Tavze damedinao,
Svid-Svidi nawnavi Tma Tavze damefinao.
an: Svidimaisis wvimao,
Tavze damedinao
Svidmarcvali bewvi mqonda,
SvidaTasad meqcao~ (11: 260).
Svidmaisis wvimas didi mniSvneloba hqonda jan-
mrTelobisaTvisac. am dRes scodniaT axalmokrefili
yvelanairi balaxebiTa da mcenareTa foTlebiT Sezave-
buli da gamTbari wylis gamoyeneba rogorc Tmis, aseve
sxeulis dasabanad. `wvimis wyalSi CavdebdiT yvelanair
balaxsa, foTols da yvavils. aseTi wyliT davibandiT
Tmasac da tansac. igi Tmas gazrdida, kans gaalamazebda,
janmrTelobisaTvis iyo kargi~. scodniaT Svidi saxis
balax-yvavilis mogrovebac. aseTi saxis namzadi wyali
gamoiyeneboda qaluri da revmatiuli daavadebebis sam-
kurnalod (11: 260). aRsaniSnavia, rom Svid maiss sam-
kurnalo mcenareebis mokrefis da Senaxvis garkveuli
wesi arsebobda. maT krefdnen umTavresad maSin, rode-
sac caze jvris gamoCenis dros wvima movidoda, rome-
lic nakurTxad miaCndaT. am wyliT mcenareebs samkurna-
lo Tvisebebi uZlierdebodaT.
Svid maiss yvavilebis da foTlebis dakrefa da
sacxovreblis iatakze mofena scodniaT samegreloSic.
am dRes aq `baiobas~ uwodebdnen.
qarTlSi Svidi maisis wvimasTan dakavSirebiT sa-
yuradReboa Tedo saxokias mosazreba: `maisis Sxapuna
wvima, Cveni xalxis dakvirvebiT, WirnaxulisaTvis metad
margeblad iTvleboda. maTive azriT, am wvimis mosvla,
TiTqos emTxveoda maisis Svids, roca saqarTveloSi
sxvadasxva dReobebi icodnen. mag. TeTrgiorgoba, did-
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goroba, ioane zedazneloba (zedazenSi), SiomRvimloba,
TviT Svidmaisoba (xidisTavSi). amitom, qalebi, visac
grZeli Tma enatreboda Tavze, Svidmaiss zeciT wamo-
sul wvimas SiSvel Tavs SeuSverdnen da sanam erTianad
ar gaiwuwebodnen, ar moeSvebodnen. amazedacaa gamoTqmu-
li leqsi, romlis Tanaxmad, Svidmaisis wvimas Tviseba
hqonda, vinc mas mimarTavda SemweobisaTvis, mTxovnels
Tma koWebamde gaezrdeboda. Svidmaisobas soflis mewam-
le dedakacebi dilaadrianad mindvrad gavlen balaxebis
mosaTxrelad, radgan maTi rwmeniT, am dRes moTxril
balaxs Zala aqvs da avadmyofis mosarCenad misi Zala
utyuaria (10: 75).
rogorc irkveva, Svidmaisis wvimas ara marto Tmis
gazrda-gamsxvileba SeeZlo, aramed zogad-samkurnalo,
gamanayofierebeli Tvisebac gaaCnda. `igi xels umarTav-
da yovelsaves rac dedamiwidan aRmocendebodao~ (10:
75).
sainteresoa is faqti, rom Svidmaisobas, iSviaTi
gamonaklisis garda, wvima yovelTvis modioda.
qarTul xalxur poeziaze saubrisas vaxtang kote-
tiSvili aRniSnavda, rom `qarTlSi, kaxeTSi am ukanas-
knel dromde SemorCenilia dResaswauli `Svidmaisoba~,
rodesac qal-vaJni mindvrad gadiodnen, simRera-TamaSiT
ferxuls abamdnen da plastikuri gamometyveleba-moZra-
obiT gaiZaxodnen: `Svidi maisis wvima Tma koWebamdinao~.
am dRes gvirgvinis dawvnac icodnen, e.w. qarTuli fo-
Ciani gvirgvinis msgavsad~ (4: 350). xalxuri nimuSebis
analizis safuZvelze mkvlevari askvnis, rom leqsi
`Svidmaisis wvima~ ueWvelad Zveli sagazafxulo dReob-
is naSTs warmoadgens (iqve).
eTnografiuli masalis mixedviT, es dReoba damow-
mebulia axalgoris raionis soflebSi  qurTasa da
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korinTaSi, sofel diRomSi, aseve yvarlis raionis so-
fel SildaSi. mas, rogorc aRvniSneT, samegreloSic
dResaswaulobdnen. am dRes imarTeboda xatoba cxavatis
TemSic da mas `cecxlijvari~ ewodeboda.
bunebrivia, gazafxulis wvimebs Tan axlavs setyva.
setyvis Tavidan acilebis mizniT saqarTvelos TiTqmis
yvela kuTxeSi icodnen dReobebi: koxijvroba an koxina-
roba. es dRe ornairad uqmed iTvleboda: pirveli im-
itom, rom Svidi maisi iyo (e.i. qristianuli dResaswau-
li) da meore ki koxis sawinaaRmdegod Sewirul dRed
iTvleboda dabla leCxumSi. amitomac orbelis Temi am
dRes uqmobda mxolod koxis SiSiT; ise locvis an gan-
sakuTrebuli wesebi am dRes ar icodnen (3: 35).
gansxvavebulad tardeboda Svidmaisoba anu didgo-
roba sofel diRomSi. am dRes axalgazrdebi TavianT
cxenebs kudebSi vardebs Caawnavdnen da maT jer sofel-
Si arbeninebdnen, Semdeg didgorSi midiodnen da doRs
marTavdnen. xalxis rwmeniT, dReobis dRes mcire wvima
mainc iyo mosalodneli.
Svidmaisobis dResaswaulSi sxvadasxva istoriu-
li faqtebis dafenebam ganapiroba masTan dakavSirebuli
ritualebis nairferoba. qarTlis eTnografiul yofaSi
dafiqsirebuli `Svidmaisoba~ qristianul sarwmunoebaSi
miCneulia jvris gamoCinebis dRed da masTan aris dakav-
Sirebuli araerTi saeklesio dResaswauli. amave dros,
sadReobo rituali Seicavs winareqristianuli univer-
saluri motivebisa da rTuli istoriuli movlenebis
danaSrevebs. gansakuTrebuli datvirTva hqonda am dRes
mosul wvimas. xalxis rwmeniT, is iTvleboda nakur-
Txad da gaaCnda samkurnalo, gamanayofierebeli Tvisebe-
bi. tradiciuli rwmeniT, wvimas ukavSirebdnen mosaxle-
obis janmrTelobasa da keTildReobas, baraqian da uxv
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mosavals, xolo am mosavlis avi daris  setyvisagan
gadasarCenadac mimarTavdnen specialur saweso-saritua-
lo qmedebebs.
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THE SEVENTH OF MAY DAY IN KARTLI
RESUME
“The Seventh of May Day” (20 May A.D) is a holiday of
spring cycle of an agriciltural festival and took place in a sev-
eral villages of Kartli (Khidistavi, Bobnevi, Biisi,Pitsesi,
Aghaiani, Kekhvi). Religious sistem and several stages of
changing faith are shown in this festival. Meanwhile it is
closely connected with an annual agricultural calender and the
retuals occurred on that day areconsideared as the strenght of
regeneration. To join Cross Holiday it gained the function of
recovering several illnesses.Raing weather on that day was
considared as the special feature of revival and health.
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rezo marnaZe
goris saxelmwifo saswavlo universitetis
humanitaruli fakultetis bakalavriatis
swavlebis meoTxe wlis studenti
xelmZRvaneli: guram kutalia,
ist. mecn. doqtori, profesori
de buas epistole qarTvelTa xlaTis qveyanasa da
ierusalimSi SesaZlo laSqrobis Sesaxeb 1
meoTxe jvarosnuli laSqrobis dasrulebis Semdeg
romis papma inokenti III daiwyo fiqri ukve V jvaros-
nuli laSqrobis momzadebaze, romelic mxoloddamxo-
lod ierusalimis ganTavisuflebiT unda damTavrebuli-
yo, Tumca am laSqrobas igi ver moeswro. werilebi,
romlebsac papi ugzavnida dasavleTis qristianebs,
imis imeds iZleoda, rom yvela maTgans miutevebdnen um-
Zimes codvebsac ki, uklebliv yvelas, vinc jvarosnul
laSqrobaSi monawileobas miiRebda. yvela eklesiaSi sa-
laro daaweses jvarosnuli laSqrobisaTvis saWiro
Tanxis Sesagroveblad, magram es salaroebi droulad
ver ivseboda, xalxi fuls saimedod inaxavda codvebTan
erTad. romis papma mahmadian sultnebsac gaugzavna we-
rilebi kairosa da damaskoSi. amcnobda maT, rom jva-
rosnebi male aisxamen iaraRs qristes saflavis dasax-
snelad da arwmunebda, mSvidobianad daeTmoT ierusali-
mi.
1 naSromi wakiTxulia 2013 wlis 8 Tebervals Catarebul goris
saxelmwifo saswavlo universitetis studentTa samecniero kon-
ferenciaze
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inokenti III xedavda, rom mahmadianebSi Zlierdebo-
da jihadis  wminda omis  midrekileba, jvarosanTa
simtkice ki evropaSi sustdeboda. aRmosavleTSi mtris
winaSe darCenili frangebisaTvis dadga gansacdelis
dro. ra bedi eweoda amasobaSi evropel jvarosanTa
samxedro axalSenebs da cixe-qalaqebs, romlebic gaZli-
erebul mahmadianebs win udgnen? saidan moelodnen dax-
marebas? aseTi iyo saqmis viTareba, roca safrangeTSi
qalaq bezansonis arqiepiskoposs zRvis gaRmidan mouvi-
da araCveulebrivi epistole, laTinur enaze Sedgenili
frangi raindis (de buas) mier:
,,qristes mier sasiqadulo mamas da patronsa say-
varelsa amedes, RvTis gangebiT bezansonel arqiepisko-
poss, g... de bua, mdabali, amen. vici Cemi keTildReoba
TqvenTvis sasixaruloa, amisaTvis sacnobel iyos
Tqvenda, rom nebiTa RvTisiTa, me da meuRle Cemi jan-
mrTelad da uvneblad vimyofebiT.
aRTqmis qveynisa da sxva irgvliv mdebare adgilT
ambavTagan Semdegi ganvizraxe mokled aRmeniSna - sul
Tu ara, zogierTi ram mainc, rac ufro sayuradRebod
Cans. pirvelad sacnaur iyos Tqvenda, rom ierusalimis
samefos zavi aqvs sarkinozebTan; antioqiis samTavro-
sac, romelman uricxvi devna ganicada xan babilonis
sultnisagan, xan somxeTis mefisagan, xangrZlivi daza-
veba aqvs zemoTqmul sultanTan.
aw ismineT sxva ram sakvirveli da sayuradRebo.
ambad miviRe da saqmis siWeSmarite sando mociqulTagan
gavigeT, rom iveriiTgan vinme qristianeni, georgianebad
wodebulni, uricxvi mxedrobiT da qveiTi jariT RvTis
aRmafrTovanebel daxmarebiT ZaliTa friad aRWurvi-
liT, urwmuno warmarTTa winaaRmdeg swrafad aRdgnen
da aiRes ra ukve samasi cixe da cxra didi qalaqi, ma-
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garni daipyrnes, xolo sustni nacartutad aqcies. aR-
niSnul qalaqTagan erTi, evfratze mdebare, yvela war-
marTTa qalaqTagan warCinebuli yofila da didi. im qa-
laqis patroni babilonis sultnis Svili iyo; da ze-
moT naTqvam qristianTagan tyved qmnils, Tavi moekveTa,
Tumca uzomo oqros ganZis micema aRuTqva.
kerZod raRa mogaxsenoT? zemo aRniSnulni wminda
ierusalimis miwis saxsnelad movlen da mTel sawar-
marTos daimorCileben. mefe maTi warCinebuli, Teqvsme-
ti wlisaa, aleqsandres badali ZaliT da sikeTiT,
Tumca ara sarwmunoebiT. Wabuki ese dedamisis, dedof-
lis uZlieresis Tamaris neSts Tan atarebs, romelmac
sanam cocxlobda, ierusalimad wasvlis aRTqma dasdva
da Svilsa Tvissa sTxova, Tu miicvaleboda, rom Zvlebi
misi uflis saflavTan waesvenebinaT. man ki dedis
TxovnaTa yuradmRebelma da dedis aRTqmis Sesrulebis
msurvelma, daapira misi (gvamis) wmida qalaqSi wamoReba
warmarTTa nebiT Tu uneblied~... (4: 97-98) (de buas
werilis laTinuri dedani inaxeba parizis nacionalur
biblioTekaSi. igi gamoaqveyna germanelma mecnierma r.
rorixtma. qarTul enaze Targmna z. avaliSvilma).
qarTvelTa romeli omi aris nagulisxmevi frangi
raindis dauTariRebel epistoleSi? am kiTxvaze swori
pasuxis gasacemad aucilebelia de buas werilSi moce-
muli infornaciis detaluri analizi. dadgenilia, rom
werilis adresati - amade de tremle bezansonis arqi-
episkopisad iyo 1195-1220 wlebSi (sxva cnobis Tanax-
mad, 1208-1220 wlebSi).
g. de buas epistoleSi gadmocemulia siria-pales-
tinis mniSvnelovani movlenebi, ,,adgilobrivi informa-
cia~, magram ufro meti yuradReba gadatanilia ,,gareSe
informaciaze~ romelic exeba saqarTvelos. qarTvelebi
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eomebian ,,babilonis~ sultnis Zes, romelsac ekuTvnis
,,qalaqi, evfratze mdebare~. araa miTiTebuli qalaqis
saxelwodeba, miuxedavad amisa, de buas miniSneba advili
misaxvedria, vinaidan saqarTvelosa da aiubianTa uSua-
lo Sexebis erTaderTi wertili iyo xlaTis qveyana da
metoqeobis mTavari obieqti - Tavad xlaTi. sxva aspare-
zi konfliqtisa am or saxelmwifos Soris istoriam
ar icis.
SeeZlo Tu ara de buas moexsenebina xlaTi, ro-
gorc ,,qalaqi evfratze mdebare?~ cnobilia, rom md.
evfrati saTaves iRebs arzrumis midamoebSi, magram ar-
sebobs meore evfratic, romelsac frangi mecnieris,
sen-martenis sityviT, Turqebi uwodeben murad-Cais, xo-
lo somxebi  ,,WeSmarit evfrats~. sen-marteni aRniS-
navs, rom evfrati anu murad-Cai miedineba somxeTis Su-
agulidan dasavleTisaken da erTvis arzrumidan momaval
evfrats. dRevandeli murad-su istoriul rukebze aR-
niSnulia, rogorc aRmosavleTis evfrati. swored es
didi mdinare, romelsac `WeSmarit evfrats~ uwodeben
somxebi, Caivlis qalaq xlaTis siaxloves. advili da-
saSvebia, rom misTvis cnobil mdinareze mdebared mieC-
nia frang rainds aranakleb cnobili qalaqi. (6: 49-50)
Seesabameba Tu ara xlaTs de buas sityvebi: ,,yvela
warmarTTa qalaqTagan warCinebuli yofila da didi?~
zaqaria al-yazvini da iakuTi weren, rom xlaTi iyo
cnobili da ayvavebuli qalaqi. XIII saukunis sparsuli
geografiuli Txzulebis mixedviT, xlaTSi mravlad
iyo bazrebi, sadac Tavs iyrida sxvadasxva saqoneli
mTeli msofliodan. imave saukunis damlevs abul-fida
ayvavebul qalaqad moixseniebda xlaTs da adarebda da-
maskos. (6: 50) n. berZeniSvilis mier gamocemul ,,saqar-
Tvelos istoriis sakiTxebSi~ vkiTxulobT: ,,XIII sauk-
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unis 20-iani wlebisaTvis saqarTvelos feodaluri sa-
xelmwifo amierkavkasiis sazRvrebs scildeboda. uSual-
od Tu ymadnaficTa meSveobiT saqarTvelo dvin-arzru-
misa da daruband-Samaxiis savaWro gzaTa eqsploatacias
eweoda. Semdgom agresiis mizans arWeS-xlaTis sasul-
tnoebis (da aq gamaval savaWro gzis eranidan levanti-
saken) dapyroba Seadgenda~. (2: 54) am faqtebis gaTva-
liswinebiT SegviZlia vifiqroT, rom saqarTvelos xe-
lisuflebis damokidebulebas xlaTis mimarT ganapiro-
bebda ekonomikuri xasiaTis faqtorebi, kerZod, saqar-
Tvelos samefo kari miznad isaxavda mTavar savaWro-sa-
qaravno magistralebze gabatonebas. garda amisa, Tu ga-
viTvaliswinebT, rogor mniSvnelobas aniWebdnen am qa-
laqs aiubianebi jer kidev maTi fuZemdeblis, saladinis
droidan, advili safiqrebelia, rom siria-palestinidan
daSorebul xlaTs aseTive Sefaseba daemsaxurebina jva-
rosanTa Soris. aiubianTa garda azerbaijanis aTabagTa
da rumis sultanTa Tvalic iyo mipyrobili xlaTze,
romelic mesopotamiasa da araqsis vels Soris komuni-
kaciebis xazze mdebare sakvanZo punqts warmoadgenda.
(6: 50)
arabul wyaroebSi aRniSnulia saladinis ,,ltol-
va~ xlaTis dasapyrobad, agreTve ori warumatebeli ga-
laSqreba xlaTisaken (erTi maTgani TviT saladinis
sardlobiT). ibn al-asiri gadmogvcems: ,,sanam avad gax-
deboda, 1193 wels saladinma ixmo Tavisi Zma al-adili
da rCeva hkiTxa: ,,Cven gavanadgureT frankebi da aRarav-
in aris am qveyanaSi (igulisxmeba siria-palestina), vi-
sac SeeZlos misi dapyroba. axla romel mxares gavwi-
oT?~ al-adilma urCia laSqroba xlaTze. maSin sala-
dinma ubrZana: „waiyvane Cemi Svili da laSqris nawili.
daiZar xlaTisaken, bolos movuRebT rums da mec Tqven-
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Tan erTad moval. xlaTidan SeviWrebiT azerbaijanSi,
mivaRwevT sparsTa qveyanas da iq aravin aris, rom SeZ-
los Cveni mogerieba.~ (6: 50-51)
saladins ar dascalda Tavisi miznebis ganxorci-
eleba, magram eqspansias xlaTisaken ganagrZoben misi
memkvidreebi da sabolood warmatebas aRwevs saladinis
Zmiswuli al-auhadi, gamgebeli maiafarikinisa. xlaTis
dauflebaSi al-auhads aqtiur daxmarebas uwevdnen misi
Zma al-aSrafi da mama - aiubianTa sultani al-adili.
(6: 51)
zemoT motanili faqtebi aiubianTa miswrafebisa,
daepyroT xlaTi, cxadad amtkicebs mis mniSvnelobas da
gvafiqrebinebs, rom frangi raindis werilSi aRniSnuli
qalaqi swored xlaTi unda iyos.
al-auhadi xlaTs daepatrona 604 (1207/8) w. da
amiT saqarTvelos gacilebiT saSiSi metoqe gamouCnda.
miuxedavad amisa, ar Sewyvetila XIII saukunis damdegi-
dan dawyebuli omebi xlaTis qveynisa da mezobeli som-
xuri teritoriebis SemomtkicebisaTvis. qarTvelTa Tav-
dasxmebi xlaTis qveyanaze grZeldeboda. ibn al-asiris
cnobiT, 605 (1208/9)w. qarTvelebma aiRes qalaqi arWe-
Si da aaoxres. al-auhadi xlaTSi iyo didi laSqriT,
magram ver gabeda gamosvla mtris winaaRmdeg da qar-
Tvelebi dabrundnen Tavis qveyanaSi mSvidobiT da uvneb-
lad. al-auhadi daJinebiT iTxovda mamisagan daxmarebas
qarTvelebis winaaRmdeg sabrZolvelad. al-adilma ga-
dawyvita Careva da daiZra qveSevrdomTa gaerTianebuli
laSqriT xlaTisaken 1209 wlis zafxulSi, magram me-
sopotamiis mahmadian mflobelebTan urTierTobis mo-
wesrigebam daayovna, alya Semoartya qalaq sinjars da
xlaTamde ar miuRwevia. qarTvelebsac ukve mietovebinaT
xlaTis qveyana. (6: 51-52)
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saqarTvelosa da aiubianTa Soris konfliqtis
kulminaciur moments warmoadgens qarTvelTa morigi
laSqroba xlaTis qveyanaSi da uSualod xlaTis gare-
mocva, rac saTanadod aisaxa TiTqmis yvela Tanadroul
arabul wyaroSi. igive epizodi unda iyos asaxuli de
buas werilSi. arabuli wyaroebis Tanaxmad, xlaTis ga-
remocvis utyuar TariRs warmoadgens 607 (1210/11) w.
unda iTqvas, rom xlaTis garemocvis Sedegebi jerovnad
ar aris Seswavlili. amas amtkicebs ucxoel mkvlevar-
Ta mier gamoTqmuli zogierTi mosazreba. magaliTad, h.
gibi wers: „qarTvelebi sastikad daamarcxa (1210 w.)
al-auhadma da aiZula daedoT ocdaaTwliani zavi“. Se-
uZlebelia vilaparakoT sastik damarcxebaze, roca yve-
la wyaro erTxmad gvauwyebs, rom alyaSemortymuli
xlaTi qarTvelTa xelSi gadasvlas gadaurCa mxo-
loddamxolod imis gamo, rom qarTvelTa sardali ivane
mxargrZeli, cnobili orientalistis, v. minorskis ga-
moTqma rom gamoviyenoT, „moulodnelad Seiqna msxver-
pli Tavisi uangariSo mamacobisa“. (6: 52)
arabi istorikosi ibn al-asiri mogviTxrobs: ,,qar-
Tvelebi gaemarTnen xlaTis winaaRmdeg da alya Semoar-
tyes mas... ivanem, qarTvelTa maliqma, dalia Rvino da
acduna igi simTvralem amxedrebuliyo da wasuliyo
xlaTisaken oci mxedris TanxlebiT. cxenma gadmoagdo
Zirs da daatyveves muslimebma TanamebrZolebTan erTad
da mihgvares al-maliq al-auhads“. (6: 52)
es ambavi momxdara 1210 wlis 10 oqtombers. ivane
mxargrZelis datyveveba iyo Zlevamosili samxedro kam-
paniis marcxiani finali, romelmac mkveTrad Seatriala
xlaTis bedi da dapyrobas gadaarCina qalaqi. qarTve-
lebs xelidan gausxltaT gamarjveba, magram damarcxeba-
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ze da miT umetes, sastik damarcxebaze laparakic zed-
metia.
kirakoz ganZakeli mogviTxrobs, rom xlaTelebma
ivanes Sepyroba amcnes sultans al-adils, romelmac
didi kmayofileba gamoTqva da brZana, masTan CaeyvanaT
tyve. rodesac es ambavi Seityo saqarTvelos amirspasa-
larma zaqaria mxargrZelma, xlaTelebs muqara SeuTva-
la: gamouSviT Cemi Zma, Torem daRupva ar agcdebaT,
Tqveni qveynis miwas saqarTveloSi wavaRebineb da aqaur-
obas gavaudaburebo. SeSinebul xlaTelebs aRar gaug-
zavniaT ivane aiubian sultanTan. (6: 53) ivanes ganTavi-
suflebamde qarTvelebs fexi ar moucvliaT xlaTidan,
xlaTelebma Zvirfasi mZevali igdes xelT, magram alya-
Semortymuli qalaqi ver daitrabaxebda gamarjvebas.
xlaTis garemocva gagrZelda 1211 wlis damdegamde. (6:
54)
ivanem gaaTavisufla 5 000 mahmadiani tyve, daub-
runa al-auhads mravali cixe, gadauxada 100 000 dina-
ri da Sehpirda, rom colad miaTxovebda Tavis asuls.
da bolos daido ocdaaTwliani zavi. 5 000 tyvisa da
mravali cixis dabruneba imas metyvelebs, rom sanam
xlaTs alyaSi moaqcevdnen, qarTvelebs didi warmateba
moupovebiaT. (6: 53)
„saqarTvelos istoriis narkvevebSi“ vkiTxulobT:
,,...qarTvelebma marTalia xlaTi ver aiRes, magram xan-
grZlivi droiT 30 wliT zavi dades da amiT ,,dasrul-
da qarTvelTa ganmaTavisuflebeli laSqroba somxeTSi,
romlis CrdiloeTi nawili manaskertamde da caxkancis
mTebamde gaiwminda selCukebisagan. Cr. somxeTi, kerZod
anisi, taSir-ZorageTisa da siunikis yofili samefoebi
Sevida saqarTvelos SemadgenlobaSi“. (5: 336)
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kirakoz ganZakeli arabul wyaroebSi moxseniebuli
sazavo pirobebidan aRniSnavs xlaTis mflobelis da-
qorwinebas ivane mxargrZelis asulze da gvauwyebs, rom
sultanTa samflobeloebSi qristianTa xvedri Semsu-
buqda. xlaTsa da taronis mxareSi arsebuli monastre-
bi gaaTavisufles gadasaxadisagan, nawili sanaxevrod,
nawili mTlianad. ebrZana sultnis yvela qveSevrdoms,
rom pativiT mopyrobodnen ierusalims salocavad mima-
val qarTvelebs. isini ar ixdidnen gadasaxads aiubianTa
qalaqebSi da TviT ierusalimSic. „damyarda mSvidoba da
megobroba saqarTvelos samefosa da sultanTa saxel-
mwifos Soris“, - daaskvnis somexi mematiane. (6: 53)
CamoTvlili privilegiebi, cxadia, warmoadgens
ocdaaTwliani zavis pirobebs. kidev erTi sazavo piroba
aRniSnulia evropul wyaroSi. frangi istorikosi Jak
de vitri wers, rom qarTvelebi Semodian ierusalimSi
gaSlili droSebiT da aravis uxdian xarks. misive sit-
yviT, sarkinozebi ver bedaven ierusalims Camosuli
qarTvelebis Sewuxebas, vinaidan maT SeuZliaT, Tavis
mezobel sarkinozebze Suri iZiono. (6: 53) Jak de vit-
ris cnobaSi saqarTvelos „mezobel sarkonozebad“ aSka-
rad nagulisxmevia xlaTSi gabatonebuli aiubianebi, xo-
lo qarTvelTa sapatio ufleba ierusalimSi gaSlili
droSebiT Sesvlaze warmoadgens xlaTSi dadebuli oc-
daaTwliani zavis erT-erT pirobas (Jak de vitri aRwe-
ril movlenaTa Tanamedrovea, igi iyo qalaq akras epis-
koposi. Jak de vitris cnobas TiTqmis sityvasityviT
imeoreben momdevno xanis evropeli avtorebi). (6: 54)
kidev erT sazavo pirobas gvamcnobs ibn al-asiri.
misi sityviT, xlaTelebi iZulebuli Seiqnen, xlaTis
cixeSi aeSenebinaT qarTvelebisaTvis eklesia, sadac re-
kavda zari. sxva arabuli wyaros cnobiT, xlaTSi gaT-
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xovili TamTa, asuli ivanesi, qristianul sarwmunoebas
inarCunebda. esec zavis erT-erT pirobad unda CaiTva-
los. (6: 54) xlaTSi dadebuli sazavo xelSekruleba,
romelic mniSvnelovan privilegiebs aniWebda saqarTve-
los samefosa da xlaTis qristianul mosaxleobas, er-
TaderTi gamosavali iyo al-auhadisTvis. samagierod,
ocdaaTwliani zavi xlaTis mflobels aRuTqvamda uSiS-
roebas saqarTvelos mxridan. qarTvelebs damarcxebam ki
ar ukarnaxa zavis dadeba, aramed sardlis SemTxveviTi
datyvevebis Sedegad Seqmnilma viTarebam. ivane mxargrZe-
lis sicocxlem saqarTvelos TvalSi gadawona sabo-
loo gamarjvebis wyurvili da somxuri provinciebis
ganTavisuflebis gegma. (6: 54) yovelive zemoTqmuli aq-
arwylebs xlaTze laSqrobis calmxriv Sefasebas da ki-
dev ufro ganamtkicebs im varauds, rom frangi raindis
fantaziiT Seferadebul suraTs unda asazrdoebdes
xlaTis garemocvis ambebi.
kirakoz ganZakelis, Jak de vitrisa da ibn al-as-
iris mier aRniSnuli sazavo pirobebis gacnobis Semdeg
gasagebi xdeba laSa-giorgisdroindeli mematianis sit-
yvebic: ,,Semoixvewa xlaTeli da Zleva-Semosilman mas
zeda miscna zavisa simtkiceni maTgan Seucodeblobasa
Sina wyobisani“ (1: 370) (SesaZloa, qarTulsa da som-
xur wyaroSic calmxrivad iyos gaSuqebuli ocdaaT-
wliani zavi, magram igive braldeba unda wavuyenoT ar-
abul wyaroTa umravlesobas).
Tu gaviTvaliswinebT kirakoz ganZakelis, ibn al-
asirisa da laSa-giorgisdroindeli mematianis cnobebs,
aRar unda gagvikvirdes de buas werilis Sinaarsic.
frangi raindi aRniSnavs 300 cixisa da 9 didi qalaqis
aRebas. Cven ar viciT, ramdeni cixe aiRes qarTvelebma
xlaTis qveyanaSi. samagierod, is viciT, rom dazavebisas
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al-auhads daubrunes mravali cixe. xlaTis qveyana mo-
icavda daaxloebiT 70 qalaqs da SesaZloa, 9 didi qa-
laqis aRebac ar iyos gadaWarbeba.
Zneli dasaSvebia, rom frangi raindis informacia
qarTvelTa laSqrobaze mxoloddamxolod misi fantazi-
is nayofi iyos. Tu eWvs ar mivitanT, rom mas sinamdvi-
leSi momxdari movlenebi aqvs aRebuli werilis wya-
rod, maSin im erTaderT namdvil saqmed, romlis gamoZa-
xils SeiZleba warmoadgendes de buas werilSi moT-
xrobili ambavi, unda vigulisxmoT qarTvelTa laSqro-
ba xlaTze 1210 wels.
de buas werilSi aRniSnulia aseve, „babilonis
sultnis“ Svilis datyveveba qarTvelTa mier da sikvdi-
liT dasja. es cnoba unda gaCeniliyo al-adilis Zis,
xlaTis mflobel al-auhadis gardacvalebis Sedegad.
xlaTis garemocvas da ocdaaTwlian zavs TiTqmis maSin-
ve mohyva al-auhadis sikvdili. kirakoz ganZakelis mi-
xedviT, ivane mxargrZelis asuli TamTa sazavo xelSek-
rulebis safuZvelze SeirTo al-auhadma, xolo misi
sikvdilis Semdeg misma Zmam  al-aSrafma, magram zogi-
erT wyaroSi vkiTxulobT, rom xlaTSi Casul TamTas
ukve al-aSrafi daxvda babilonis sultnad da swored
man SeirTo TamTa. arabuli wyaroebis Tanaxmad, al-aS-
rafi Zmis gardacvalebisas xlaTSi imyofeboda, momakv-
davma al-auhadma TviTon uanderZa Tavisi samflobelo
al-aSrafs. (6: 56-57) Zneli saTqmelia, TviTon SeTxza
frangma raindma al-auhadis sikvdiliT dasjis ambavi,
Tu marTlac aseTi iyo siria-palestinaSi Casuli xmebi.
arc erTia warmoudgeneli da arc meore. xlaTis mflo-
belis uecari sikvdili Zalauneburad ukavSirdeboda
xlaTis brZolebsa da garemocvas. yovel SemTxvevaSi,
de buas mier moTxrobili qarTvelTa Zlevamosileba
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swored aseT Strixs moiTxovda. „babilonis sultnis“
Svilis datyveveba da Tavis mokveTa organulad erwymis
werilis paToss. (6: 57)
frangi raindis werilSi mocemuli informaciidan
yvelaze rTuli asaxsnelia Tamaris anderZi ierusalim-
Si misi neStis dakrZalvis Taobaze da laSa-giorgis
ganzraxva - Seesrulebina dedis anderZi. werilSi mox-
seniebuli cnobebi met-naklebad Seesabameba sinamdviles
da dasturdeba sxva wyaroebiTac, magram Tamaris zemox-
senebuli anderZis Sesaxeb yvela wyaro dums. am weri-
lis gamomcemelma z. avaliSvilma werilSi moyvanili
faqtebi fantaziad miiCnia. (7: 127) S. badriZe wers:
,,masSi bevri ram legendaruli ieriTaa warmoCenili. ma-
galiTad, mefis mier misi dedis neStis ierusalimSi ga-
dasvenebis istoria“. (3: 34) prof. s. kakabaZemac gamoT-
qva mosazreba am sakiTxze da daaskvna, rom laSa-giorgi
usaTuod Seasrulebda dedis anderZs. (7: 127)
„warmarTTa nebiT Tu uneblied?“ vin icis, iqneb
ocdaaTwliani zavis erT-erT pirobad qarTvelebma Se-
itanes ufleba Tamaris dakrZalvisa ierusalimSi...
qarTuli wyaroebis mixedviT, Tamari daukrZalavT
gelaTSi. gelaTSi Catarda arqeologiuri gaTxrebi, ro-
melTa mizani swored Tamaris saflavis dadgena iyo,
magram akldamaSi neSti ver aRmoaCines. erTi mxriv, am
faqtis gaTvaliswinebiT da meore mxriv, de buas weri-
lis safuZvelze S. amiranaSvilma mxari dauWira Tama-
ris ierusalimSi dasaflavebis versias da, amdenad, la-
Sas ierusalimis samxedro eqspansia sinamdviled miiCnia.
igi wers: „giorgi-laSam ganaxorciela dedis ukanaskne-
li wadili, man uTuod SearCia dro, qarTuli mxedro-
bis daxmarebiT miitana dedis cxedari ierusalimSi da
dakrZala igi qristes saflavTan, vinaidan qarTvel bag-
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rationTa sagvareulo gadmocemaSi, romelsac TviT ber-
Znebi, didi konstantine porfirogeneti iziarebda, qar-
Tveli bagrationebi Tavisi warmoSobiT da sisxliT da-
viT winaswarmetyvelsa da TviT macxovars enaTesavebod-
nen“. (7: 127)
S. amiranaSvilis am mosazrebas ar iziarebs d.
gvritiSvili, igi ambobs: ,,Cven pirdapiri da utyuari
cnoba gvaqvs laSas samzadisis Sesaxeb ierusalimSi,
romelic ar ganxorcielda imis gamo, rom monRolebis
gamoCenam SeuSala xeli. 1223 w. rusudani atyobinebda
romis pap honoriuss: ,,Zma Cemi, qarTvelTa mefe, miicva-
la da misi samefo me mergo... damietSi myofi Tqvenis
elCisagan miviReT Tqveni didebuli rCeva da brZaneba,
rom Cemi Zma qristianebis Sesawevnelad wasuliyo. isic
am zraxvasa da wasvlis mzadebaSi iyo, rodesac borot-
ni TaTarni Semovidnen Cvens qveyanaSi. es iqneba Tqvenc
SeityveT“. mecnierTa nawili Tvlis, rom Tamari 1213
wels gardaicvala. monRolTa Semoseva XIII saukunis
20-ian wlebSi daiwyo. 1223 wels laSa-giorgi gardaic-
vala, rogorc Cans, monRolebTan brZolaSi miRebuli
Wrilobebis gamo. maSin, Tu laSam dedis neSti ierus-
alimSi waasvena, es unda momxdariyo 1214-1220 wlebs
Soris. ibadeba kiTxva: Tu marTla laSa-giorgi ierus-
alimSi gaemgzavra „uricxvi mxedrobiT da qveiTi ja-
riT... friad aRWurvili“, romlebmac „aiRes ra ukve
300 cixe da 9 didi qalaqi, magarni daipyres, xolo
sustni nacartutad aqcies“, nuTu amas rusudani dama-
lavda da romis paps ar Seatyobinebda? evropeli jva-
rosnis cnoba xom ar aris 1210 wlis qarTvelTa spar-
seTSi laSqrobis gamoZaxili? amrigad, roca vamtkicebT
laSas mier Tamaris neStis ierusalimSi wasvenebas, jer
zemoT dasmul kiTxvebs unda vupasuxoT, magram evrope-
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li jvarosnis cnobaSi imdeni detalia mocemuli, rom
ar SeiZleba mas angariSi ar gaewios, miT umetes, rom
is aRwerili movlenis Tanamedrovea. miuxedavad yove-
live amisa CemTvis es sakiTxi mainc Riad rCeba“. (7:
128)
ganuxorcielebeli darCa Tu ara jvarosnebisadmi
qarTvelTa daxmareba an kidev Tamaris neStis gadasvene-
ba ierusalimSi, es sxva sakiTxia, magram is faqtia, rom
jvarosnebs didi imedi hqondaT qarTvelebisa  `mebr-
Zoli qristiani xalxisa~ (evropul wyaroebSi xSirad
gvxvdeba aseTi gamoTqma), romlebic daxmarebas gauwev-
dnen maT sarkinozebze Sesatevad CrdiloeT mesopotami-
aSi.
ras unda gamoewvia namdvilad momxdari ambebis
gazviadeba da gadasxvafereba frangi raindis epistole-
Si? xlaTze laSqrobis kargi dasawyisi da TviT xla-
Tis garemocva kidev ufro gaaRvivebda jvarosanTa imed-
ebs. S. badriZe aRniSnavs, „werili kargad gviCvenebs, Tu
ra didi warmodgenisa iyvnen jvarosnebi qarTvelTa mi-
marT da rogori enTuziazmiT elodnen daxmarebas am
ukanasknelebisagan“. (3: 34-35)
Soreuli mokavSiris gamoCeniT aRZruli aRtaceba
badebs momxiblav ocnebas, rom saqarTvelos uricxvi
mxedroba daixsnis ierusalims „babilonis sultnis“
xelTagan da mTel mahmadianur samyaros daimorCilebs.
warmoqmnil ocnebas exmianeba „dedoflis, uZlieresis
Tamaris“ anderZi, romlis Sesrulebas („warmarTTa ne-
biT Tu uneblied“) eswrafvis misi Ze da memkvidre -
aleqsandre makedonelis badali Wabuki mefe. es naxev-
rad zRapruli ocneba sinamdvilis elferiT imoseba,
rasac ganapirobebs, erTi mxriv, imdroindeli saqarTve-
los saerTaSoriso avtoriteti da meore mxriv, saso-
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warkveTil jvarosanTa suliskveTeba. mosalodneli dax-
marebiT aRfrTovanebuli frangi raindi dauyovnebliv
gzavnis werils Tavis samSobloSi, Tumca gagonil am-
bavs azviadebs, didi imedi rom aRuZras adresats.
amrigad, de buas werils propagandistuli daniS-
nuleba gaaCnia, magram imavdroulad werilSi sakmaod
bevria istoriuli sinamdvilis amsaxveli cnobebi.
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THE EPISTLE OF DE BOIS IN THE SULTANATE OF
KHLATI AND THE PROBABLE INVASION
IN JERUSALEM
RESUME
The epistle of the French night De Bois sent to the arch-
bishop of Bezançon is considered to be extremely valuable.
The epistle shows that the Georgians invaded the sultanate of
Khlati in 1210. But it is hard to believe as if Lasha-Giorgi ful-
filled his mother’s will to be buried in Jerusalem. Such pathos
of the epistle can be explained, on the one hand, by the fact that
Georgia of that time had great international prestige and on the
other hand the desperate crusaders hoped for help from Geor-
gia. De Bois apparently exaggerates the heard story and the
purpose of his writing is propaganda. However, there is a lot of
information reflecting the historical reality.
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TinaTin maxaTaZe
goris saxelmwifo saswavlo universitetis
humanitaruli fakultetis bakalavriatis
swavlebis meore wlis studenti
xelmZRvaneli: ioseb alimbaraSvili,
asistent-profesori
qviSxeTis istoriidan 1
qviSxeTi mdebareobs lixis qedis aRmosavleT kal-
Taze, zRvis donidan 730 m-ze, xaSuridan daSorebulia
10 kilometiT.
vaxuSti batoniSvili qviSxeTis Sesaxeb aRniSnavs:
`Solis pirs dasavleTiT, Solisave kidezed, ars qviSxe-
Ti, zafxuls haviTa amo, mSvenieri, zamTar civi, qariani,
saWiro ... qviSxeTis samxreTiT ars, mTis Zirs, mtkuris
axlo daba taSiskar“. (7: 378)
T. lacabiZis mosazrebiT, qviSxeTis saxelwodeba,
iseve rogorc bevri dasaxlebuli punqtis saxeli, misi
adgilmdebareobidan momdinareobs: `...Zvelad qviSxeTis
adgilzed mdinare Solis kalapoti yofila. mTidan sauk-
uneTa manZilze Camomdinare mdinare qviSasa da RorRs ag-
rovebda. aq droTa ganmavlobaSi imdenad bevri qviSa dag-
rovda, rom soflis saxeli Tavdapirvelad gamoiTqmeboda,
rogorc `qviSeTi“, Semdeg igi `qviSxeTad“ Seicvala. (6:
118)
1 naSromi wakiTxulia 2013 wlis 8 Tebervals Catarebul goris
saxelmwifo saswavlo universitetis studentTa samecniero kon-
ferenciaze
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uZvelesi droidan qviSxeTze gadioda aRmosavleTi-
dan samxreTisaken samcxeSi mimavali gza (am gzas `did
gzas“ eZaxdnen). dasavleT saqarTveloSi qviSxeTidan li-
xis mTaze gadioda umoklesi gza sofel cixisZiridan
(bulbuliscixe). rogorc cnobilia, 1632 wels Sah-se-
fim qarTlis mefed (valad) rostomi daniSna da uzar-
mazari laSqriT saqarTveloSi gamouSva. Teimurazma es
ambavi gorSi Seityo: `iranis laSqari aRjayalas Semo-
vidao ...amitom goriT aiyara da qviSxeTs mivida, rom da-
savleT saqarTveloSi swored am gziT gadasuliyo“. (2: 28-
29)
aseve qviSxeTidan iwyeboda feodaluri epoqis e.w.
`abaSiZeebis gza“, romelic qviSxeTidan borjomis Tavze
gavliT midioda axalcixisken. am gziT osmaleTSi gah-
yavdaT axalgazrda qal-vaJebi, romlebsac stambolis
tyveTa bazarze hyiddnen.
qviSxeTi mdidaria materialuri kulturis Zegle-
biT, aq mdebareobs cixe Tavisi sasaxliTa da karis ekle-
siiT, koSki (XVII), aqedan abaSiZeebis cixe-simagremde
gvirabi iyo gayvanili. aRdgomis eklesia,unda aRiniSnos,
rom dimitri yifianis mieraa aSenebuli, radgan TviTon Za-
lian morwmune iyo da surda, glexebsac miscemoda locvis
saSualeba. mTawmindis wm. giorgis (orive TariRdeba XIX
saukuniT), wm. marines (ori), fericvalebisa da wm. elias
eklesiebi (orive gvianfeodaluri xanisaa).
qviSxeTi xSirad moixsenieba qarTul saistorio
mwerlobaSi, istoriuli Tu ekonomikuri xasiaTis doku-
mentebSi.
igi qarTul saistorio mwerlobaSi pirvelad JamTa-
aRmwerelTan gxvdeba, rodesac mematiane aRwers XIII s-is
60-ian wlebSi monRolTa batonobasTan dakavSirebul mov-
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lenebs, aRniSnavs, rom `...dazaralebuli warmovida mefe
da movida qviSxeTis (igulisxmeba daviT ulu - T. m.) bo-
losa da suramsa Sua dadga ...“. (6: 117)
XV-XVI ss-dan qviaSxeTi TandaTan gadaiqca qarTlis
saabaSios centrad. XV s-Si zemo imereTSi Camoyalibda ab-
aSiZeebis saTavado. abaSiZeebis erTi Sto zemo qarTlSi
saxlobda. vaxuSti batoniSvilis cnobiT: `abaSiZe, fala-
vandiSvili da amirejibi amaT erTobasa Sina aqundaT ma-
muli imereTsa da qarTlsa ...“ (7: 507)
XVI s-Si abaSiZeebi qviSxeTSi ageben cixe-simagres.
es iyo oTxgodoliani, sakmaod gamagrebuli dedo-cixe.
ori godolis naSTi axlac aris samxreTiT, romlebsac
erTi mTliani kedeli aerTebs.
XVI s-is bolos da XVII s-is dasawyisSi abaSiZeTa
mZlavri warmomadgenelia RoRena abaSiZe. igi aqtiur mo-
nawileobas iRebda naxvetrebze gamarTul omSi 1609
wels. 1626 wels bazaleTis omSi igi giorgi saakaZis
mxardamxar ibrZoda. pirispir Sexvda Teimuraz - I, Seebr-
Zola da daWra kidec.
RoRenas SviliSvili  paata uZeod gardaicvala da
misi mamuli vaxtang meeqvsem vaxuSti abaSiZes misca. 1712
wels vaxuStim vaxtang VI-is asuli  anuka SeirTo co-
lad.
sofelma didi zarali ganicada qarTlSi osmalTa
da yizilbaSTa Semosevis dros, XVIII s-is 20-ian da 30 -
ian wlebSi, gansakuTrebiT givi amilaxvris ajanyebis dros
iranelTa winaaRmdeg. papuna orbelianis gadmocemiT, Semo-
rigebis mizniT, Teimuraz II-m givi amilaxvars qarTlis
erT-erTi Zlieri Tavadi vaxuSti abaSiZe da TarxniSvi-
li miugzavna: „...gaistumra mefem amilaxorTan vaxuSti
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abaSiZe da Tarxani luarsabi surams, dapirda dids wya-
lobas da xelmwifisagan danaSaulis motevebasa...“ (3: 88)
1715 wlis ruisis samwysos davTarSi qviSxeTidan
26 komlia: avaliSvili, samadaSvili, mustafaSvili, blu-
aSvili, CitaZe, qlibaZe, arsenasZe da sxva. imdroindeli
gvarebidan dRes cxovroben: lacabiZeebi, bluaSvilebi da
CitaZeebi.
1728 wlis Tbilisis vilaieTis did davTarSi naTqva-
mia, rom qviSxeTi axlosaa taSiskaris dasaxlebasTan, aq
komlTa raodenoba aris 137. maT Soris Tavadis wodebis
erTi komlia, vaxuSti Ze levanisa (abaSiZe), aznauris wo-
debisa 5 komlia. aqvea miwis nakveTebi, romelTac marTebT
gadasaxadis gadaxda 100 da 120 axCis odenobiT. velze da-
wesebuli gadasaxadi Seadgens 40 axCas. warmodgenilia
venaxebi, romlis mflobelebic arian avaliSvilebi. aris
saxaso venaxic. aqvea CamoTvlili osmaluri gadasaxade-
bi, rogoricaa: isfenji, gadasaxadi xorbalze, qerze, Wvav-
ze, fetvze, venaxze, erboze, skaze, cxvarze da sxva. qviS-
xeTSi gamarTuli yofila 12 Tvali wisqvili, romelzec
dawesebulia gadasaxadi 1440 axCis odenobiT. saerTo os-
maluri gadasaxadebis raodenoba 65 770 axCaa. (1: 253-
255)
XVIII saukuneSi qarTl-kaxeTis ZiriTadi `satkiva-
ri~ lekebis Semosevebi iyo. isini qviSxeTSi axalcixis
safaSodan gadmodiodnen sofel vaxanis gavliT. xan did
jgufebad esxmodnen sofels, xan RamiT qurdulad ipareb-
odnen da itacebdnen mosaxleobas, romelic axalcixis
tyveTa bazarze gahyavdaT. lekTa Tavdasxmebi imdenad mo-
ulodneli, xSiri da autaneli iyo, rom mosaxleobam
maTgan Tavdacvis mizniT abaSiZeebis cixesimagris zemoT,
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gorakze koSki aago da safrTxes igrZnobdnen Tu ara, Tavs
abaSiZeebis cixesimagres da axladaSenebul koSks afar-
ebdnen. gadmocemis Tanaxmad, koSkidan abaSiZeebis cixesi-
magremde gvirabic yofila, risi naSTebic dRemdea Semor-
Cenili.
XVIII s-is 30-iani wlebidan qviSxeTi araerTgzis
qceula lekTa Tavdasxmebis obieqtad. 1731 w. ivlisSi
lekebi javaxeTis aklebis Semdeg qviSxeTSi gadmovidnen
da aikles. (4: 60) 1732 w. 21 ivliss, itria-CumaTeleTis
aklebis Semdeg, lekis jari qviSxeTs Semoadga (4: 62),
magram cixeSi gamagrebulni medgrad dauxvdnen mom-
xdurT da ukuaqcies.
gansakuTrebiT didi zarali ganicada qviSxeTma
1748 wels. lekTa didi razmi moulodnelad moadga ab-
aSiZeTa cixes, mecixovneebi amoxoces da Tu sadme vinme
moixelTes, tyved waiyvanes. papuna orbelianis TqmiT: `mo-
vida jari lekisa, sul cxenosani... miadgnen abaSiZis qviS-
xeTis cixesa, aiRes isic da wamoiRes uTvalavi tyve anu
saqoneli uricxvi...“ (3: 146-147) manamde ki aikles amil-
axoris saxlTuxucesi qarumi da mokles. am Tavdasxmis Se-
degad sofeli TiTqmis dacarielda. uares dReSi Cavarda
sofeli Solispiri, romelic XVIII saukunis 80-iani
wlebidan nasoflarad iqca.
lekebis morigi Tavdasxma qviSxeTze ganxorcielda
1757 w. sofel qviSxeTsa da mis Semogarens lekebis 1000-
kaciani razmi Seesia, daarbies avaliSvilebis mamuli da
gaiqcnen. (4: 105)
xSiri Tavdasxmebi mniSvnelovnad azaralebda so-
fels, rac uaryofiTad aisaxeboda aq macxovrebelTa ra-
odenobaze.
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XIX saukunis dasawyisSi iwyeba qviSxeTis xelaxali
dasaxleba. sofelSi brundebian lekianobis mizeziT ad-
re gaqceuli glexebi, romlebic saqarTvelos sxvadasxva
regionebSi iyvnen dasaxlebulni: lacabiZeebi, bluaSvilebi
da sxva (imereTi), gomarlebi, gigitaSvilebi da sxva (qar-
Tli), gurgeniZeebi, robaqiZeebi (mesxeTi).
qviSxeTma da misma regionma didi aoxreba ganicada
qarTlSi `yizilbaSobis“ periodSi, 1735-1744 wlebSi. gan-
sakuTrebiT mZime iyo 1742-1745 w.w., roca qarTlSi yi-
zilbaSebis winaaRmdeg mimdinareobda ajanyeba givi amil-
axoris xelmZRvanelobiT. 1744 wels qviSxeTSi abaSiZis
qalze iqorwina erekle mefem.
Teimuraz II dros zemo qarTlis morige laSqarSi
qviSxeTidan savaldebulod iTvleboda abaSiZeebis mier
laSqarSi glexebis gayvana. cxenosani (9), qveiTi 3 (6 ),
sul 15. (6: 118)
XIX saukunis 40-iani wlebidan qviSxeTSi mkvidrde-
bian sumbaTaSvilebi. k. suTiaSvilis mixedviT, 1846 wels
Sedgenili erTi dokumentiT mtkicdeba, rom sumbaTaSvi-
lebma qviSxeTSi miwebi memkvidreobiT miiRes.
Tavad qaixosro abaSiZis qoneba kanonis ZaliT misma
dam, kneina ekaterina muxran-bagrationisam miiRo, ekater-
inem ki gadasca Tavis Svils  sofios, romelic gaTxovi-
li iyo sumbaTaSvilze. swored aqedan mkvidrdebian am
gvaris warmomadgenlebi qviSxeTSi.
1865 wels qviSxeTSi 45 komli cxovrobda. xelsay-
reli adgilmdebareobis gamo sofeli swrafad izrdeba da
ukve 20 weliwadSi 100 komls aRwevs. XIX saukunis bo-
los qviSxeTis dasaxleba intensiur xasiaTs Rebulobs.
XX saukunis dasawyisSi qviSxeTSi 145-mde komlia, aqedan
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ori Tavadi: sumbaTaSvili qviSxeTSi da ganZieli taSiskar-
Si. aznaurebi ki 35 ojaxamde. miwebis didi nawili maT xel-
Si iyo. glexebis umravlesoba saSinel siduxWireSi cxov-
robda. mizezi, erTi mxriv, umiwoba iyo, meore mxriv ki aut-
aneli gadasaxadebi, amas emateboda moxeeleebis da Tavade-
bisagan Zaladoba da ganukiTxaoba.
glexi ixdida skolis, mamasaxlisis, mwerlis, kance-
lariis, mRvdlis da sxva saxelmwifo gadasaxads, saRalo
gadasaxads da kuluxs. garda amisa, xelisuflebis ganukiT-
xaobasTan erTad adgilobriv memamuleTa mier daqirave-
buli mcvelebis Zaladobac emateboda. rogorc klimenti
suTiaSvili gadmogvcems: `meebatoneebs dauyenebiaT Tavisi
adgil-mamulebis mcvelebad, osi, CaCnebi, romlebic Sei-
araRebulni Tavidan fexebamdis, daTareSoben da SiSis
zarsa hgvrian bedisagan daCagrul glexkacobas“. (5: 74-
75) qviSxeTSi Tavisi simkacriT da sisastikiT gansakuTre-
biT gamoirCeodnen vasil da giorgi sumbaTaSvilebi. es uk-
anaskneli imdenad sZulda glexobas, rom ganrisxebulebma
mTeli ojaxi amouwyvites, gaugonari sisatikiT mokles
sruliad ucodveli oTxi wlis bavSvi, romelic erT-erTma
adgilobrivma glexma gaguda. arsebobs am faqtTan dakavSi-
rebiT ramdenime mosazreba. adgilobrivi mkvlevris, k. su-
TiaSvilis azriT, es adgilobrivma glexebma Caidines, xo-
lo iv. javaxiSvilis mixedviT, isini iyvnen arsena oZelaS-
vilis mebrZolebi.
qviSxeTma araerTi cnobili sazogado moRvawe gauz-
arda samSoblos, maTgan gamorCeuli adgili ukavia dimitri
yifians. misi Rvawli qarTveli erisadmi fasdaudebelia.
Tavadi marto kalmiT ar ibrZoda qarTuli enis dasacavad
da qarTvelTa gasanaTleblad. iyo qarTvelTa Soris wera-
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kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis Tavkaci, sulisCam-
dgmeli da misi pirveli Tavmjdomare, aseve iyo qarTuli
bankis daarsebis erT-erTi iniciatori. dimitri yifiani
samSoblos siyvarulsa da misi Rirsebis dacvas Seewira. man
pavle egzarxossac ar misca qarTveli eris Seuracxyofis
ufleba, egzarqosTan dapirispirebis gamo, igi gadaasax-
les stavropolSi, sadac 1887 w. 24 oqtombers jalaTebma
sicocxles gamoasalmes. `is tvini, romelic saqarTveloze
hfiqrobda Tavze daanTxies ...im gulze, romelic samSob-
losaTvis sZgerda, civi xelebi daakrefines“, werda akaki
wereTeli. (8: 10) es iyo kaci, romelic sxvisi bednierebis-
Tvis iRvwoda. man qarTvel xalxs dautova Seqspiris `ro-
meo da julietas“ qarTuli Targmani da araerTi memuaru-
li Tu publicisturi naSromebi.
aseTia sofel qviSxeTis socialur-ekonomikuri, po-
litikuri da, demografiuli cxovrebis zogierTi sagu-
lisxmo momenti, rac Cemi, rogorc mSobliuri kuTxis
kvleva-Ziebis survils kidev ufro zrdis da damatebiT
motivacias maZlevs.
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FROM THE HISTORY OF KVISHKHETI
RESUME
The article describes the history of Kvishkheti, one of the
historic villages in Kartli including its origin, material and cul-
tural monuments, ethnic and social composition of the popula-
tion, taxes and common surnames.
With respect to the village, the article makes the analysis
of such famous historical documents as “Tbilisi Vilayet Great
Book of 1728” and “The Book of Ruisi Parish”. It describes the
damage to the village which has suffered over the centuries by
various invaders, especially Dagestanian raids.
Particular attention is paid to the well-known public fig-
ure Dimitri Kipiani’s contribution to the nation and the country
who was also a resident of this village.
